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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable bajita Itus 
seis de la tarde de hoy. Cantá-brico, cuenca del Ebro 
Cataluña y Levante: Vientos y algunas lluvias; en las 
comarcas elevadas, nevadas. Resto de España- Vientos 
del Xorte y cielo nuboso. Temperatura: máxima de aver 
17 en Málaga: mínima, 8 bajo cero en Falencia En Ma-
drid: máxima de ayer, 5,5 (6 t.); mínima, 2 bajo cero 
(g m.). JVéase en 5.» plana el Boletín Meteorológico ) 
S a i 
R R A T O D O 
publ ica en tras números de « a t a semana y de la próxima la 
grandiosa novela de f ama universa l , o r i g i n a l de W a l t e r Scott 
" I v a n h o e " 
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S e e s p e r a q u e e s t a t a r d e p u e d a q u e d a r c ^ t i t u í d o e l n u e v o G o b i e r n o 
U n a g a r a n t í a y u n p r o g r a m a 
L a p r i m e r a Jornada de l a crisis, s i no h a sido lo suficientemente c la ra p a r a 
p e r m i t i r u n p r o n ó s t i c o concreto sobre l a s o l u c i ó n , ha sido interesante, en orden 
a dos idea^ pr incipales que e s b o z á b a m o s en nuestro comentar lo de ayer. Sagaz 
mente se ha considerado necesaria l a cr is is t o t a l . L a m o d i f i c a c i ó n reducida del 
Gobierno no podia considerarse sa t i s fac to r ia pa ra resolver en toda su a m p l i t u d 
el p rob lema p o l í t i c o planteado. Con l a cr is is p e q u e ñ a se s u p r i m í a n , es c ier to , 
dos de los m á s acusados mat ices de l a f o r m a c i ó n anter ior , en los cuales r e s i d í a 
una par te no p e q u e ñ a de su fracaso. E l sec tar ismo complaciente, la pas iva I n -
competencia, eran t i lde m u y pel igrosa del Gobierno d i m i t i d o . Pero a h í no estaba 
toda l a sustancia del p rob lema . H a b í a m á s , y esto es lo que ha puesto en c la ro 
el d í a de ayer y lo que ofrece j u s t i f i c a c i ó n plena al c r i t e r i o de a b r i r una cr is is 
de fondo. 
Si se cotejan las opiniones emi t idas ante el Jefe del Es tado con las que se 
mani fes ta ron con o c a s i ó n de l a crisis de d ic iembre , se a d v e r t i r á en l a resul-
tante de unas y otras una no ta c o m ú n . Subsisten las premisas pa r l amen ta r i a s 
y subsiste, como es lóg ico , l a consecuencia que de ellas obtienen los hombres 
púb l i cos l lamados a consulta . Pero esto quiere decir algo. Es to quiere decir 
que de una crisis a o t r a h a t r a n s c u r r i d o u n p e r í o d o e s t é r i l , una etapa en l a 
cual no se ha cumpl ido lo que de ella se p o d í a esperar. E n ot ras palabras , esto 
quiere decir que el p r o g r a m a del Gobierno q u e d ó en él papel, como s í n t e s i s de 
l a m í n i m a exigencia de una s i t u a c i ó n impues t a por l a rea l idad y que en el papel 
sigue s in haberse t r aduc ido a los hechos. 
V i s to el f e n ó m e n o indiscut ib le , los pareceres v a n m á s a l l á de conformarse 
con la crisis p e q u e ñ a , que no era m á s que un recurso p a l i a t i v o . Y con unas 
u otras l imi tac iones , en cada caso explicables por causas ajenas a l ob je t ivo 
examen de la c u e s t i ó n p o l í t i c a , v ienen a coinc id i r los consultados en rec lamar 
que la base p a r l a m e n t a r i a se a m p l í e , esto es, que i a r a í z y apoyo del nuevo 
Gobierno se ext ienda lo m á s posible por las zonas h á b i l e s dei P a r l a m e n t o en 
f o r m a que por su p rop ia c o n s t i t u c i ó n y por los apoyos que recabe pueda f a c i -
l i t a r l a obra que necesita el p a í s . 
Es difícil , efect ivamente, I m a g i n a r o t r o recurso. A h í tenemos unas Cortes, 
reflejo de l a vo lun tad presente de E s p a ñ a . Homenaje debido a esta v o l u n t a d 
es el de procurar , con e l m á s lea] esfuerzo, que el equipo gobernante se acople 
a ella. L a experiencia nos b r i n d a datos suficientes pa ra que juzguemos de la 
necesidad de que ese acoplamiento se concrete en una f ó r m u l a precisa que sea, 
desde el p r i m e r momento , una prenda de eficacia. A m p l i a base s igni f ica no s ó l o 
l a presencia en el Gobierno del n ú m e r o necesario de representantes de los grupos 
que Integren l a f o r m a c i ó n , sino p lena segur idad de que esta base p rop ia se 
extiende, merced a l a firme coincidencia en u n p r o g r a m a de obras de Gobierno 
de r e a l i z a c i ó n Inmedia ta , a ot ros grupos que comple tan l a m a y o r í a . 
N o vemos o b s t á c u l o a lguno en que sea el m i s m o s e ñ o r L e r r o u x quien pre-
sida el nuevo Gobierno. L o I m p o r t a n t e es que é s t e nazca m á s compacto y m á s 
firme que el an ter ior . Es to puede lograrse no só lo con l a e l i m i n a c i ó n de los fac-
tores que qu i t aban un idad a l a f o r m a c i ó n d i m i t i d a y l a a lejaban del e s p í r i t u 
predominante en i a m a y o r í a del Pa r l amen to , sino buscando a d e m á s la t r a b a z ó n 
verdadera de esa m a y o r í a , por medio del compromiso de atender Inmedia ta -
mente a una obra nacional de urgencia . Con ese compromiso y con la g a r a n t í a 
necesaria de que el orden p ú b l i c o no e s t á en manos claudicantes, puede em-
prenderse una labor fecunda. Este pun to es esencial y conviene no o lv ida r lo , 
n i un momen to . L a amenaza no se ha ex t ingu ido , n i mucho menos, y puede 
renacer con violencia en cuanto se perc iba a lguna debi l idad en la a l t u r a . De 
aquí que est imemos indispensable l a r á p i d a s o l u c i ó n de la crisis y l a presencia 
en G o b e r n a c i ó n de u n m i n i s t r o cuyos compromisos no sean otros que los de 
velar con e n e r g í a por ia segur idad p ú b l i c a . 
B ien cubie r ta esta a t a l aya I m p o r t a n t í s i m a , no hay sino lanzarse eficazmente 
a una t a rea que el p a í s reclama, d á n d o l e u n presupuesto, a l iv iando el paro fo r -
zoso, recogiendo sus anhelos m á s Inmediatos y de m á s jus t i f i cada urgencia . 
Sobre l a base de una l ea l t ad p o l í t i c a , bien demost rada por las fuerzas que ha-
b r á n de seguir d e m o s t r á n d o l a en lo sucesivo, no h a b r á disculpa para re ta rdar 
en lo m á s m í n i m o esa obra nac ional Indispensable que es m á s que suficiente 
para ocupar a un Gobierno y a g r u p a r una m a y o r í a y que ha de ser l a que ocupe 
al Gobierno f u t u r o . SI l a cr is is que se e s t á ven t i l ando tiene a l g ú n sent ido es 
fete: orden para poder t r a b a j a r ; t r aba jo , una vez que haya ias suficientes ga-
r a n t í a s de orden. Y como ac ier ten los d i s t in tos grupos p o l í t i c o s a fijar con 
clar idad y a l t u r a los ojos en esa meta , podremos esperar que se emprenda esa 
segunda e tapa p a r l a m e n t a r i a que e c h á b a m o s de menos hace unos d í a s . 
Asturias, incomunicada 
desde hace tres días 
El día 9 terminará la 
temporada teatral 
En los puertos de Pajares y Rei- Anoche lo acordaron los empresa 
nosa la nieve alcanza una al-
tura de dos metros 
O V I E D O , 1.—Ha cesado de nevar en 
la capi tal , pero no asi en diversos p u n -
tos de la provinc ia , sobre todo en el 
puerto de Pajares, donde c o n t i n ú a n i n -
terceptadas las l í n e a s f é r r e a s y las ca-
rreteras. N o se sabe c u á n d o p o d r á n c i r -
cular ios trenes, pues l a nieve alcanza en 
l a v ía una a l t u r a de dos met ros y las 
m á q u i n a s exploradoras no pueden t r a -
bajar por f a l t a de e n e r g í a e l é c t r i c a . Las 
grandes avalanchas de nieVe que cons-
tantemente se desprenden de las mon ta -
ñ a s impos ib i l i t an los t rabajos para dejar 
expedita l a v ía . Sólo se puede c i r cu l a r 
desde el puente de los F ie r ros a Gi jón . 
E l gobernador ha regresado a Oviedo 
por no haber podido cont inuar el viaje 
a M a d r i d emprendido el mar tes . Como 
t a m b i é n se encuentra in terceptado el 
puerto de Reinosa no se puede hacer el 
transbordo de los trenes del C a n t á b r i c o , 
Por lo que Astur ias e s t á incomunicada 
desde hace tres d í a s y no recibe corres-
pondencia. 
Siguen en León los jugadores y a f i -
cionados del fútbol del Club Oviedo. E n 
n S 6 5 el deshiel0 Ha or ig inado u n des-
tJrf ^ i f 1 * 0 de t ierras ' W ha in te rcep-
tado la l í n e a del Nor te . Los viajeros tie-
n«» que hacer transbordo. 
n J f dlversos puntos de l a cuenca m l -
¡ r * - úonál hay g r a n cant idad de nie-
» ¿ í 3 L * a P0did0 A b a j a r . A lgunos 
Pablos , como Boó, e s t á n i n c o m ¿ i i c a -
El río Adaja, helado 
WbÍÍ!? ^ — C o í ü í ú ^ l t empora l de 
l e c h e é t aja Se ha helado- A l g u n a s 
Pita n * " ^ que abastecen a esta ca-
<*yo m o t i v é n COn SU a r t í cuJo - Por J ouvo ha escaseado. 
Pueblos bloqueados 
OUENCA i a « ~ Z 
frío. N u W r t * a recrudecIdo el 
^ u P T PUebl0S de Ia s e r r a n í a 
c i6° es a l u ^ 0 5 P0r l a ^ v e . L a s i tua-
apurada Para l a g a n a d e r í a . 
León i __r> * 
10 de Pajare v0nv1tinÚa Cerrado el Puer-
en ¿17 Thay vari0s trenes dete-
^ a f i o e s t á iruí .n a ^ P o r t a n t e v i l l a de í* loV^111^^ y m á s de t r e i n -
^ 5ituación £ ? Cerrad0s sus Pasos. 
Por cu¿ td0ee a m o n t a ñ a es a n g ^ t i o -
^ ^ e a e x t r a ñ é Plenso Para el ganado 
« f c la nieVea0a dn1anariamente- E u L a Ve-
£ ? y ^ i o P o T f ^ a a l t u r a de 
" ^ q u i i i Para 11611611 ^ue Uevar 
rios, por las bases de traba-
jo de los músicos 
Anoche celebraron una r e u n i ó n loe 
empresarios de teatros de M a d r i d , en la 
que acordaron dar por t e rminada la 
temporada t ea t r a l el p r ó x i m o l í a 9, en 
vis ta de que no ha sido posible l lagar 
a un acuerdo en cuanto a las base? de 
t rabajo de los profesores orquesta, 
ra plazo s e ñ a l a d o para el cierre de los 
teatros es el exigido legalmente para 
comunicar l a resc i s ión de los contra tos 
entre las Empresas teatrales y sus ar-
t is tas . 
En todos los teatros se fijó anoche el 
opor tuno aviso de este acuerdo para co-
noc imiento del personal 
Donativos para e i l . S 0 
DECIMASEXTA LISTA 
Pesetas. 
Suma a n t e r i o r 42.158.75 
X . X 2 5 -
S e ñ o r Mere l lo 4.000,— 
T o t a l 46.183,75 
Los donat ivos se reciben, de nueve 
a una y de cua t ro a siete, en la O ñ c l n a 
de In fo rmes de E L D E B A T E , A l f o n . 
so X I , 4, p l a n t a baja; y d e s p u é s de es-
t a hora , en la S e c r e t a r í a del I . S O.. 
Al fonso X I , 4, piso cuar to . 
No hia habido revolución 
en Colombia 
L a L e g a c i ó n í e Colombia nos ruega 
que hagamos constar que las not ic ias 
circuladas ayer acerca de una supuesta 
r e v o l u c i ó n en Guayaqui l son comple ta-
mente Inexactas. A g r e g a que las n o t i -
cias o ñ c i a l e s recibidas hoy del Gobier-
no colombiano, a ñ r m a n que existe com-
ple ta t r a n q u i l i d a d en todo el p a í s . 
Se detiene en Alemania a 
un pastor protestante 
B E R L I N , 1.—El p e r i ó d i c o "Deutsche 
Algemaine Z e l t u n g " publ ica una i n f o r 
m a c i ó n en la que dice que l a P o l i c í a po 
l í t i ca del Estado ha detenido esta ma-
ñ a n a a l Superintendente de M a k l e m b u r -
go, s e ñ o r J o r d á n . 
E l mencionado p e r i ó d i c o agrega que 
la d e t e n c i ó n obedece a l a ac t i v idad hos-
t i l al Gobierno que desarrol la dicho se 
ñ o r . 
L O D E L D I A 
Nueva suspensión de "A B C" 
P o r no avenirse a las in jus tas i m -
posiciones d© la Casa del Pueblo, 
" A B C" ha ten ido que suspender «u 
p u b l i c a c i ó n . Nues t ros lee toree conocen 
los antecedentes del asunto, que r e f e r í a 
ayer en su c a r t a a l a Prensa el dlrec 
t o r del querido colega y que hoy a m 
p l í a el p ropio s e ñ o r L u c a de Tena en 
las declaraciones que ha hecho a uno 
de nuestros redactores. 
N i n g u n a r e i v i n d i c a c i ó n de c a r á c t e r 
l abo ra l ha provocado l a hue lga ; l a e m . 
presa de "Prensa E s p a ñ o l a " ha hecho 
juist lcla s iempre a su pefsonal, no só lo 
cumpl iendo rigurosamente con las le-
yes sociales, sino sobrepasando, en p ro -
vecho de a q u é l , sus obligaciones es-
t r i c t a s . 
M o t i v o ú n i c o del presente confl icto 
es el no haber accedido la empresa a 
despedir a un obrero no s indicado; la 
empresa, velando por el derecho del 
t raba jador , a l a vez que por su p rop io 
fuero, no se ha rendido a l a i m p o s i c i ó n 
socialista, y ahora se dice dispuesta a 
mantenerse en su ac t i t ud , a pesar de 
l a huelga. 
A c t i t u d la del colega de l e g í t i m a de-
fensa con t ra las ingerencias i n t o l e r a . 
bles del o rgan i smo sindical m a n d s t a , 
merece el apoyo de todos que, por nues-
t r a par te , no le regatearemos. 
P le i to de esta natura leza , no es sólo 
suyo; es de todos. N o se t r a t a de una 
disidencia p r i v a d a entre el colega y sus 
obreros, que, de ser a s í , estamos cier-
tos que " A B C" r e s o l v e r í a con a m -
pl io e s p í r i t u de generosidad; se l i b r a 
una ba ta l la por la c i u d a d a n í a , y la ri-
ñ e n las l ibertades m í n i m a s de empresa, 
de t raba jo y de s i n d i c a c i ó n cont ra la 
t i r a n í a del monopolio s indical que quie-
re ahogar a todas tres a un t i empo 
Este aspecto p o l í t i c o de l a huelga de 
" A B C". no puede escapar a l a consi-
d e r a c i ó n de nadie. Y a duran te cinco 
meses, los social is tas en el Poder, se 
Impuso al colega una a r b i t r a r i a susfpen-
s ión guberna t iva . Sal ieron los socialis-
tas del Poder, pero h a b í a n aprovecha-
do su paso por él para a d u e ñ a r s e sin-
dicalmente . como de tan tos o t ros , del 
t a l l e r «del colega. Y ahora, desde l a Ca-
sa del Pueblo, esos mismos social is tas 
imponen a l p e r i ó d i c o una nueva injus-
t a s u s p e n s i ó n . 
" A B C". a l oponerse a esas v io len-
cias, cumple una func ión c iudadana, 
Ei mal ejemplo 
Parece que la consecuencia de una 
d i s c u s i ó n entre el A y u n t a m i e n t o y ias 
Empresas de e s p e c t á c u l o s , va a ser l a 
r e t i r ada del bombero que presta s e rv i -
cio en la sala. Consecuencia que no se 
deduce con fac i l i dad ; pero que es ín -
dice de todo u n c r i t e r i o . E n real idad, 
es una a p l i c a c i ó n m á s del que sostie-
nen ac tua lmente grupos y clases ente-
ras que solventan sus plei tos ob l igan -
do al p ú b l i c o a que soporte los efectos 
de la disputa. 
Una de dos: o el bombero de s e r v i -
cio es necesario en los tea t ros , o no 
lo es. Suponemos que su necesidad es-
t á demostrada por muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a , y en t a l caso, el bombero se 
halla en el sa lón , no para se rv i r a la 
E m p r e s ' á , ni para se rv i r al A y u n t a -
miento , sino para se rv i r al p ú b l i c o . He 
a q u í lo que se olvida con demasiada 
faci l idad y lo que, sin embargo, debie-
ra tenerse presente. ¿ Deben pagar las 
Empresas al bombero y no lo pagan? 
Pues medios legales t e n d r á a mano el 
A y u n t a m i e n t o para obl igar las a que 
cumplan con su o b l i g a c i ó n . ,;. Quiere el 
A y u n t a m i e n t o imponer a las Empresas 
una carga onerosa e i n m o t i v a d a ? Pues 
medios legales tienen las Empresas a 
su alcance para recur r i r cont ra el 
A y u n t a m i e n t o . Lo que no se puede na-
cer, en n i n g ú n caso, tengan r a z ó n unos 
u otros, es r e t i r a r el b o m b é r o . 
E l suceso, aunque t a l vez parezca de 
p e q u e ñ a impor t anc i a — en rea l idad no 
lo es, ai quedamos en que el bombero 
d e s e m p e ñ a un servic io necesario—, t ie-
ne g ran valor como s í n t o m a . M a l o es 
que un s indicato cualquiera vent i le el 
menor de sus pleitos s in repara r en el 
d a ñ o que cause al bien c o m ú n ; pero 
que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d inc ida 
en la misma fa l ta , nos parece m á s 
grave. En t r e otras casas, porque no 
hay peor ejemplo de indisc ip l ina que 
el que da la Isma au to r idad . 
PARECE OÜE STAVISKY ERA 
AGENTE e O L U C I O i i 
ERNACIONAL 
Un Consistorio secreto el 
día cinco 
Se buscan ahora los talonarios de 
cheques del estafador 
(Crónica telefónica de nuestro 
correeponsal) 
P A R I S , 1.—No toda la a t e n c i ó n e s t á 
a q u í acaparada por las encuestas j u -
diciales y par lamenta r ias . N o se pierde 
de v i s t a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a general , 
se hace intensa propaganda, se esclare-
cen las causas de los fracasos guber-
namenta les durante los ú l t i m o s v e i n t i ú n 
meses. L a cris is francesa es cr is is del 
c a r t e l . E l ca r te l es una c o m b i n a c i ó n po-
l í t i c a pecul iar de F ranc i a ; consiste en 
l a a l ianza de radicales y socialistas, y 
su r a z ó n de ser es puramente e lec to ra l . 
E s t a c o m b i n a c i ó n ha sido a veces co-
p iada en el ex t ran je ro por pa r t idos que 
no t ienen o r ig ina l idad n i v i d a propia . 
T a l ha sido en los ú l t i m o s a ñ o s el 3aso 
de E s p a ñ a , todo el secreto del s e ñ o r 
Azaf i a ha sido é se . L o menos nacional , 
lo m á s v u l g a r y p r i m a r i o , lo m á s i m -
prac t icab le que puede imaginarse . Ese 
es t a m b i é n el secreto de los par t idos 
que siendo burgueses, a p o y á n d o s e en la 
b u r g u e s í a y pidiendo a é s t a su ayuda, 
buscan d e s p u é s el refuerzo de los socia-
l i s tas para defender lo que l l a m a n las 
l iber tades d e m o c r á t i c a s . Puesto que de 
F r a n c i a se han copiado taJes idearios, 
procedimientos y t re tas electorales, bue-
no es echar un vis tazo a lo que en 
F r a n c i a pasa ac tua lmente . 
L a hipoteca de los social is tas sobre 
pa r t idos burgueses, como el r ad i ca l , ha 
hecho Imposible todo Gobierno, ha sus-
c i tado una r e a c c i ó n popular c o n t r a l a 
que n i n g ú n Gabinete ha resist ido, a pe-
sar de l a m a y o r í a en las C á m a r a s . Y 
ha ocasionado l a r u i n a del pa r t i do r a -
d ica l . Y no hay que o lv ida r que los so-
c ia l is tas franceses, s e g ú n d i jo el secre-
t a r i o general del pa r t ido , han avanzado 
en c incuenta a ñ o s menos que los espa-
ñ o l e s en dos. L a segunda consecuencia 
es la amenaza de las l ibertades. A q u í 
los verdaderos defensores de é s t a s son 
ahora los par t idos republ icanos. N o se 
advier te , por el momento , pe l ig ro grave 
de fascismo; pero todo el mundo e s t á 
de acuerdo en que unos meses m á s de 
Gobiernos car te l ls tas hubie ran provocado 
Infa l ib lemente una d ic tadura . Todo el 
mundo, y antes que nadie, jefes del par-
t i do radical , como H e r r i o t y Cal l laux , 
que han aceptado o ^ c o n s e j a d o l a fó r -
itaula d é U n i ó n ^ a ^ i o n a l para ev i t a r 
una r e a c c i ó n d i c t a t o r i a l . 
H a y en E s p a ñ a quien quiere copiar 
estas causas. Los efectos l l e g a r á n al ga-
lope. No es é s t a una c u e s t i ó n de in te r -
p r e t a c i ó n , es una c u e s t i ó n de hechos. Es 
l a s imple e x p r e s i ó n de lo que e s t á ocu-
r r i endo en Franc ia . 
Revolucionario internacional 
El comisar lo s e ñ o r Pachot escribe hoy 
en " P a r í s So i r " : 
—"Esta es la o c a s i ó n de revelar por 
lo que se refiere a S t a v i s k y u n punto 
que no ha sido esclarecido has ta ahora 
S t a v i s k y no era solamente u n estafador 
sedentario. Yo he dicho a quien corres 
p o n d í a y cuando c o r r e s p o n d í a que de 
todas partes S tav i sky me- era s e ñ a l a d o 
como un estafador cosmopoli ta , que es 
taba en constantes relaciones con grupos 
de agi tadores y de revolucionar ios in -
ternacionales".- - Santo*. F E R N A N D E Z 
P A R I S , 28.—El m i n i s t r o de Jus t i c ia 
ha accedido a entregar a la C o m i s i ó n 
pa r l amen ta r i a de encuesta, las fo togra -
f í a s de los cheques de S tav i sky . E n 
cuanto a las actas de la C o m i s i ó n de ex-
hortes, el s e ñ o r Cheron ha hecho obser-
va r que cons t i tuye una d o c u m e n t a c i ó n 
demasiado voluminosa y no seria posi-
ble en t regar la a la C o m i s i ó n . 
Los ta lonar ios de loa cheques que 
t a m b i é n h a b í a n sido pedidos por la Oo-
Votarán los Cardenales acerca de 
tres canonizaciones 
Nueva alocución del Papa a pro-
pósito de Alemania 
R O M A , 1.—El 5 del corr iente , lunes, 
al Papa t e n d r á un Consis tor io secreto 
a las once de l a m a ñ a n a pa ra anunciar 
l a p r o v i s i ó n de las sedes episcopales va-
cantee y t a m b i é n para la v o t a c i ó n de 
los Cardenales sobre l a C a n o n i z a c i ó n 
del Bea to J o s é Benedicto Cot to lengo, el 
Beato Conrado P a r z h a m y l a Bea ta Te-
reea M a r g a r i t a Redi . A c o n t i n u a c i ó n se 
c e l e b r a r á un Oonslsitorlo p ú b l i c o . — D a í -
f i n a . 
Discurso del Papa acer-
ca de Alemania 
R O M A , 1.—En la Sala del Consisto-
r io , an te ed P o n t í f i c e , se ha le ído e l De-
creto "De T u t o " pa ra la C a n o n i z a c i ó n 
del B ienaven tu rado Conrado P a r z h a m 
lego capuchino. As i s t i e ron los Cardena-
les Gran i to , P ro tec to r de los Capuchi -
nos, el Prefecto de R i tos m o n s e ñ o r L a u -
r e n t l y el Ponente de la Causa monse-
ñ o r Verde, a d e m á s tres Obispos capu-
chinos, el Padre V i r g i l i o de Vals tagna, 
General de la Orden, toda la C u r i a ge-
nera l i c l a y la p r o v i n c i a l de Baviera , asi 
como el g u a r d i á n del convento de A l t o -
e t t i n g . 
D e s p u é s de l a l ec tu ra dei decreto, 
m o n s e ñ o r Car lnc i , capuchino, leyó el 
mensaje de agradec imien to al Papa, en 
el que puso de relieve que en la histo-
r i a de l a C o n g r e g a c i ó n de Ritos es esta 
l a prinaera vez que una causa de bea-
t i f i cac ión y de c a n o n i z a c i ó n ha sido I n i -
c iada y t e rminada en el mismo Pon t i f i -
cado. 
Su Sant idad, en su discurso, e x a l t ó 
las v i r tudes del nuevo santo, y d e s p u é s 
de un afectuoso saludo a la Orden de 
los Capuchinos, a ñ a d i ó : " V a y a Nues t r a 
b e n d i c i ó n a toda Alemania , y especial-
mente a Baviera , en esta hora h i s t ó r i -
ca, g r ave y dif íci l , por que atraviesa, 
que es m á s grave y m á s difícil a ú n .pa-
r a Bav ie r a . Nues t ro pensamiento va ' a 
todos Nuestros a m a d í s i m o s hijos de la 
g r a n f a m i l i a c a t ó l i c a de Alemania , y 
Nos alegramos v ivamente de este ges-
to de l a D i v i n a Bondad, por el que pre-
cisamente en estos momentos concede 
un nuevo y p o d e r o s í s i m o Intercesor pre-
cisamente cuando ha l legado a este g r a -
do el fe rmento de las ideas y de las 
aspiraciones, y , cuando se desvian las 
comen tes , no s ó l o fuertes, s ino, dir iase 
que torrenciales . Precisamente en estos 
momentos , Dios concede un ejemplo t an 
accesible a todos como este de manse-
dumbre , tan humano, c r i s t i ano y r e l i -
gioso en una sant idad tan exquis i ta-
mente grande y humilde y excelsa al 
mismo t iempo al alcance de todos. De-
mos gracias a Dios de este t r i u n f o y 
auguremos a todos Nuestros amado.? 
hijos que, así como e s t á n dispuestos a 
aprovecharse de tan intenso gozo y a 
g lor ia rse con tales honores como esta 
p á g i n a de la h i s to r ia , viene a a ñ a d i r a 
las de las an t iguas g lor ias , asi t a m -
bién quieran i m i t a r este opor tuno mo-
delo .—Daf f ina . 
Un tnonstruo marino en 
una playa francesa 
El color y la forma coincide con 
el del lago escocés 
P A R I S 1 —De uno de los p e q u e ñ o s 
puertos de la p r o x i m i d a d de Cherburgo. 
el de Querquevi l le , ha l legado la no t i c i a 
de que ha varado en su p l aya u n mons-
t r u o m a r i n o de especie desconocida all í , 
y que se cree par iente del c é l e b r e mons-
t r u o del lago Ness de Escocia, porque es 
m u y parecido, a j uzga r por los in formes 
que de él se t ienen. Mide cerca de ocho 
metros de largo, tiene cabeza p e q u e ñ a y 
cuello de algo menos de un me t ro . Su 
color es azul g r i s á c e o y e s t á p rov is to de 
dos aletas laterales y una a lo l a rgo de 
la espina dorsal . E l c a d á v e r del pre-
tendido mons t ruo s e r á somet ido ' al exa-
men de profesores de H i s t o r i a N a t u r a l , 
pues p o d r í a suceder que perteneciera a 
a lguna especie conocida, pero no f re-
cuente en estos parajes. 
E L D E B A T E P K b C I O h I) fe s r s < : K i r < ion 
Provinc ia* 9 pesetas t r l m e i i t r . 
M a d r i d 2.50 pese t a» al mea 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
m i s i ó n , no han sido encontrados, pero se 
t r a t a r á de ave r iguar su paradero. 
» • » 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de encues-
ta sobre el asunto S tav i sky . ha escu-
chado hoy al d i rec tor de una Sucursal 
del C r é d i t o I n d u s t r i a l y Comerc ia l que 
ha precisado las relaciones de ese Ban-
co con S t a v i s k y y ha entregado a la 
C o m i s i ó n f o t o g r a f í a s de los cheques emi-
t idos por el estafador. 
U n o de los miembros de la C o m i s i ó n 
ha hecho un i n f o r m e sobre el expendien 
te comunicado por el m i n i s t e r i o de Ne-
g ó o s Ex t r an je ros re la t ivo a los mane 
jos de S t av i sky en B é l g i c a , H u n g r í a . Es 
p a ñ a y F r a n c i a 
Se ha procesado en Víena 
a los caudillos 
El Comité directivo del socialismo 
acusado de alta traición 
V I E N A . 1.—El procurador de la Re-
p ú b l i c a ha acordado que comparezcan 
ante el juzgado el burgomaes t re de 
Seitz, el ex canci l ler Rermer, dos dipu-
tados y d i ec i sé i s jefes del pa r t i do so-
cial is ta , especialmente O t t o Bauer y 
Jul lus Deutsch. que ac tua lmente se en-
cuentran refugiados en el ex t ran jero . 
Se les acusa de a l ta t r a i c i ó n , y con . 
t r a ellos se s e g u i r á procedimiento o r d i -
nar io , s in que se les aplique, por lo 
tanto , la ley m a r c i a l . 
Un plan de alarma 
V T E N A . 1.—Comunican de Salzburgo 
que durante unos reg is t ros pract icados 
por la P o l i c í a en el domic i l io de diver-
sos socialistas de ia localidad, las auto-
ridades han encontrado un p l an de alar-
ma socialista, en el que se s e ñ a l a n t o . 
das las disposiciones que han de adop-
tarse para provocar un mov imien to . 
Sin novedad 
V I E N A . L .—La e x p i r a c i ó n del plazo 
concedido en el u l t i m á t u m que en su 
ú l t i m o discurso c o n c e d i ó H a b i t c h , jefe 
de la propaganda h i t l e r i a n a en A u s t r i a , 
no ha provocado una r e a n u d a c i ó n de 
la ac t iv idad nacionalsocial is ta en el te-
r r i t o r i o a u s t r í a c o . 
Sin embargo, parece que los nazis no 
se consideran vencidos y que, por lo 
tanto , r e a n u d a r á n sus c a m p a ñ a s . 
Por o t r a parte, comunican de Ber-
lín al p e r i ó d i c o "News Wienner Tage-
b la t t " , que H a b i t c h c o n t i n u a r á desem-
p e ñ a n d o su cargo de je fe de la p ropa-
gaafe hltleiteoa gara AosMa, pero *»ldtoba Ajsocíacito. 
Ayer fué proclamado el 
Emperador de Manchuri? 
La ceremonia duró sólo un cuar-
to dehora 
S I N K I N G , 1.—El presidente Pu Yi 
h a sido proc lamado esta m a ñ a n a em-
perador del M a n c h u k u o . 
La ceremonia ha durado escasamente 
u n cua r to de hora. Pu Y i a s c e n d i ó a la 
ú l t i m a de las seis terrazas de m á r m o l , 
que cons t i tuyen el a l t a r y o ró . S e g ú n 
l a t r a d i c i ó n , en aquel momento e n t r ó 
en él el e s p í r i t u de los dioses. 
Fueron entregados a l emperador in-
cienso, un amule to de jade y una pieza 
de tela. 
Seguidamente, el emperador e n c e n d i ó 
fuego para que el humo t r anspor t a ra 
sus oraciones al cielo. 
El nuevo emperador na adoptado ei 
nombre de K a n g Teh que s ignif ica: 
" T r a n q u i l i d a d y V i r t u d " . 
ahora en adelante d e b e r á someter sus 
discursos a la p rev ia censura de los 
servicios del s e ñ o r Goebels 
» + » 
M U N I C H , 1.—La Oficina de Prensa 
del pa r t ido nacionalsocial is ta a u s t r í a c o 
de M u n i c h desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e 
los rumores que han circulado, s e g ú n 
los cuales el canci l ler H l t l e r habla des-
t i t u i d o de su cargo de jefe de la pro-
paganda nazi en A u s t r i a al s e ñ o r H a -
b i t c h . 
Los Habsburgos 
Presidido por Lerroux, con más base parlamentaria 
Agrarios, liberales demócratas y, acaso, conservadores, for-
marán parte de él. Con un programa concreto sobre cues-
tiones de interés nacional, contaría con el apoyo de amplios 
sectores de la Cámara. L a crisis total se planteó por ini-
ciativa del Presidente de la República 
Hoy irán a consulta los jefes de los grupos parlamentarios 
A y e r por l a m a ñ a n a q u e d ó p l an t eada 
la c r i s i s t o t a l . A las once y veinte el 
s e ñ o r L e r r o u x a c u d i ó al Palacio N a -
cional p a r a comunica r a l Presidente la 
d i m i s i ó n de los m i n i s t r o s s e ñ o r e s M a r -
t í n e z B a r r i o y L a r a . E l s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a e n t e n d i ó que, dada la Impor-
tanc ia de las car teras , era conveniente 
a b r i r consultas, y q u e d ó planteada la 
cris is t o t a l . 
E l s e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó que el 
Presidente de la R e p ú b l i c a le h a b í a con-
vencido de l a necesidad de p lantear é s 
ta. E n manifestaciones posteriores di jo 
que no h a b í a dicho a l Presidente que la 
s o l u c i ó n era él , porque d e s e a r í a irse a 
su casa; pero que indudablemente (a 
ú n i c a s o l u c i ó n en estas Cortes es el 
pa r t i do r ad ica l . Ent iende que t e n d r á que 
fo rmarse u n Gobierno m i n o r i t a r i o . 
Poco antes de las cinco empezaron 
las consul tas en Palacio . Acud ie ron tos 
presidentes y ex presidentes de la C á -
m a r a y del Consejo y el s e ñ o r L a r a 
pa ra hab l a r de l a pos ib i l idad de apro-
bar los presupuestos. E l resumen de las 
consul tas es como sigue: 
A l b a : Ratificación de poderes al 
señor Lerroux para formar un Gobier-
no de amplia base dentro de las fuer-
zas parlamentarias, dejándole en li-
bertad para elegir los colaboradores. 
Besteiro: Gobierno de elementos 
genuinamente republicanos con la 
mayor base posible en la Cámara, ex-
cluyendo a los republicanos recientes 
y a los indecisos, que, aunque pudie-
ran tener la firme resolución de ser-
vir a i \ é g i m e n , su espíritu está en 
pugna concia República por estarlo 
con el espíritu general de la Consti-
tución. ^ 
Azaña: Un Gobierno'netamente re-
publicano que actúe en las Cortes, y 
si no fuera posible, la disolución de 
éstas. 
Martínez Barrio: Gobierno de am-
plia base parlamentaria, presidido por 
el partido radical y con los grupos 
que hayan hecho declaración inequí-
voca de aceptación del régimen. La 
entrega, aunque fuera parcial, del Po-
der a fuerzan de republicanismo equí-
voco, es un peligro para la República. 
Lara: Con sesiones dobles puede 
aprobarse a tiempo el presupuesto. 
Gobierno semejante al dimisionaria 
con matiz auténticamente republicano. 
Para hoy por l a m a ñ a n a e s t á n ci ta-
dos los jefes o representantes de m i -
n o r í a s , por este o rden : N e g r i n , M a r t í n e z 
de Velasco, S a n t a l ó , M a u r a , B a r c i a (por 
l a izquierda r epub l i cana ) . C a m b ó , don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , G i l Robles y H o m , 
por los nacional is tas vascos. 
El nuevo Gobierno 
V I E N A , 1,—La F e d e r a c i ó n corpora-
t i v a del personal de hoteles, c a f é s y em-
presas a n á l o g a s , que cuenta var ios mi -
les de miembros , ha pedido a j a r c h i -
duque O t t o que acepte él p a t r o n a t o de 
L a s consul tas t e r m i n a r á n a l medio 
d ía , y ee cree que a p r i m e r a h o r a de la 
t a r d e s e r á l l a m a d o el s e ñ o r L e r r o u x pa-
ra ser nuevamente encargado del Po-
der. 
E l s e ñ o r L e r r o u x d e d i c a r á las p r i m e -
ras horas de l a t a rde a hacer gestiones 
con las m i n o r í a s , y l a I m p r e s i ó n d o m i -
nan te es que hoy mi smo p o d r á quedar 
f o r m a d o el Gobierno a base del p a r t i d o 
r ad ica l con agrar ios , l iberales d e m ó c r a -
tas y posiblemente conservadores. 
Es te Gobierno c o n t a r í a con u n g r a n 
apoyo p a r l a m e n t a r i o s iempre que se 
presentase con u n pograma , en el que se 
recogieran concre tamente las aspi rac io-
nes del p a í s en cuanto a l orden p ú b l i c o , 
res tab lec imiento de l a a u t o r i d a d , paro 
obrero, s i t u a c i ó n del campo y a o t ros 
Intereses de v i t a l i m p o r t a n c i a . 
Planteamiento de la crisis 
E l presidente dei Consejo l l egó a las 
diez y media de la m a ñ a n a a l a Presi-
dencia del Consejo, donde r e c i b i ó a l g u -
nas vis i tas . Luego m a r c h ó d i rec tamen-
te al Palacio Nac iona l . 
A las once l l egó al Palacio Nac io-
nal el Presidente de la R e p ú b l i c a , y 
veinte minu tos d e s p u é s se p e r s o n ó a l l í el 
jefe del Gobierno, al cual abordaron los 
periodistas, d i c i é n d o l e : 
— ¿ D e s p a c h o o rd ina r io , s e ñ o r presi-
aente? 
-Ordinario, ex t r ao rd ina r io y supraex-
t r a o r d i n a r i o — c o n t e s t ó el s e ñ o r L e r r o u x , 
y s in decir m á s s u b i ó al despacho del 
Jefe del Estado. 
Crisis total 
Poco d e s p u é s de las doce s a l i ó del 
Palacio Nac iona l el s e ñ o r Le r roux , a l 
cual p r egun ta ron los per iodis tas: 
— ¿ C r i s i s ? 
—Crisis. 
— ¿ P a r c i a l ? 
— T o t a l . He venido para t r a t a r la 
c u e s t i ó n t a l y como se habia plantea-
do, l i m i t á n d o s e la cr is is a los dos m i -
nis t ros que h a b í a n presentado la d i m i -
s ión , los s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y La-
raj gero el Presidente entenflte, y a m í 
me ha convencido de ello, que la I m p o r -
t anc i a de las car teras que p r o d u c í a n 
la crisis , teniendo en cuenta l a t r a d i -
c ión de una de ellas, o r ig inaba la c r i -
sis t o t a l , y él ha querido que a s í sea y 
ha querido a b r i r las consultas, que h a n 
empezado por la m í a como presidente 
del G o b i e r n o ' y presidente del pa r t i do 
rad ica l . 
Se le p r e g u n t ó sobre los t é r m i n o s de 
la consul ta evacuada, y r e s p o n d i ó : 
—Se puede colegir por las anter iores 
manifestaciones. 
— ¿ S e r á extensa la t r a m i t a c i ó n de 
la c r i s i s? 
—No creo. E n t r e hoy y m a ñ a n a se 
r e s o l v e r á n las consultas, y m a ñ a n a que-
d a r á resuel ta la cr is is . Es ta tarde, co-
mo es obl iagdo, se d a r á cuenta de l a 
crisis y se l e v a n t a r á l a s e s i ó n , 
—Como v e r á usted, e s t á b a m o s en lo 
c ie r to cuando ayer le d e c í a m o s que los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y L a r a estaban 
d i m i t i d o s — l e d i jo un per iod i s ta . 
— E l que estaba en lo c ie r to era yp. N o 
debe l l a m a r l e s a ustedes la a t e n c i ó n 
el que u n pesidente, que se t enga por 
t a l , aunque e s t á en cr is is , lo oculte , pues 
de no hacer lo a s í no m e r e c e r í a desem-
p e ñ a r el ca rgo p a r a e l que se le d e s i g n ó . 
Las consultas 
Alba 
A las cinco menos cinco l l e g ó a Pa-
lacio é l presidente de l a R e p ú b l i c a , y c in-
co m i n u t o s d e s p u é s el s e ñ o r A l b a , quien 
s in hacer manifestaciones s u b i ó a las 
habi taciones del jefe del Es tado. 
A las cinco y ve in t ic inco Uegó el s e ñ o r 
Bes te i ro y casi a l m i s m o t i e m p o s a l í a el 
presidente de la C á m a r a , quien d i jo a 
los per iod is tas : 
—Casi nada. N o hay necesidad de no-
ta . H e dicho a Su Excelencia el presi-
dente de la R e p ú b l i c a , contestando a su 
amable requer imien to , que la so luc ión 
de l a cr is is , a m i j u i c io , no ha de ser o t r a 
sino una plena r a t i f i c a c i ó n de poderes 
al s e ñ o r L e r r o u x , pa ra que é s t e pueda 
f o r m a r u n Gobierno de a m p l i a b a s e 
den t ro de las fuerzas pa r lamenta r i as . 
AJbora bien, d e j á n d o l e en l ibe r t ad de 
elegir sus colaboradores. t ^ i 
— ¿ H a b r á muchas consultas?—se le 
p r e g u n t ó . 
— N o s é nada. Es decir puedo a ñ a d i r 
que es deseo de Su Excelencia que el 
s e ñ o r L a r a sea consult&do, dada la pa l -
p i tan te s i t u a c i ó n en que se encuentran 
los presupuestos. 
Y s in hacer m á s manifestaciones su-
bió a l coche, 
Besteiro 
A las seis de la t a rde s a l i ó de Pa la -
cio el s e ñ o r Besteiro, quien d i jo a los 
per iod is tas : 
—Su excelencia el Presidente de la 
R e p ú b l i c a me ha hecho var ias p regun-
tas sobre l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y la po-
sible s o l u c i ó n de l a cr is is Yo le he 
contestado que l amentaba que antes 
de haberse planteado el problema po-
l í t i co en las Cortes, no se haya t r a -
tado ello a fondo, a s í como los pro-
blemas alrededor de los cuales g i r a la 
crisis; porque era elemental conocer la 
ac t i tud posible de los grupos que com-
ponen l a C á m a r a y sus p r o p ó s i t o s i n -
ü a t o s . A p a r t e de esto, c u a r ^ me 
p r e g u n t ó sobre el Gobierno rine yn c r e í a 
posible, le di je que no c a b í a o t ro que 
un Gobierno fo rmado por elementos ge-
nu inamen te republicanos, p rocurando 
que t u v i e r a su f o r m a c i ó n la m a y o r am-
p l i t u d posible den t ro de l a C á m a r a , pe-
ro excluyendo, desde luego, los repu-
blicanos recientes y especialmente los 
indecisos, aunque pudiera ser que é s -
tos tuviesen l a firme r e s o l u c i ó n de ser-
v i r al r é g i m e n , porque su e s p í r i t u e s t á 
en f ranca pugna con el de la R e p ú b l i -
ca, no en este o aquel a r t í c u l o de la 
C o n s t i t u c i ó n , sino en el e s p í r i t u en ge-
nera l de ella. Estos, desde luego, creo 
que no deben f o r m a r pa r t e de ese Go-
bierno. 
A v a r i a s observaciones que el s e ñ o r 
Presidente me hizo sobre las d i f i cu l t a -
des que y o pudiera ver en n ^ r m a -
nencia del P a r í - v l^o.r.-- —o i q 
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L a v i d a em M a d r i d P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
Deportes P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
1 nanclora P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Aven turas del gato F é l i x P á g . 
Anuncios por palabras P á g . 
Una c o n s p i r a c i ó n po i i t i ca por 
medios m á g i c o s , por A n -
gel G o n z á l e z Falencia P á g . 
Mujeres (Pepi ta) , por C u r r o 
Vargas ' p á g 
Notas del block p á g . 
Dos almas ( fo l l e t ín ) , por 
Jules Cocheris p á g . 
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P R O V I N C I A S . - Se posesiona de su 
cargo el nuevo comisario de Orden 
púb l i co de Barcelona.—Varias fincas 
asaltadas en Constant ina (Sevil la) 
( p á g s . 3 y 4). 
E 1 X T B A N J K B O . — U n Consistorio se-
creto el d ía 5 para decidir acerca de 
tres canonizaciones; el Papa vuelve a 
referirse a Alemania en una alocu-
c i ó n . — E s t á procesado por a l ta t r a i -
c ión en A u s t r i a todo el C o m i t é di- 1 
reotivo de loe socialistas (pág . 1). I 
Viernes S do maree ño ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.570 
Cons t i tMc lón m i s m a a soluciones de f u -
tu ras pcKsibles crisis , yo, reconociendo 
estas dif icul tades, m a n t u v e m i c r i t e r i o . 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó srl en esa 
c o n c e n t r a c i ó n que él h a b í a aconsejado 
e n t r a r í a n t a m b i é n los soc ' i l l s t a s . 
v a n t ó ayer a lguien en el s a l ó n de se-
siones para p r e g u n t a r a l Gobierno q u é 
h a b í a ocur r ido en la r e u n i ó n r ad ica l . 
Po r eao vo lv ie ron ayer a sentarse en el 
banco azul min i s t ro s que no debieron 
haberse sentado. 
— S i quis ieran, sí . Y o no pongo n l n - — ¿ Q u é s o l u c i ó n ve usted? 
cr i s i s ; porque era e lemental conocer la 
g ú n veto . 
Azaña 
A las seis y ve in t ic inco , sa l ió de Pala-
cio el s e ñ o r A z a ñ a , quien m a n i f e s t ó a 
los in formadores que h a b í a ido sola-
mente en cal idad de ex presidente del 
Consejo, y que en r e p r e s e n t a c i ó n de U 
m i n o r í a de izquierda republ icana, i r í a el 
s e ñ o r Barc ia , As í que y o he expuesto 
ante el Presidente de la R e p ú b l i c a m i 
o p i n i ó n personal. H e manifes tado a su 
excelencia que con estas Cortes ent ien-
do que no cabe m á s que l a f o r m a c i ó n de 
u n Gobierno netamente republicano, s in 
n inguna duda n i d i s c u s i ó n , y s i esto no 
fuera posible, l a d i s o l u c i ó n de Jas Cor-
te*. 
A ñ a d i ó , a p reguntas de loe periodistas 
que m a ñ a n a s e g u i r í a n las consultas, pe-
ro que c r e í a que m a ñ a n a m i s m o queda-
r l a resuelta l a cr is is . 
Martínez Barrio 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s a l i ó de Pa-
lacio, d e s p u é s de su consul ta a l Pres i -
dente, a las siete de l a t a r d e : 
— H e dicho aj s e ñ o r presidente de l a 
R e p ú b l i c a que, a m i ju ic io , debe i n t e n -
tarse l a f o r m a c i ó n de u n Gobierno de 
a m p l i a base p a r l a m e n t a r i a , pres idido por 
el p a r t i d o rad ica l e i n t eg rado por los 
g rupos que t i enen declarada su acepta-
c ión i n e q u í v o c a del r é g i m e n republ icano, 
y he a ñ a d i d o que juzgo soluciones p e l i -
grosas pa ra l a segur idad de l a R e p ú b l i -
ca las que desemboquen en l a en t rega 
t o t a l o pa rc i a l del Poder a fuerzas de 
e q u í v o c o republ icanismo. 
Lara 
E l s e ñ o r L a r a s a l l ó a las siete y 
veinte . 
Abordado po r los per iodis tas e x p l i c ó 
en los s iguientes t é r m i n o s l a consul ta 
con el Presidente de l a R e p ú b l i c a : 
—FTI s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca me ha preguntado m á s ampl i amen te 
sobre l a p o s i b ü d a d de l a a p r o b a c i ó n de 
los presupuestos presentados a l a C á -
m a r a . L e he dicho l o que y a expuse 
en el s a l ó n de sesiones; que haciendo 
un sacr i f i c io y celebrando sesiones do-
bles se p o d í a n ap roba r pa ra que rigie-
ran en p r i m e r o de a b r i l . 
Luego me p r e g u n t ó sobre l a c u e s t i ó n 
p o l í t i c a y le contesto que, a m i j u i c i o , 
l a ú n i c a s o l u c i ó n posible es un Gobie i^ 
no semejante a l d imis ionar io , p res id i -
do por el s e ñ o r L e r r o u x , cuya base sea 
el p a r t i d o r a d i c a l y que t enga u n m a -
t i z a u t é n t i c a e i n e q u í v o c a m e n t e r epu-
bl icano. 
Las consultas de hoy 
H o y s e r á n l lamados a consul ta por 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a los se-
ñ o r e s s iguientes : 
A las diez y media , s e ñ o r NTegrin, 
social is ta . 
Diez cua ren ta y cinco, s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco, a g r a r i o . 
Once, s e ñ o r S a n t a l ó , de l a Esquer ra . 
Once y cuar to , s e ñ o r M a u r a , conser-
vador . 
Once y media, s e ñ o r Ba rc i a , de I z -
-epubllcana. 
aarenta y cinco, s e ñ o r C a m b ó , 
4*^1; ara. 
Z ">c don M e l q u í a d e s A l v a r e z , Ube-
, ti. ±f : r a t a . 
Doce y cuar to , s e ñ o r G i l Robles, de 
l a C E . D . A . 
Doce y med ia , ' s e ñ o r H o m , naciona-
l is ta vasco. 
En el Congreso 
La sesión de Cortes 
E l s e ñ o r A L B A a b r i ó l a s e s i ó n de 
Cortes a las c u a t r o y cinco. Regu-
l a r concurrencia de d iputados . N o se 
ha dejado pasar a nadie a las t r i b u n a s . 
Le 'da y aprobada el acta, el secre-
t a r i o da orienta de l a c o m u n i c a c i ó n del 
s e ñ o r L e r r o u x de que se h a l l a en c r i -
sis el Gobierno. 
E l P R E S I D E N T E declara que, en su 
v is ta , se suspenden las sesiones ha s t a 
la p r ó x i m a , que se a v i s a r á a d o m i c i l i o . 
Se l evan ta la s e s i ó n a las c u a t r o y 
diez. 
Revueio en el Congreso 
• A l levantarse l a ses ión se f o r m a r o n 
numerosos corros de d iputados en los 
pasi l los del Congreso. Loa d ipu tados de 
l a m i n o r í a popula r a g r a r i a se m o s t r a -
ban e x t r a ñ a d o s ante «3 p l an t eamien to 
t o t a l de la crisis , y declaraban que en 
l a r e u n i ó n que ayer t u v o l a m i n o r í a se 
h a b í a n adoptado acuerdos concretos, de 
los que el s e ñ o r Gi l Robles se h a r í a 
po r t ado r en todo momento . 
A las cinco menos cuar to se r e u n i ó 
en una secc ión l a C o m i s i ó n e jecut iva 
y la d i r ec t iva de l a m i n o r í a sociai is ta . 
Man i fes t a ron que a l a sal ida ent rega-
rían una nota . 
A l a m i s m a h o r a l l egó a l Congreso el 
s e ñ o r A z a ñ a , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Ca-
— Y o opino que debiera i rse de f r en -
te a l a f o r m a c i ó n de un Gobierno de 
derechas, pero todo t e r m i n a r á en que 
se vue lva a encargar del Poder el se-
ñ o r L e r r o u x . 
— ¿ P a r a c u á n d o h a b r á Gobierno?—se 
le p r e g u n t ó . * 
— ¡ A h ! H a s t a el lunes no e s t a r á f o r -
mado. 
Las izquierdas 
L a r e u n i ó n de l a m i n o r í a republ ica -
na de izquierda t e r m i n ó cerca- de las 
seis de l a t a rde . S e g ú n l a referencia 
que de el la se pudo obtener en l a re-
u n i ó n se man i f e s t a ron tres c r i t e r i o s : 
uno, de los s e ñ o r e s A z a ñ a y Casares 
Qu i roga , quienes s o s t e n í a n que e l ac-
t u a l Pa r l amen to era absolu tamente i n -
operante yt po r t an to , d e b í a ser d isuel -
to . E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s , que a s i s t i ó 
a l a r e u n i ó n , a pesar de no f o r m a r par -
te o f i c i a l de l a m i n o r í a , hab la mani fes -
tado su o p i n i ó n de que, den t ro de estas 
Cortes , c a b í a u n a s o l u c i ó n , c o n s t i t u y é n -
dose u n Gabinete, presidido po r el se-
ñ o r M a u r a , en el que hub ie ra repre-
sentantes de l a tendencia i zqu ie rd i s t a 
de las derechas y de l a tendencia de-
rech is ta de las izquierdas, con u n ca-
r á c t e r amp l i amen te de centro. 
E l s e ñ o r T o m á s Piera , por l a Esque-
r r a , m a n i f e s t ó su c r i t e r i o de que estas 
Cortes Cean disuel tas , f o r m á n d o s e u n 
Gobierno es t r i c t amen te de republ icanos 
declarados antes de las elecciones de 
19 de nov iembre . 
Los socialistas 
T a m b i é n se r e u n i ó l a m i n o r í a socia-
l i s t a . S e g ú n m a n i f e s t ó «a s e ñ o r L a r g o 
Caballero, l a m i n a r í a hab la « « c u c h a d o 
el I n fo rme de l a consul ta evacuada po r 
el s e ñ o r Beatelro, y h a b í a acordado l a 
r e d a c c i ó n de u n a nota , que s e r á en t r e -
gada hoy a l Presidente de l a R e p ú b l i 
ca po r el s e ñ o r N e g r í n , cuando acuda a 
l a consul ta de Palacio, en representa-
c ión de l a m i n o r í a . D e l contenido de 
esta n o t a n o se d ió conocimiento a l a 
Prensa, 
Los agrarios 
Anoche se r e u n i ó l a m i n o r í a a g r a r i a 
en e l d o m i c i l i o del pa r t ido , p a r a t r a -
t a r de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . L a r e u n i ó n 
t e r m i n ó a las nueve de l a noche. E l se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco uos c o m u n i c ó 
que se h a b í a acordado darle u n v o t o de 
confianza p a r a que in t e rvenga en el des-
a r ro l lo de l a cr is is y exponga l a pos i -
c ión de l a m i n o r í a ante el jefe del Es -
tado. 
— ¿ F o r m a r á n p a r t e los agra r ios , p r e . 
guntamos, del nuevo Gobierno? 
— A ú n no sabemos c u á l s e r á . 
— S i fue ra el s e ñ o r L e r r o u x . . . 
—Depende de l a f o r m a en que se ha-
ga él o f rec imien to . N o son cosas que 
puedan resolverse "a p r io r ! " , sino con 
conocimiento de causa. 
N a d a m á s quiso decir el jefe del pa r -
t ido a g r a r i o e s p a ñ o l . Parece que en el 
cambio de impresiones habido, pudo 
concretarse l a a c e p t a c i ó n de u n a posi-
ble c o l a b o r a c i ó n en u n Gabinete L e -
r roux , a base de una coincidencia m í -
n i m a de p r o g r a m a , cuando menos en la 
i nmed ia t a a p r o b a c i ó n de proyec tos co-
mo el de l a l ey de T é r m i n o s m u n i c i p a -
les, haberes del clero, etc., y de acome-
t e r l a r e s o l u c i ó n de problemas apre-
miantes . N o parece que se piensa en 
condic ionar l a en t rada en el Gobierno 
a que f o r m e n t a m b i é n pa r t e o t ros g r u . 
pos p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , a l que ha-
blamos ayer, c o n f i r m ó el vo to de con-
fianza concedido ai s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco con toda a m p l i t u d . Sobre la po-
s ic ión manifes tado por l a m i n o r í a , na-
da quiso decir. Só lo puedo hablar , nos 
dice, de m i o p i n i ó n p a r t i c u l a r . E n m i 
concepto, pueden colaborar los ag ra -
rios, a base de que se coincidan en la 
a p r o b a c i ó n i n m e d i a t a de determinados 
proyectos, algunos de los cuales figuran 
en el orden del d ía , y si no se han dis-
cu t ido se debe al veto social is ta, veto 
que no puede tolerarse, sino que hay 
que vencerlo. 
E n su o p i n i ó n , no puede ponerse co-
mo c o n d i c i ó n para colaborar que cola-
boren t a m b i é n los populares agrar ios . 
Nosotros somos m á s viejos, y debemos 
a f ron ta r el encontronazo y aun expo-
nernos a l fracaso, pa ra que los m á s jó -
venes queden como reserva. 
Gil Robles desmiente un rumor 
Se ha hablado ayer de que con mo-
t i v o de u n a lmuerzo que, s e g ú n se de-
cía, h a b í a n celebrado los s e ñ o r e s G i l Ro-
bles, C a m b ó y Ventosa, se h a b í a sus-
c r i t o u n documento, en el que se s e ñ a -
laban puntos de coincidencia como pro-
g r a m a de aspiraciones m í n i m a s para 
una a c t u a c i ó n E l s e ñ o r Gi l Robles nos 
ha desmentido ro tundamente ta] rumor . 
N o se ha suscr i to n i n g ú n documento . 
Se han cambiado impresiones, como t a m 
sares Qui roga , y convocaron a los d i p u - l b i é n con el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
tados de Izquierda republ icana pa ra ce-
l eb ra r una r e u n i ó n . 
Por pasillos c o r r i ó el r u m o r de que 
en una r e u n i ó n celebrada po r l a m a ñ a n a 
por los diputados autonomis tas radica-
les valencianos, se h a b í a acordado e x i -
g i r la renuncia del acta a l d ipu tado se-
ñ o r R o i g T M ñ e z . 
T a m b i é n se d e c í a que se h a b í a n 
reunido a a lmorza r en un conocido res-
t a u r a n t e los s e ñ o r e s A z a ñ a , Casares Q u i -
roga , P r i e t o y S á n c h e z R o m á n . 
m s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o es tuvo en 
e l Congreso a las cinco y med ia de la 
ta rde . P regun tado por los i n f o r m a d o -
res, m a n i f e s t ó que iba a a cud i r a Pa-
lacio, l l amado po r el Presidente. 
A nuevas preguntas sobre c ó m o v e í a 
é l l a s o l u c i ó n de l a cr is is , d i j o : E n 
cuan to a roí es b ien c lara . P o r lo de-
m á s , estoy desorientado. 
E l s e ñ o r R o i g I b á ñ e z hizo ayer t a r -
de las s iguientes manifes taciones: 
— Y o no reconozco m á s p a r t i d o que 
el r ad ica l , ú n i c o al que pertenezco en 
la ac tua l idad . Lejos de a r r e p e n t i r m e de 
mis declaraciones, me r a t i f i c o en ellas, 
porque creo que, en conciencia, he pres-
tado un serv ic io a l a p a t r i a y al par-
t ido rad ica l . A d e m á s , e n v i é el lunes 26 
una c a r t a a don S igf r ido Blasco sepa-
r á n d o m e del p a r t i d o a u t o n o m i s t a va-
lenciano, c a r t a que t e rminaba a s í : "Co-
mo d iputado rad ica l quedo p a r a defen-
der s iempre jun tos los al tos intereses 
de E s p a ñ a , las conveniencias de Va len -
cia y l a R e p ú b l i c a de todos". 
Dice Romanones 
y o t ras personas. 
E l Gobierno dimisionario 
Desde Palacio el s e ñ o r L e r r o u x se 
t r a s l a d ó a la Presidencia del Consejo, 
donde r e c i b i ó l a v i s i t a del pres idente de 
la C á m a r a , y ambos presidentes confe-
renciaron brevemente . S e g ú n d i jo al sa-
A l l l ega r ayer t a rde al Congreso el 
conde de Romanonea, los per iodis tas le 
« b o r d a r o n pa ra preguzntor** ma apüú&n 
sobre la cri.«js. 
— T o d a c r i s i » — c o n t e s t ó — e e grave. 
A h o r a gue y o no s é p o r q u é no «e )»-
l i r el s e ñ o r A l b a , a l tener conocimiento 
del p l an t eamien to de l a c r i s i s habla que-
rido sa ludar a l jefe del Gobierno. 
— ¿ C ó m o ve us ted l a s i t u a c i ó n ? 
M s e ñ o r A l b a e lud ió la respuesta, y 
d i j o : 
—Esta l a rde se l e e r á a la C á m a r a la 
c o m u n i c a c i ó n de l a cr is is , y creo que 
d e s p u é s e m p e z a r á n las consultas. 
T a m b i é n estuvo en l a Presidencia el 
s e ñ o r Rocha, quien, s e g ú n d i jo a los 
per iodis tas , acababa de l l ega r de Car-
tagena, de donde s a l l ó de madrugada . 
D i j o t a m b i é n que su v i s i t a o b e d e c í a a l 
encargo que t e n í a del s e ñ o r C ie rva de 
dar le las grac ias po r haberle regalado 
el s e ñ o r L e r r o u x , costeandoiaj .as m 
slgnias de la Banda l e la R e p ú b l i c a 
La única solución, el parti-
do radical, dice Lerroux 
E l s e ñ o r Lierroux a b a n d o n ó ia Pre 
sidencia a la una y media de la ta rde 
y al ver a loa periodistas m a n i f e s t ó : 
— ¿ P e r o ustedes creen que en todos 
os momentos tengo yo not ic ias? 
—Por 10 menos—le d i jo un in forma-
dor—puede usted darnos una orienta-
c ión . 
— A h o r a no hago nada. V o y a m i do-
m i c i l i o . H a venido a ve rme el s eñor 
A l b a en el mismo m o m e n t o en que es-
taba firmando - la c o m u n i c a c i ó n en la 
que ae p a r t i c i p a al Congreso el plantea-
mien to de la cr is is . Como ustedes sa-
ben, ha estado a q u í el presidente de la 
C á m a r a , y hemos tenido un cambio de 
impresiones. T a m b i é n he recibido la v i -
si ta del s e ñ o r Rocha, quien me ha co-
municado que, por causa del ma l t i e m 
po, no se han podido rea l izar las expe-
riencias en " E l D é d a l o " n i las prueban 
del a u t o g i r o aplicadas a servicios de Po-
l ic ía y Guard ia c i v i l , y han quedado 
aplazadas hasta el s á b a d o . 
Loa periodistas le h ic ie ron preguntas 
referentes a la crisis, y el s e ñ o r L e r r o u x 
c o n t e s t ó : 
—Todo lo que p o d í a decirles lo he d i -
cho 3ra a l a salida de Palacio, y es que 
yo p l a n t e é la cr is is con c a r á c t e r parc ia l 
y el presidente de la R e p ú b l i c a me con-
v e n c i ó de que la crisis t e n í a que ser 
t o t a l y que era necesario ab r i r un pe-
r iodo de consultas. Yo he evacuado ya 
la m í a . y por razones de d i s c r e c i ó n y 
de modest ia no me he p e r m i t i d o decir 
al presidente que la so luc ión era yo, 
L o que y o quisiera es m a r c h a r m e a 
m i casa, pero entiendo que la ú n i c a so-
luc ión con estas Cortes es el pa r t i do 
rad ica l . 
— ¿ E s a so luc ión s e r í a para f o r m a r un 
Gobierno con m a y o r í a ? 
— U n Gobierno m i n o r i t a r i o que le l la-
men de centro derecha, de centro Iz-
quierda o cuadrangular , como quieran . 
— ¿ V o l v e r á a reunirse la m i n o r í a ra-
d ica l? 
— N o tiene para q u é , pues todo que-
dó perfectamente aclarado en la r e u n i ó n 
de ayer. 
— ¿ C r e e usted que la cr is is s e r á la-
bor iosa? 
—Creo que no. Las consultas empe 
z a r á n esta tarde . I r á p r i m e r o el presi-
dente de la C á m a r a y d e s p u é s los jele? 
de grupos par lamentar ios . Yo creo que 
esta m i s m a noche p o d r á haber Grobiemo 
— ¿ S e r á usted l l amado esta noche pa-
ra encargarse del Poder? 
—Creo, que el presidente de la Re-
p ú b l i c a q u e r r á consul ta r lo con la al-
mohada, y que a m i t a m b i é n me deja-
r á n descansar basta m a ñ a n a . 
D e s p u é s a g r e g ó el s e ñ o r L e r r o u x : 
—Esta tarde be c i tado a ios m i m s t r o í 
de seis a siete, no para celebrar u r 
Consejo, sino para tener un cambio dr 
impresiones. 
Entrevista Alba-Lerroux 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n p a r a ente-
rarse de las noticias que hubie ran l le-
gado de provincias . 
L o s d e m á s min is t roe coincidieron en 
asegurar que no o c u r r í a nada. 
E l s e ñ o r L e r r o u x , 91 sal ir , m a n i f e s t ó 
lo s iguiente : 
— H a sido m cambio de impresiones, 
y como es na tu ra l , hemos hablado de la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . T a m b i é n nos h e ñ i o s 
enterado de l a l i s t a de s e ñ o r e s que van 
a ser consultados m a ñ a n a . Y por o t r a 
pa r t e los s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o , L a r a 
y y o hemos dado conocimiento a nues-
t ros c o m p a ñ e r o s de las consultas que 
hemos evacuado. Desde luego, no hemos 
tomado n i n g ú n acuerdo en l a r e u n i ó n , 
porque como somos Gobierno d imis io-
n a r i o ser ia una indelicadeza. A d e m á s no 
h a sido u n Consejo, porque en estas c i r -
cunstanciaa el Gobierno se r e u n i r í a en 
Consejo só lo ante una cosa grave de or-
den p ú b l i c o . 
—Parece que las not ic ias l legadas de 
Barce lona t ienen gravedad, le d i jo un 
per iodis ta . 
—Pues concretamente no sabemos, 
nada. Parece ser que se ha organizado 
X i r g ú - B o r r á s , y cantos y ballea espafto-1 exactos 
lea. por notables art is tae. 
La Universidad de Barcelona 
E l s e ñ o r Dualde a n u n c i ó este g&do t a m b i é n al s e ñ o r S e g a l á dichos cui^ 
a ñ o sus cursos en la Facul tad de Dere- sos desdoblados. Todos estos acuerdos l a 
cho, que nadie p e n s ó en s u p r i m i r y que ¡la Facul tad de F i losof í a y Letras fuerrm 
figuraron en el programa oficial publica- tomados por unan imidad . " " 
— — — — : : ido por a q u é l l a M á s tarde dicho seftorl •• 1. x nx t\ 
E l rector de la Univers idad A u t ó n o m a |;Tianifegtó personalmente en el Patrona-i Un batallón para Santander 
de Barcelona, doctor Sosch Glmpera , noa|to que por motivos personales fami l i a -
ruega !a p u b l i c a c i ó n de'la nota eigulente; rea y profesionales deseaba encontrar ' 
' A p r o p ó s i t o de las manifestaciones 
del s e ñ o r Royo Vi l l anova en la ses ión 
del Congreso de los Diputados, del 20 
de febrero ú l t i m o , en 
E l d ipu tado por Santander, s e ñ o r Pg. 
una f ó r m u l a que le permitiese ser agre-1rez del M o l i n o , que viene trabajando 
grado a la Unive r s idad de Valencia, pre- jpor que uno de los batallones de ame. 
u iputaaos , aei j u n t a n d o a l Pa t rona to si estas gestiones t r a l l a doras de nueva c r e a c i ó n sea dea 
el 2 2 ? Sff J ^ H L t i 3 U y a s P o d í a n con t r a r i a r la reforma uni - t inadr a S a n t o ñ a , ha vis i tado al m i n i s t r é 
supuestas vejaciones a dos c a t e d r á t i c o s vergl tar ia emprendida; a q u é l le a u t o r i z ó l d e l a Guer ra na ra hablar le Ha! I 0 
de Barce lona^que ^ s u l t a n ^ e r ios seno-|para hacer ,fcha3 ?estiones, y la e ¿ t p e . | J J í e ^ ^ f f i d a ^ l e p m m e t f ó q ^ 
pronto como se l leve a cabo la creación 
de aquellas unidades, h a r á cuanto le sea 
posible porque uno de esos batallones 
vaya a guarnecer aquella pob lac ión . 
La venta de fresa en domingo 
res don Luis S e g a l á y don J o a q u í n Dual- L . ^ t e r m i n ó con toda cordial idad, ha-
de, el rector de la Universidad de Par- ,ciendo cc>ngtar ei 3eftor Dualde. repeti-
celona hace constar lo siguiente: veces qUe ios motivos que le indu-
E l s e ñ o r Royo Vi l l anova supone que|c5an a trasladarse a Valencia, eran do 
don Lu i s Sega lá , c a t e d r á t i c o de griego, und(:)]e exc]USivamente pr ivada y nada te-
ha aldo despojado de su c á t e d r a y sus en-1 ni'a que ver oon ia a c t u a c i ó n del Pa-
s e ñ a n z a s dadas a un auxi l ia r , e n c a r g á n d o 
se a l s e ñ o r S e g a l á de una clase donde 
tenga pocos alumnos y poca eficacia su 
a c t u a c i ó n , y que el s e ñ o r Dualde ha te 
t rona to n i con la s i t u a c i ó n actual de la 
Univers idad haciendo constar los miem-l E1 s€fior GarcIa G u i } a r r ha --
bros del Pa t rona to su sent imiento por . . r ^ , JÍJ" _ i^esen-
,^.0. .0 r r n i m . u 4 . 4 ^ A l t a d o a la Mesa de la C á m a r a un 
a l l í una m a n i f e s t a c i ó n , no sabemog 8 i j g x x x x x x x x x x x x x l " z x x x x X X X X 
sepa ra t i s t a o de l a Esquerra , como P^o- Jj I M P O R T A N T I S I M O 
tes ta con t ra l a posible ent rada en el Go- ¡ H 
b i e m o de algunos elementos d© l a L l i g a , H 
nido que rogar al Gobierno que dictase 
un decreto a u t o r i z á n d o l e para que ae le 
agregase a Valencia, v i éndose despoja-
do de su c á t e d r a por el Pat ronato des-
p u é s de veint iocho a ñ o s de explicar, por 
opos ic ión , Derecho c i v i l . 
Ambos supuestos son absolutamente in- g¿ndo su c á t e d r a de la que tampoco ha 
verse pr ivada la Univers idad de un me-1 """V • j " '"v"s? ,"J'T ^ " " ^ f " 1 " ^ 
r i t í s i m o profesor v ellos de tan excelen-1 d i r l&ldo »> m i n i s t r o de Trabajo , para 
te amigo y c o m p a ñ e r o au tor ice la venta de fresa en 
E n cuanto al s e ñ o r S e g a l ¿ c a t e d r á t i 1 domingo, 
co de lengua griega, cuyos relevantes mé-i E l comercio de la fresa exige—di 
r i tos y reconocida competencia todoalce—la p r e s é n t a c i ó n inmedia ta al mer 
aprecian en su Justo valor, sigue profe- cad0i d e s p u é s de la r eco lecc ión . Su mis-" 
pero y a les d igo que concretamente no 
tenemos not ic ias . 
I r á usted esta noche a ver a l Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a ? 
—No, porque no h a y necesidad. 
— ¿ Y m a ñ a n a ? 
—Supongo que como es cos tumbre en 
estos casos el Presidente me l l a m a r á 
p a r a da rme cuenta del desarrol lo de la 
cr is is , como jefe del Gobierno d imis io -
n a r i o . 
T e r m i n ó diciendo que se i b a a descan-
sar. 
Otras notas políticas 
E L P A R A I S O 
P O R R E F O R M A S 
ha comenzado su grandiosa 
L I Q U I D A C I O N 
con un "fccito in igualado. 
Ropa blanca, popa de cama y me-
sa, mantones, encajes, vestidos y 
un sin fln de a r t í c u l o s de la mejor 
calidad. 
A C U D A U S T E D P R O N T O 
para l legar a t iempo 
y lucrarse de esta 
O P O R T U N I D A D 
E L P A R A I S O 
Carrera de San Jerónimo, 8. 
La C. de R e g l a m e n t o i p g I T > t „ „ I I t t „ T „ T X T X r Y T y ¡ 
A y e r m a ñ a n a ae r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
de Reglamento in t e r io r . A el la , a s i s t i ó 
escaso n ú m e r o de diputados. Su pre 
sidente, s e ñ o r Bestelro, d i jo que se ha-
b í a aprobado el c a p í t u l o de Reglamen 
to i n t e r i o r de la C á m a r a r e la t ivo a l 
func ionamiento y r é g i m e n de las Co-
misiones permanentes de la m i sma . 
La de Agricultura 
Poco antes de las seis l l e g ó a l a Pre -
sidencia el presidente de la C á m a r a , 
quien p a s ó seguidamente a conferenciar 
con el s e ñ o r L e r r o u x . 
E l s e ñ o r A l b a a b a n d o n ó la Presiden-
cia cuando los m i n i s t r o s iban a reuni r -
se en Consejo, y al sa l i r dijo a los pe-
riodistas que no t e n í a nada que mani -
festar , pues de los t é r m i n o s de su con-
su l ta habia dado ya cuenta a la s: ' i a 
de Palacio. 
— Y o he v e n i d o — a g r e g ó — a comun i -
car los t é r m i n o s de esta consulta a l j b u n a l da G a r a n t í a s "fueron aprobados 
L a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a ha ce 
lebrado t a m b i é n r e u n i ó n . E n la misma, 
el presidente hizo una p r o p o s i c i ó n re-
l a t i v a a que se diera un d ic tamen glo-
bal del proyecto de ley de A r r e n d a , 
mientes, sin per juic io de que la Co-
m i s i ó n estudiase d e s p u é s el a r t i cu lado . 
Es t a propuesta del presidente fué re-
chazada, porque todos los representan-
tes de las derechas se opusieron a que 
prosperase, ya que pudiera i n t e rp re 
tarse, si as í sucediera, como una ac, 
t i t u d de conformidad con el proyec to 
de Arrendamien tos , ya que en muchos 
puntos se encuentran distantes d e 1 
mismo. 
A c o n t i n u a c i ó n se p l a n t e ó la cues-
t ión r e l a t iva al u r g e n t í s i m o proyecto 
referente a la F e d e r a c i ó n ar rocera de 
Levante , y sobre l a cual los socialis-
tas h a b í a n presentado nueve votos par-
t iculares y anunc ia ron presentar o t roe 
var ios si no se c o n c e d í a r e p r e s e n t a c i ó n 
a las Asociaciones obreras. D e s p u é s de 
una apasionada d i s c u s i ó n , fué apeptada 
una p r o p o s i c i ó n deT s e ñ o r A z p é i t i a en 
la cual se propone que en las Juntas 
de la S i n d i c a c i ó n arrocera , excepto en 
las l lamadas de e x p o r t a c i ó n , haya r e 
p r e s e n t a c i ó n de dos vocales propie ta . 
rios y de dos obreros. Los pr imeros 
s e r á n designados por loe propietar ios 
de las fincas destinadas a c u l t i v o del 
ar roz , y los ú l t i m o s por los cu l t i va -
dores directos, pero sin que para n a l a 
in te rvengan las Asociaciones obreras. 
Esta propuesta ie] s e ñ o r Azpei t ia , que 
tuvo favorable acogida por par te de 
todos los grupos representados en la 
C o m i s i ó n , ha venido a resolver la cues-
t ión de la r e p r e s e n t a c i ó n obrera.^ sin 
que al concederse la misma inf luya pa-
ra nada n i n g ú n c r i t e r io po l í j i co . 
Reunión del T. de Garantías 
E n la ses ión que ayer c e l e b r ó el T r i -
• •IIIHIIIIlilll •ÜIIMIIIIIIIIIIIWI 
L o s m é d i c o s 
s a b e n l o q u e 
c o n v i e n e a s u s h i j o s 
y como muestra, véame lo» mag-
níficos resultados que el Dr. D. 
Félix Feler de Arara de Zara- . 
goza, obtuvo con la Emulsión 
Scott en su propio hogan 
"Tengo una gran satisfacción 
en poder comunicar el resultado 
que con la excelente Emulsión 
Scott he obtenido en mi niño. 
Iba con la dentición bastante 
retrasada y empezaba a adelgazar 
de una manera alarmante; 
comencé a darle la Emulsión Scott 
y al terminar el primer frasco el 
niño estaba completamente cam-
biado. Después de unos frascos 
más loa incisivos de arriba (que 
no los tenía a los 11 meses), le 
brotaron; actualmente el aspecto 
del niño es inmejorable y la 
dentición se va desarrollando 
normalmente.** Firmado: F. Felez 
de Azara. 
E m u l s i ó n S c o t t 
C a d a c u c h a r a d a 
conduce a l a 
S a l u d ! 
t ra tado nadie de desposeerle. Lo ú n i c o 
sucedido es que habiendo estimado la 
Facultad de F i lo so f í a y Let ras al reorga-
nizar sus estudios con mo t ivo i e la Au 
t o n o m í a , que p r o c e d í a d e s a r r o l l á r con 
mayor a m p l i t u d lo? estudios de Fi ló lo 
gía c l á s i c a o r g a n i z ó vario? cursos ele 
mentales y superiores de lengua griega, 
de modo semejante a como se organiza 
ron los estudios de lengua l a t i na ; en am 
has discipl inas se reservaron los cursos 
superiores a c a t e d r á t i c o s numerarios, y 
se encargaron los cursos de in ic iac ión 
en la ma te r i a a otros profesores de infe 
r l o r o a t e g r í a a c a d é m i c a ; en el progra-
ma de los cursos de la Facul tad , publ i 
cado por é s t a , figuran los idel s e ñ o r Se-
ga lá oon los t í t u l o s redactados por é l ; 
a d e m á s , teniendo en cuenta el exceso de 
alumnos en los mencionados cursos ele-
mentales y la conveniencia de desdoblar-
los pa ra su mayor eficacia, a s í como que 
el s e ñ o r S e g a J á en el presente a ñ o h a b í a 
tenido escasa m a t r í c u l a en los cursos 
superiores, debido a las Incidencias del 
acoplamiento de materias en los planes 
de estudios, a consecuencia de le refor-
m a un ive r s i t a r i a la Facu l tad ha en car-
t 
E L S E Ñ O R 
Don Ignacio Suárez 
Y S U A R E Z 
Ha fallecido el día 1 de 
marzo de 1934 
a los 62 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y l a B e n d i c i ó n de S. S. 
R. L P. 
Su hi jo , don E m i l i o ; h i j a po l í t i -
ca, d o ñ a Guadalupe Escobar; nie-
tos, M a r í a del P i l a r e Ignac io ; 
madre, d o ñ a M a r í a , y d e m á s fa-
m i l l a . 
P A K T I O I P A N a sus a m i -
gos t an sensible p é r d i d a y 
les ruegan le tengan presen-
te en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r ten-
d r á lugar hoy, d í a 2 del actual , a 
las cuat ro de la tarde, desde la 
case mor tuo r i a , calle de Santa 
Cruz de Marcenado, n ú m e r o 20, al 
Cementer io M u n i c i p a l (antee de 
Nues t ra S e ñ o r a de la A l m u d e n a ) . 
N o se repar ten esquelas. 
F u n e r a r i a del Carmen. R o s a l í a de Cas-
t ro , 23 (antes Infantas , 25). Teléf. 14685. 
ma c o n d i c i ó n exige que no pueda de-
morarse n i v e i n t i c u a t r o horas su r » . 
co lecc ión , cuando la f r u t a ©stá en sa. 
zón , so pena de hacerse Inút i l para 
el t r anspor te , aunque é s t e sea por po. 
cas horas de recor r ido . Eso quiere decii 
que el mercado de la fresa no puede 
para l izarse n i suspenderse una vez co-
menzada l a temporada , sin causar gra-
ves quebrantos a los productores. 
A h o r a bien, las leyes y reglamentos 
de T r a b a j o imp iden l a ven ta de eeta 
f r u t a en domingo . E l sentido social y 
de p r e v i s i ó n — a g r e g a — y o lo aplaudo; 
pero el caso de l a fresa es una excep! 
clón impresc ind ib le . 
Asamblea de Munici-
pios vascos 
Convocada po r el C o m i t é de los die-
ciocho, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o dominp 
go una Asamblea , a l a cual han sido in-
v i t ados todos los A y u n t a m i e n t o s perte-
necientes a las tres provincias vaacaa. 
E n l a Asamblea se t r a t a r á n asunto* 
m u y impor t an t e s , relacionados con «1 
E s t a t u t o de l a r e g l ó n . Se sabe que en 
dicho acto s e r á presentada una p r o p u e » . 
t a a f a v o r de l a r e t i r ada del Parla-
m e n t o de loa d iputados nacionalistas. 
E s t a r e t i r a d a se v e r i f i c a r í a en el caso 
que las Cor tes no diesen acogida a loa 
deseos de las p rov inc ias vascas y pu-
siesen o b s t á c u l o s a la a p r o b a c i ó n del 
E s t a t u t o . 
La separación de funcionarios 
P o r decreto del minlemerio de M a r i -
na se a u t o r i z a aJ t i t u l a r de dicho de-
p a r t a m e n t o p a r a que presente a las 
Cortes u n proyec to de L e y haciendo ex-
tens iva l a de 20 de m a y o de 1932 a los 
casos en que se haya tomado acuerdo 
sin a c t u a r él T r i b u n a l de honor, para 
r eque r i r a l enjuiciado a fln de que se 
separe de su ca r re ra . 
Los enlaces de Barcelona 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una or-
den del m i n i s t e r i o de Obras púb l i cas , 
por l a que se crea una C o m i s i ó n encar-
gada de d e t e r m i n a r en q u í p r o p o r c i ó n 
deben c o n t r i b u i r a los gastos de l a rea-
l i z a c i ó n del p royec to de conjunto de los 
Enlaces f e r rov ia r ioe de Barcelona cada 
uno de los elementos interesados en ta-
les obras, teniendo en cuenta loa res-
pect ivos beneficios. 
E l señor Alcalá Galiano 
encarcelado 
E L D O C T O R 
jefe del Gobierno, como es de r igo r . 
Como un periodis ta le p regunta ra si 
tenia a lguna i m p - - n acerca de la so-
l uc ión de la crisis, c o n t e s t ó el s e ñ o r M -
ba que ninguna, pues a ú n era m u y p ron-
to para ello, toda vez que í l h a b í a s do 
el p r i m e r o de los que fueron a con-
su l t a . 
Consejillo en la Presidencia 
Los m i n i s t m s l indaron a la Presiden-
cia alrededor de las seis d ° la tarde . 
A p r e c i n t a s de los ppi-Wiic-fr.s H^n i f e s -
t a r o n que ignoraban el estado de la s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Se reunieron conseji l lo a las se'^ 
y cuar to de la t a rde . 
E l s e ñ o r L a r a a b a n d o n ó la r e u n i ó n 
poco d e s p u é s pa ra i r a Palacio, l l amado 
t a m b i é n a consulta por el Presidente. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o no l l e g ó a 
la Presidencia del Consejo hasta las sie-
te, d e s p u é s de evacuar su consul ta en 
Palacio. A l en t ra r no hizo manifes tac io-
nes. 
A las ocho empezaron a sa l i r los i 
n is t ros . 
I n t e r rogado el s e ñ o r M a r t í n e z Bar r io 
d i jo que no h a b í a nada, y que l a r e u n i ó n 
se habia l i m i t a d o a u n l igero cambio de 
impresiones. A g r e g ó que él marchaba al 
todos los a r t í c u l o s del anteproyecto de 
r é g i m e n in te r ior , re la t ivos a los recur 
sos de amparo. T a m b i é n fueron apro-
bados algunos de los que se refieren a 
la responsabilidad c r i m i n a l d?l Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
El homenaje a Lerroux 
L a C o m i s i ó n organizadora del home-
naj? al s e ñ o r Le r roux nos remite una 
nota en la que ru?ga a sus amigos y 
cor re l ig ionar ios que adquieran lo antes 
posible las tar je tas para los diversos 
actos, por estar a g o t á n d o s e r á p i d a -
mente. 
Por su parte, el g rupo femenino -le 
dicha C o m i s i ó n organizadora anuncia en 
o t r a nota que, a causa del mal t iempo, 
ha sust i tuido el "garden p a r t y " anun 
ciado, por un vino de honor, que ten 
d r á luga r en el Palace el p r ó x i m o do 
mingo , a las seis d? la tarde. Las t a r j e 
tas, a l precio de 3,50 pesetas, pueden 
adquir i rse hasta el s á b a d o , a las siete 
de la tarde. 
E l p r o g r a m a de la func ión de gala en 
el E s p a ñ o l , lo f o r m a r á n un concier to 
por l a Banda Republ icana; concier to ' 
de canto ,por eminentes dlvoe; cua r to ! 
acto de " N i al amor n i al mar" , de don I 
J ac in to Benavente, por la C o m p a ñ í a I 
m J O S E A B A D A L S I B I L A 
SUBINSPECTOR FARMACEUTICO 
Falleció en Madrid el día 1 de marzo de 1934 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su d i rec tor esp i r i tua l , padre Gabr i e l ; su desconsolada esposa, d o ñ a 
Clo t i lde P é r e z - R i o j a ; hijos, d o ñ a Carmen, d o ñ a M a r í a y don J o s é ; 
h i jos po l í t i cos , don J o s é y don Eugen io ; n ie tos ; hermanos, d o ñ a El i sa 
y don R a m i r o ; hermanos po l í t i cos , d o ñ a Dolores y don J e s ú s ; p r imos , 
sobrinos, d e m á s f a m i l i a y amigo? 
R U E G A N a sus amistades se s i r v a n encomen-
dar su a l m a a Dios y asis tan a l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t e n d r á l uga r hoy, d í a 2, a las T R E S T 
M E D I A de l a t a rde , desde la casa m o r t u o r i a , calle 
de G u z m á n e l Bueno, n ú m e r o 36, a l Cementer io M u -
n ic ipa l , por lo que r e c i b i r á n especial f avor . 
A y e r i n g r e s ó en l a c á r c e l don A l v a r o 
A l c a l á Galiano, con t ra quien se sigrw 
un proceso con m o t i v o de un a r t í c u l o 
puiblicado en " A B C". 
I n t e r r o g a d o sobre esta d e t e n c i ó n el 
jefe super ior de P o l i c í a , m a n i f e s t ó que 
la P o l i c í a no h a b í a in te rvenido pa ra na-
da «n el asunto. Se supone que el en-
ca rce lamien to ha sido decretado por la 
au to r idad j u d i c i a l . 
Fallece el p á r r o c o de 
Librilla (Murcia) 
En la Casa del Pueblo izan la ban-
dera, en señal de duelo 
M U R C I A , 1.—Ha fa l lec ido en L i h r l -
11a el c u r a p á r r o c o de aquel pueblo, doo 
E m i l i o G a r c í a R e y e s - C a r r i ó o . 
E l en t i e r ro c o n s t i t u y ó una s e n t i d » 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. M á s de 6.000 
personas a c o m p a ñ a b a n a l f é r e t r o , cu-
b ie r to comple tamente de coronas, que 
fueron costeadas por s u s c r i p c i ó n popu-
lar , y en l a Casa del Pueblo, loe socia-
l is tas Izaron la bandera a media asta. 
• * « 
C O N S U E G R A , 1.—En el convento 
de Ca rme l i t a s Descalzas fal leció, a loe 
ochenta y cua t ro a ñ o s de edad, la leg4 
¡ M a r í a Juana de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
I Pa ra celebrar el en t ie r ro en el oemen-
j ter io del convento, se so l i c i tó el opor-
I tuno permiso del alcalde. Este lo con-
! s u l t ó a l gobernador, quien n e g ó la auto-
: rización. E l pueblo, a l tener noticia de 
ello, se s u m ó en masa al entierro, que 
i ha cons t i tu ido una imponente manifes-
t a c i ó n . Es la p r i m e r a vez que una re-
l igiosa de dicho convento es enterrada 
fuera. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L . M A D R I D 
—Tengo la hnpresWnít 
tra propuesta, Félix. 
tTVnrKtrm 
—¿Podrá recibirme el señor Rodríguez? 
—¡Ya lo creo! En cuanto le diga que una mAom, pregunta ^or él, 
la recibe en el acto. ¿A quién ie anuncio? 
— A su señora. 
L E Y E S P E N A L E S 
D E L A R E P U B L I C A , se hallan com-
prendidas en la obra de J i m é n e z de Asu», 
" C ó d i g o penal reformado y disposiciones 
penales de la R e p ú b l i c a " , que acaba ae 
aparecer. E n tela, 15 pesetas. . 
E D I T O R I A L R E U S . ante >mitacl0. g 
que se anuncian y falsas Pr(í ,Paganvr¿ 
advier te Tjue la obra de los señores m 
D I N A Y M A R A T O N , " L E Y E S PEIV*! 
L E S D E E S P A Ñ A " , a p a r e c e r á con ¿¡7 
nombres de sus autores, y que es la WJj 
ca empresa encargada de la ^ " ^ - t e -
r e d a c c i ó n , muy avanzada, se halla 
n ida tan sólo por la proximidad de u 
reformas legislativas que s e r á n cuse 
das en plazo breve. 
E D I T O R I A L REUS, S. A-
Academia : P r e c i a d o » , L 
ciados, 6. 
E L TRACASABLES SIN TRABAJO. — ¿No 
tendria usted siquiera unas hojas de aMtar 
usadas? Hace dos días que no como. 
m pub l ican los ntanftros 
¿ - E v e r y b o d c ^ s " , TnimflwMI I * ¿ab* MktadBo ( M í 
L i b r e r í a : r r * 
Apar tado 12.250. — M A D 1 4 ^ 
i r- IT IB ^ • ' 
OPOSICIONES A L 
BANCO D E ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con WfiiKl * 
ins tanc ias ha^ta octubre. E x a m e n e ^ ^ . 
noviembre 1934. No se exige t ' t u i a e te-
21 a 26 a ñ o s Para el Programa Q u ^ ^ 
galamos. "Contestaciones y P.^P* c ftl 
con profesorado del Cuerpo, d i n j * , 
" I N S T I T U T O R E U S " , *2«ÍS»' W 
Puer ta del Sol. 13, Madr id . B j W J , ^ 
la ú l t i m a oposic ión, para 40 a i im núttie. 
t uv imos 38 plaaae, entre ellas ^ ^mo* 
ros 5 y 8. E n eJ prospecto que * 
1 
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El nuevo comisario de Orden público de Barcelona 
Ha sido designado el señor Coll, amigo del presidente 
de la Generalidad. Continúa en igual estado la huel-
ga del arte textil de Sabadell 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal.) 
B A R C E L O N A , 1.—El s e ñ o r Santa-
ló, jefe de l a m i n o r í a pa r l amen ta r i a de 
la Esquerra , l l egó de M a d r i d espantado 
ante el r u m b o que pueda seguir la po-
l í t i c a nacional , y Companys 1c ha o b l i -
gado a regresar inmedia tamente a M a -
d r i d pa ra que no fa l te a los altos Po-
deres de la R e p ú b l i c a l a p r e s i ó n de la 
Esquerra , dispuesta a todo t rance a 
Impedi r que l a p o l í t i c a tome or ientac io-
nes poco agradables pa ra l a General i -
dad, que se teme, como el m a y o r con-
t r a t i empo , la p robab i l idad de una o r i e n . 
t a c i ó n derechista en el Gobierno de M a -
d r id . 
Todos los de la Esquer ra consideran 
la s i t u a c i ó n grave, y se ind ignan con 
I r r e p r i m i b l e m a l h u m o r ante l a a c t i t u d 
de las derechas. P r inc ipa lmen te a r re-
clan en sus censuras con t r a l a L l i g a , 
a l a que acusan de estar real izando en 
M a d r i d una labor an t i e s t a tu t i s t a . L a 
Esquer ra no encuentra o t r a s o l u c i ó n 
que u n Gobierno A z a ñ a , con el i n e v i -
table m i n i s t r o designado por l a Gene-
ra l idad y con sucesivas disoluciones de 
Cortea, hasta l legar a un Pa r l amen to 
incondicional de izquierdas, como las 
disueltas Cortes Const i tuyentes . 
Claro es que Companys no ha hecho 
n inguna m a n i f e s t a c i ó n respecto a la 
crisis, pero a él y a todos preocupa 
grandemente lo que pueda ocu r r i r , y , 
sobre todo, preocupa el convencimiento 
de que ha de ser la Esquerra , desde l a 
General idad, quien, con dec i s ión y au-
dacia, decida l a m a r c h a de l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . 
L a huelga general declarada en Sa-
badel l puede ser u n en torpec imien to pa-
r a los planes y l a t á c t i c a de l a Esque-
r r a , y se han dado ó r d e n e s para que 
con toda rapidez se resuelva el con-
flicto, o, por lo menos, se aplace. 
E s t a noche se han improv i sado ma-
nifestaciones p a t r i ó t i c a s , con banderas 
separat is tas y g r i t o s con t ra G i l Ro-
bles, L e r r o u x y con t ra e l p rop io Jefe 
del Es tado . L a i n t e r v e n c i ó n de los guar-
dias de A s a l t o ha puesto de relieve que 
ent re los grupos de alborotadores es-
taban algunas personalidades de l a Ge-
nera l idad . L a P o l i c í a sostuvo u n al ter-
cado con un g rupo que, a pesar de to-
dos los requer imientos , se negaba a di-
solverse. N o pudo prac t icarse deten-
c ión a lguna, porque entre el g rupo es-
taban, entre otros , el consejero de Eco-
n o m í a de l a General idad, s e ñ o r Como-
rera , y e l d iputado F r a n j o s á . T a m b i é n 
el doctor D e n c á s hizo acto de presen-
cia, ai bien se abstuvo de in te rven i r , 
q u i z á s en c o n s i d e r a c i ó n a lo desairado 
del ex iguo n ú m e r o de manifestantes . 
Verdaderamente , para l a Esquer ra el 
momen to ac tua l es ex t remadamente d i -
fíci l . L o peor que puede pasar es que 
se cons t i t uya en M a d r i d un Gobierno 
que no dé a las cosas de C a t a l u ñ a m á s 
i m p o r t a n c i a que la que en rea l idad t i e -
nen, s in exageraciones n i a b u l t a m i en-
t e s . — A N G U L O . 
El comisario de Orden público0 
B A R C E L O N A , 1.—El consejero de 
G o b e r n a c i ó n ha manifes tado que en el 
Consejo celebrado ayer se a c o r d ó acep-
t a r la d i m i s i ó n de don T o m á s R a m ó n 
A m a t del cargo de comisar io de Orden 
púb l i co , por los m o t i v o s que alegaba en 
su escrito de d i m i s i ó n . E n v i r t u d de las 
encuestas ver i f icadas, se a c o r d ó que el 
secretario general de Orden p ú b l i c o 
i n s t ruya expedie*fte a func ionar io o fun -
cionarios que puedan resu l ta r compro-
metidos en l a c u e s t i ó n del juego. T a m -
bién se convino en crear la plaza de 
Jefe de servicio de l a C o m i s a r í a de Or -
den p ú b l i c o y proveer l a plaza de co-
misar io genera l . Para este ú l t i m o car-
go se a c o r d ó nombra r , p rev ia consul ta 
al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , como 
presidente de la J u n t a de Segur i -
dad de C a t a l u ñ a , a don Pedro C o l l L l a c h , 
que fué delegado del Es tado en el Con-
sorcio a lmadrabero , cuando fué min i s -
t ro de M a r i n a el s e ñ o r Companys . Pa-
ra eJ cargo de jefe de Servic io se nom-
bró al coronel de l a G u a r d i a c i v i l r e t i -
rado don J o s é Casellas Puigdemasa . 
Ambos han tomado p o s e s i ó n de sus 
cargos respectivos esta tarde, ante el 
consejero de G o b e r n a c i ó n y diversas 
autoridades. 
L a huelga de Sabadell 
B A R C E L O N A , 1 . — C o n t i n ú a en i g u a l 
estado l a huelga del a r t e t e x t i l en Sa-
badell. E l d í a t r a n s c u r r i ó con t r a n q u i -
l idad, pues solamente hubo u n t i r o t e o 
en la f á b r i c a de los s e ñ o r e s T r í a s , don-
de se in ten taban cometer coacciones. 
Por la ta rde se reun ie ron en el A y u n -
tamien to las representaciones p a t r o n a l 
y obrera, bajo la presidencia del s e ñ o r 
C a ñ a d a s , secretario del consejero de 
Trabajo. Para m a ñ a n a e s t á anunciada 
una Asamblea de huelguis tas en el 
«cine» I m p e r i a l . Parece que hay espe-
cial e m p e ñ o en que esta huelga se re-
suelva pronto . 
Manifestación con ban 
Los colonos de Malpica 
serán indemnizados 
Más de dos millones de pesetas 
cuestan ya los asentamientos 
en esta finca 
L a C o m i s i ó n a g r í c o l a Social del Conse-
j o de R e f o r m a A g r a r i a , ha acordado 
anu la r las coanunidades de campesinos 
que se h a b í a n formado para los asenta-
mien tos que han de hacerse en la finca 
de Ma lp i ca , en l a parte correspondien-
te a los t é r m i m o s munic ipa les de Cebo-
l l a y San B a r t o l o m é de las Abier tas , 
de te rminando que si m á s de 25 campe-
sinos lo piden, en vez de formarse una 
sola comunidad, se fo rmen dos, dentro 
dñ p r i m e r o de dichos pueblos. 
E l pleno del Consejo, est imando el re-
curso in terpues to por 39 colonos de los 
que l levaban en ar rendamiento aque-
l l a extensa finca, ha resuelto que proce-
de a d m i t i r l a v a l o r i z a c i ó n que se ha-
b í a hecho de las laboree realizadas has-
ta el 14 de octubre, a s í como de las 
siembras realizadas hasta el 16 de d i -
ciembre, fecha de la i n c a u t a c i ó n real 
de l a finca. A d e m á s les ha reconocido 
el derecho de cobrar un 10 por 100 so-
bre el i m p o r t e de l a l i q u i d a c i ó n , en con-
cepto de i n d e m n i z a c i ó n de perjuicios y 
beneficio de cul t ivadores, de que se les 
ha p r ivado . 
Con estas sumas, pasan ya de pese-
tas 2.125.000 la cant idad concedida con 
m o t i v o de los asentamientos en esta 
finca, s in contar lo que pueda i m p o r t a r 
la r e c l a m a c i ó n que el duque de Ar ión . 
su p rop ie ta r io , ha fo rmulado 
plantaciones de ol ivo y d e m á s 




B A R C E L C - . A , 1.—Esta noche se for-
m ó una m a n i f e s t a c i ó n en l a plaza de 
C a t a l u ñ a , que se d i r i g i ó por las r a m -
blas abajo. Los manifes tantes l levaban 
banderas separat is tas y daban v ivas a 
la R e p ú b l i c a y a C a t a l u ñ a y mueras a 
los po l í t i co s de derechas. A l l l egar a 
la a l t u r a de la calle de Femando , los 
guardias les salieron a l paso, teniendo 
que cargar para disolverlos. Los guar -
dias se apoderaron de hojas c landest i -
nas y de unos cartelones con t ra el fas-
cio y los po l í t i co s de derechas. A l g u -
nos de los manifestantes l l egaron has-
t a la plaza de la R e p ú b l i c a , donde se 
disolvieron. 
L a tapia del palacio del 
marqués de Comillas 
B A R C E L O N A , 1.—El alcalde, s e ñ o r 
P i S u ñ e r ha manifestado que se h a b í a 
prohibido el derr ibo de la t ap ia del pa-
lacio del m a r q u é s de Comil las , pa ra no 
qui ta r el t ip ismo de l a Rambla . Se le 
p r e g u n t ó si se iba a declarar monumen-
to nacional o decorativo y el s e ñ o r P i 
S u ñ e r rep l i có que eso era cosa de la 
Generalidad y que el A y u n t a m i e n t o se 
na l imi tado solamente a ev i ta r que se 
Heve adelante el derr ibo. 
Arrojan líquido inflamable 
en un garage 
B A R C E L O N A . " l . _ E s t a tarde, a las 
11! ! ' e ^ U n tal ler de c a r r o c e r í a de la ca-
lle de C ó r c e g a . 199. propiedad de Gabal-
oa y chaveta . entraron dos deaoojnoci-
S w ^ S en mano y a r ro j a ron una Do-
tena de üquado i n f l a m a d cont ra un au-
s ^ S MqUe h a b í a para reParar, d « i l d o . 
Se prohibe la venta de 
BRUYERE DE 
Mme. R A G U E T T E 
presenta desde las cuat ro de la tarde, con 
un éxi to hasta ahora no conocido, la co-
lecc ión de modelos de la Maison p a r i s i é n 
B R U Y E R E . Plaza Santa B á r b a r a , 10. 
T e l é f o n o 33422. 
un semanario 
BARCELONA, l U e P 
B t - a . . . . . 
nuevo comisa-
UNA INSPECCION EN LW MENTAS W 
m m m m de oyeo 
O V I E D O , 1.—El gobernador ha nom-
brado u n delegado pa ra inspeccionar 
l a contabi l idad en el A y u n t a m i e n t o de 
Oviedo. 
H o y se ha reunido la C o r p o r a c i ó n pa-
r a empezar la d i s c u s i ó n -le los presu-
puestos, que fué in ic iada con ^a l i q u i . 
d a c i ó n del correspondiente a l a ñ o 1932, 
pa ra lo cual h a b í a la d i f icu l tad de laa 
300.000 pesetas gastadas por i n i c i a t i v a 
de los concejales socialistas, sin consig 
n a c i ó n en los presupuestos ni acuer 
do de l a C o r p o r a c i ó n . Con el vo to en 
cont ra de los concejales liberales d e m ó 
cratas, radicales e independientes S( 
a p r o b ó la l i q u i d a c i ó n , a cuyo favor v o 
t a r o n los socialistas y los radicales-so 
cial is tas . 
M a ñ a n a se r e p r o d u c i r á a d i s c u s i ó n 
acerca de este asunto, porque los so-
cial is tas quieren que estas 300.000 pe-
setas sean d i s t r ibu idas en t res partes de 
a 100.000 pesetas, en otros tres presu-
puestos a p a r t i r del ac tua l , y a esta 
p r e t e n s i ó n se oponen los concejales l i -
berales d e m ó c r a t a s , radicales e indepen-
dientes. 
La J . A. Pe ba celebrado 
Junta general 
Fué elegida la directiva, de la que 
forman parte abogados, obreros, 
ingenieros, comerciantes y 
empleados 
Discursos de los señores Labor-
da y Valiente 
Se h a celebrado J u n t a general o r d i -
na r i a de l a J . A . P., bajo l a presiden-
cia del presidente don J o s é M a r í a V a -
liente . 
E l secre tar io s e ñ o r Sant iago y Cas-
t i e l l a d ió l e c t u r a a l a M e m o r i a de Se-
c r e t a r í a , que f u é aprobada. B l s e ñ o r 
Sant iago y Cast ie l la f ué m u y aplaudido. 
E l tesorero s e ñ o r Pa r rondo lee el esta-
do de cuentas, que t a m b i é n m e r e c i ó la 
confo rmidad . 
E l s e ñ o r vicepresidente, don J o s é M a -
ría P é r e z de Laborda , d ió a conocer el 
p lan de a c t u a c i ó n de l a J. A . P.; expu-
so l a i m p o r t a n c i a de l a p o l í t i c a de las 
Juventudes y l a necesidad de que se for -
me p a r a l a r e g e n e r a c i ó n p o l í t i c a espa-
ño la , f o r m a c i ó n que se real iza por Cen-
t ros de estudios, A c a d e m i a de Ora to r i a , 
Bib l io teca , etc., c o m p l e t á n d o s e con l a 
f o r m a c i ó n depor t iva . T a m b i é n h a b l ó de 
l a a c t i v a propaganda que sé real iza en 
toda E s p a ñ a . S e ñ a l ó l a i m p o r t a n c i a de 
la As i s t enc ia social l l evada a cabo por 
A c c i ó n Popu la r por el impu l so de l a 
J . A . P. en u n i ó n con l a Juven tud Fe-
menina . 
E l presidente, s e ñ o r Val iente , s e ñ a l a 
c ó m o gente de l a J . A . v a abarcando 
todas las act ividades de A c c i ó n Popu-
lar , d ó n d e ocupa sus puestos p r inc ipa -
les. E x p l i c a luego lo que s ign i f ica el 
Congreso de Juventudes, los 19 puntos 
son un t r i u n f o alcanzado po r l a J . A . P., 
pues s in quebran ta r la d i sc ip l ina de A c -
c ión Popular , e n c a m a en su p r o g r a m a 
el pensamiento de todas las Juventudes 
e s p a ñ o l a s , que muchos conocen con nom-
bre ex t r an je ro ; toda l a t r a d i c i ó n adap-
table hoy en E s p a ñ a e s t á en esos 19 
puntos. ( O v a c i ó n . ) 
N i n g u n a d i f i cu l t ad , el m á x i m o fe rvor 
de l a l e c t u r a de esos puntos ae h a en-
cont rado en el que es el p r i m e r m i e m b r o 
de l a J . A . P. (Enorme o v a c i ó n a l se-
ñ o r G i l Robles por el p ú b l i c o puesto en 
pie.) L o que hacen los diputados de la 
C. E . D . A . es u n sacrificio, no es pas-
teleo, n i t r a i c i ó n , sino a b n e g a c i ó n ; ha-
b í a que jugarse el m i t o L e r r o u x , pero 
ya vamos agotando l a paciencia. Se en-
t r a r á en l a p o l í t i c a a gobernar, en bus-
ca del estado nuevo que pide E s p a ñ a , 
porque preciso que E s p a ñ a se salve. 
(Aplausos . ) E x p l i c a luego el Congreso 
en sus dos par tes : p r i m e r o dos d í a s de 
estudio, 6 y 7 de a b r i l en M a d r i d , y lue-
go el 8, el g r a n acto de E l Escor ia l . 
V e n d r á n muchos müea de j ó v e n e s de 
toda E s p a ñ a . Los j ó v e n e s , en pie, v i -
to rea ron a su presidente. L legada l a 
hora de r e n o v a c i ó n de los cargos que 
tocaban vacar y designados los que ha-
b í a n de ocuparlos, queda l a J u n t a a s í 
cons t i t u ida : Presidente, J o s é M a r í a V a -
l ien te ; vicepresidente, J o s é M a r í a P é -
rez de L a b o r d a ; secretar io, Gregor io 
Sant iago y Cas t ie l la ; tesorero, A v e l i n o 
Pa r rondo ; contador, J o s é R a m ó n Pr ie -
t o ; vocales: R ica rdo CarriaziO, M a r i a n o 
G a r c í a C o r t é s , J o a q u í n G a r c í a Gallo, 
M á x i m o G ó m e z , Juan J e s ú s G o n z á l e z , 
J o s é L u i s Izquierdo , R a m ó n L ó p e z S á e z , 
R a m ó n d e Mada r i aga , Pedro Mer lo , 
A d o l f o N a v a r r e t e , J o s é M a r í a Nava -
r re te , Francisco Q u i r ó s , R a m ó n R í o s y 
M a r i a n o Serrano. A l comunicarse la 
e l ecc ión de esta Jun ta , en l a que f i g u -
r a n abogados y obreros, ingenieros, ar-
qui tectos , comerciantes y empleados, los 
socios la ovacionaron. Se conced ió un 
voto de gracias a los miembros salien-
tes. P a r a la C o m i s i ó n Revisora de 
Cuentas se d e s i g n ó a don Francisco 
Adr iaonsens , don Ale j and ro A l c ó n y 
don Modesto R o d r í g u e z . 
Se a c o r d ó pedir que se destaquen por 
las organizaciones de toda E s p a ñ a los 
valores t radic ionales de cada local idad 
y favorecer a los obreros c a t ó l i c o s . 
L a Jun ta general q u e d ó enterada de 
las gestiones hechas por la d i r ec t iva a 
f avo r de los socios Francisco Melguizo 
y Pedro Mer lo , presos desde el 14 de 
enero, mos t rando su complacencia por 
ellas y su a d h e s i ó n a los c o m p a ñ e r o s . 
L a Juventud Femenina 
M a ñ a n a s á b a d o , d í a 3, a las siete y 
media de l a tarde, t e n d r á lugar la p r i -
mera conferencia de la serie organiza-
da por la Juven tud Femenina de A c -
ción Popular,- en la cual • don N i c o l á s 
G o n z á l e z Ru iz d i s e r t a r á sobre el te-
m a " U n g r a n suceso p e r i o d í s t i c o del 
s:glo J C V n i : E l col lar de la reina". 
L a conferencia se c e l e b r a r á en el sa-
lón de actos de A c c i ó n Popular . A l f o n -
so XT. 4. 
Nueva directiva del Cen-
F T C H R A S O F A C T U A T T D A n Un cursillo de estudios 
sociales en Oviedo 
Organizado por la A. C. de P. se 
celebrará durante un mes de 
la próxima primavera 
Continúan en Salamanca las con-
ferencias sobre Acción Católica 
O V I E D O , 1.—El Cent ro de Oviedo de 
la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Propagandis-
tas ha organizado un curs i l lo de estu-
idios sociales que se c e l e b r a r á en esta 
¡ c a p i t a l duran te un mes de la p r ó x i m a 
p r imave ra . Se han establecido var ias be-
cas, pa ra cuya a d j u d i c a c i ó n ha quedado 
abier to el plazo de p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias. 
L a Semana de Acción Ca-
El conflicto de "A B C 
tólica en Salamanca 
S A L A M A N C A , 1.—Con m o t i v o de la 
Semana de A c c i ó n C a t ó l i c a , hoy. a las 
once y media de l a m a ñ a n a , don A b i l i o 
Bol lón d ió en el Seminar io una confe-
rencia para sacerdotes, en l a que d i s e r t ó 
sobre los medios pa ra conseguir la for-
m a c i ó n ' de la conciencia c r i s t i ana en los 
asociados a A c c i ó n C a t ó l i c a . E l mismo 
orador, en el t e m p l o de l a C l e r e c í a , d ió 
una conferencia p ú b l i c a sobre la nece-
sidad urgente de organ iza r la Acc ión 
C a t ó l i c a . 
T a m b i é n don P í o Salgueiro h a b l ó an-
te las D i r ec t i va s de las Asociaciones, 
poniendo de manif ies to que la Acc ión 
C a t ó l i c a no viene a dest ruir , sino a coor-
dinar . Por l a ta rde dió o t r a conferencia 
para seminar is tas , sobre las relaciones 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a con las obras au-
xi l ia res . 
Los Padres de Familia 
Una reunión infructuosa del Jura-
do Mixto de Artes Gráficas 
Los obreros pretenden el monopo-
lio para las colocaciones en 
Prensa Española 
Unas declaraciones de don Juan Ig-
nacio Luca de Tena 
E l catedrático don Angel González Falencia, que explicará unos 
cursos de Literatura Española en la Universidad de Stanford, 
en California 
De nuevo alcanza la personalidad científica del señor González Fa-
lencia una revalidación internacional. E l ilustre arabista, incansable en 
una labor fecunda, significada por méritos propios, ha sido invitado por 
la famosa Universidad de Stanford, para explicar, durante los trimes-
tres de primavera y verano, unos cursos de Literatura Española. Nunca 
podría ir mejor llevada la Historia literaria de nuestro pueblo a otros 
países interesados en ella, acaso porque hombres del talento y el es-
fuerzo de González Falencia la hicieron conocer y desear. Honrémonos 
con el deseo de la Universidad de Stanford y aplaudamos el acierto que 
tuvo para su elección. E l señor González Falencia, catedrático en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, de Madrid, y académico de la Historia, 
tiene sobre todos sus méritos oficiales, el que le da su entusiasta voca-
ción por el estudio de nuestros valores y el de su esfuerzo por situarlos 
en esa esfera amplia que les corresponde. Dentro de breves días em-
prenderá su viaje don Angel González Falencia, al que deseamos en 
esta nueva y dignísima misión el mismo acierto que le acompañó 
siempre. 
de Murcia 
M U R C I A , 1.—En el domic i l io social 
de la A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a 
de Yecla se c e l e b r ó una Jun ta general 
presidida por el p á r r o c o s e ñ o r Esteban 
D í a z , en l a que se a c o r d ó n o m b r a r una 
C o m i s i ó n de propaganda encargada de 
l levar a cabo esta labor para aumen-
t a r el n ú m e r o de afiliados. 
E l s e ñ o r Es teban D í a z p r o n u n c i ó bre-
ves palabras en las que s e ñ a l ó la nece-
sidad imper iosa de f o r m a r ambiente fa 
vorable al desarrol lo de la ent idad y 
e x h o r t ó a los d i rec t ivos a proseguir es 
t a obra t an querida por Su Sant idad 
A n u n c i ó , a d e m á s , el p r o p ó s i t o que exis 
te de crear escuelas, t an to para n i ñ o s 
como para n i ñ a s , con el fin de con t ra 
r res ta r la e n s e ñ a n z a laica que se da en 
otros centros. 
Ayer llegaron más de mi! 
vinicultores manchegos 
Expusieron la grave crisis del vino 
a los ministros de Agricul-
tura e Industria 
Les acompañaban ' los diputados 
del grrupo vitivinícola 
Peregrinación a Roma de Consejo de Disciplina en 
la Juventud Católica 
Ensayo de los cantos litúrgicos que 
han de entonar los jóvenes 
H o y viernes d e b 3 r á n acudir al Cole-
gio del Pi lar , C a s t e l l ó , 54, a las siete 
de l a tarde, todos los j ó v e n e s que se 
h a y a n insc r i to para la g r a n Peregr ina-
ción a Roma de la Juventud C a t ó l i c a 
E s p a ñ o l a . E n esta r e u n i ó n se ensaya-
r á n los cantos l i t ú r g i c o s que han de 
entonarse e<n Romn durante los actos 
religiosos. 
Bendición de banderas 
San Carlos 
r io super ior de Orden p ú b l i c o ha p r o h i -
bido l a venta de, semanario t rad ic iona-
l i s t a " D o n Fantasma" , f u n d á n d o s e en 
los incidentes que se reg i s t ra ron duran-
te su venta . 
Robo de un "taxi 
B A R C E L O N A , 1.—En la plaza de la 
Ol iva unos desconocidos se apoderaron 
de un "au to t ax i s " en la f o r m a acos tum-
brada. 
B V i 
tro de la Prosperidad 
En [a r e u n i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e 
fué nombrada la nueva Junta d i rec t iva 
del Centro de Guindalera-Prosper idad de 
A c c i ó n Popular , en la fo rma s iguiente : 
Presidente, don Eduardo Espinosa de 
los Monte ros ; vicepresidente, don Pablo 
Rubio y Rubio ; tesorero, don Enr ique 
Cantallops* Terradas ; contador ion Luis 
A n t e l o : secretario, don Podro Sñ'- •••~7 
F e r n á n d e z ; vicesecretario, don J o s é F é -
lix R o d r í g u e z Lezcano; vocales, don tu-
sé Senent M o n z ó , don M a r t í n Crespo 
Iglesias, don Pedro Verga ra de la R i -
va, don M a r i a n o Melquizo F e r n á n d e z y 
don Ignac io Jua r r anz M a r t í n 
La Asistencia Social 
Para ev i t a r sorpresas a las personas 
que deseen c o n t r i b u i r e c o n ó m i c a m e n t e 
a las obras de Asis tenc ia Social que 
A c c i ó n Popular sostiene, se les advier-
te que los donat ivos para t a l f in sola-
mente se recaudan en las oficinas de la 
ent idad, Al fonso X I , n ú m e r o 4. no te-
niendo a nad e autor izado para cobrar-
los a domic i l io . 
L a Juven tud C a t ó l i c a de la par roquia 
de San A n t o n i o de la F lo r ida c e l e b r a r á 
la b e n d i c i ó n de su bandera el domin-
go d ía 4. En ese día, a las nueve de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á r - a misa de co-
m u n i ó n general y a las once una misa 
cantada por los coros de las Hi j a s de 
M a r í a y los de la Juven tud C a t ó l i c a 
mascul ina , d i r ig idos por don A g u s t í n 
S á n c h e z . Seguidamente se b e n d e c i r á la 
ins ign ia y se v e r i f i c a r á el j u r amen to . 
A este acto e s t á n inv i tadas todas las 
juventudes c a t ó l i c a s «de M a d r i d . 
A las cinco de la tarde, en el s a lón 
de los Sagrados Corazones, calle de Be-
n i t o G u t i é r r e z , esquina a M a r t í n de los 
Heros. se ve r i f i c a r á una velada a r t í s -
t i ca . 
* « * 
E L C H E , 1.—El p r ó x i m o domingo ce-
l e b r a r á l a Juven tud C a t ó l i c a de esta 
c iudad la solemne bend ic ión de su ban-
dera en la iglesia del Salvador. A c t u a -
r á n de padrinos la s e ñ o r i t a M a r í a Se-
r r ano S á n c h e z y don A n d r é s Botel la 
B r ú . A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á una 
velada l i t e r a r i a en honor de Santo To-
m á s de Aqu ino 
El rasgo de un c h ó f e r 
E l d iputado popular ag ra r io por Se-
v i l l a don J e s ú s P a b ó n y S u á r e z de U r -
i l i i i i , , . . . " — — — — lj jna de jó ayer olvidados en un " t a x i " 
5 " ' ¡ ' " " " l i m i l l i m n i m m , I I | | | l m | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l m l m m l l l l l " ^ l , l , , , , , , , ' l " " ' ^ varios documentos, entre los que se ha-
* ' ~ 5 l iaban p ó l i z a s de seguros por valor de 
= var ios miles de pesetas. E r s e ñ o r P a b ó n 
i ' n o t ó la fa l ta de estos documentos al 
l l ega r a su domic i l io , y poco d e s p u é s de 
este momento r ec ib ió cuanto hab ía de-
jado olvidado. El c h ó f e r del " t a x i " que 
u t i l i z ó hizo la entrega al portero de la 
5 j casa sin aguardar s iquiera a que el se-
P a b ó n le expresara su agradeci-
G U U D E L B O L S I S T A 
s a S / ^ o n i o torrente 
= Cotizaciones 3?, ^ U l o . - A f l o I. 
= bar ias , cambios medios. í nd i ce s , negocio, comentarios, 
= Neop-o ; cianes, vida s indical , e s t a d í s t i c a s . 
P E D i n n e ^ f 1 « « t l a t a , especulador, hombre de neRocios. 
= Madr id 2^n rvi ^ AUTOR: EL DEBATE. A L F O N S O X I , 4. 
% m m I m i m l 2 S : ^ 0 ^ ^ i p ^ . , a reembolso o en, sellos de Correos, g f l o r 
' " « m i i u a i i i i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , H u m m n i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i m i i n T ^ t o 
d i r 
La huelga de alumnos del 
Magisterio 
Recibimos la s iguiente n o t a : 
«Los a lumnos del M a g i s t e r i o P r i m a -
r io (p lan 1931), acudimos a una convo-
ca tor ia , en la que se nos promet ie ron 
4.000 pesetas y ocupar en el e s c a l a f ó n 
del Mag i s t e r io los ú l t i m o s lugares de 
la categorin que -i este sueldo corres-
ponde. 
Poster iormente , cí Keglamento de 
Normales , aparecido el 4 de mayo p ró -
x i m o pasado, nos pr iva del lugar que 
d e b í a m o s ocupar en el e s c a l a f ó n , al de-
ci r l i t e ra lmente en el a r t i c u l o 48: 
« . . . d i s f r u t a r á n el sueldo de 4.000 pe-
setas, pasando a ocupar los ú l t i m o s l u -
gares del e s c a l a f ó n » . 
Con t ra esto elevamos tos alumnos de 
toda E s p a ñ a nuestra e n é r g i c a protes-
ta . Sometido el confl ic to a in fo rme del 
Consejo Nacional de C u l t u r a , é s t e (se-
g ú n manifestaciones del d i rec tor gene-
ra l , hechas al representante de nues-
t r a F e d e r a c i ó n C e n t r a l ) , p r e t e n d i ó «rre-
g l a r l o alegremente, disponiendo que pa-
semos con 3.000 pesetas a ocupai 'os 
ú l t i m a s lugares del e s c a l a f ó n . 
Profundamente contrar iados poi ta-
• n a ñ a in jus t i c i a , elevamos nuestra pro-
testa a la Prensa e s p a ñ o l a , a f i n de 
que el pueblo tenga conocimiento de la 
manera como las autoridades docentes 
respetan las leyes sancionadas por las 
Los estudiantes Quitarte y Mira 
Pastor, absueltos; Aznar perde-
rá los exámenes de iunio 
E n el Consejo de Disc ip l ina que se 
c e l e b r ó ayer, de siete a nueve de la no-
che, en la F a c u l t a d de Medic ina , fué con-
denado el estudiante de ú l t i m o a ñ o don 
A g u s t í n Aznar . a perder los e x á m e n e s 
de j u n i o . Como se r e c o r d a r á , h a b í a sido 
acusado de ser el cabecil la en el asal to 
al local de la F . U . E. , de Medic ina . 
L o s es tudiantes C u i t a r t e y M i r a Pas-
tor , acusados t a m b i é n de haber p a r t i c i -
pado en el asalto, fueron absueltos. 
Es tas decisiones del T r ibuna l e fueron 
tomadas por unan imidad en un Consejo 
presidido por el decano señor S á n c h e z 
Covisa, y al que as is t ie ron 32 profesores, 
ent re los que se encontraban los s e ñ o r e s 
A g u i l a r (don F l o r e s t á n ) , Sanchis, Gon-
z á l e z B e m a l , M a y o r a l , Hernando, V á r e l a 
P.arahona, P o b l a c i ó n . C a ñ i z o , Landete 
M a r t í n Crespo, M a r t í n e z Casado. T o r r e 
A l d a y Tel lo , Ru iz F a l c ó , H e r r e r a . Tama-
mes, H e r r á i z , M a r a ñ ó n . P i t t a luga , M á r 
quez, N e g r i n y Ol ivares . 
E n la r e u n i ó n se mani fes ta ron dos 
tendencias: una, la de aplicar cast igos 
fuertes, y o t ra , de benevolencia. E n de-
fensa de esta ú l t i m a se d i s t i ngu ie ron 
los s e ñ o r e s S á n c h e z Covisa, N e g r i n y 
oí juez i n s t ruc to r , doc tor M á r q u e z . 
.Fin la dec i s i ón se t u v i e r o n en cuenta 
los m é r i t o s es tudiant i les y l a buena 
conducta que s iempre ha observado don 
A g u s t í n A z n a r . 
E n t r e los estudiantes h a b í a g r a n efer-
vescencia, y por la m a ñ a n a se h a b í a n 
recogido 800 f i r m a s abogando por los 
acusados. 
E n la calle de A t o c h a h a b í a aposta-
dos destacamentos de guardias de A s a l -
to y de Seguridad, que no t u v i e r o n que 
i n t e r v e n i r . 
H a c í a siete a ñ o s que no se celebraba 
en San Carlos u n Consejo de Di sc ip l i na . 
Tierra Santa y Roma 
Adver t imos que el plazo para el p r imer 
i t i n e r a r i o se cierra def in i t ivamente el 
d í a 3. Precios, desde 1.490 pesetas. Para 
el segnndo i t inerar io , con visita de Al to 
Eg ip to , áe admi ten Inscripciones hasta 
el 15 de marzo. Detal les: J U N T A P E R E -
G R I N A C I O N E S . PI MhrgaU, 12. Madr id . 
A y e r m a ñ a n a , y procedentes de las 
cuat ro p rov inc i a s manchegas de Ciudad 
Real , Toledo, Albace te y Cuenca, l lega-
ron a M a d r i d m á s de un m i l l a r de v i t i -
v in icu l to res . con el p r o p ó s i t o de hacer 
l l egar a conocimiento del Gobierno la 
s i t u a c i ó n c r í t i c a por que a t rav iesa aque-
l la r e g i ó n , ante la persis tente deprecia-
ción de los v inos y l a absoluta para l iza-
ción en las transacciones comerciales. 
A las once de l a m a ñ a n a acudieron 
en n u t r i d o s grupos al m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a con el p r o p ó s i t o de entrevis-
tarse con el s e ñ o r D e l R í o . Les acom-
p a ñ a b a n g r a n n ú m e r o de diputados per-
tenecientes al g rupo p a r l a m e n t a r i o v i t i -
v in í co la . Es tos se en t r ev i s t a ron p r i m e -
ramente con el m i n i s t r o , a l que infor -
maron de que los comisionados de la 
r e g i ó n manchega a c u d í a n al Gobierno 
en demanda de que se les revalorice el 
vino, su ú n i c a fuente de riqueza, me-
diante el desplazamiento del mercado 
de los alcoholes indus t r ia les destinados 
a los usos de boca, para que a l aumen-
t a r el vo lumen del vino destinado a la 
p r o d u c c i ó n de alcohol v ín i co , se consiga 
el descongest ionamiento de las grandes 
existencias en bodega. 
Los v i t i c u l t o r e s manchegos ocuparon 
t o t a lmen te el s a l ó n grande del minis te -
rio, donde fueron saludados por el m i -
nis t ro . Es te d e c l a r ó que, atendiendo las 
sugerencias del g rupo p a r l a m e n t a r i o v i -
t i v i n í c o l a , l l evó al Consejo de min i s t ros 
celebrado el mar t e s ú l t i m o u n decreto 
de acuerdo con la propuesta del grupo 
v. por lo t an to con las aspiraciones de 
los all í presentes, pero que el asunto 
fué somet ido a estudio de los min i s t ras 
para resolver en el Consejo p r ó x i m o 
Seguidamente los pa r lamenta r ios v i -
t i v i n í c o l a s v i s i t a r o n al m i n i s t r o de I n -
dus t r i a y Comercio , al que t a m b i é n In-
f o r m a r o n del problema. E l ^ e ñ o r Sam-
per p r o m e t i ó que es tudiar la el problema 
con el m á s amp l io e s p í r i t u de j u s t i c i a 
Cuando los representantes manchegos 
iban a en t rev is ta rse con el presidente 
del Consejo de m i n i s t r o s l l e g ó a ellos la 
not ic ia de estar el Gobierno en cr is is , 
por lo cual desist ieron de su p r o p ó s i t o 
A las cua t ro de la ta rde , se r e ' j n íó en 
la s ecc ión segunda del Congreso el g r u -
po p a r l a m e n t a r i o v i t i v i n í c o l a para esUv 
d ia r de nuevo el asunto con el asefo 
r a m i e n t o de algunos elementos caracte-
rizados, venidos a M a d r i d , 
Por la noche regresaron los comisio 
•̂»fln.<j p sus p rov inc ias 
" A B C". Cuando l legamos al edificio 
de Prensa E s p a ñ o l a , grupos de obreros 
char lan y discuten en l a puer ta . E n t r a -
mos. 
A l momento nos recibe con exquis i ta 
c o r t e s í a don Juan Ignac io Luca de 
Tena. 
Impe r tu rbab l e , sereno. E l d i rec tor de 
" A B C" empieza a contestar a nues-
tras preguntas, que i n t e r r u m p e n anun-
cíoe de v i s i t a , consultas de redactores, 
l lamadas t e l e f ó n i c a s . Es tamos en la ple-
na i n t i m i d a d de su despacho d i t raba jo . 
Por estarlo somos los pr imeros en ente-
r amos de que ha sido encarcelado el 
dis t inguido escr i tor don A l v a r o A l c a l á 
Galiano. 
Cómo surgió el conflicto 
Empezamos nue^í t ra labor i n f o r m a t i -
va. V e r s i ó n del conf l ic to , de sus o r í g e -
nes, de sus mot ivos . 
—Hace unos diez d í a s — n o s dice nues-
t r o i lus t re i n t e r l o c u t o r — v i n o u n obrero 
afil iado a la Casa del Pueblo a su s t i t u i r 
a o t ro que t r aba jaba en Prensa Espa-
ño la y que se encontraba enfermo. P r i -
mer incidente. E l delegado m a r x i s t a se 
upueo a que t r aba j a r a en nuestros t a -
lleres so pre tex to de que no t r a í a u n 
volante de la Casa del Pueblo. D ió a 
este operario la Empresa toda clase de 
facilidades para que, a pesar del t i r á n i -
co reto, pudiera l lenar su labor. E l obre-
ro op tó , s in embargo, ante las coaccio-
nes de que era objeto, por renunciar al 
t rabajo , p a s ó el hecho, s in otras conse-
cuencias. Pero, el mismo d ía , en-
t r ó a t r aba ja r en el t a l l e r de las m á q u i -
nas Minerva , y en cal idad de suplente, 
un obrero no afil iado a n inguna agrupa-
ción s indical . N u e v o veto del delegado 
m a r x i s t a . Es ta vez, empero, el opera-
r io no r e n u n c i ó a su derecho a l t raba jo , 
a pesar de las coacciones y amenazas. 
Mas, el delegado de la Casa del Pue-
blo, no se r e s i g n ó a perder la pa r t i da . 
E n l a tarde de ayer c o n m i n ó a la E m -
presa a que dicho obrero abandonara el 
trabajo, porque, en caso con t ra r io , i r í a n 
todos al paro inmedia tamente . Dicho y 
hecho. Sin aguarda r r e s o l u c i ó n a lguna 
del Jurado m i x t o , como determina l a . 
ley, se p r e c i p i t a r o n en la huelga y se 
colocaron en una a c t i t u d abier tamente 
i legal . 
¿ M i a c t i t u d ? B a j é a loa talleres, reuni 
al personaJ, y ante las manifestaciones 
de muchos de que deseaban seguir t r a -
bajando si les apoyaba la Empresa, les 
dije que no les f a l t a r í a este apoyo i n -
condicional y que b u s c a r í a la asisten-
cía necesaria para que fuera respetado 
el derecho de l i be r t ad de t rabajo . 
Todo i n ú t i l . E l paro c o n t i n u ó en casi 
todas las dependencias y hube de re-
querir al no ta r io s e ñ o r Casanueva para 
que l evan ta ra acta, d e s p u é s de com-
probar por si m i s m o la lamentable huel-
ga de brazos c a í d o s . An te t a l a c t i t u d 
y a t e n i é n d o s e a l a ley de Jurados m i x -
tos y a l a de Con t r a to del Trabajo , la 
Empresa ha acordado el cese de los 
obreros declarados en huelga. Y eetando 
absolutamente segura de no haberse sa-
lido en un solo instante de las leyes v i -
gentes y convencida de la i legal idad de 
la huelga, se dispone a mantener su de-
recho ante los Tr ibuna le s competentes. 
Falsedades socialistas 
Cortes, y para que comprenda la ra-
z ó n que nos asiste al negarnos ro tun-
damente a en t ra r en clase, en tan to 
no se nos garan t icen nuestros derechos. 
E l C o m i t é de huelga: Casto Vi l lanue-
va, G u z m á n Alva rez . Fidel L o l o . Isa-
be) D o m í n g u e z . Apol ina r G ó m e z , Fe l i -
pe P r i e t o 
» »• * 
C A D I Z . 1. C o n t i n ú a en ei mismo es-
tado la huelga de los normal i s tas . El 
c laus t ro de profesores de la N o r m a l 
ha acordado la f o r m a c i ó n de expedien-
tes d isc ip l inar ios . Los alumnos de los 
I n s t i t u t o s , atendiendo a los requeri-
mientos de los huelguistas, abandona-
ron las clases, que se han tenido que 
suspender. Se proyecti l pedir t a m b i é n 
el apoyo de los d e m á s escolares. Se ha 
te legraf iado a] d i rec tor general de En-
s e ñ a n z a , protestando contra el acuerdo 
del c laustro . 
" W f M ^ISLIST? """ITiW W 
El manifiesto de los extremistas de 
Pnortollano. al fiscal 
C I U D A D R E A L l . - - E l gobernado! 
ha pasado al fiscal el manifiesto repar 
t ido por los elementos anarquistas de 
Puer to l lano , en el que excitaban a 
Tcción di recta N o se han pract icado de 
! •melones. 
E l gobernador ha impuesto una m u l -
ta de 250 pesetas al teniente alcalde 
del A y u n t a m i e n t o de Manzanares. Pe-
dro Gallego, por pronunciar conceptos 
subversivos y exc i t a r a la violencia en 
un m i t i n , en el que h a b l ó en u n i ó n del 
s e ñ o r Sabor i t . 
i • • • i • a d i a a u" 
¿ H a l e ído us ted lo que dice " E l 
Social is ta" de h o y ? 
— L a falsedad de sus afirmaciones se 
demuestra por l a m i s m a c o n t r a d i c c i ó n 
en que incurre , pues mien t ras dice al 
p r inc ip io de su i n f o r m a c i ó n que " l a em-
presa dió en t rada en sus tal leres a ele. 
mentes fascistas para ocupar diferentes 
puestos de t r aba jo" , m á s abajo a ñ a d e 
que a l producirse el p r i m e r caso de é s -
tos o c u r r i ó el confl ic to presente. 
En real idad, t iene r a z ó n a medias, só -
lo en esta ú l t i m a frase. E l conflicto ha 
surgido por la a d m i s i ó n de un solo obre-
ro, que no pertenece a la Casa del Pue-
blo, pero que. s e g ú n él . tampoco per-
tenece al fascio. H a y o t r a a f i r m a c i ó n 
inexacta . L a de que Prensa E s p a ñ o l a 
incumple las bases aprobadas para los 
obreros en el Jurado m i x t o . Es ta afir-
m a c i ó n , falsa de todo punto, se rebate 
por el hecho de que no existe, hasta 
ahora,' en el Ju rado m i x t o n i una sola 
r e c l a m a c i ó n de los obreros de Prensa 
E s p a ñ o l a . 
Y o no i n j u r i o n i pierdo los estribos 
al contes tar estas falsedades; porque 
demuestro que son falsas con hechos. 
Beneficios para el personal 
— S í . s e ñ o r . Es ta a c t i t u d es t a n t o m á s 
lamentable e incomprensible por cuan-
to toda la h i s t o r i a de Prensa E s p a ñ o l a 
e s t á l lena de beneficios y atenciones y 
concesiones de jus t i c i a social para cuan-
tos en ella han t raba jado . 
J a m á s ha ocu r r ido entre nosotros un 
conflicto obrero , n i n inguna huelga. S6. 
lo recordamos uno p e q u e ñ o , por cier to, 
ocur r ido hace ve in t ic inco a ñ o s , con mo-
t i v o de u n despido. Es decir, que nunca 
ha habido la menor pugna y disputa en 
mater ia de salarios y beneficios a los 
trabajadores Todo lo con t ra r io . 
F u é " A B C" quien p r i m e r o i m p l a n -
tó l a jornada de ocho horas, mucho an-
tes de que fuera ob l iga to r ia , esto es. en 
1918. Y t a m b i é n quien conced ió a los 
obreros, p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios 
de la empresa. Esta p a r t i c i p a c i ó n se 
h a c í a en la m i s m a p r o p o r c i ó n sobre el 
sueldo anual de cada funcionar io u obre-
ro, que lo que cobraba el cap i ta l o ac-
ción, es decir, que si la empresa repar-
t í a a las acciones un 20 por .100 como 
beneficio, cada obrero venia cobrando un 
20 por 100 de "p lus" «obre su sueldo 
anual . E l a ñ o 1931, en que se in ic i a ron 
las suspensiones de " A B C" y "Blanco 
v N e g r o " , la empresa no sólo p a g ó los 
iornales y sueldos de la etapa de sus-
p e n s i ó n sino que, a pesar de haber l i -
quidado con 600.000 pesetas de pé rd i -
da, de sus fondos de reserva r e p a r t i ó 
a los accionistas el 30 por 100 del ca-
p i t a l social y a cada obrero el 30 por 
100 de su sueldo. 
En t r e 1929. 1930 y 1931, este repar-
to de beneficios asciende a una suma de 
m á s de un m i l l ó n de p e s ó l a s . Como que 
«sólo en 1931 i m p o r t ó 480.468. 
Los jo rna les y sueldos duran te las 
etapas de las tres suspensiones que ha 
.sufrido " A B C", i m p o r t a r o n 1.300.000 
pesetas. 
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quinquenios. A h o r a mismo, el 1 de ene-
ro, acaban de ascender muchos pbre 
ros. Y el ascenso, apar te del que p u 
dieran m o t i v a r los m é r i t o s , era de u n 
25 por 100 sobre el sueldo in i c i a l . 
Ochocientos noventa obreros 
— E l personal de ta l leres de Prensa 
E s p a ñ o l a a s c e n d í a a 890 obreros, los 
cuales han ido a l a huelga m á s del 90 
por 100. No hablan estado afiliados a 
l a Casa del Pueblo hasta 1931, en que, 
durante la p r i m e r a s u s p e n s i ó n , fueron 
tantas las coacciones, que una g r a n pa r 
te del personal hubo de e n t r a r en l a 
a g r u p a c i ó n socialista. L a empresa no 
p o d í a oponerse y r e s p e t ó la l i be r t ad de 
s i nd i cac ión , a s í como no les n e g ó n i n -
guno de los beneficios que t e n í a n . 
Duración del conflicto 
Los obreros de Constantina asaltan varias fincas 
Y en Jaraco (Valencia) destrozan uno» plántales de pi-
mientos y tomates y cinco huertos de naranjos. En Tru-
bia reclaman ahora los obreros los jornales de los treinta 
y ocho días que duró ia huelga 
— E n verdad, lo ignoro . M e an ima y 
me confor ta a re=is t i r l a serie innume-
rable de adhesiones que vamos recibien-
do de toda E s p a ñ a . Lectores, suscrip-
tores, colegas de M a d r i d y provincias, 
nos a l ien tan a mantener nuest ra ac t i -
tud . Si encontramos obreros que quie-
r a n t rabajar , cont inuaremos t r aba jan-
do. Si no, s e g u i r á cerrada la casa. A la 
empresa le c o s t a r á m á s bara to que 
cuando l a s u s p e n s i ó n decretada por la 
t i r a n í a del Gobierno Azaf ia , porque en-
tonce»? p a g ó a todo su personal , y aho-
r a no tiene que paga r a l de tal leres. 
E l l o no obstante, p rocuraremos sacar 
a " A B C" sea como sea y lo antes 
posible, s in doblegamos a exigencias 
de nadie. L a empresa e s t á dispuesta 
siempre a atender con todo el amor y 
j u s t i c i a que los obreros merecen las jus-
tas reivindicaciones, pero e.stá dispues-
t a t a m b i é n a que sea respetada l a l i -
ber tad de t rabajo , a no dejarse gober-
na r por l a Casa del Pueblo, n i a to le-
r a r que é s t a de te rmine q u i é n e s han de 
t r aba ja r en nuestros ta l leres . 
Reunión del Jurado Mixto 
S E V I L L A , 1.—La Guard ia clvM de 
Constant ina ha comunicado a l goberna-
dor que en aquella p o b l a c i ó n se no ta i n -
qu ie tud entre los elementos obreros, que 
han comenzado a asal tar alguna^ Ancas 
como protes ta con t ra la f a l t a de t raba-
jo . Los asaltantes hn destrozado muchos 
v i ñ e d o s . Los á n i m o s e s t á n excitados y 
se ha concentrado la B e n e m é r i t a . 
Destrozan varias plantaciones 
V A L E N C I A , 1.—Una numerosa Comi-
s ión de vecinos de Jaraco ha v i s i t ado al 
gobernador para denunciarle unos des-
manes que se r eg i s t r a ron anoche en d i -
cho t é r m i n o mun ic ipa l y por los que han 
quedado destrozados varios p l á n t a l e s d« 
pimientos y tomates, en can t idad de m u -
chos miles de plantas , y cinco huertos 
de naranjos. D e s p u é s de l a v i s i t a de es-
t a Comis ión , el gobernador h a recibido 
la del alcalde, quien m a n i f e s t ó que ano-
che se a c o s t ó t emprano y esta m a ñ a n a 
se l e v a n t ó a las nueve, « ignoraba que 
hubiera ocur r ido nada de lo que se de-
nunciaba a l gobernador. Este ha orde-
nado al comandante del puesto d© la 
Guardia c i v i l que haga las inves t igacio-
nes necesarias pa ra ver si el alcalde ha 
incur r ido en negligencia, p a r a pasar el 
t an to de culpa a los Tr ibuna les de u r -
gencia. 
Reclaman ios jornales de 
nuado abiertos, aunque con bastantes 
precauciones, por haber sido potos a l g u -
nos cristales. A loe dependientes y ca-
mareros se les ha obligado a secundar 
el paro. H a sido detenido un joven por 
supuesta coacc ión a los obreros de la 
i m p r e n t a de l a Escuela de Reforma. E l 
pan ha sido sumin is t rado por In tenden-
cia y por algunas tahonas que se han 
prestado a ello. 
E s t a noche, d e s p u é s de una r e u n i ó n 
celebrada en la Casa del Pueblo, en l a 
que se a c o r d ó mantener la huelga, u n 
grupo I n t e n t ó asal tar una c o n f i t e r í a ; 
pero fueron rechazados por fuerzas de 
A s a l t o y de l a Guard ia C i v i l . 
Para aliviar ia crisis 
Tratamiento rac iona l 
contra la tos 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
ios días de huelga 
O V I E D O , 1.—Loe obreros de l a f á -
br ica de T r u b i a , en una Asamblea , han 
acordado que a l o b r e r o . A n i c e t o L ó p e z , 
cuyo despido o r i g i n ó l a huelga, le sean 
abonados los jornales de los t res meses 
L a Empresa de "Prensa E s p a ñ o l a " , 
mediante un of ic io , n o t i f i c ó a l Jurado 
M i x t o de A r t e s G r á f i c a s el hecho p ro - q u « estuvo dado de baja, y a d e m á s que 
ducido en sus tal leres , en los que, s in i * los restantes se les abonen los j o r 
previo aviso, los obreros abandonaron nales de los t r e i n t a y ocho d í a s que 
el t rabajo . A l a vez, l a Empresa n o t i -
ficó a todos sus obreros que, en uso de 
los derechos que las leyes le conceden, 
considera despedidos a todos aquellos 
que han abandonado el t raba jo . 
E l presidente del Ju rado M i x t o , con-
siderando de s u m a trascendencia este 
hecho, c o n v o c ó a u n a r e u n i ó n del ple-
no de todas las secciones del Jurado, 
r e u n i ó n que se c e l e b r ó ayer, a las sie-
te de la tarde, y en ella expusieron sus 
puntos de v i s t a los representantes pa-
t ronales y obreros. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l p r e s e n t ó 
a la d e l i b e r a c i ó n del Jurado una p r o -
puesta en l a que s in te t i zaba los hechos 
acaecidos en l a f o r m a s igu ien te : " E l 
pleno del Jurado M i x t o de las A r t e s 
G r á f i c a s reconoce l a i l ega l idad de l a 
huelga p lanteada a "Prensa E s p a ñ o l a " , 
y consecuentemente l a r e s c i s i ó n de l a s 
obligaciones der ivadas de los con t ra tos 
de t raba jo que d icha Empresa t e n í a ce-
lebrados con sus obreros" . E s t a p r o -
puesta p a r t i c u l a r q u e d ó pendiente del 
voto del presidente. 
su par te , loe obreros pretendie-
ron, en una p r o p o s i c i ó n elevada a l ple-
no, el reconocimiento e x p l í c i t o de u n 
dio a f avor de una o r g a n i z a c i ó n 
ara el s u m i n i s t r o de obreros de 
todas las secciones en los tal leres de 
"Prensa E s p a ñ o l a " , y un reconocimien-
to i m p l í c i t o de i n f r a c c i ó n de la9 bases 
de t raba jo comet ida por l a Empresa . 
Como los puntos de v i s t a sostenidos 
por ambas representaciones eran abso-
lu t amen te opuestos, se l e v a n t ó l a se-
s ión s in t o m a r acuerdo alguno sobre el 
p a r t i c u l a r . 
Una nota del Bloque Patronal 
d u r ó el confl icto. 
Ligeros disturbios en Alcalá 
de trabajo 
M U R C I A , 1.—Oon el f i n de a l i v i a r 
la angustiosa crisis de t raba jo que exis-
te en el pueblo de Aledo, los d ipu ta -
dos de derechas se proponen pedir l a 
c o n s t r u c c i ó n de un camino que s i rva 
de enlace con la ca r re te ra de L o r c a . 
Con estas obras, no só lo se d a r í a t r a -
bajo a los obreros que ahora e s t á n pa-
rados, sino que se f a c i l i t a r í a en g r a n 
manera la c i r c u l a c i ó n . 
Huelga en la Central eléc-
L * tos es consecuencia, de u n estado 
in f l amator io de l a mucosa 
humedades, de enfr iamientos , en espe-
c ia l durante las é p o c a s invernales, o 
bien es producida por afecciones b ron-
quiales o pulmonares de c a r á c t e r c r ó n i -
co en quienes se In ic ia el proceso t u -
berculoso, agravado en muchos por la 
costumbre de fumar . 
E l b a l s á m i c o Thus-Serum es indicado 
por inf inidad de m é d i c o s eminentes co-
mo un remedio s in igua l c o n t r a l a tos 
y para todas las afecciones del ó r g a n o 
respirator io , pues tiene l a v i r t u d de c re . 
t i f icar los t u b é r c u l o s y modif icar el te-
rreno Invadido, h a c i é n d o l o r e f r ac t a r io a 
la p r o p a g a c i ó n de los bacilos: y si se 
acude a él en los comienzos de cual-
quier resfriado, é s t e cede inmedia ta -
mente. 
De m a d r u g a d a había 
 i I » I ' 
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trica de Peñarroya 
C I U D A D R E A L , 1.—Se han declara-
do hoy en huelga ciento diez obreros 
de Puer to l lano, que t r aba jan en la Cen-
t r a l e l é c t r i c a de la C o m p a ñ í a P e ñ a r r o -
ya. E l servicio e s t á atendido por los 
ingenieras de la Empresa . E l goberna-
dor ha dictado medidas de v ig i l anc i a 
en las l í n e a s de a l t a t e n s i ó n , para evi -
t a r actos de « s a b o t a g e » . E n caso ne-
cesario v e n d r á de M a d r i d u n equipo de 
ingenieros mi l i t a re s . 
Hallazgo de tres bombas 
A L C A L A D E H E N A R E S , 1. — T e r -
minado e l plazo que se h a b í a s e ñ a l a d o 
para el paro, ha sido conver t ido en huel-
ga general. Se han reg i s t r ado algunas I d i v i d ú o s que t e m í a n regis t ros d o m i c i -
coacclones. Los comercios han con t i - l ia r los 
O V I E D O , 1.—En u n prado cercano a 
A v i l é s han sido hal ladas tres bombas 
de f o r m a c i l indr i ca y s in mecha. Se 
cree que han sido abandonadas por in-
Recib imos l a n o t a s igu ien te : 
"Considerando el C o m i t é ejecutivo del 
Bloque P a t r o n a l que lo sucedido en el 
p e r i ó d i c o " A B C" con el "p lan te" de 
su personal de i m p r e n t a es un acto 
fuera de l a l ey y e n t r a de l leno en la 
c o n c l u s i ó n s é p t i m a de l a Asamblea pa-
t r o n a l del pasado domingo, f e l i c i t a a 
la Empresa de "Prensa E s p a ñ o l a " por 
su g a l l a r d í a a l no someterse a impos i -
ciones ilegales, y acuerda, y a s í se lo 
comunica a las entidades agrupadas en 
el Bloque P a t r o n a l , sol idar izarse con d i -
cha Empresa en este caso concreto, con 
todas sus consecuencias, esperando sus 
ó r d e n e s pa ra proceder s e g ú n sea nece-
sar io. 
Y p a r a que l a un idad de a c c i ó n pa-
t r o n a l sea conocida, el C o m i t é e jecut ivo 
del Bloque P a t r o n a l hace p ú b l i c a su re-
s o l u c i ó n . " 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
R A D i r 
véalos en la exposición 
i ^ S . i . C . E . 
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Una Bolsa de Trabajo en 
Acción Popular de Oviedo 
Numerosos obreros han solicitado 
su inscripción 
O V I E D O , 1 .—Acción Popu la r de Ovie-
do ha organizado, y en breve e m p e z a r á 
a funcionar, l a Bolsa de T raba jo , de la 
que e s t á n encargados la S e c c i ó n p o l í t i c a 
obrera de l a o r g a n i z a c i ó n y l a agrupa-
ción femenina . Son muchos los obreros 
que han pedido l a i n s c r i p c i ó n en dicha 
Bolsa de t raba jo . 
Conferencia en Pozoblanco 
C O R D O B A , 1.—En el d o m i c i l i o de A c -
ción Popu la r A g r a r i a de Pozoblanco ha 
pronunciado una conferencia el d iputado 
a Cortes po r C ó r d o b a , don J o s é Monte-
ro T i rado . E l conferenciante d ió cuenta 
de las gestiones real izadas p a r a reme-
dia r las cr is is obrera y de l a a c t u a c i ó n 
de la m i n o r í a popu la r a g r a r i a . E l p ú -
blico, que l lenaba no sólo el s a l ó n sino 
los pasi l los de la casa, o v a c i o n ó al ora-
dor. 
* * » 
L E O N , 1.—Se ha celebrado l a A s a m -
blea p rov inc i a l de A c c i ó n A g r a r i a Leo-
nesa. As i s t en muchos delegados y Co-
m i t é s . Se aprobaron l a M e m o r i a y cuen-
tas. Se h a acordado confeccionar un nuevo reglamento. 
Comoquiera que po r el t e m p o r a l m u -
chos delegados no pud ie ron acudir, en 
breve plazo se c e l e b r a r á o t r a Asamblea. 
Se detiene en Sevilla a un 
monedero falso 
F f D E S 
S E V I L L A , 1.—La P o l i c í a h a detenido 
a Eduardo Escalera de l a Rosa, de c in -
cuenta y cua t ro a ñ o s , que h a b í a mon ta -
do una p e q u e ñ a f á b r i c a de moneda f a l -
sa. E n el t a l le r se encont ra ron ú t i l e s pa-
ra d icha f a b r i c a c i ó n y algunas monedas 
falsas. E l servicio se l levó a cabo por 
m e d i a c i ó n de un agente, que, fingiéndo-
se interesado en l a indus t r ia , e n t a b l ó 
conocimiento con el detenido. 
T a m b i é n se ha dado orden de deten-
c ión con t ra u n ind iv iduo que reside en 
Monte l lano , y el cual posee bastante can-
t i dad de p la ta que procede de robo. 
A V I L A , 1.—Entre las estaciones de 
M i n g o r r i a y Velayos el t r en r á p i d o a l -
c a n z ó aj pastor Eugenio M a r t í n , que pre-
t e n d i ó ev i ta r fuesen arrol ladas var ias 
ovejas. E n grave estado fué conducido 
en el mismo convoy a A v i l a . 
G U A D A L A J A R A , 1.—Un coche ocu-
pado por don M a r c i a l y don D o m i n g o 
Moranche l , don J o s é G a s c ó n y don T o -
m á s C u é l l a r vo l có a 300 met ros de l a 
v i l l a de Escariche, d e s p e ñ á n d o s e a l r í o 
por u n t e r r a p l é n de seis met ros de a l -
t u r a . E l coche q u e d ó destrozado por 
comple to ; pero, a for tunadamente , n o 
ocur r i e ron desgracias personales. 
Z A R A G O Z A , 1.—El c a m i ó n de l a ma-
t r í c u l a de San S e b a s t i á n n ú m e r o 8800, 
que t r anspor ta pescado, a l l l egar a u n 
cruce de la car re te ra de Zaragoza a L o -
g r o ñ o , se d e s v i ó a causa de una ma la 
man iob ra y fué a caer a una acequia de 
cua t ro metros de profundidad. Los ocu-
pantes del v e h í c u l o sólo su f r ie ron pe-
q u e ñ a s heridas. 
Z A R A G O Z A , 1.—En una f á b r i c a de 
camas del Camino de las Fuentes, 65, 
se p rodu j jo un incendio que a d q u i r i ó 
A D U A N A S 
Cuerpo Per ic ia l . 25 plazas. P r e p a r a c i ó n , 
00 pesetas mes. "Oontestaciones Reus", 
completamente ajustadas al programa v i -
gente, 80 ptas. Venta a plazos. A C A D E -
M I A " E D I T O R I A L R E U S " . Glasee: Pre-
ctadoe, 1.—Libros: Preciados, 6.—Apar-
tado 12,250.—MADRID. 
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ACONTECIMIENTO 
Hoy, viernes, debut de la popular B a n -
da del Maestro M a r t i n Domingo en el 
Café del H O T E L N A C I O N A L . Concier-
tos diarios de seis y media a ocho y 
media y de diez y media a doce y media, 
M . VuniiUiBlHMiü'V '̂lKli! «&*••• F r r INSTITUTO HSIOTERAñO ORTOPEDICO Y DE CUlTUfU fíSICÁ P/ozo Monu*/S«c*rra, 15-MAOft»0 síccíon oe ElECrSO-HADIOTCTAWA /Radioterapia profunda. I Radioterapia tuperfl-/ cío/ con rovo» uitro-I blandos froo ¿ación de 
Comprende:/ BuckyJ. 
/ d e ondo» vltracortat. 
I Comentes farádicag y 
I galvánica*, royo» ultra-
H Utofetos y ultrarrojos. 
W Los tumores cancerosos o no, le-
W siones tuberculosas exfropul-
• menores, pard/iíí$ y afecciones 
I de tipo reumdfico, encuentran 
f en estos procedím/enfos fero-
péuticos su tratamienfo más 
efícaZ SECCION DE 
HUESOS Y AÍTICUUCIONES 
Cin/gki ortopédico y tratamien-
tos especializado» en los casos 
de fracturas, deformaciones, 
escoliosis, mol de Pott, tumores 
blancos, osteomielites, artritis, 
estados residuales de la paráli-
sis infantil/ con los complemen-
tarios de Mecanoterapia y ba-
ños de vapor, cofor y ntz, apli-
cables a otras enfermedades 
El Instituto posee habitaciones 
para hospitalizar a los enfer-
mos; donde, una vez ingresa-
dos y estudiados por el espe-
cialista correspondiente, son 
sometidos al tratamiento ade-
cuado. 
El Instituto puede hacerse car-
go de los enfermos en la mismo 
estación de llegada y da todo 
género de facilidades, ofre-
ciéndose por correspondencia 
a los no residentes en Madrid 
A pesar del intenso frío, gran nú-
mero de fieles acuden ante la ve-
nerada imagen de! Nazareno 
A las tres de la madrugada comen-
zaron las comuniones 
Aparece el talonario de 
cheques de Stavisky 
Desde las cinco de la tarde de ayer 
comenzaron a formarse "colas" de fie-
les a las puertas del convento de Pa-
dres Capuchino?, donde cada afio se ex-
pone a la d e v o c i ó n popular , en este p r i -
mer viernes de marzo, i a venerada i m a -
gen de J e s ú s Nazareno. 
A las doce de l a noche, hora en que 
se abr ieron las puer tas del templo , las 
"colas" de dos y tres filas de personas 
llegaban, de un lado, hasta la plaza de 
Neptuno a lo l a rgo de la calle de Cer-
vantes, y de ot ro , daban toda la vue l ta 
a l a calle de Lope de Vega y v o l v í a n 
hasta el finaJ de l a calle de J e s ú s . 
L a a n i m a c i ó n no ha d e c a í d o en n i n -
g ú n momento durante las p r imeras ho-
ras de la madrugada . Los fieles han acu-
dido en m a y o r n ú m e r o que el a ñ o ante-
rior, a pesar de lo desapacible del t i e m -
po, por el v ien to e intenso f r ío que re i -
naba. A las tres de l a m a d r u g a d a die-
ron comienzo las misas y Comuniones. 
E l orden fué completo. 
C u a r t a conferencia del 
Arzobispo de Toledo 
T O L E D O , 1.—En l a cua r ta conferen 
d a cuaresmal, el Arzobispo Pr imado , 
doctor G o m é , d e s a r r o l l ó el tema " L a 
i n m o r t a l i d a d del a l m a y las sanciones 
eternas". Los fieles, que en n ú m e r o ver 
daderamente eoctraordinario asisten a 
estas oooferendas, s iguieron con v iv í -
s imo i n t e r é s l a m a g n í f i c a d i s e r t a c i ó n 
del doctor G o m á , que hizo ga la de pro 
fundos oonocimientoa em diversas disci-
pl inas a l t r a t a r t an impor tan tes mate-
r ias . 
An tes de l a conferencia se r e z ó el Ro-
sario. 
La Cámara francesa otorga al Go-
bierno plenos poderes en ma-
teria aduanera 
P A R I S , 1.—Esta noche, el m i n i s t r o 
de I n t e r i o r ha Informado a la Prensa 
que el t a lonar io de los cheques emi -
tidos por S tav i sky , y que hasta el mo-
mento no h a b í a sido hal lado, ha sido 
descubierto y se ha incautado del mis-
mo la Seguridad general . 
E l nombre de l a persona que t e n í a 
dicho tPif-nario no ha sido fac i l i t ado . 
E l juez de i n s t r u c c i ó n ha tomado bue-
na no ta de los nombres de las perso-
nas beneficiarlas de los cheques emi -
tidas. 
Plenos poderes en ma-
teria aduanera 
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P A R I S , 1 . — D e s p u é s de adoptarse en 
te rcera l ec tu ra el presupuesto pa ra 
1934, l a C á m a r a a p r o b ó anoche, por 
430 votos con t ra 152, un proyecto por 
el que se o to rga a l Gobierno el dere-
cho de modi f i ca r las t a r i f a s aduaneras 
por medio de decretos. 
E l s e ñ o r L a m o u r o u x hizo constar que 
el Gobierno no tiene la i n t e n c i ó n de 
abandonar la p o l í t i c a de cont ingentes 
y mucho menos cas t igar la p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a , sino que los plenos poderes 
en ma te r i a aduanera le p e r m i t i r á n con-
c re ta r una p o l í t i c a e c o n ó m i c a m á s f le -
x ib le y a r b i t r a r diversos intereses eco-
n ó m i c o s sin violencias de n inguna clase 
• • » 
B A Y O N A , 28.—Han sido rechazadas 
las demandas de l ibe r tad provis iona l que 
h a b í a n sido presentadas por los s e ñ o r e s 
Bonnauro, Ba r tu s y el d i rec tor de " L a 
Volan te" , D u b a r r y . 
Desbrosses, complicado en el asunto 
del C r é d i t o M u n i c i p a l ha comparecido 
esta tarde ante el juez, el cua l l a hf 
comunicado que estaba acusado de com 
pl lc ladd en estafa. 
Desbrosses c o m p a r e c e r á nuevamente 
ante e l juez el 8 del actual . 
L a nueva Cámara italiana 
R O M A , 1.—El g r a n Consejo del fas-
cismo ha aprobado por unan imidad la 
l i s t a de los 400 diputados que han de 
f o r m a r la nueva C á m a r a . 
Atraco en el Monte de 
Piedad de Vitoria 
Maniatan a dos empleados y se 
apoderan de dos mil pesetas 
V I T O R I A , 1.—Cuatro enmascarados, 
pis tola en mano, penetraron en el edi-
ficio del Monte de Piedad y m a n i a t a r o n 
a los empleados M á x i m o Landa y Pe-
dro Gamarra , e n c e r r á n d o l o s d e s p u é s en 
una h a b i t a c i ó n . Los atracadores se l le-
va ron 1.995 pesetas. 
Atraco en un estanco 
M A L A G A , 1.—Seis individuos a r m a -
dos de pistolas asal taron un estanco que 
en la Calzada de l a T r i n i d a d tiene do-
ñ a R o s a l í a N a v a r r o . Los desconocidos, 
d e s p u é s de i n t i m i d a r a la estaquera y 
a sus hijos, se apoderaron de 500 pese-
las y se dieron a la fuga. 
Una tienda asaltada 
••¡111 
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M a r r u e c o s y Colonias 
MANIFESTACIONES DEL ALTO 
COMISARIO 
M B L I K L A , 1.—ESI a l to comisar io , se-
ñ o r Rico A v e l l o , s a l i ó pa ra V i l l a A l h u -
cemas d e s p u é s de v i s i t a r ayer los po- g r a n impor t anc ia . H a quedado des t ru l -
blados y destacamentos m i l i t a r e s de j da una nave con todas las existencias 
esta r e g l ó n . Anoche r e c i b i ó l a v i s i t a de ¡ L a s p é r d i d a s son de impor t anc i a , 
varios c a í d e s , y d e s p u é s c a m b i ó impre -
siones con las representaciones of ic ia- i •'lliiBIIIIIBilBlilIBIIIIIBIIIIIBIlilil - B ' B mB!¡i: B !l • :i¡ BI 
les de l a ciudad. E l s e ñ o r Rico Ave l lo 
ha sido poco e x p l í c i t o en sus declara-
ciones, pero en ellas ha dejado entre-
ver que su p lan i r á encaminado a una 
honda y a c t i v a p o l í t i c a de realidades 
en l a sanidad, e n s e ñ a n z a , j u s t i c i a y co-
lon izac ión . T a m b i é n es t ima necesaria 
la r e o r g a n i z a c i ó n de las Intervenciones 
y una r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a en las 
cabllas. Sin embargo, se m o s t r ó m u y 
reservado sobre el p u n t o concreto del 
aspecto p o l í t i c o de las plazas de so-
b e r a n í a en r e l a c i ó n con l a zona de pro-
tectorado. 
LA PROXIMA FERIA TANGERINA 
T A N G E R , 1.—En los centros of ic ía -
les tangerinos se t r aba j a con g ran en-
tus iasmo pa ra preparar la c e l e b r a c i ó n 
de l a p r ó x i m a f e r i a t anger ina , que se 
c e l e b r a r á en el mes de m a y o p r ó x i m o . 
Y a ha comenzado a notarse ex t raord i -
na r i a a f luencia de viajeros, que ocu-
pan todos los hoteles. 
Se presenta el autor de un 
desfalco de 300.000 ptas. 
A L I C A N T E , 1.—Se ha presentado 
ante e l juzgado de gua rd i a e l funciona-
r i o de Aduanas J e r ó n i m o M a r t í n H i -
dalgo, au to r de u n desfalco de 300.000 
pesetas. D e s p u é s de p res ta r declara-
c ión I n g r e s ó en e l H o s p i t a l P rov inc ia l , 
por su delicado estado de salud, en ca-
l idad de detenido. 
LOS QUE HIRIERON A UN GUAROIA EN 
LAS ARENAS, DETENIDOS 
B I L B A O , 1.—La G u a r d i a c i v i l del 
pueblo de Las Arenas ha detenido a 
cinco de los que asa l ta ron noches pasa-
da* xm establecimiento •ie aquella loca-
lidad « h i r i e ron al guardia Francisco 
Serrano. D n t r e los detenidoe e s t á el i n -
dfviflHD que disparó c o n t r a el gua rd ia . 
S« ha recuperado la mayor part« de 
lo robado, 
B I B I J O G R A F I A 
O P E R A R U S A 
Quiere usted conocer su origen y des-
arrol lo? Lea la i n t e r e s a n t í s i m a obra 
R I M S K Y - K A R S A K O V 
"MI VIDA MUSICAL" 
Diez pesetas en l i b r e r í a s . D e p ó s i t o : 
K S P A S A - C A L P E 
T E N D R A V. 
A L A S E N 
L O S P I E S 
aunque p a d e x a 1/ de 
C A U O S 
durezds u ojos de qalh 
Sdo fnss aplicaciones del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
¡e dejarán l ibre d e estos males . 
En todas partes Tóopts. fbrcomeo2pts. 
FARMACIA P U E R T O 
PLAIA OE SAN ILDEFONSO, 4 . MADRID. 
I ? » 
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V I G O , 1.—Un g rupo de Individuos 
a s a l t ó la tienda de comestibles de Ra-
m ó n G o n z á l e z "Jiménez, en el vecino 
pueblo de Lavadores, y se l l evaron g é -
neros por va lor de 300 pesetas. 
Con é e t a , son ya tres las t iendas que 
han sido asaltadas en muy pocos d í a s . 
Segunda conferencia de! 
P. Herrera sobre Roma 
Describió los principales monu-
mentos y los recuerdos de los 
Patronos de la Juventud 
E n el Centro C u l t u r a l C a t ó l i c o d ió 
el P. H e r r e r a su segunda conferencia 
sobre Roma, i lus t rada con proyeccio-
nes. As i s t i e ron j ó v e n e s de diversas Ju -
ventudes C a t ó l i c a s de M a d r i d , y un 
grupo de obreros de La V e n t i l l a , que 
i r á n en p e r e g r i n a c i ó n a Roma. 
Expuso los recuerdos de tres clases 
¡de monumentos, o sea, los que e s t á n 
m á s in ternamente relacionados con Je-
sucristo, con los A p ó s t o l e s Pedro y Pa-
blo, y con los patronos de l a j u v e n t u d . 
D e s c r i b i ó la Ig les ia de San Pedro y 
el Vat icano, los recuerdos de los m á r -
t i res de la época de N e r ó n . San Pedro 
y el Vat icano , que son un museo en el 
que e s t á n representadas todas las é p o -
C o m o l o s h o m b r e s 
—Tenia ganaa de admi r a r l e l a faz 4 
co r t a dlatancla, s e ñ o r a Ju l ia . 
—Pues una vez satisfecho el capricho 
me r e t i r o a m i domic i l io . ¿ A l g o má^T 
— Q u e r í a hablar le a usted de su p ^ . 
d r í n . 
— ¿ U n a queja? 
— S í , s e ñ o r a . 
— M e va a m a t a r este chico. 
— A usted no s é , pero a m í me dió 
el susto hace dos d í a s . 
— C u é n t e m e . 
—At ienda , que le intera^a. Como le 
he dicho, hace dos d í a s , su P e d r í n y tres 
chicos m á s , se l legaron a l anochecer a 
la puer ta de m i cuar to y me colocaron 
t res petardl tos de m u y poca potencia; 
les prendieron fuego y , aunque las de-
tonaciones no fueron grandes, del sus-
to que me d i , me t r a g u é una l ibre ta en-
t e ra de la que me d i s p o n í a a cor ta r pan 
para hacer sopas. 
— ¡ Q u é ba rba r idad! Pues se ha que-
dao u s t é como nueva. 
— N o me hable de aso, n i en broma. 
A lo que iba, s e ñ o r a Ju l ia . 
— Y a he o ído bastante. E n cuanto 
l legue a casa le voy a macerar las cos-
t i l l a s a P e d r í n con un b a s t ó n de naipes 
que p e r t e n e c i ó a su pobre abuelo. 
—No ha o ído bastante. 
— M e f iguro lo d e m á s . D e s p u é s de po-
ner loe petardos, huyeron . Los detuvo 
un t r a n s e ú n t e y le d i je ron que ellos iban 
corr iendo porque q u e r í a n avisar a la 
P o l i c í a . 
— L o que me fa l t aba por decir, no 
es eso precisamente. Ocur r ido eJ hecho, 
hice averiguaciones por m i cuenta y 
me e n t e r é de cosas m u y Interesantes. 
Su P e d r í n y los ot ros t res chicos, en 
vez de dedicar sus ratos de ocio a jue-
gos propios de la adolescencia, decidie-
ron pasar el t i empo Ubre jugando a loa 
ex t remis tas peligrosos. E n un r incón 
del solar de la esquina ins ta la ron su 
domic i l io social. All í e s c o n d í a n los ma-
ter ia les y armas contundentes que ellos 
c r e í a n imprescindibles para hacer la re-
v o l u c i ó n . P o r fo r tuna , no t e n í a n m á s 
que unas estacas y los tres petardltos 
con que me obsequiaron. Creo que su 
P e d r í n , como jefe, UevaVa una cuchilla 
de a fe i t a r que era el a r m a m á s pel igro-
sa de cuantas p o s e í a n . Y hace dos d í a s 
Inaugura ron solemnemente y con c a r á c -
t e r o f ic ia l «u domic i l io . Pa ra celebrar 
el acontecimiento colocaron en m í puer-
t a los explosivos, porque, s e g ú n dijo su 
P e d r í n , habla que empezar por m i , pues 
sospechaba que tengo un p r i m o que es 
g u a r d i a d v l l . Y a ve usted, s e ñ o r a J u l i a 
— ¿ Y todo eso es " l a f e t é n " ? 
— L e g í t i m o . 
— ¿ Y usted conserva en su domici -
l i o a lguna "cachava" de las que usaba 
su mar ido cuando p r e s u m í a ? 
—Dos. Pero, ¿ p a r a q u é las quiere? 
—Para P e d r í n . Se me f i g u r a que con 
el b a s t ó n de naipes no voy tener ni 
pa ra el p r ó l o g o del razonado discurso 
que por las buenas le v o y a espetar 
para ver si lo meto en vereda. 
Atropellos de automóvil 
H n la cal le de Fuenca r ra l el a u t o m ó -
v i l que guiaba A n g e l de Santos, a t r e p e l l ó 
y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do a Francisco A m ó s S a c r i s t á n , de t re -
ce a ñ o s , domic i l iado en l a calle de Gali-
leo, n ú m e r o 15. 
Rafael M a r í n Reus, de t r e i n t a y 
dos a ñ o s , que v ive en la calle de A n t o -
nio A c u ñ a , n ú m e r o 5, sufre lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó al 
a t repe l la r le en l a p laza de Colón , el au-
t o m ó v i l que gu iaba J u l i á n F e r n á n d e z . 
— E n la calle de Goya el a u t o m ó v i l 
que guiaba Alfonso Fuentes a t r o p e l l ó , y 
c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
a Juan del Campo de la Rubia , de diez 
y siete a ñ o s , domic i l iado en l a calle de 
A y a l a , n ú m e r o 59. 
Rotura en una tubería 
A y e r , antes de las nueve de l a noche, 
se produjo una r o t u r a en la t u b e r í a sub-
t e r r á n e a de c o n d u c c i ó n de agua, en la 
calle de Caballero de Gracia, entre el n ú -
mero 5 y el O r a t o r i o . 
A la sonce l l egó una b r igada de obre-
ros del Canal de Lozoya, que se ret i ra-
ron sin in te rven i r , a l comprobar que la 
t u b e r í a r o t a p e r t e n e c í a a la C o m p a ñ í a 
de Sant i l lana . 
A la una de la madrugada , l a colum-
na de agua alcanzaba una a l t u r a de 
siete metros . L a c i r c u l a c i ó n q u e d ó inte-
r rump ida . 
Los robos de a y e r 
Danie l Corrochano d e n u n c i ó robo en 
una t ienda de su propiedad, sita en la 
} 
cas h i s t ó r i c a s del a r te ; un g r a n cen- calle de Juan Tornero, n ú m e r o 48. de 
O v o m a l t n i a 
EN E L DESAYUNO 
la previsora Mamita sirve a sus hijos 
una laza de la sabrosa y foríificanic 
O v o m a l í i n a , a la que todos hacen 
honor como a la más exquisiia 
golosina. 
E l empleo de la O v o m a l í i n a 
garantiza la constante y necesaria 
regeneración de las fuerzas, gracias 
a este alimento que no es igualado 
por ningún otro producto en valer 
nutritivo y fácil digestión. 
L a O v o m a l t i n a c r e a s a n g r e , 
m ú s c u l o s y n e r v i o s . 
Latas de 250 y 504 gran*)» en farmacias y droguerías 
F a b r i c a n t e s : D r . A . W a n d e r , S. A . 
B e r n a ( S u i z a ) 
t ro de i n v e s t i g a c i ó n , cuya sede p r i n c i 
pal es la magni f ica Bibl io teca . 
San Juan de L e t r á m fué l a g r a n Se-
de de los Papas hasta d e s p u é s del des-
t i e r ro de A v i g n o n . A l l i se p r o c l a m ó so-
lemnemente el jub i l eo de la Cruzada, 
cuya corona fué la bata l la de las N a -
vas de Tolosa. H a b l ó de San Pablo, 
Santa M a r í a la Mayor , la Escala San-
ta, Santa Cruz de J e r u s a l é n , y al f i -
nal se detuvo en las habitaciones an-
t iguas de San Ignac io , su tumba , las 
de San Luis Gonzaga, San Juan Berch-
mans y San Estanislao de K o s t k a . 
En honor de la Madre Sacramento 
E l p r ó x i m o lunes, día 5, se c e l e b r a r á 
una misa cantada con s e r m ó n en la 
iglesia de las Adora trices, que la Her -
mandad de Nuest ra S e ñ o r a de Be lén y 
San Juan de Dios ha organizado en ho-
nor de la Madre Sacramento, por su re-
ciente bea t i f i cac ión . 
L a Hermandad de Nues t ra S e ñ o r a de 
Belén , creada en el a ñ o 1725, se dedi-
ca desde su f u n d a c i ó n a hacer obras de 
caridad, const i tuyendo su p r inc ipa l 'a-
bor el recoger, d e s p u é s de ser dadas de 
a l ta en el hospi tal , a las j ó v e a e s en-
fermas que han llevado mala v ida , pa-
ra apar ta r las de é s t a y entregar la? 
una vez arrepentidas, a alguna casa re-
l igiosa o a sus padres o f a m i l i a . 
L a labor que realiza esta H e r m a n d a d 
puede juzgarse por lo^, ca^os atendidos 
desde el 1914 a l 1918 
3.500 pesetas y g é n e r o s valorados en 
400. 
— A n t o n i o Rel lano Ponciano, que v i -
ve en la calle de G a r c í a de Paredes, 
n ú m e r o 22, d e n u n c i ó robo de ropa? y 
efectos en su domic i l io , valorados en 
400 pesetas. 
Arden dos casas en Daganzo 
Ayer m a ñ a n a se rec ib ió en Madrid 
la no t ic ia de que en el pueblo d« Da' 
ganzo, en las inmediaciones de Torre-
j ó n de Ardoz , se h a b í a declarado un 
violento incendio. A c u d i ó el material y 
personal del segundo Parque de Bom-
beros, a las ó r d e n e s del capataz señor 
Alonso. N o tuv ie ron necesidad de ac-
tuar , pues a su l legada ya h a b í a n ar-
d ido las dos casa? siniestradas. 
OTROS SUCESOS 
Niño con quemaduras g ^ ' ^ i r ^ n n s * 
Casa de Socorro de los Cuatro Caniin"-
fué asistido de quemaduras de pron°=t€ 
co grave, el n iño de trece meses v,ce ' 
Baut is ta Garc í a , domicil iado en la ca 
de Mandes, n ú m e r o 7. La cr iatura t 
la desgracia de que le cayese lecne 
viendo. , ia 
ü n incendio.—En la armadura ae 
casa n ú m e r o 4 de la calle de Alca l* ^ 
mora, se produjo un fuego, que 501 ba, 
ron los bomberos tras no pocos ir» 
jos. No hubo desgracias personales. 
mi l la res , completamente regeneradas, 
en cuyo t i e m p o ¡ 5 8 0 fueron preservadas, P1-0-0"1"01" ara 
fueron recogidas 3.160 j ó v e n e s , de las doles t raba jo , y 325 fueron casadas p«" 
cualee 1.625 ingresaron en casa* re l i - legal izar su s i t u a c i ó n y l e g i t i m a r 
glosas, 630 fueron entregadas a sus f s - hijos 
I 
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S e s i ó n d e l a A c a d e m i a e s p a ñ o l a 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a A c a d e m i a Es-
p a ñ o l a , bajo l a presidencia del s e ñ o r A l -
c a l á Zamora . 
D o n A r m a n d o Cotare lo s o m e t i ó a l 
estudio de la. C o r p o r a c i ó n las locuciones 
s iguientes : " M o v i m i e n t o rad ica l , apa-
rente, verdadero, angular , de r o t a c i ó n y 
de t r a s l a c i ó n " y " O r b i t a " . E l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a p r e s e n t ó las s iguientes : 
" In t e rnac iona l i za r " , " F e d e r a l i z a r " y 
" C o m p o s i c i ó n " . 
S i n o t ros asuntos a t r a t a r , l e v a n t ó s e 
l a s e s i ó n a la^ nueve de la noche. 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a d e l o s 
f u n c i o n a r i o s d e D i p u t a c i o n e s 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
" P a r a el d í a 12 y s iguientes del ^ies 
de m a r z o ac tua l , ha s ido convocada l a 
I I I Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de func io-
nar ios de las Diputac iones provinc ia les 
de E s p a ñ a que, entre o t ros asuntos de 
i n t e r é s , se o c u p a r á de las or ientaciones 
que puedan l levarse a una nueva ley 
p rov inc i a l , de l a a r t i c u l a c i ó n de bases 
del p royec tado E s t a t u t o de estos f u n -
cionarios y de l a posible i m p l a n t a c i ó n 
del M o n t e p í o general de su F e d e r a c i ó n . 
Po r l a i m p o r t a c c t a y ac tua l idad de 
los temas que han de ser objeto de dis-
cus ión , a las reuniones de esta A s a m -
blea, que t e n d r á n l u g a r en el s a l ó n de 
actos de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de 
M a d r i d , se presume l a asistencia de 
g r a n n ú m e r o de funcionar ios in te re -
sados." 
C u r s o d e M e d i c i n a S o c i a l 
E l i l u s t r e c a t e d r á t i c o doctor Slmone-
na, c o m e n z a r á é l d í a 14 de marzo , a 
las siete y rrfedla de l a ta rde , en el 
Centro de C u l t u r a Super ior Femenina , 
Padi l la , 19, u n curso de M e d i c i n a Social . 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
matr icu larse , pueden hacerlo en dicho 
Centro, cua lquier d í a laborable, de 11 
a 1 de l a m a ñ a n a y de 4 a 7 de l a tarde . 
Estos cursos t e n d r á n l u g a r en d í a s 
sucesivos, los m i é r c o l e s , a l a m i s m a 
h o r a 
S o c i e d a d G i n e c o l ó g i c a 
j , _ E s p a ñ o l a 
Ba ta ent idad ha elegido l a s iguiente 
Jun ta d i r e c t i v a : presidente, doc to r V i -
t a l A z a ; vicepresidentes, don Isaac M o -
reno y don Rafae l G a r c í a Casal ; secre-
ta r lo , don C é s a r L ó p e z D ó r i g a ; vlceoe-
cretar io , don J e s ú s G a r c í a Orcoyen ; se-
c re ta r io de actas, don E n r i q u e P a r a -
che; tesorero, don- T o m á s G a r c í a L ó -
pez, y bibUOtecarlo, don Juan de l a T o -
rra . 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a 
d e D í a z C o b e ñ a 
Organizado po r l a A s o c i a c i ó n de A b o -
gados M a d r i l e ñ o s , "Grupo D í a z Cobe-
ñ a " , se c e l e b r a r á e l lunes, d í a 5 de m a r -
zo, a las seis y med ia de l a ta rde , en 
el s a l ó n de actos de l Colegio de A b o g a -
dos, un acto solemne en m e m o r i a del 
i lus t r e ju r i sconsu l to . T o m a r á n pa r t e en 
el m i s m o los s e ñ o r e s don F é l i x G i l M a -
r iscal , presidente de l a A s o c i a c i ó n ; don 
I s id ro Zapa ta y Soriano, en representa-
ción de l a f a m i l i a ; don Pablo G a m i c a y 
don Vicente de P i n i é s , an t iguos pasan-
tes de D í a z C o b e ñ a , y el decano del Co-
legio, don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
L a en t rada s e r á po r tovitacdón. 
H o m e n a j e a l o s r e p o r t e r o s 
A y e r , a las siete de l a t a rde , se ce-
l e b r ó en los locales de l a U n i ó n Repu-
blicana Femen ina u n v i n o de honor 
ofrecido po r l a d l r e c i v a a los r epo r t e -
roe y f o t ó g r a f o s de l a Prensa de M a -
d r i d . 
A l acto concur r i e ron numerosas per-
sonas. L o s asistentes fue ron obsequia-
dos con u n " lunoh" , y seguidamente la 
s e ñ o r i t a Campoamor o f r e c i ó el aoto a 
loa representantes de l a Prensa . E n 
nombre de é s t o s d i ó las g rac ias p o r e l 
homenaje recibido el s e ñ o r A r t e r o C á -
novas. 
L o s a l b a ñ i l e s c a t ó l i c o s 
E l Sindicato C a t ó l i c o de A l b a ñ i l e s 
c e l e b r a r á él p r ó x i m o d o m i n g o sus bo-
das de p l a t a con l a S i n d i c a c i ó n O b r e r a 
Ca tó l i c a , con los s iguientes ac tos : 
A las diez y media de l a m a ñ a n a , m i -
sa solemne en l a cap i l l a de l a Casa So-
cia l C a t ó l i c a (Plaza del M a r q u é s de Co-
mil las , n ú m e r o 7 ) , a«r ts t iendo represen-
taciones y banderas de l a Confedera-
ción Nac iona l de Obreros C a t ó l i c o s , S in-
dicatos Femeninos de l a Inmacu lada , 
F e d e r a c i ó n L o c a l de Sindicatos Obreros 
Ca tó l i cos , etc., etc. 
A l a una y media, en u n c é n t r i c o res-
t au ran t , banquete f r a t e r n a l . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones a l t as 
de las Azores se r e t i r a n hac ia el Oes-
te, al mismo t i empo que se re fuerzan 
las del B á l t i c o . E n t r e ambas e s t á n las 
presiones bajas, con u n n ú c l e o sobre 
Is landia , y el del M e d i t e r r á n e o sobre 
C ó r c e g a . Por F r a n c i a y l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a c o n t i n ú a n los vientos del Ñ o r . 
te. H a nevado por l a cuenca del Due-
ro, par te de l a meseta Cen t ra l , Oeste 
de A n d a l u c í a , Baleares y l ige ras l l uv i a s 
por el C a n t á b r i c o . 
Albacete: m á x i m a , « ; m í n i m a , 8 ba-
j o cero; Algeci ras , 3; A l m e r í a , 14 y 
o; A v i l a , 0 y 5 bajo cero; Badajoz, 13 
y l ; Baeza, 1; Barcelona, 13 y 3; B u r -
gos. 0 y 4 bajo cero; C á c e r e s , 0; Caste-
llón. 13 y 4; Ciudad Real , 7 y 4 bajo 
cero; C ó r d o b a , 12 y 0; C o r u ñ a , 4; Cuen-
ca 2 y 4 bajo cero; Gerona, 1 1 y 1 
bajo cero; Gijón. 6 y 1; Granada . 5 y 
t ^ J ^ 3 ' 1 1 " ' 1 , 5 y 3 bajo cero: Hue l -
7 ; i 3 y 1 bajo cero: J a é n . 
2 L i ^ 5 y 6 b a í 0 c ^ o : L o g r o ñ o , 
v Mah6n ' 9 y 3: h á l a l a . 17 
y 4. Mehl la , 6; Orense, 10 y 2; Ovle-
P a m n / 0: 2 y 8 bajo cero; 
& T k V 3 bajo cero: Pal™ Ma-
rca l bajo cero; Pontevedra , 12 y 
^ S a l a m a n c a , 5; Santiago, 9 y 0; San Fernando 
Sant San S e b a s t i á n , 9 v 0; 6 s í v i l ^ ^ T 1 ^ ' 12' S e ¿ o v i a y i y 
ro T a Ü 14 y 8; S 0 ™ . 3 y 4 b a o ce-
fo. Tarragona, 11 y 2; Terue l 3 v 6 
y 2° S S J ^ l y iT ?o¿oLyi62 
t o^a . 2 v 2 í . 30 C€ro: V1S0. 13; V I . 
bajo cero- 7a ^ cero; Zamora , 7 y 3 
cero. Zaragoza, 8 y o. 
P a r a h o y 
^ ^ " « « « « l 4 . M e d i r í a ( A r ^ . 
"Repar to por loa gremlofl de la con t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l 
Casa de Guad ala Jara (Alca l á , 10) .— 
7,30 t , don Federico Gallego: " In tox lca -
b u c i ó n i ndus t r i a l " . 
Conferencias cierntíf leo-rel igiosas (Aya -
la, 12).—8,15 TU, don Franclaoo Sureda 
Blanee: " P e r f e c c i ó n de la doctrina, evan-
g é l i c a " . 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa (Catedral . 
Colegiata, 15).—6,45, don Gregor io Sancho 
P rad i l l a : P a t r o l o g í a 
H e r m a n d a d de San Cosme j San Da-
m i á n (Recoletos, 15).—7,30 t., s e s ión so-
bre " E l caso de Teresa N e u m a n n " . 
H o s p i t a l Cent ra l de l a Cruz H o j a (Ave-
n ida Pablo Iglesias).—12 m., ses ión olí-
n i c a 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t , l a t í n ; 7 t , don Dan ie l 
G a r c í a Hughes, gr iego; 7,30; don Nico-
lás M a r í n de Negueruela: " E l hecho re-
l ig ioso" ; s e ñ o r i t a Francisca Bohigas : 
" E ñ c i e n c l a de la escuela n o r m a l espa-
ñ o l a " . 
I n s t i t u to de F í s i c a y Q u í m i c a (Serra-
no, 119).—7,15 t , don Ernes to G a l l ó n ! : 
" E s t r u c t u r a h i p e r ñ n a de la r a d i a c i ó n del 
mercur io" . 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a (Vl l lanueva , 4, 
primero).—7 t., s e ñ o r conde de A l t e a : 
" P o l í t i c a social y po l í t i e a socialista". 
O t r a s n o t a s 
A s o c i a c i ó n Escolar de Ar tes y Oficios. 
Es ta en t idad in tegrada por los alumnos, 
en su mayor par te obreros, de la Escuela 
de Artes y Oficios (Palma, 38), e s t á or-
ganizando una bibl ioteca c i rculante , y 
ruegan a todos los autores y editores 
el e n v í o de obras. 
Concierto aplazado.—Con m o t i v o de la 
i n t e r r u p c i ó n , por las nevadas, de las co-
municaciones con Santander, queda apla-
zado hasta nuevo aviso el concierto que 
en el I n s t i t u t o F r a n c é s iba a dar hoy la 
Masa Cora l de Santander. 
Curso de N e u r o l o g í a y P s i q u i a t r í a . — L a 
conferencia del doctor S a c r i s t á n anun-
ciada para hoy ha quedado aplazada 
hasta el p r ó x i m o lunes. 
" E l Progreso" (Sociedad de vendedo-
res de p e r i ó d i c o s ) . — Es ta ent idad, en 
Jun ta general ex t raord inar ia , ha desig-
nado la siguiente Jun ta d i rec t iva : presi-
dente, Francisco M í n g u e z ( reelegido); v i -
cepresidente, Pedro Chozas; tesorero, Je-
s ú s A v i l a ; secretarlo-contador, Laureano 
Ramos (reelegido); secretario segundo, 
Manue l P r i e to ; vocales, Ju l io C e r m e ñ o , 
J o s é Qui roga (reelegido), Fel ipe M o r a l , 
Remig io G o n z á l e z (reelegido) y Franc i s -
co Mer ino . 
V i g i l i a s : U n a taza de manzan i l l a Es-
pigadora asegura agradable d i g e s t i ó n . 
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1 5 P L A Z A S 
para la of ic ina de co locac ión obrera del 
Ayun tamien to de M a d r i d : 1 jefe oon pe-
setas 12.000, 6 oficiales con 8.000 y 8 au-
xi l iares con 4.000. N o se exige t í t u lo . Se 
admi ten s e ñ o r i t a s . Para programas, que 
regalamos; textos y p r e p a r a c i ó n , di r í -
janse a l " I N S T I T U T O R E U S " , P r e d a 
dos, 23, y Pue r t a del Sol, 13. 
1. • • • • •iilüBiiKBX!»!! 
El mejor Museo del mundo Anuncio de huelga en el 
1 3 P E S E T A S 
•Ti •J Cintas G O L F para toda clase de 
V m á q u i n a s de escr ibir ; son las mis-
$ mas de 6 pesetas, que las vende-
A mos a 8 para darlas a conocer. 
"J Tampones para m á q u i n a YOST, a 
V 12 pesetas. Papel c a r b ó n marca 
^ G O L F , buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 ho jaa 
Todo se remi te por correo, a re-
£ embolso, franco de portes. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marcas, 
nuevas y de ocas ión , a l contado, 
plazos y alquiler . L o sabe todo el 
mundo: vendemos muchas m á q u i -
nas, porque tenemos mucho donde 
elegir y las damos m u y baratas. 
M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a 
5? 300 pesetas. M á q u i n a s nuevas, va» 
^ r í a s marcas, a 500, 600 y 700 pese-
A tas. A d e m á s , a nuestros d ientes , 
en todo t iempo, Ies cambiamos su 
W m á q u i n a por otra o se la volvemos 
^ a comprar , el asi lo desean. 
Grandes talleres nars la repara-
V J 6 n de toda clase de m á q u i n a s de 
escribir . 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. M A D R I D 
d e l a V i ñ a y e l V i n o 
Está en la Moncloa y es obrajde un 
ingeniero agrónomo español 
Fué visitado ayer por tos alumnos 
de Política Agraria 
V i s i t a r o n a d e m á í l o s C e n t r o s d e i n -
v e s t i g a c i o n e s v i n í c o l a s y l a B o -
d e g a m o d e l o 
Loa a lumnos de l a c á t e d r a de P o l í t i -
ca A g r a r i a del Cent ro de Es tud ios U n i -
vers i ta r ios han hecho una v i s i t a a los 
centros v i n í c o l a s y a m p e l o g r á f l o o s que 
radloan en l a Moncloa . 
E n p r i m e r t é r m i n o , v i s i t a r o n e l l a -
bo ra to r i o de estudio de levaduras de 
l a Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
Es te l abora to r io sirve para las p r á c t i -
cas de los a lumnos de l a Escuela y , ade-
m á s , en él t r aba jan los t é c n i c o s del 
Cen t ro de Invest igaciones V i n í c o l a s , de-
pendiente de l a Junta ' p a r a A m p l i a c i ó n 
de Estudios . 
Los vis i tantes rec ib ieron detenidas 
explicaciones del jefe del Centro, inge-
niero s e ñ o r M a r c i l l a , que es a l a vez 
profesor de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a de 
l a Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s , 
sobre las invest igaciones que en e^te 
l abora to r io se hacen y que en los ac-
tuales momentos v a n d i r ig idas a l estu-
dio de las levaduras de los v inos de Je-
rez. Se ais lan las levaduras que apare-
cen e s p o n t á n e a m e n t e en l a e l a b o r a c i ó n 
de estos vinos, se es tudian y se deduce 
c u á l e s son las m á s convenientes, cuya 
i n t e r v e n c i ó n se d e b e r á e s t imula r . 
Los a lumnos v i e ron f o t o g r a f í a s de 
levaduras y examina ron a l microscopio 
algunas preparaciones. 
D e s p u é s fueron a v i s i t a r e l Museo de 
l a V i f i a y e l V ino , en e l cua l se ven m a -
pas v i n í c o l a s de cada una de las p r o -
vincias e s p a ñ o l a s ; mues t ras de t i e r r a s 
dedicadas a v i ñ e d o , f o t o g r a f í a s de ho-
jas de v i d y modelos de r ac imos de las 
ramo de la metalurgia 
Piden la jomada de cuarenta y cua 
tro horas y el conflicto afecta 
a 10.000 obreros 
L a Sociedad obrera de m e t a l ú r g i c o s 
" E l B a l u a r t e " , a f i l iada a l a U . G. T., 
ha presentado el o f l d o de huelga gene-
r a l del r a m o si no se accede a conce-
der l a Jornada de cuaren ta y cua t ro ho-
ras semanales en los diversos romos de 
l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a . E l confl icto 
a fec ta a unos diez m i l obreros m a d r i -
l e ñ o s . 
E l secretar io de l a F e d e r a c i ó n pa t ro -
n a l de l a c o n s t r u c c i ó n , s e ñ o r Baixeras , 
ha hecho unas manifestaciones a la 
Prensa, s e g ú n las cuales el o r igen del 
conf l ic to e s t á en l a reciente c o n c e s i ó n 
de l a Jornada de cua ren ta y cua t ro ho-
ras a los obreros de l a c o n s t r u c c i ó n . 
B O ....•.¡ü.Blli¡BI!ll.»ll! •lilüBI'N'K. •"'! •'!<: i.-» m • 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
j • • • • • • M g M ^ m m » i m w wrm r* rww* • • j k i • m • • • • • • wwtzywT. 
mentos de poda y de c u l t i v o t í p i c o s en 
cada comarca, etc. 
Es te i n t e r e s a n t í s i m o Museo, que es 
obra personal del i l u s t r e a m p e l ó g r a f o 
don N i c o l á s G a r c í a de los Salmones, fué 
e n s e ñ a d o a los v is i tan tes por el inge-
niero a g r ó n o m o s e ñ o r J i m é n e z Cu ende. 
D e s p u é s fueron a v i s i t a r la bodega 
de l a Moncloa , dedicada a inves t igacio-
nes sobre m é t o d o s industr ia les de v i -
n i c u l t u r a , a c o m p a ñ a d o s nuevamente por 
el s e ñ o r M a r c i l l a . Tuv i e ron o c a s i ó n de 
darse cuenta de l a excelente d i spos i c ión 
de esta bodega y de los m é t o d o s de ela-
b o r a c i ó n de v ino que al l í se emplean. 
A l final fueron obsequiados con u n 
" lunch" , durante el cua l p roba ron los 
d is t in tos t ipos de v ino que en l a men-
cionada bodega se elaboran. 
H o y v i s i t a r á n el I n s t i t u t o Nac iona l 
del V ino , a c o m p a ñ a d o s , como ayer, por 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E T . J U N K E R S . S in culatas, sdn v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fác i l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R — M A -
D R I D — M a r i a n a Pineda, 5. Exis tencias de todas las potencias en M a d r i d . 
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D I A B E T E S 
y c o m p t t c a c t o n e t t s « c u r a n r x i c U c a l m o n t © c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Q u e e t t m m a mt mzOomrmm&n C « u n g r a m o p o r cttmt f o r -
t i f i c a , c a l m a tm •o<3 y o v i t a l a s c o m p l i c a c i ó n o s d i a b é t i c a s 
2 ^ i 7 o í £ í £ Laboratorio P E S Q U I ffiS&J^ 
• i 
el profesor a u x i l i a r s e ñ o r Zulue ta , i n -
dlversas variedades cul t ivadas , i n s t r u - geniero a g r ó n o m o . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Jueves 1 de m a r z o de 1934) " t r i u n f a n t e s " ? — r e c o n ó z c a s e que el ins-
Los á r b o l e a - í c o m n en l a v i e i a f r a s e — i 1 ™ ^ 1 1 1 0 P ^ a m e n t a r i o no responde a 
las necesidades p o l í t i c a s del p a í s . " ( "He-
r a l d o " ) . 
m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
Ulceras 




B Á L S A M O m 
H A Z U L 
" H A Z U L " . A p a r t a d o 6 8 . G r a n a d a . P o r c o r r e o , 2 , 5 0 . C a j a s a 1 y 2 , 1 5 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d 
D o s c r u c e r o s p o r e l M e d i t e r r á n e o 
con el soberbio trasat lántico 
" G e n e r a l v e n S t e u b e n " 
P I R M E R O : 12 D E M A R Z O A L 4 D E A B R I L 
R u t a : Genova, Messina, Catanía, F a l c r ó n - A t e n a s , Istan-
bul (Constantinopla), Rhodos, Ha i fa (Palestina), Ale jandr ía 
(E^ypto), C o r f ú , Cátaro , Dubrovnik, Ra^nsa , Venecia. 
S E G U N D O : 7 D E A f í R I L A L 25 D E A B R I L 
Rufa: Venecia, Dubrovnik, Ragtisa, Cátaro , C o r f ú , Ithea-
Deiphi, K a t a k ó l o , Sántor in , Fa l erón-Atenas , Dardanelos, 
Bosphoro, Istanbul (Constantinopla), Kandia- .Kreta, T n -
polís, Malta, Catania, Messina, Nápo le s , Genova. 
P ídanse precios y prospecto ilustrado a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3 3 . T e l é f o n o 1 3 5 1 5 
no dejan ver el bosque. Los a c o n t e c í 
mien tes p o l í t i c o s inminentes apenas 
p e r m i t e n espacio a l comenta r io en l a 
Prensa. Y los comentar los aparecidos 
yacen p á l i d o s y s in i n t e r é s a esta ho 
r a en que los acontecimientos los haa 
adelantado. 
" E l Soc ia l i s ta" exc lama m e l a n c ó l i c a -
mente : "Nad ie lo hub ie ra pensado e¡ 
14 de a b r i l . " E l 14 de a b r i l habla mu-
chos que pensaban—y eran todos los 
que s a b í a n H i s t o r i a , con m a y ú s c u l a , y 
no t e n í a n l a cabeza oscurecida n i por 
Robespierre n i por M a r x — q u e el so. 
c ia l i smo en el Poder c o m e t e r í a un ab-
surdo t r a s o t r o y que el sectarismo 
desatado p o n d r í a a E s p a ñ a entera en 
pie. _ . 
D e s p u é s de ese desahogo t r i s t e , " E l 
Socia l i s ta" hace lo que todos los d í a s : 
i n j u r i a , l evan t a f a l s o s tes t imonios , 
amenaza, g r i t a . . . H o y se enfada m u -
cho porque dice que se ha desfigurado 
el c a r á c t e r del v ia je de L a r g o Caba-
l le ro a Barcelona. Es una torpeza. E l 
ex m i n i s t r o , v ia jan te de revoluciones, 
no debiera enfadarse porque crean que 
anda en manejos que en a l g ú n modo 
secunden i a s a p o c a l í p t i c a s bravatas 
que lanza desde l a t r i buna . Po r lo de-
m á s , la en t rev is ta con los catalanes h a 
sido " m á s cordia l que o t r a cosa". ¿ N o 
es cier to que no es mucha co rd ia l idad 
l a que a s í se expresa? 
E n " E l L i b e r a l " se confo rman con un 
Gobierno de derecha "netamente repu-
bl icano" . Y a v e r á n ustedes ' c ó m o se 
conforman con lo que venga. C u e s t i ó n 
de un fondo m á s , empleando el acre-
di tado camelo, marca de l a ca^a. 
' E l S o l " ve una perspect iva confu-
sa, aunque at isba una cr is is de fondo. 
" L a L i b e r t a d " insiste en pedir que 
se deje a un lado el po l i t iqueo pa ra ha-
cer obra nacional que a todos una : " Y 
ent re el baru l lo de los augurios, de los 
va t i c in ios acerca de l a s o l u c i ó n de l a 
crisis , nosotros n o s p r e g u n t á b a m o s , 
con honda p r e o c u p a c i ó n : ¿ S e r á posi -
ble que no tenga esta rea l idad san-
gran te fuerza suficiente pa ra dejar a 
u n lado la p o l í t i c a , acabar con las m a . 
niobras . de los p o l í t i c o s y u n i r a los 
representantes del p a í s , a las m i n o 
rías pa r l amen ta r i a s de los par t idos , 
a las derechas y a las izquierdas, en 
una sola a s p i r a c i ó n : atender las con-
veniencias nacionales; t r aba j a r con fe 
e incansablemente por e l b ien de l a Re-
p ú b l i c a , por la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . " 
» * * 
He a q u í las diferentes act i tudes de l a 
Prensa de la noche ante l a crisis 
" ¡ T r e s meses perdidos en aras de l a 
eficacia y un pesimismo jus t i f icado en 
el pueblo es el fiel balance de lo obten i 
do por las derechas a p a r t i r del d í a de 
su t r i u n f o e lectoral !" ( " L a Epoca" ) . 
" U n a f ó r m u l a poco medi tada puede 
dejar el confl ic to en pie y aun a g r a v a r 
l a s i t u a c i ó n po l í t i ca , t an poco envidiable 
al presente. N o se olvide que esta c r i -
sis se caracter iza precisamente por l a 
necesidad de sa l i r de u n " i n pace" par-
lamentar io que t iene para l izada l a re-
c o n s t r u c c i ó n nacional ." ( " L a V o z " ) . 
"Es preciso recoger y servi r l ea lmen-
b8 la vo lun t ad del p a í s , fo rmando u n Go-
bierno que gobierne para E s p a ñ a , y de 
o t ra par te , es necesario u t i l i z a r , a tales 
fines, u n equipo enterado y ág i l , que se 
halle en condiciones de abordar los p ro -
blemas existentes y de encauzarlos po r 
sendas de s o l u c i ó n viable, con toda l a 
e n e r g í a que haga fa l ta . Por eso nos pa-
rece bien que la i n i c i a t i v a del Poder mo-
derador haya abier to la crisis t o t a l . " 
( " L a N a c i ó n " ) . 
"Nada fiamos en l a r e s o l u c i ó n que es-
ta cr is is pueda tener. Seguimos siendo 
espectadores de las maniobras p o l í t i c a s , 
encaminadas a remediar lo I r remedia-
ble. Porque por encima de todos los m a -
quiavelismos, e s t á el hecho flagrante y 
vivo da un pueblo decepcionado, d o l o r i -
do, amargado, que ha llegado a conven-
cerse de que tiene que a r r u m b a r para 
siempre un sistema de Gobierno funes-
to ." ( " E l Siglo F u t u r o " ) . 
" E n po l í t i c a el juego l impio t r ad i c io -
nal es que quien der r iba sus t i tuya al 
ca ído . Si los culpables de la confusa 
s i t u a c i ó n actual nc t ienen votos para 
g o b e r n a r — ¿ e n q u é h a b r á consistido en-
tonces el " t r i u n f o " de estas derechas ' 
" Y ahora l legamos a l momen to en 
que esto no puede cont inuar , Y ¿ q u é se 
v a a hacer ? ¿ Ponerle u n remedio ? ¿ Se-
g u i r bajo l a i n t i m i d a c i ó n e o c i a l - a z a ñ i s -
t a pa ra que el p res t ig io de los d ipu ta -
dos de derecha de todos los matices que 
h a n venido a las Cortes desaparezca? 
¿ R e t r a s a r n i un d í a m á s l a a m n i s t í a de 
los buenos e s p a ñ o l e s que e s t á n siendo 
v í c t i m a s t o d a v í a del rencor de A z a ñ a ? 
Pues eso que lo a d m i t a quien quiera. 
Nosotros, no. Pero en absoluto. Y a e s t á 
b ien l a paciencia que se ha tenido ante 
t a n t o malvado como ha logrado impo-
ner su v o l u n t a d e i m p e d i r que prevalez-
ca l a de E s p a ñ a . " ( " I n f o r m a c i o n e g " ) . 
CELEBRAN LA FIESTA OE 
SO SANTO PATRONO 
Una misa en la iglesia de San Gi-
nés, al Santo Angel de la Guarda 
Asistieron numerosos subalternos 
del Ayuntamiento y varios 
concejales 
A y e r , f e s t iv idad del Santo A n g e l de 
l a Guarda , la " U n i ó n de maoeroa po r t e -
roe y o r d e n a n z a í i del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d " , c o n m e m o r ó el d í a de su Santo 
P a t r ó n con una misa solemne, que se 
c e l e b r ó en l a iglesia pa r roqu ia l de San 
G i n é s , s e g ú n costumbre 
A l a fiesta rel igiosa a s i s t i ó u n g r u p o 
numeroso de por teros y ordenanzas del 
Ayun tamiemto y los concejales s e ñ o r e e 
Cor t , Flores , Val les , L a y ú s , Madar i aga , 
conde de Va l l e l l ano y Zunzunegui . As i s -
t i e r o n t a m b i é n los ex concejales s e ñ o -
res R o l d á n y Lasa r t e . 
E l p á r r o c o de San Lorenzo, doc tor 
don A n g e l Ruau, p r o n u n c i ó u n s e r m ó n , 
en el que hizo h i s t o r i a del cul to t r i b u -
tado a l Santo A n g e l de l a Guarda por 
los por teros del Concejo desde el a ñ o 
1605. 
U n a cap i l l a mus ica l , d i r i g i d a p o r el 
s e ñ o r G a r c í a M a r c e l l á n , c a n t ó a d m i r a -
b lemente l a misa . 
A n u a l m e n t e celebran los por te ros m u -
nicipales esta piadosa fiesta que dedi-
can a l Santo, bajo cuya* a d v o c a c i ó n se 
h a l l a l a A s o c i a c i ó n que a q u é l l o s f o r -
m a n y a l a cual pertenecen 89 e i iba i -
ternos del A y u n t a m i e n t o . A p a r t e de es-
ta fiesta anual , todos los meses se ce-
lebra , el d í a p r imero , una misa rezada 
ante l a imagen del Santo A n g e l , en l a 
ig les ia de San G i n é s . 
Los socios pagan mensualmente una 
peseta, que un ida a l a r e c a u d a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a que se hace a l l l ega r l a 
fiesta a n u a l se des t ina a suf ragar los 
gastos ocasionados por é s t a . Ea sobran-
te lo v a n empleando en valores p ú b l i c o s , 
y ac tua lmente disponen de unas 47.000 
pesetas. Este fondo les pe rmi te paga r 
cinco pesetas diar ias , durante una cua-
rentena, como m á x i m o , a loe socios que 
se ha l l en enfermos. Cuando uno de ellos 
muere , sus f ami l i a r e s o l a persona que 
expresamente hubiese sido indicada, re-
cibe 500 pesetas de u n modo inmedia to . 
Ex i s t e el deseo de elevar esta cant idad, 
pero t o d a v í a no se ha llegado a ello. 
Las tarrjetas de los Come-
dores de Asistencia Social 
L a serie de tar je tas para loe Come-
dores de As is tenc ia Social que ac tua l -
mente se ha l laba en c i r c u l a c i ó n , ha s i -
do anulada, y has ta den t ro de unos d í a s 
no se h a r á una e m i s i ó n n u e v a Parece 
que esta medida ha sido adoptada por -
que algunas personas se han p e r m i t i d o 
t r a f i ca r con estos bonos que son repar-
t idos g r a t u i t a m e n t e . E n v i s ta de ello, 
las nuevas tar jetas s e r á n d i s t r ibu idas 
con las g a r a n t í a s necesarias pa ra ev i -
t a r que se produzcan hechos como el 
que, al parecer, h a sido causa de l a res-
t r i c c i ó n s e ñ a l a d a 
Los graves errores de la 
Inspección escolar 
S E HA HECHO DE E L L A CACICA-
TO POLITICO 
Segunda conferencia de la señori-
ta Bohigas en la Federación d€ 
Amigos de la Enseñanza 
L a s e ñ o r i t a Boh igas d ió anoche en 
el s a l ó n de l a F A E su segunda ooníe-^ 
rencia sobre el t e m a « G r a v e p rob lema 
de l a i n s p e c c i ó n escolara. 
C o m e n z ó describiendo c ó m o las I n s -
pecciones de P r i m e r a e n s e ñ a n z a h a n 
ent rado en te r reno p o l í t i c o , dejando el 
t é c n i c o , que es p rop io de su f u n c i ó n 
docente. E x p l i c ó el func ionamien to de 
las Inspecciones y el c r ec imien to de su 
n ú m e r o , a s í como los a m a ñ o s que h a n 
sufr ido por inf luencias p o l í t i c a s . H a 
servido l a I n s p e c c i ó n como cacicato 
po l í t i co , y a que los inspectores n o m b r a n 
los maes t ros in te r inos , y ellos e s t á n 
s iempre sobre las escuelas p ú b l i c a s y 
pr ivadas , siendo su i n f o r m e valedero 
casi s iempre en los Consejos p r o v i n c i a -
les. Es te prob lema, no m u y g rave en 
M a d r i d , es g r a v í s i m o en las capi ta les 
y en los pueblos y aldeas, donde l a au -
to r idad del M a g i s t e r i o depende de l ins -
pector . Si é s t e no p a r t i c i p a de l a ideo-
l o g í a del maest ro , le h a r á casi i m p o -
sible la existencia, y dado e l cuant ió- -
so n ú m e r o de in ter inos , f á c i l m e n t e le 
puede dejar sin c o l o c a c i ó n . 
H i z o ver c ó m o el nuevo r eg l amen to 
de Inspectores declara en uno de sus 
a r t í c u l o s que la ú n i c a f u n c i ó n de l a 
I n s p e c c i ó n es v i g i l a r y f o m e n t a r el es-
p í r i t u la ico en las escuelas p ú b l i c a s . SI 
el inspector de z o n a p a r t i c i p a de 
las ideas predominantes en loa a l tos 
cargos de L P., su zona se v e r á f a -
vorec ida con construcciones escolares, 
c a s a s - h a b i t a c i ó n y d e m á s beneficios del 
presupuesto, mien t r a s que los i nd i f e -
rentes o no pa r t i c ipan tes de su ideo-
l o g í a , no p o d r á n presentar nunca en 
su haber n i una c o n s t r u c c i ó n , n i una 
m e j o r a en su zona. 
E r r o r g r a v í s i m o es f o m e n t a r las can-
t inas y las colonias escolares, porque 
acos tumbran a los n i ñ o s de los obre-
ros a usos que no pueden sus padres 
sostener. L o m á s equ i t a t i vo es que t o -
das las f a m i l i a s obreras puedan su-
f r a g a r estos gastos, y p a r a el lo hay. 
que l l ega r al sa la r io f a m i l i a r . 
L a s e ñ o r i t a Bohigas f u é ca lurosamen-
te ap laudida . 
" E l hecho religioso" 
H o y , a las siete y media de l a t a r -
de, don N i c o l á s M a r í n Negueruela , des-
a r r o l l a r á l a t e r ce ra conferencia del cur-
so sobre " E l Hecho re l ig ioso" , en loa 
locales de l a F . A E. , C laud io Coello, 32. 
T r a t a r á del " M a n l s m o " , abarcando los 
s iguientes pun tos : 
I , Tesis: E l Hecho re l ig ioso es an te -
rior a l manlsmo. ü , B v e h e r í s m o a n t i -
guo y moderno , m , H i p ó t e s i s de Spen-
cer. I V , E l m a n l s m o v i s t o en los c í r c u -
los h i s t ó r i c o - c u l t u r a l e s . V , Correspon-
dencia en t re e l m a n l s m o y el p r i m i t i -
v ismo. V I , L a r e l i g i ó n « ^ ^ H o r a l 
cu l t o de los manes. 
mm • 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
h e r m o s í s i m o s ( e n diez tipos de s u e l a ) en c u e r o , tej ido de 
cuero , de goma y trenzados , c o m o d í s i m o s y m u y elegantes. 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a , p r e c i o s o s , d e t e m p o r a d a 
L a p r i m e r a c o l e c c i ó n del m u n d o en m a g n í f i c o s zapatos , 
y a d e m á s 
A T G R I S 
s i e l d í a de s u c o m p r a es el favorec ido del mes . 
U n d i a d e l m e s t o d o g r a t i s 
M U Y I M P O R T A N T E : T e r m i n a d o el b a l a n c e y vendido 
nuestro primit ivo saldo, hemos dispuesto 1 0 . 0 0 0 nuevos 
pares p a r a vender antes de las once y med ia de l a m a -
15 , 18 , 2 5 pesetas , val iendo 3 0 , 4 0 , 6 0 . . . n a n a a 
Penis 
D I A S G R A T I S D E L M E S D E F E B R E R O : 
E n Sev i l l a , 8 , e l 16 ; en G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 , e l 27 ; en 
F e r n a n d o V I , 1 7 , e l 2 0 
G a r i b a y , 17 ( S a n S e b a s t i á n ) . 
P R E V E N I M O S A L P U B L I C O Q U E E S T A C A S A N O T I E N E N I N -
G U N A O T R A S U C U R S A L 
A G E N C I A P K A J > 0 
E L D £ B A T E 
M A U ü i l J . — A l i o —jSlíuí, 
L o s c a m p e o n a t o s de E s p a ñ a de e s q u í s 
L a p r u e b a d e f o n d o se d i s p u t a r á h o y . P r i m e r c a m p e o n a t o 
d e " l a w n t e n n i s " d e l a F u n d a c i ó n d e l A m o . U n I m p o r t a n t e 
t o r n e o d e l a A . d e E s g r i m i d o r e s d e M a d r i d 
Se c e r r ó l a i n s c r i p c i ó n p a r a laa d i -
ferentes pruebas que i n t e g r a n el c a m -
peonato de E s p a ñ a en e s q u í s 1934, y 
concursos organizados por l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , que 
comienzan hoy viernes, a las nueve de 
l a m a ñ a n a con la ca r re ra de fondo. E n 
las l is tas f i g u r a n m á s de cien esquia-
dores de todas las regiones, represen-
tando a todos los Clubs que p r a c t i c a n 
él deporte del eequi. L a d i s t r i b u c i ó n es 
l a siguiente, por n ú m e r o de concursan-
tes: 
Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o Pe-
ñ a l a r a . M a d r i d , 29 para todas las p rue -
bas, y seis s e ñ o r i t a s . 
C lub A l p i n o . M a d r i d , 28 y 6, respec-
t ivamen te . 
D e p o r t i v a Excurs ion i s t a , M a d r i d , 
16 y 8. 
F e d e r a c i ó n Ca ta lana de E s q u í s , B a r -
celona, 9. 
S ie r ra Nevada, Granada, 5. 
M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n , Zaragoza, 5. 
P e ñ a l b i f l a , S. E . A . , Oviedo, 2. 
Pefialba, S. E . A . , L e ó n , 8. 
I n g a r , M a d r i d , 3. 
S i e r r a de B é j a r , S. E . A . , B é j a r , 2. 
C lub P e n l b é t l c o , S. E . A , Granada, 2. 
M o n t a ñ e r o s Burgaleses, S. E . A . , B u r -
gos, 1. 
Independientes, 8. 
Ot ras Sociedades, como Pico Tres 
Mares , S. E . A . , de Relnosa, t e legra-
f í a n que, por causa de loa bloqueos del 
t empora l , t emen no l l ega r a t i empo . 
Las compet ldonee m á s r e ñ i d a s s e r á n , ! 
s in duda, las de Saltos y Descensos, en 
las que t ienen buen en t renamiento l a 
m a y o r í a de los esquiadores que se h a n 
Insc r i to . 
E n t r e los concurrentes, todoe e s q u í a 
dores de p r i m e r a c a t e g o r í a , y cuya enu 
m e r a c i ó n seria p ro l i j a , destacan laa se-
ñ o r i t a s Moles, He r r e ro , Mufioe y A r i a s , 
de l a S. E . A . P e ñ a l a r a ; L e t r e y Be r -
nls, del C. A . E . ; V i l l a y M u r u v e , de 
l a D e p o r t i v a ; s e ñ o r e a A r c b e , U r g o l t l 
(campeones de E s p a ñ a ) , Pereda y J i 
m é n e z , del C. A . E . ; P ina , M i l l á n ( c a m -
peones de E s p a ñ a ) , C u ñ a l y Candelas, 
de l a S. E . A . P e ñ a l a r a ; Ba l ague r y 
M o n t a l v o , de l a D e p o r t i v a ; M u l l o z ( c a m 
p e ó n de C a t a l u ñ a ) , A n d r e u , R i g a t y 
Gusca, del C. E . C ; J e s ú s S u á r e z ( c a m -
p e ó n de A s t u r i a s ) , de P e ñ a u b i f t a , So-
ciedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o ; Spinola 
y M o r a l , de Sierra Nevada ; Cas t ro e 
H i t a , del Club P e n i b é t i c o , y M a r r a c ó 
y Serrano, de M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n . 
Prueba de neóf i to s de l a F . E . C. 
E l p r ó x i m o mar te s d í a 6 se celebra-
r á en el Puer to de Navace r r ada con mo-
t i v o de l a Semana del Es tud i an t e una 
ca r re ra de neóf i tos organizada por la 
F e d e r a c i ó n de Es tudian tes C a t ó l i c o s , 
siendo é s t a la p r i m e r a de las pruebas 
organizadas por l a S e c c i ó n de A l p i n i s m o 
de esta F e d e r a c i ó n . 
L a I n s c r i p c i ó n p o d r á efectuarse has-
t a el lunes inc lus ive en l a Casa del Es-
tudiante , de seis a nueve de l a t a rde . 
T a n t o e l domingo 4 como el mar t e s 
s a l d r á el a u t o b ú s de la F e d e r a c i ó n , 
tí. prftc'o acos tumbrado de pesetas 6,80. 
CUub conato femenino del A l p i n o 
C e l e b r ó el Club A l p i n o su campeonato 
s u : i a l femenino, que c o n s t i t u y ó u n a i n -
t e r e s a n t í s i m a prueba depor t iva p o r e l 
g r a n n ú m e r o de muchachas p a r t i c i p a n -
tes y po r lo r e ñ i d o de l a l ü c h a . 
L a c las i f i cac ión genera l f u é : 
1, M a r í a de Le t r e , en 17 m. , 42 *. 
2, Rosa Bernls , en 18 m. , lOs. 
3, Isabel K r a u n s k o p f y C a r m e n Buce-
ta , en 20 m. , 
4, M a r i t a S á í n z de A j a , en 20 m . , 50 s, 
5, C a t a ü Carnlcor , en 21 m . 
6, M a r í a Forna . 
7, Carmen S á í n z de A j a . 
8, M a r u j a Menoyo . 
9, Mercedes S á i n z de A j a . 
10, L u s A l b a . 
11 , M a n u e l F o m s . 
Se r e t i r a r o n por a v e r í a en loa e s q u í s 
M a r i d h u S á n c h e z Real , A l m a T a p i a y 
M a r g a r i t a de M i g u e l . 
Lbs pruebas de l a S. D . E l 
Resul tados de los ú l t i m o s concursos 
celebrados po r l a Sociedad D e p o r t i v a 
Excu r s ion i s t a . 
" S l a l o n " n e ó f i t o s . — 1 , Pedro B l a n c h ; 
82 s.; 2, J o s é Romero , y 3, L u i s O t a l . 
" S l a l o n " s e g u n d a « o a t e g o r í a s . — 1 , Pe 
d r o B l a n c h ; 52 a., 3-5; 2, H e r m ó g e n e s 
M a r t í n , y 3, A n g e l Mendoza. 
" S l a l ó n " p r i m e r a s c a t e g o r í a s . — 1 , Jai-
me P a p w o r t h , 45 s., 4-5; 2, Marcos C 
M o a t a l v o , y 3, H e r m ó g e n e s M a r t í n . 
Velocidad segundas c a t e g o r í a s . — 1 , Pe-
d r o B lanch , 58 s.; 2, H e r m ó g e n e s Mar -
t í n y 3, J o s é C a r r i ó n . 
Velocidad p r imeras c a t e g o r í a s . — 1, 
L u i s Balaguer , 35 s.; 2, Sa lvador Serra, 
y 3, J a ime P a p w o r t h . 
Con estas pruebas ha t e r m i n a d o dicha 
Sociedad los concursos de inv ie rno , a 
e x c e p c i ó n de los saltos, los cuales se ce-
l e b r a r á n lo m á s p r o n t o posible. 
E l concurso de l a S. G. E . 
Puer to de Navacer rada , Camino 
S m i t h , Pradera de N a v a l u s i l l a y regre-
so a l Puer to de Navacer rada , fué el 
r ecor r ido de la prueba de n e ó f i t o s de la 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , que fué 
ganada por J o s é L u i s Mena, en 50 m i -
nutos, 30 s., seguido de Rafae l G ó m e z , 
en 54 m . ; J u l i á n Ta lavera , con 55 m i -
nu tos ; Manue l Matores , 1 ho ra y 1 m i -
nu to , y G o n z á l e z , Serrano y S á n c h e z . 
Blanco, Seivane y Romero ac tua ron 
de cronometradores y Jueces de l legada 
y v i r a j e . 
E l d í a 11 »e c e l e b r a r á l a prueba de 
segundas c a t e g o r í a s . 
L a w n t e n n i s 
Campeonato de la F u n d a c i ó n D e l A m o 
E l p r ó x i m o mar tes , d í a 6 de marzo, 
d a r á comienzo el p r i m e r campeonato 
de " tennis" , organizado por l a Funda-
c ión Del A m o , con el que se Inaugura -
r á l a t emporada t e n n í s t l c a de M a d r i d . 
Dada l a ca l idad de las inscripciones, 
ya que todos los Clubs madri leftos esta, 
r á n representados por sus mejores Ju-
gadores, e l concurso se presenta i n t e -
r e s a n t í s i m a 
E n t r e o t ros , p a r t i c i p a r á n los s e ñ o r e s 
Alonso, Pras t , S a t r ú s t e g u i . M a r í n , et-
c é t e r a , del C l u b de Campo; Linares . 
C h á v a r r i , Lema , del C. de P u e r t a de 
H i e r r o ; M a n r i q u e de Laxa, R lve ro . et-
c é t e r a , del C. Padi l la , y EUzalde, Se-
d a ñ o , A l v a r o , del T . P. T. , y a d e m á s 
los Jugadores de la P u n d a c l ó o De l A m o . 
E n laa prueba^ f e m e n l n a á pa r t i c ipa -
r á n las s e ñ o r i t a s J. C h á v a r r i , C. M a r í n , 
R. Losada, M . LlzasoaJn, p . Ca rva j a l , 
F . Garr ido , L . M a r t í n e z de Vetesoo, et-
Campeot ia to Ind iv idua l s e ñ o r a s . 
Campeonato doble caballeros. 
" H á n d i c a p " doble m i x t o . 
Copa C o n s o l a c i ó n . 
Las inscripciones se admi ten has ta el 
p r ó x i m o domingo, d í a 4, a las siete de 
la tarde, en la D i r e c c i ó n de l a F u n d a 
c l ó n Del A m o ( t e l é f o n o 40083) y en 
la S e c r e t a r í a del C l u b de Campo. 
E s g r i m a 
U n torneo a las t res a rmas 
L a A s o c i a c i ó n de Esg r imido re s de 
M a d r i d c e l e b r a r á torneos a 1** t res ar-
mas pa ra cabal leros y s e ñ o r i t a s . 
E l de e « p a d a t e n d r á l u g a r el d í a 10 
de marzo p r ó x i m o en la Sala de l Ca 
sino M i l i t a r . E l de sable, el 30 de l p r o -
pio mes. E l de s e ñ o r i t a s ( f l o r e t e ) , e l 11 
de a b r i l venidero, y el r epar to de p re -
mios en una f ies ta f i n a l , den t ro de l m i s -
mo a b r i l . E l secretar io de la A s o c i a c i ó n 
r e c i b i r á laa Inscripciones y a 61 pue-
den d i r i g i r s e cuantos precisen a c l a r a 
clones respecto a loe p r o g r a m a s de lo» 
diversos tomeoe. 
E l de f lo re te acaba de tener luga r , y 
h a a r ro jado e i s iguiente rearultado: 
1, don Pablo A r a n d i l l a ; 2, don A l f r e d o 
D o m í n g u e z ; 3, don E m i l i o Lorenzo ; 4, 
don Gui l le rau) Med ina ; 5, don A n g e l 
Baraona ; 6, don E m i l i o Quesada; 7, don 
M i g u e l Alonso , y 8, don L u i s K i e f e r . 
P u g i l a t o 
F R U T A S D E P R I M A V E R A 
Meloeotenss, e i n i s l a é , peras d« affua, de la Argen t ina , a S^O k i l o . Alcachofas, e 
1,20 docena. " E L A Z A B A Q U E " . M a r q u é s de V a i d e t g l é s t a s . 2 (Junto G r a n V í a ) 
T e l é f o n o 24916. 
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V i n o s t i n t o s 
3e los Kerecleros del 
M a r q u é s d e 
E L C I E G O 
R i s c a l 
( A l a v a ) ; 
E S P A R A 
P E D I D O S : A l adminis t rador , don Jorge Duboa, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava ) . 
O a m e r a - L o u g h r a n 
MTAMT, 1.—El boxeador P r i m o C a r 
ñ e r a tiene sobre m i con t r incan te L o u g -
h r a n , una ven ta j a en el peso de 86 l i -
bras . 
E n efecto, en el pesaje de e « t a no-
che, C a m e r a ha pesado 270 l ib ras , y 
su f o n t r i n c a n t e L o u g h r a n , 184.—Asso-
c ia ted Press. 
M l t z l e r v e n c i ó a S teyaer t 
L O N D R E S , 1.—En a l A l b e r t H a l l ei 
c a m p e ó n de peso l ige ro M l t z l e r v e n c i ó 
por puntos al belga Steyaer t , d e s p u é s de 
diez asaltos. 
E l c a m p e ó n i n g l é s Me. A v o y d e r r o t ó 
a l aus t ra l i ano B u r k e por " k . o." en el 
qu in to asalto. 
P e l o t a v a s c a 
E n t r e profesionales 
E n ed F r o n t ó n J a i - A l a i j u g a r o n ayer 
a remonte , en p r i m e r lugar , J U R I C O y 
B E R O L E G U I ( rojos) con t ra I z a g u l r r e I 
y Zabale ta (azules) . P a r t i d o r e ñ i d í s i -
mo y bon i t amen te Jugado, en el que las 
fuerzas es tuv ie ron m u y equil ibradas, re-
g i s t r á n d o s e numerosas igualadas , la ú l -
t i m a a 43, ganando, f ina lmente , loa r o -
jos po r cinco tantos . 
D e s p u é s Jugaron I z a g u l r r e EH y 
U g a r t e ( ro jos ) f ren te a A R A M B U R U 
y E R R E Z A B A L (azules) . D e s p u é s de 
i r esta pare ja s iempre por delante, has-
t a con 13 t an tos de venta ja , se i gua l a -
r o n por p r i m e r a vez a 47, y g a n a r o n e l 
pa r t i do p o r t res tantos. F u é en t r e t en i -
d í s i m o el p a r t i d o y los cua t ro pe lo t a r i s 
t u v i e r o n ra tos de Jugar mucho a l a pe-
lo ta . 
VERDADERO 
REMEDIO DEL HQG 
L A R 
P A S T I L L A S V A L D A ' 
s o n i n i H s p e n * * b f B 8 
al MIRO al t a ü r a la aseada, st ANCIANO al I r a tensr 
s i alrs, a laa ADULTOS, eaaada « s s a asa faakacars* 
p a r a P R E S E R V A R 
SUS ORGANOS RESPIRATORIOS 
o p a r * C U I D A R , 
las CoBiHpados, Oslar 4« GarganU, Lariafi t is . 
IrsaqHiHa, Oripps. Trancazo. Asna. Eafiasma, etc. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
dm no « m p i e a r mino 1M* 
P A S T I L L A S V A L D A 
VERDADERAS 
q u e ae v e n d e n ú n i c a m e n t e s n C A J A S 
c o n e l n o m b r e V A I D A 
en l a t a p a y nunca 
de o t r a m a n e r a . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
r 
M U Ñ O Z S E C A . — " P o r u n b e s o d e 
t u b o c a " 
Se p l an t ea t a n c l a ra y t a n sencil la 
acta comedia de don F e m a n d o M á r q u e z , 
en u n Justo y correcto p r i m e r acto, que 
luego da pena ver c ó m o a medida que 
avanasa ta. o b r a y por u n equivocado con-
cepto de t e a t r a l i dad , el au to r v a aban 
donando su s i m p á t i c a sencillez, se crea 
complicaciones, amontona incidentes i n -
necesarios, y , sobre todo, mant iene un 
equivoco sobre una mujer , a despecho 
de ta l ó g i c a y de l a verdad innecesaria-
mente, porque desde el p r i m e r momen-
t o se ad iv ina lo que es. 
Es to le ob l iga a una constante d iva-
g a c i ó n , y es curioso que lo mejor de la 
comedia son las escenas d i f íc i les , en las 
que se dicen cosas hondas y humanas, 
y l o peor las divagaciones en que se 
enreda, que le ob l igan a un caprichoso 
e in jus t i f icado m o v i m i e n t o e s c é n i c o y 
que le m a r c a n de t a l modo, que le l levan 
a u n a superv ivenc ia de l a obra ya ter-
m i n a d a porque n inguno de los persona-
jes dice l o que debiera decir en buena 
l ó g i c a . 
E l pensamiento es s i m p á t i c o y hon-
rado : dos hombres, t ipos bien vistos y 
construidos, se sa lvan de las inc i tac io-
nes de u n m a l amor y marchan hac ia nn 
amor puro . 
H a y generosidad, h o m b r í a de bien y 
honradez, pero t ras esto, s iempre l a d i -
v a g a c i ó n asoman unas escenas picares-
cas demasiado expresivas. 
A lgunos personajes son aciertos to ta -
les y el ac ie r to se mant iene a todo lo 
l a rgo de l a comedia. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e s t a c ó M i l a g r o s 
Lea l en u n t i p o r e d o admirablemente 
expresado; L o r e t o Prado, graciosa; la 
s e ñ o r i t a D o m i n g o . Soler M a r i , sobrio 
cor rec to y jus to . Gen t i l i , Qui jano y Per-
c h u n t y L u c i o . E i p ú b l i c o r i ó y so l i c i tó 
l a presencia del au to r en los tres actos 
Jorge D E L A C U E V A 
A pesar del g r a n cartel , r e g i r á n pre 
cdos eorrlentes. 
Cartelera de espectáculos 
P E L I C U L A S N U E V A S 
E N F E R M E D A D E S DFL 
E S T 6 M A 6 O . IMTEST» 
N O S E H Í G A D O 
C U R A E S T A S A F E C C I O N E S 
^UN SfENOO CRONICAS 
R E B E U O E S - S I N NARCOTífOS 
NI E S T U P E F A C I E N T E S 
E N F E R M O S D E L 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
E 
H I G A D O 
« o n c u r s o cons ta rá , de las siguien-
te* prur ts í t s r 
Campeonato ind iv idua l caba l t e ro* 
^ ^ ^ ^ 
F I G A R O : " L a s m i l y dos noches" 
HJ1 t í t u l o es demasiado pretencioso y 
has ta curs i . N o hay n i m i l ni dos ñ o -
chas, y sí solo una especie de cuento 
oriental!, que tiene de Or iente las deco-
raciones, los t ra jes a lgo recargados y 
a lgunas caracterizaciones, pero que, en 
lo d e m á s , no pasa da ser una c in ta v u l -
ga r m u y dentro de las sentimentales 
heroicas que ha producido la c inemato-
g r a f í a yanqu i . E l s u l t á n celoso, la fa-
v o r i t a que tiene o t ro amor, el g a l á n per-
seguido y , a la postre, salvador da la 
amada, etc., son a c c i ó n y tipos dema-
siado f á c i l e s y repetidos para que al-
cancen a estas a l turas tonal idad dra-
m á t i c a . E l " f i l m " , acaso convencido de 
que por este lado su i n t e r é s es a-scaso 
lo busca en el exhibic ionismo. Danzas 
sensuales de un arabismo dudoso y. so-
bre todo, un mercado de esclavas, p r ó -
d i g o en integrales nudismos y l u b r i c i -
dades indecorosas. 
Dudoso es t a m b i é n el tono general de 
l a pe l í cu l a , que no pasa de una medio-
c r idad en los d e m á s elementos t é c n i c o s 
f o t o g r á f i c o s y de i n t e r p r e t a c i ó n . 
L. O. 
V e l a d a m u s i c a l e n e l C o n s e r v a t o r i o 
E l Conservator io de M ú s i c a y Decla-
m a c i ó n , ha organizado para el domin-
go, a las seis de la tarde, una velada 
a r t í s t i c a a base d? u n programa musi -
cal , en el que figuran obras de Beetho-
ven, Ohopln , Mendelssohn y otros fa-
mosos maestros, in terpre tadas por a lum-
nos de aquel centro nacional de m ú s i c a 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
O p e r a r u s a e n e l C a l d e r ó n 
Por haber llegado con retraso el m a 
te r la l e scén ico , se aplaza a m a ñ a n a sá -
bado la p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
anunciada para esta noche, con la ópe-
ra de Borodlne " E l p r í n c i p e Igo r" , p r i -
mera de abono. Las localidades despa-
chadas son valederas para la nueva 
fecha. 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 10,30: E l r í o d o r m í 
do (estreno, de Serrano A n g u i t a ) . 
B E X A V E N T E (Anton io Vico . T e l é f o n o 
21864).—A las 6,45 y 10,30, r e p o s i c i ó n de 
Tambor y cascabel (populares, 3 pesetas 
butaca) . 
C O M E D I A . — A las 10 y media, L a mar 
qoiesona (8-2-934). 
C O M I C O ( D í a z A r t i g a s - Col lado) . — A 
las 6,30 y 10,30, Cinco lobitos. (Entusias 
mo clamoroso. Domingo , cua t ro tarde, 
tea t ro n i ñ o s ; ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) 
Aventuras de Pipo y P ipa (14-1-934). 
E S P A Ñ O L ( X I r g u - B o r r á s ) . — A las 6,30 
y 10,30, N i al amor n i al mar (de Bena 
vente; butaca, 3 pesetas) (20-1-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz . Butaca, í 
pesetas).—A las 6,30 y 10,30, E l pan co 
mido en la mano (de Benavente) 13-1-
934). 
L A R A . — A las 6,30 y 10,30, Madre Ale 
g r í a (g ran é x i t o ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30, Caramba 
con la marquesa. A las 10,30, estreno: 
Ange l ina o el honor de u n br igadier (un 
d r a m a en 1880) (8-2-934). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote) .—A las 
6,30, M I abueli ta la pobre.—A las 10,30 
Por u n beso de t u boca (24-12-933). 
T E A T R O C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a Mel iá 
C i b r i á n ) . Viernes F é m l n a ; localidades de 
s e ñ o r a a m i t a d de precio. A las 6.30 y 
10,30, La m e l o d í a del jazz. (31-10-931). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . — 
H o y no hay func ión . M a ñ a n a s á b a d o , a 
las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, p r imero a remon 
te: Ostolaza y Zabaleta cont ra Lasa e 
I t u r a i n . Segundo, a remonte: A r a ñ o 11 
y Bengoechea cont ra A r a m b u r u H y La-
r r a ñ a g a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 9,30 
noche, cont inua, butaca una peseta: Can-
to de coma (dibujo en colores, segunda 
semana). Revis ta femenina. Pel igro (do-
cumental , en e s p a ñ o l ) Destructores (ins-
t r u c t i v a en e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios France 
Actuantes y E c l a i r : L a muerte del Rey 
de B é l g i c a , etc. Bruselas: C o r o n a c i ó n de 
Leopoldo HI.—10 noche a 1.30 madru-
gada, continua, especial; butaca, tres pe-
setas: No t i c i a r ios documentales y el 
grandioso éx i to M á s a l l á del R h i n (ciu-
dades alemanas, campamentos de los Cas-
cos de Acero, deportes y desnudismo in-
tegra l ) . 
A L K A Z A R . — A las 5, 7 y 10,45, éx i to de 
Odio (pe l í cu la e s p a ñ o l a de Fe rnánd»1 / 
F l ó r e z ) (27-2-934). 
A S T O R I A (Te l é fono 21370) — A las 
6,30 y 10,30 (grandioso éx i to de la obra 
cumbre de la c i n e m a t o g r a f í a moderna) , 
E l j u d í o errante (por Conrad W e i d t ) 
(27-2-934) 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30, Atra-
p á n d o l o s como pueden (por Raquel To-
rres y Eheeler y Woolsey) (28-2-934). 
B A R C E L O — A las 6,30 y 10,30, el ex-
t r a o r d i n a r i o " f i l m " La l l ama eterna (por 
N o r m a Shearer y F r e d r i c h M a r c h ) (28-1 
934). 
B E L L A S A R T E S . - Con t inua de 3 a 1 
Nuevos detalles de la r e v o l u c i ó n a u s t r í a 
ca. V i s i t a a la Academia de Carabineros 
en E l Escor ia l . E l rey Leopoldo I I I y la 
re ina A s t r i d son aclamados por su pue-
blo. Carreras de u n a u t o m ó v i l sobre' el 
h ie lo y un a v i ó n . Detal les de la t r á g i c a 
muer te del Rey de Bé lg i ca . Imponente 
ola de fr ío en Nueva Y o r k . U n r e s t o r á n 
perruno. E l encanto de I r l anda (a l fom-
bra m á g i c a ) . L a Gran Opera (dibujos 
sonoros). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Cata l ina de R u 
sia (Douglas Fa i rbanks y El isabeth Berg-
ner) (22-2-934) 
10,80. 
Champagne (documenta l ) . Concierto * 
U n l a d r ó n en l a alcoba. T e l é f o n o 229^ 
(23-2-934). 
C I N E DELICIAS.—6 ,30 y 10,80 ( n - ^ 
g r a m a doble sonoro) .—Hampa y N o c v . 
de g ran c iudad. S á b a d o , Las dos h u * r f ^ 
ni tas (30-9-933). "«t*. 
C I N E DOS D E M A Y O — ( V i e r n e s F i . 
m i n a ; localidades de s e ñ o r a , a mi t ad 
p rec io ) . -6 ,30 y 16,30, Una c a n c i ó n na 
beso, una mu je r (7-2-938). ' 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 84878) _ 
6,30 y 10,30 (g ran p rograma doble) "¿i 
o t ro yo ( " f i l m " po l i c í aco , por H a r r » 
P ie l ) , y : R á p t e m e usted!... (dellcioBa onZ 
reta, por Roger T rev i l l e y Jaquellne Pran-
ce l l ) . P r o n t o : L a I s l a de las Almas n . ^ 
didas) (1-12-931). pep" 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A l a . 
6,30 y 10,30, E l asesino d iabó l i co (butacsL 
una peseta; sillones, 0,75) (30-1-934) 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501) m 
y 10,30, S. O. S. Iceberg (un drama de 
t r á g i c a e m o c i ó n en las regiones polares 
(11-11-930). ' 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 
Civ ismo ( é x i t o inmenso) (1-8-934) 
C I N E D E L A P R E N S A 6,80 y 10,30 
L a novela de una noche (éx i to enormal 
(28-2-934). ' 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827) 
6,30 y 10,30, F r a D i á v o l o (por Stan Leu-
erl y Ol ive r H a r d y ) . 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ae-
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n cont inua . Revista Pa-
r a m o u n t n ú m e r o 29. A t r a v é s del Ama-
zonas ( L a v ida de los animales en la sel-
va en su lucha por la existencia. Expl l -
cada en e s p a ñ o l ) . Butaca, 1 peseta. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,80: 
Noche de g r a n ciudad (30-9-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6.30 tarde, y 10,30 noche: E l signe 
de la Cruz (27-12-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g rama doble).—6,30 y 10,30: L a casa de 
la discordia, por K e n t Douglas_ y Una 
morena y una rubia, en e spaño l , por Con-
suelo Cuevas (5-7-932). 
C I N E M A E S P A S A A ' las 5 
Mercedes (hablada en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A G O Y A (Viernes F é m l n a ; kv 
calidades de s e ñ o r a , a m i t a d de precio).— 
6,30 y 10,30: D i v o r c i o en la fami l i a (19-
12-933) ^ 
C O L Í S E V M — 6 , 3 0 y 10,30: Te quise ayer 
(exi tazo) . T e l é f o n o 14442 (28-2-934). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—Viernes de 
moda. 6,30 y 10,30: Las m i l y dos noche* 
(gran f a n t a s í a or ienta l , por I v a n Mos-
j o u k i n e ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A — 6,80 y 
10,30, programa doble: T a r z á n , potro sal-
vaje y Tore ro a la fuerza (7-11-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA—6,80 y 
10,30: E l t ú n e l (27-2-934). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada, p r edo ún ioo , una pe-
seta. L o que vimos en Sir ia (documen-
ta l ) . Deportes emocionantes (en espa-
ñ o l ) . Candida tura de Be t ty (dibujos). Re-
vista femenina (en e s p a ñ o l ) . Revista de 
la cerveza (dibujos por P i c h l ) . Oharlot 
vagabundo. 
P L E Y E L . - 4 , 3 0 , 6,30, 10,30: Susana tie-
ne un secreto (28-11-933). 
P R O G R E S O . 6,30 y 10,30: Carrera 
t r i u n f a l y Dos mujeres y un don Juan 
( p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a ) (9-2-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Te l é fono 33976).— 
6,30 y 10,30: Vuelan mis canciones, con 
M a r t h a Egger th , m ú s i c a de Schubert, y 
P á j a r o s en Pr imavera , dibujo en colorea 
(28-11-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Y o he si-
do e sp í a (Madeleine Carrol l y Conrad 
V e i d t ) (30-1-934). 
T I V O L T . — A las 6,30 y 10,30: Gran éxi-
to, Bol iche (hablada y cantada en es-
paño l , por I rus ta , Fugazot, Demare, Ar-
cos y A l a d y ) (28-12-933). 
» * « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o * no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a publ i-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r i t i ca de 
y 10,15: 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Actual idades ' la obra.) 
M a r í a I s a b e l 
Es ta noche, estreno, " A n g e l i n a o el 
honor de u n br igad ie r" (Un d rama en 
1880), humorada en tres actos y en ver-
so de Ja rd ie l Poncela. S á b a d o y dotnin-
Otaf ión. go, tarde 
Decorado: 
y noche. F igur ines : 
B u r m a n n . 
L a r a 
U A T 
M E S E S 
E X I S T E N C I A 
D F 
H A Í 
Para m a ñ a n a y domingo tarde hay que 
reservar sus localidades si quiere obte-
nerlas buenas para " M a d r e A l e g r í a " , el 
éx i to de los éx i tos . 
4 4 C i n c o l o b ¡ t o 8 , , 
C O M I C O . Ex i t o del irante. Entusiasmo 
clamoroso. I n t e r p r e t a c i ó n genial . Teléfo-
no 10525. 
C O L I S E V M 
Grandioso programa doble. 
S A B A D O . DOS E S T R E N O S 
\ Pr imer " ñ l m " : 
S A M A R A N G 
i D r a m a exó t i co rodado en el O c é a 
i no Ind ico . Vistas submarinas de 
intensa emoc ión . 
Segundo " f i l m " : 
H O Y 
s e e s t r e n a e n 
e l T E A T R O 
B E A T R I Z , 
p o r l a C o m p a ñ í a 
d e I R E N E L O P E Z 
H E R E D I A , l a c o m e -
d i a e n t r e s a c t o s , o r i -
g i n a l d e F R A N C I S C O 
S E R R A N O A N G U I T A 
E L R I O D O R M I D O 
e l a 
^ B A S T A D O P A R A A C R E 
D I T A R S E 
S U C O M P O S I C I O N E S L A M A -
Y O R G A R A N T I A D E S U E F I C A C I A 
Venta en Farmacias y Centros de Especialidades 
Z-arzu 
Martes 6, p r e s e n t a c i ó n del g ran espec-
t á c u l o de arte " J e s ú s " (Estampas de la 
P a s i ó n ) , expresamente autorizada por el 
l l u a t r í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á y que tan enorme éx i to a l c a n z ó en 
la an te r io r temporada de Cuaresma y 
Semana Santa. Texto de X a v Hube r t Mi-
chael. D i r e c c i ó n de J o s é Alburquerque 
E s c e n o g r a f í a de Manuel Fontanels y 
Sigfrcdo Burmann . P r imer actor. J o s é 
Bruguera . Trajes de J o s é Monfo r t 
B e n a v e n t e 
U l t i m o s díaa de a c t u a c i ó n de la com-
p a ñ í a Carbonell-Vico. Hoy , tarde y no-
che, r epos i c ión de la comedia de loa her-
manos Alvarez Quintero "Tambor y cas-
cabel". Precios populares. Butacas, S y 
2 pesetas. Domingo, despedida de la com-
p a ñ í a . 
Ut e < é f o n o 1 9 U 7 mor<jvfé$ c w b a i , ^ modrící e . s . q . o r o í o n o s 
" A v e n t u r a s d e P i p o 
y P i p a " 
N i ñ o s . Os esperan domingo, cuat ro 
tarde, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . Tea t ro CO-
M I C O . 10525. 
íf A R T I S T A S A S O C I A D O S V A _ . •I» 
B H • 3 B B B"B"'B!!!!Bi:K!;;a' B ' E 
S T I L O G R A F I C A S 
M O Z O 
Preciosos modelos de las mejores mar-
cas. Mil lares dondf elegir. 
A L C A L A , 9 . 
P A P E L E R I A 
C E P I L L O S 
Para ropa, dientes, cabeza y d e m á s usos. 
E S P O N J A S de mucha d u r a c i ó n . P L U -
M E R O S . G A M U Z A S , ESCOBAS de cer-
da para barrer . E l mayor sur t ido y loe 
mejores precios. D r o g u e r í a M O R E N O . 
M A Y O R , 2 5 . 
51 •!!!.';•!« K i fl m n B '. b > b ^ fl B " • '̂ b ' b 
Palacio de la Música | 
LUNES ESTRENO I 
í 
d e l a e x c l u s i v a >2 
U F I L M S i 
Su alteza la 
vendedora 
U n a c o m e d i a 
m u s i c a l d e i n s u -
p e r a b l e g r a c i a 
p o r M a r i e B e l l y 
A l b e r t P r e ¡ e a n 
C i n e F í g a r o 
Todos los d í a s la gran f a n t a s í a orlen-
ta.1 "Lm m i l y dos noches", por I v a n 
Mosjouklne y Tan ia Fedor. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Para el domingo se anuncia una ex-
t r a o r d i n a r i a novil lada. Seis hermosos no-
vil los-toros andaluces de la g a n a d e r í a de 
Torre-Abad, propiedad de Ganiero Cívi-
co, nueva en esta Plaza, para los exoep-
cionale.' novillero'-- E l Soldado J o s é Chai-
meta y Torc r i t c de T r i a n » , inmejorable 
c o m b i n a c i ó n que v o l v e r á a llenaj- la Pla-
aa a poco que ayude e l t iempo, 
T R I C O T P A R A N I Ñ O S 
1 S E R I E (B . L . P. il* 6). 
íjíuevo á l b u m de punto de media, con 
fotografias de preciosos modelos de 
F A L D O N E S . O O K R I T A S . 
M A N T A S , T O Q U I L L A S , 
Z A P A T I T O S . G U A N T E S . T R A . I E C I T O S 
N o v e d a d e s d e T R I C O T 
1 S E R I E ( B . L . F. n.* »>• . 
A l b u m con f o t o g r a f í a s de los m0?®Jv 
de punto de ú l t i m a moda para señor» 
y caballero. 
J E R S E Y S , C H A L E C O S . ^ « ^ r a c 
B L U S A S . C H A Q U E ™ 
G U A N T E S . C A L C E T I N E S . BOINAS, e i c 
2 , 
con l a exp l i cac ión en castellano de los puntos empleados y de 
80 la confecc ión de cada prenda 
Otros á l b u m e s publicados en la misma colecc ión . 
B I B L I O T E C A D E L A B O R E S F E M E N I N A S ( B . U F.) 
ptas. 2 ™ P * * 
N / 1. Puntos de media, 1 se 
r í e . 22 muestras de punto de 
media y su exp l i cac ión 
N * 2. Plintos de media. 11 se-
r í e . 21 muestras diferentes, 
con su e x p l i c a c i ó n 2,80 pts 
2.80 pts. 
N.» 3. Puntos de media y cro-
chet. I serle, con 34 mues-
tras y motivos de media y 
crochet 
N , " 4. Puntos de media y cro-
chet, I I xerle. 34 muestras 
y mot ivos diferentes — • • 
De vente en las buenas l i b r e r í a s y Centros de susoripokmes. _ ft 
Pedidos, a c o m p a ñ a d o s de sn Importe po r g i ro postal, m á s 0,40 para loe gas 
L L B R C & I A B A I L L Y - B A J L U L E K E . F L . S A N T A A N A , n.» 10, A p t liOS». M A D R ^ 
Pedid oatáloffo de Albumes de laborea y poblloaoionea de Inberfa p * « * * t r m r 
I 
3,25 P** 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C í P R * 
E s t a d í s t i c a carboneral 
El señor Viguri, director general 
primero del Banco Exterior 
L a Secc ión especial de E s t a d í s t i c a del 
I n s t i t u t o Geográf ico , Catastral y de Es-
t a d í s t i c a , afecta al minis ter io de Indus-
t r i a y Comercio (Secc ión de Estudios Es-
t a d í s t i c o s y Comerciales de la D i r e c c i ó n 
General de Comercio) ha empezado a pu-
blicar , en el Bo le t ín del Centro de inves-
tigaciones o Labora tor io de E s t a d í s t i c a 
unos trabajos de gran i n t e r é s que d i v i d i -
r á en tres grupos: " M o n o g r a f í a s de in -
dustrias^ o de ramas especiales de pro-
d u c c i ó n " ; "Los grandes v o l ú m e n e s de 
m e r c a n c í a s " y "Precios, costes y cotiza-
ciones". 
A n i m a n a la Secc ión el p r o p ó s i t o de re-
coger y contrastar las diversas e s t ad í s t i -
cas oficiales que existan sobre el asunto; 
hacer resaltar las cifras y datos m á s ex-
presivos contenidos en ellas; calcular ín-
dices, coeficientes y, en general, todos los 
valores relat ivos que pe rmi t an el a n á l i s i s 
y la c o m p a r a c i ó n de los hechos y la me-
dida de su magn i tud y de sus var iacio-
nes. 
L a Secc ión acaba de publ icar una " I n -
f o r m a c i ó n E s t a d í s t i c a sobre la indus t r i a 
y comercio de carbones". 
Los apartados principales de este estu-
dio son: P r o d u c c i ó n , i m p o r t a c i ó n , consu-
mo, precios de venta, valoraciones, consi-
deraciones sobre diversos aspectos de la 
e c o n o m í a del c a r b ó n . Siguen d e s p u é s unos 
anejos referentes al r é g i m e n arancelario 
del c a r b ó n , t ráf ico de carbones en Astu-
rias, influencia del c a r b ó n en los costes 
de algunas industrias, i n t e r v e n c i ó n del 
Estado en la e c o n o m í a del c a r b ó n y huel-
gas ocurridas en las minas del c a r b ó n de 
Asturias . 
Cier ran la m o n o g r a f í a varios gráf icos 
de índ i ces comparados de los dis t intos 
problemas estudiados en el cuerpo del 
trabajo. 
Y todo ello se reflere a datos del ú l t i 
mo decenio. 1922-1932. 
Huelga, pues, decir que es un estudio 
completo del problema y da t a m b i é n un 
l igero avance del a ñ o 1933, hasta el mes 
de octubre. Las fuentes de que se nutre 
son las oficiales. Puede servir de base 
para muchos trabajos de i n t e r é s . 
El señor Viguri, director ge-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







G v H de 100 a 200 
Exterior « % 
BV de 24.000 .... 
E de 12 000 
D de 6 000 
O de 4.000 ..... 
B de 2.000 ..... 
A de 1.000 
G v H de 100 v 200 
Amortlzable 4 % 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 190» 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2,500 
A de 500 
^rnort. 5 % 1917 
neral del Banco Exterior 
D o n R a m ó n V i g u r i , cuya d i m i s i ó n del 
cargo de gobernador del Banco E x t e r i o i 
de E s p a ñ a le fué admi t ida hace unos 
d ías , ha sido nombrado director genernl 
pr imero del citado establecimiento, car-
go que estaba vacante hace a l g ú n t iempo. 
Resultado de Sociedades 
Banca A r n ú s . — L o s resultados del ejer-
cicio acusan un beneficio de 164.316,52 pe-
setas; hecha la reserva de 26.708,30 pe-
setas para el pago de impuestos, se apl i -
can a l a r e d u c c i ó n de la p é r d i d a de pe-
setas 399.642,66 que viene ar ras t rando del 
ejercicio anterior . 
T r a n v í a E l é c t r i c o de Pontevedra.—Los 
beneficios l íqu idos del ejercicio ascendie-
ron a 44.606,62 pesetas; por deducciones 
estatutarias y por a m o r t i z a c i ó n de gastos 
de c o n s t i t u c i ó n , se deducen 6.376,74 pe-
setas y queda un l íqu ido a r epa r t i r de 
38.229.88 pesetas. Se destinan a fondos 
de a m o r t i z a c i ó n y de r e n o v a c i ó n 38.000; 
a cuenta nueva, 229.88. 
Los corredores de Comercio 
B de 50.000 
E de 25.000 
D, de 5.000 
C de 2.500 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. S % 1928 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort. n 1927 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C, de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. n 1927 c 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort S % 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F de 50.000 . 
E de 25.000 
D de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 
E l p r ó x i m o día 10 del corriente cele-
b r a r á una r e u n i ó n la Jun ta Cent ra l de 
los Colegios Oficiales de Corredores de 
Comercio de E s p a ñ a . 
E n breve, seguramente para dicha fe-
cha, se a n u n c i a r á el concurso para cu-
br i r las vacantes de corredores de Comer-
cio existentes. En la actual idad hay 14 
vacantes en plazas bancables, y de 25 a 
30 en plazas semibancables. 
T a m b i é n se r e a n u d a r á inmediatamente 
la publ icac ión del B o l e t í n de la Junta 
Central de los Colegios Oficiales de Co-
rredores de Comercio de E s p a ñ a , que em-
pezó a publicarse en el pasado mes de 
octubre, y que ha sufr ido u n ligero en-
torpecimiento, subsanado el cual, em-
p r e n d e r á nueva marcha. 
Admisión a la cotiza-
ción oficial 
H a n sido admit idas a l a co t i z ac ión ofi-
cial 2.500 c é d u l a s hipotecarias a l 5,50 por 
100, de 500 pesetas nominales cada una 
y 2.500 cédu la s , de 500 pesetas nomina-
les cada una, al 6 por 100. 
Ahorro por la conversión 
de empréstitos 
El Tesoro inglés ha ganado 32 m¡-
llones de libras 
L O N D R E S , 1.—Se ha hecho p ú b l i c o 
en el Par lamento que l a ganancia b r u t a 
obtenida por el Tesoro b r i t á n i c o por la 
convers ión del e m p r é s t i t o de gue r r a ha 
sido de unos 32 mi l lones de l ib ras es-
terlinas. Si se tiene en cuenta las pér -
oidas que provienen de la e x e n c i ó n de 
"apuestos para los vaJores convert idos, 
Ja ganancia se reduce a ve incuat ro m i -
Uones y medio de l ib ras esterl inas. 
El petróleo del carbón 
LONDRES, L — E l subsecretar io del 
sir Ph i l ip Seaason, ha declarado 
Ĵ1 te C á m a r a de los Comunes que en 
^ s t a de los buenos resultados que ha 
^ d o el empleo de gasol ina obtenida del 
carbón en una escuadri l la de aviones 
u n t a r e s , para el a ñ o que en t r a se pro-
cu rf- ^ P 1 ^ 1 " los ensayos en siete es-
adrillas, las cuales g a s t a r á n solamen-
06 ese combustible. 
SElfl y UNGOSTA EN flRGEMA 
Me rrnan mucho la cosecha de maíz 
de a S A I R E S - 1 — E l min i s t e r i o 
del t r i ? k comunica que la t r i l l a 
giatradn « 65 mal0 ' h a b i é n d o s e ra-
la semíL S W &raves, a causa de 
Í O t í V n l a c ? m P a ñ a d a por fuertes ca-
ha ^ U e e de langosta. L a se-
^ p S ^ f ?UlLado t a m b i é n k * t raba-
^ e m b r ^ * ;0nOfi Para las p r imeras 
. „ l a cebada y de la avena. 
Amort. 4 1928 
H de 200.000 
G de 80 000 
F de 40.000 
E de 20.000 
D de 10 000 
C de 4.000 
B. de 2.000 



























































Amort 4 H 192» 






E de 25.000 
D de 12.ROO 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
A mort ti 1929 
F de 50.000 
E de 25.000 . 
D de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 . 
Otros valores 
Bonos oro 6 ^ a - - _ b 
Tesoros 5 50 <», A 
- — B 
Fomento Ind . 6 % 






70 2 0 
68 







93 6 5 































4 ^ % 1928. A 
- B 
- C 





A vun ta miento» 
Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 44 ^ % 
V. Mad. 1914. 5 % 
- 1918, 5 % 
Mei. Urb. 5 M> % 
Subsuelo 8 «A % 
- 1929. 6 % 
Bna. 1931. 8 % % 
In t . 1931 8 M «*,... 
Con erarantla 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones 5 
HldrosTá-flca 8 % 
- 6 % 
Tra-satl. 5 % % m. 
Idem id. Id, nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo 8 % 
E. TáJigrer-Fez ... 
E. a u s t r í a c o 6 % 
Malzén A 
An t r . D I * 1 
9 8 6 5 
















































Hlp . 4 % 
— 8 % ~ 
— 8 H * .... 
— 6 % 
C. Local. 6 % ...u 
- 5 V, <* 
Interprov. 8 % 
- 6 % 
C. Local. « V, 1932 
- 8 U 1932 
Efec. Ex t ran je ro» 
E, arsentlno ..... 
Marruecos 
Céd. areentlnas .. 
— Coste Rica . 
Accione» 
Banco C. Local .. 




B. de Crédi to ..... 
H. Americano 
L . Ouesada 
Prev i sore» 25 
- 50 
Rio de la Plata .. 
Guadalaulvir 
O. Electre.. A 
- B 
H . Espaflola. v. .. 
A n t r . DI» A 
8T 
96 











8 7 2 
10 0 
6 5 0 
33 
2 7 0 
75 
198 
1 0 6 




1 1 8 




2 6 | 9 4 60 

















Cotizaciones de Barcelona 
Accione» 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Asma Barna. .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade. A. B C .. 
Hullera E s p a ñ o l a 
Hispano Colonial 
Crédi to v Docks.. 
Asland. ordln 




Indas. Agrícolas . . 
Maquinista terrea 











1 0 0 
1 0 09 0 
10 0 
22 150 
2 2 15 0 
1 0 240 
1 0 240 
9 6 






2 2 1 
22 1 
1 0 2 
1 0 2 
9 817 5 
Oblleraclonei) 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.« 
— — 4.» 
— - 5.» 
— esp. 6 % .. 
Valen. 6 V, % .... 
Prior Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % l . * 
- - 2.» 
- - 8.' 
Seeovla 3 % 
- 4 % 
Córd.-Sevil la 3 %. 
C Re«.l-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 Vi % ... 
H -Canfranc 3 %. 
M. Z A. 3 % L« 
- - 2.« 
- - 3.» 
- Arlza 6 M> 
- E 4 «A 
- F 6 .. 
- G 6 ... 
- H 5 «A 
Almansa 4 
Trasatl 8 % 1920 
- - 1922 
Chade 6 % 




1 7 0 5i 
24 
1 7 1 
10 4 5 0 10 4 
3 4 4 3 4 1 
4 6 6 0|! 4 7 













8 0 4 
3 0 1 2 5 
6 5 
60 













5 3| 6 5 
5 2i 7 5 
6 4 
5 2! 2 5 
5 0; 2 6 
5 ej 5 0; 
4 917 5 
8 2! 
6 7 16 
6 2 
5 3 8 5 
7 71 
7 5! 
7 6: 2 5 
7 4] 
8 0; 
8 6 50 
8 0|50 
6 Oí 2 5 
15 60 
15 








Naviera Nervlón. . 




Duro Feleruera ... 
Euskalduna 





Inter ior 4 *!• 
A n t r . Día 1 
5 4 
5 0 










2 4 4 
22 1 
7 0Í25 





2 5 1 
226 
5 0 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
22 3 5 0 2 2 5 — amortlzable.. 
2 4 8 I 2 5 0 7 5 Banco da Francia. 
6 6! 2 6|| 6 7 1 2 5| Crédl t Lvonnals 
Société Générale . . . 
Pa r l s -Lvón Med 
Midi 
Drleáns 






P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 
B N de Mélico.. 
Waertn Lita 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato. . 
Petroclna 
Roval Dutch 
Minas Tharsls ... 
6 l l 5 0 L'Abellle 
7 5| Fénix (vida) 
Asnillas 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Seere . 
T r a s a t l á n t i c a 
F c. del Norte . SÔ SOm 7. A 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao.. 
B Uraullo V. ... 
B Vlzcflva A 
F. o. La Robla .. 
Santander -Bilbao 
F c Vascnneados 
Electra Vleseo 
H Esnaftola .. 
H Ibérica 
ü E Vizcaina 
Chade.* 
Setolazar nom 
Rlf oortador ... 
Rlf nom 
Ant r . Ola 1 
1 1 4 0 
145 
1 0 5 0 
3 9 0 
185 
2 0 0 
4 25 
1 4 8 
6 10 
6 12 
3 4 9 
67 
2 9 6 
220 
1 0 5 0 





A n t r . Dia 1 
68 
75 
1 09 9 5 
2 0 2 0 
10 6 8 
8 9 0 
6 7 7 
8 7 4 
5 5 0 
2 10 
2 9 3 
219 
602 
3 3 1 
6 4 
2 1 
2 3 1 
95 
1 6 0 0 
5 
4 2 1 
1 8 0 0 
289 
557 










1 0 9 3 0 
2 0 1 0 
1 0 7 0 
8 8 2 
6 6 8 
8 6 9 
5 4 5 
2 1 0 
2 8 4 
2 15 
6 00 









5 5 0 
62 1 
5 3 5 
15 6 0 
Chade A. B. C .. 
Idem f. c 




U. E. Madr i leña 
Telefónicas, pref 
Idem, ordinarias.. 
Rl f oortador 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felsruera 
Idem f. c. .... 
Idem. f. d 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos ....... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión v Fén ix 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem f. c. .... 
Idem. f. p. ... 
Metro. Madrid 
í i o r t e 
















1 2 0 






2 2 0 
12 3 
247 
.248 Idem f. c . 
Idem, f. p 
Madrid, T r a n v í a s . 1 o 2 
Idem f. c 10 3 




Idem f. c. 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Espaft. Pet róleos 
Idem f. c. 
Idem t. p 
Explosivos 
Idem f. c. 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 


























6 8 5 5 
12 7 9: 
1 9! 3 9 
2 2 3 9! 








12| 8 4 
19 3 9 
22139 
19 9 0 
2 81 6 2 
12 2 5 0 1 2 2 18 
2 2 61 6 Oii 2 2 6 5 0 
10 9 9 3 10 9 8 7 
6 0 8' 
2 8,60 





AJberche, 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
H . Española .... 
Chade f % 
Sevillana 9.* .... 
U E. Madríl. 8 % 
Idem 1926 6 <?!. 
Idem 1930 8 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 <*?. L« 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua 4.50 % . 
Hueaca-Canf. 4 % 
Especiales 6 ^ 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas 5.60 
Alicante 1.» 9 %. 
6 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 « E 
8 % F 
6 % G 
5.50 H \ 
6 % I : 
8 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Ídem 8 ^ B 
Idem 5,80 ir C .. 
M Tranvías; 8 % 
Azuc sin eatam 
— estam 1912 
— - 1931 
— Int. oref 
E de Petró 6 % 
Asturiana 1919 . 
- 1920 . 
- 1926 
- 1929 . 




















2 3 8 
4 0 5 0 




















5 5 5 0 



























8 6|6 0ji 86 

















Florines .... . . 
Corona» nometra? 
— checa» 
— danesas . 
— Mieca.» 
7 7|7 5 














Comentar ios de 
Bo l sa 
Movimiento de la C de 
Compensación Bancaría 
Aumento de 284 millones sobre el 
mes de febrero del año anterior 
E x p e c t a c i ó n : esta es la f ra-
se que resume la jo rnada bur-
sá t i l . M á s a l e g r í a a p r i m e r a ho-
ra que al final. • 
L a »esl6n, sobre todo, estuvo E l movimien to general de la C á m a r a 
sembrada de vacilaciones. To- de C o m p e n s a c i ó n Bancar ia durante el 
do eran tanteos y nadie se atre- ™ e * ^ ^ ^ 
M w ^ o cumentos presentados de 46.242, con un 
v ía a romper fuego, sobre todo to ta l de d é b i t o s acumulados de 
2.108.490.811,84 pesetas. L a media diar ia 
ha sido de 87.853.783,82 pesetas para vein-
t icua t ro d í a s . 
E n r e l a c i ó n con el a ñ o anter ior pre-
senta las siguientes diferencias: 
Febrero 
d e s p u é s de los pr imeros mo-
mentos de desconfianza, cuan-
do «1 mercado e m p e z ó a sucum-
bir , fal to de noticias. 
Pero la nota p r inc ipa l es esta 
i n d e c i s i ó n : voce^ de demanda y 
de oferta, que no encuentran 
cont rapar t ida . Los mismos que 
piden a la l i qu idac ión dan des-
p u é s a fin de mes, y n inguna 
propuesta es recogida. 
Y as í , en espera de noticias 
que no llegan, porque no las 
hay, c ie r ra la ses ión . 
No hay negocio 
Pareja de esta a t o n í a del 
mercado es la inac t iv idad . N o 
se hace n á d a : para cerrar un 
veint ic inco en los valores de es-
p e c u l a c i ó n hay bolsistas que es-
t á n toda la tarde y t e rminan 
sin éxito.. . Si se e x c e p t ú a n los 
Alicantes que en momento de 
debil idad se hicieron rápida-
Documentofi Pagos y cobr. 







Aumento ... 4.207 284,4 
E l detalle para cada establecimiento 
bancario es el siguiente: 
Mil lones 
de ptas. 
E s p a ñ a 556.8 
Hispano Amer icano 368.3 
E s p a ñ o l de C r é d i t o 216.2 
Sfi^-J™ \¥ í \ i r í a s Para obtener el correspondiente per 
miso del C o m i t é t empora l de admisiones 
La exportación de vinos 
españoles a E E . Unidos 
El contingente sólo tiene validez 
hasta el 30 de abril 
E l min i s t e r io de Estado nos remi te Im 
siguiente no ta : 
" E l cont ingente de i m p o r t a d ó n de v i -
nos obtenido de los Estados Unidos par 
r a los vinos e s p a ñ o l e s en las n e g o c i a d o 
nes recientemente terminadas , abarca un 
periodo que t e r m i n a el d ía 30 de a b r i l . 
Por tan to en » s t a fecha c a d u c a r á la va-
lidez de los permisos que se hayan ob-
tenido del Gobierno de los Estados U n i -
dos para la i m p o r t a c i ó n de dichos pro-
ductos. 
Se advier te a los exportadores espa-
ño les que tengan esto muy presente, con 
el fin de que antes de dicha fecha e s t é n 
ya en los Estados Unidos los vinos que 
se destinen a aquel mercado. 
L a Embajada de E s p a ñ a en W á s h i n g -
ton ha recordado esto a los impor tado-
res de vinos en los Estados Unidos por 
conducto de l a C á m a r a de Comercio es-
p a ñ o l a en Nueva Y o r k , a fin de que no 
se produzcan retrasos por v i r t u d de los 
cuales, al l legar el 30 de a b r i l hubiere de-
jado de cubrirse el cupo que se nos ha 
concedido. 
Por o t ra parte, la Embajada de Es 
p a ñ a en W á s h i g t o n ha conseguido del 
Depar tamento de Estado la seguridad de 
que en el curso de esta semana se d a r á n 
todos los permisos c o r r e í X o n d i e n t e s a l a 
cuota que nos ha sido asignada. 
Los exportadores que deseen enviar v i -
nos a los Estados Unidos y no hubiesen 
t o d a v í a realizado las gestiones necesa-
Vizcaya 
Urqu i jo 
Bilbao 
In t e rna t iona l B a n k i n g 
Ex te r io r de E s p a ñ a .... 
A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o 
Guipuzcoano 
mente varios "cientos" paral In te rnac iona l 
luego permanecer en la i n a c c i ó n 
completa, el resto no llega ape-
nas a inscribirse. N i Explos i -
vos, n i Petrol i tos , n i Azucare-
ras. Explosivos no tienen en es-
t a ses ión siquiera corro. 
Y es que, sobre las caracte-
r í s t i c a s de indec i s ión e s t á la 
c ircunstancia del p r imero d« 
mes, en que la t rad ic ional re-
n o v a c i ó n de ó r d e n e s paraliza 
algunas actividades. 
El amortlzable 
C r é d l t Lyonna is 
Anglo-South 
R í o de la P l a t a 
Lazard Bro thers & C.0 
Mercan t i l e I n d u s t r i a l 
S á i n z „ 
A r a g ó n 
Previsores 
G e r m á n i c o de la A m é r i c a del S. 
Zaragozano 
G a r c í a Calamarte y C o m p a ñ í a . 





















To ta l 2.10S.4 
4,50 por 100 Cambios medios de efectos públicos 
Los cambios medios de la co t i zac ión 
D e s p u é s de varios d í a s de si-
lencio, se hizo ayer al fin el 
amortlzable cuatro y medio por 




2 3 9 















3 4;5 0 
2!55 
4 9 8 
l |9 1 











de los efectos p ú b l i c o s en el mes de fe-
brero de 1934 son: 
In te r io r , 69.770: Exte r ior , 81.420; 4 por 
100 Amor t lzab le 1908, 79.975; 5 por 100 
H a b í a picado algo la c u r i o s i - i ^ o , 93.562; 5 por 100 1928, 89.010; 5 por 
dad por este oscurecimiento: la|10o 1926, 99.812; 5 por 100 1927 (sin i m -
realidad es que no se Qperaba pUegtos) 99.855; 5 por 100 1927 (con i m -
por fa l ta de cont rapar t ida para|pUf>stos)i 87.675; 3 por 100 1928, 73.487; 
el dinero que sa l ía a plaza: es-'4 por joq 87.335: 4,50 por 100 1928. 
ta era, al menos, la i m p r e s i ó n 92 646 ; 5 por 100 1928. 99.797; Bonos oro 
en el corro. |de T e s o r e r í a al 6 por 100, 220.362; Te-
Ayer los cambios experimen- a] 550 p0r 100, 101.715; al 5 por 100, 
ta ron una m e j o r í a de t re in ta y | a b r i l , 101.516: a l 5 por 100. octubre 
cinco c é n t i m o s , en re l ac ión con 101.541; Fe r rov ia r i a del Estado al 5 por 
100 Amor t lzab le . 98.547 ; 4,50 por 100 
Amort lzable 1928 88.785 ; 4,50 por 100 
Amort izable 1929. 88595; Hipotecar io de 
E s p a ñ a al 4 por 100. 86977; 5 por 100. 
95187: 6 por 100. 102.595 ; 5,50 por 100 
100.880: C r é d i t o Loca! de E s p a ñ a al 6 por 
100 87.872: 5,50 por 100. 81.513; 5 por 
100. 84.667; I n t e r p r o v i n c i a l al 6 por 100. 
95 960: al 6 por 100, e m i s i ó n 1932, 98 055; 
5.50 por 100. emis ión 1932. con lotes, 
102 410. 
de vinos y licores, de W á s h i n g t o n . pue-
den d i r ig i rse a la Embajada de E s p a ñ a 
en aquella capi ta l cuyo agregado comer-
cial h a r á cuanto pueda cerca del refe-
r ido organismo para que los deseos de 
dichos exportadores e s p a ñ o l e s sean aten-
didos en la medida de lo posible." 
El comercio entre Ja-
les precios del dia 26 del pa 
sado. 
"A B C" 
Junto a la cues t i ón pol í t ica , 
la social. 
E l comentar io de ayer fué la 
h u e l g a de los obreros de 
" A B C". que i m p i d i ó la publ i -
cac ión de este diar io . 
La protesta contra el hecho 
y contra el procedimiento eran 
u n á n i m e ? , y es de r igor con-
signar este comentar io que cir-
culaba de bnca en boca y de 
corro en corro. 
Inú t i l es decir que los comen-
tarlos llegaban hasta la m é d u l a 
de la cues t i ón social, uno de los 
puntos que la Bolsa estima ha 
de af rontar cualquier combina-
ción srubernamental. 
Cambios medios de moneda 
Los cambios medios de las monedas 
extranjeras en el mes de febrero de 1934, 
deducidos de los m á x i m o s y m í n i m o s en-
viados d iar iamente a esta Jun ta Sindi-
cal por el Centro Oficial de C o n t r a t a c i ó n 
de Moneda, son: 
Libras , 37.966; francos franceses, 48.706; 
D ó l a r e s 7.560; l iras, 65.018; Reichsmark, 
2.9352; francos suizos, 239.768; belgas. 
Las dobles 172-6(>4: florines, 4.985; escudos, 34.604; 
¡co ronas checoslovacas, 34.094; coronas 
pón y España 
T O K I O , 1.—Según las e s t a d í s t i c a s pu-
blicadas por el min i s t e r io de Hacienda, 
las importaciones de productos e s p a ñ o -
les en el J a p ó n han experimentado u n 
notable aumento. Duran te los tree ú l t i -
mos a ñ o s el vo lumen de esas impor ta -
ciones se ha t r ip l icado . 
Duran te el pasado a ñ o de 1933 las i m -
portaciones e s p a ñ o l a s en el J a p ó n han 
ascendido a la cant idad de 3.629.000 yens 
(que, al cambio de 2,40 pesetas, equiva-
len a 8.709.600 pesetas), o sea el doble 
de la c i f ra que a r ro jan las importacio-
nes japonesas en E s p a ñ a durante el mis-
mo periodo, que se han elevado a yens 
1.844.000 (aproximadamente unos 4.425.600 
pesetas). 
A los importadores de vinos e s p a ñ o -
les se les ha l l amado la a t e n c i ó n acer-
ca de la c a m p a ñ a que se viene obser-
vando en determinados sectores de Es-
p a ñ a contra la i m p o r t a c i ó n de produc-
tos japoneses, c a m p a ñ a que^ al parecer, 
tiene origen extranjero. 
Dichos importadores abr igan temores 
a este respecto, pues no se leis oculta 
que de l legar a establecerse trabas a la 
i m p o r t a c i ó n japonesa en E s p a ñ a , ven-
d r í a n represalias por pa ro del J a p ó n 
que i m p o n d r í a l imitaciones a la impor-
t ac ión de vinos y otros productos espa-
ñoles . 
I fl|'iii«'!Bii,',;,»:!:iH:i«iniiii:;r.-. M r k ¡ 
Como artfonlo de pro 
s ó l o p a r a s a c e i U V I L ó 
y personas por ellos recomendadas 
m cartas t imbradas, t a m a ñ o 22X15 
c e n t í m e t r o s y 100 sobres ( é s to s 
- in t i m b r a r ) , mas una lujosa cartera, 
modelo reeristrado 
3 0 6 5 
11 6 8 
l l 9 4 
Se conf i rman nuestras pr ime- suecas- i-959: c o r ° ^ ? danesas. 1.700; co-
ras impresiones respecto a lak0,n_f r u e g a s , 1.915; pesos argentinos, 
l i qu idac ión de fin de enero: se 2-55"-
ijQs pedidos, a c o m p a ñ a d o s de su impor-
le (mas 0,50 pesetas si son para provin-
cias), a Artes Grá f i c a s Plus-Ultra . Fuen-
carral . 13. Te l é fono 34413. Madr id . 
mm i i IHIIIHKI 
abundancia. Con la par t icula-
ridad de que. en el mes de ene-
r o ya hubo disponibilidades en 
alguna cantidad y. s e g ú n pare-
ce, este mes han aumentado. 
F u e r a d e l c u a d r o 
t < o , . • • • • • • • • • . 
• p i o n e s al futuro eco-
p ^ 0 de España" 
A d e m á s de los valores Incluidos en 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente. 222,50: Tese 
ros 5 por 100 abr i l y octubre. 102.30 
Alberches. 48; obligaciones H Españo l í i 
B, 87,75; C, 88; Sevillana, déc ima , 92,50; 
U. E . M a d r i l e ñ a , 1923. 102.50. sin cupón 
R i f 1932, 96.25; Nava l 6 por 100 1932 
81.50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
L a tendencia que se o r i g inó en el bol-
sín de la tarde del mié rco l e s cuando se 
tuvieron las pr imeras noticias de la po 
sibl l idad de la crisis se ha in tens i f i cad í 
al ab r i r la nueva tornada bursá t i l . 
En el bolsín de la m a ñ a n a fodo- ,();• 
valores de e specu l ac ión r e g i s t A r o n una 
sensible m e j o r í a ; pero m á s saliente to-
d a v í a es la pos ic ión de firmeza en que 
q u e d ó el mercado. 
Explosivos se hacen a 672. 673; en al 
za, 682; Alicantes, 226 v 227; en alza, 231 
232 231 y 232; Nortes. 250.50. 251, 251,50 
251 y 252.50; R i f portador 303, 304 305 
306 307; en alza, 312. 313; Felgueras n 
v 41,50: en alza. 42 y 42,25 
B o l s í n de la tarde.—Explosivos, 671, y 
quedan a 672 por 670; Alicantes, 226 y 
quedan a 228 por 225,50; Nortes, 251 por 
250; R i f portador, 303, y quedan a 304 
por 302; Felgueras, 40,75. ope rac ión y 
dinero. Todo a f i n de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m n ñ n n a . — N o r t e ? . 250,25: 
Alicantes. 225.23; Explosivos. 670: Ch« 
des 340; R i f pnrfidnr 301.25 
Cierre.—Nortes, 249,25: Alicantes. 224,75; 
Explosivos. 666,25; R i f portador. 300; 
Chade. 342. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 206 
L i ras 131,25 
Libras 77,05 
D ó l a r e s 15.23 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 1) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 157 
Chade A k t i e n A-C 165 5/8 
Gesfüre l A k t i e n 101 1/4 
A. E . G 29 1/2 
Farben 5/8 
Harpener 95 1/2 
Deutsche B a n k & Diskontoges 
Dresdener B a n k 
B. A. T 
Reichsbank A k t i e n 
Phon ix 51 1/f 
Hapag A k t i e n 29 5/8 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 33 7/8 
Siemens und Halske 150 1/4 
Deutsche Ablosungsanleihe 19.30 
4 14 % H a m b u r g e r Hlpo theken 
Siemens Sohuckert 
Geleenkirchner Bergbau 
Berl iner K r a f t & L i c h t 135 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, serie A - B C 715 
Serie D 140 
Serie E 140 
Bonos nuevos 31 1/4 
Acciones Sevillanas 175 
Donau Save A d r i a 34 
I t a lo -Argen t ina 110 
E l e k t r o b a n k 668 
M o t o r Columbus 279 
I . G. Chemie 560 
B r o w n Bovery 122 
Pesetas 41,95 
Francos 20,3725 
L ib ra s 15,70 
D ó l a r e s 3,1025 
Marcos 123,70 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 








Radio Corpora t ion 
General Motors 
U . S. Steels 
E lec t r i c Bond Co 
A m e r i c a n Te l . & Tel . . 
I n t e r n a í . Te l . & Tel . . 
General Elec t r ic 
Pensylvania Rai l road 
B a l t i m o r e and Oblo. . 
Canadian Pacific 
Roya l D u t c h 
N a t i o n a l C i ty B a n k .. 
M a d r i d 
P a r í s 
Londres 
M i l á n 
Z u r i c h 
B e r l í n 




















BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T rac t i on 
ord, 17; B r a z i l i a n Trac t ion , 11 7/8; H i d r o 
E l é c t r i c a s securities ord , 7 1/16; Mexican 
L i g t h and power ord, 6 1/4; í d e m í d e m 
pref, 10; Sidro ord, 3 3/4; P r i m i t i v a Gaz 
of Baires, 12; E l é c t r i c a ! Musical Indus-
tries, 26 1/8; Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 102 15/16; Consolidado inglés 2 
y medio por 100, 78 11/16; Argen t ina 4 
por 100 R e s c i s i ó n , 95 1/4; 5 y medio por 
100 Barcelona T r a c t i o n , 48 1/2; Mexican 
T r a m w a y ord, 6 1/2; W h i t e h a l l Elec t r ic 
Inves tments , 21 7/8; Lau ta ro N i t r a t e 7 
por 100 pref, 7 1/2; M i d l a n d Bank, 85 1/2; 
A r m s t r o n g W h i t w o r t h ord, 6 1/2; í d e m 
4 por 100 debent, 79; C i ty o f Lond Elect r 
L i g h t . ord, 36; í d e m í d e m 6 por 100 pref, 
30 1/2; I m p e r i a l Chemical ord. 35 1/8; 
í d e m í d e m deferent. 9 1/4; ídem 7 por 100 
pref, 30 1/2; East Rand Consolidated. 
21 1/2; idem Prop Mines. 45 3/4; Union 
Corpora t ion , 5 11/16; Consolidated Main 
Reef, 2 23/32; Crown Mines. 11 1/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 1) 
Cobre disponible 32 9/16 
A tres meses 32 11/16 
E s t a ñ o disponible 228 9/16 
A tres meses 227 15/16 
P lomo disponible 11 3/8 
A tres meso? 11 3, '> 
Cinc disponible 14 7/16 
A t res meses 14 13/16 
Oro . 137 
P la t a disponible 





V O T A S I N F O R M A T I V A S 
Buena Impres ión en el mercado al 
a b r i r esta nueva jornada con el plan 
teamiento de la crisis total . Los deseos 
de la Bolsa se han cumplido plenamen 
te: es la primera fase de los propósito;-
que ayer se h a c í a n públ icos , los de la 
f o r m a c i ó n de un Gobierno centro-dere-
cha. 
Pero esto no quita para que las ten-
dencias del mercado hayan sido varia 
d í s i m a s en el transcurso de los aconte 
cimientos del d ía la Bolsa, como en to-
das estas ocasiones, vive pendiente del 
ú l t i m o incidente, de todos los detalles 
del proceso polí t ico, en el que e s t á n pues 
•as ;otra vez! las esperanzas. 
La sesión e m p e z ó con alguna firmeza 
pero se enfr iaron los á n i m o s en a lgún 
momento ante temores difusos e incon 
cretos. M á s tarde se repusieron un poco 
los e s p í r i t u s , pero no logra esclarecerse 
tota lmente el ambiente. 
N o se sabe nada de pol í t ica y la gen 
te espera conocer las primeras impresio 
nes de las consultas presidenciales. 
En Fondos públ icos la s i t u a c i ó n re 
f le ja general marasmo: son varias las 
clases que se l i m i t a n a cumpl i r , a re-
pe t i r cambios. No falta el dinero para 
otras, como el 3 por 100 y el 4,50 y el 
Amort izable de 1917; pero no es é s t a la 
t ó n i c a general. En la Deuda I n t e r i o r que-
da dinero a 70,20 para las series grande.-
Tan parado como en d ías anteriores el 
corro de Bonos oro: hay dinero al con 
•ado a 221. y papel a f in corriente, a 222 
E n valores municipales se oye oferta 
del C réd i to local. 6 por 100. que ae re-
para Vil las nuevas a 83. 
Algo m á s f iólas las in te rprovinc ia l r r 
sienten de I tu meloms de d í a s a t r á s . 
* * * 
Más flojos los Banco de E s p a ñ a . 
La r eacc ión llega al corro de valores 
de electricidad y se intensifica por mo-
mentos. Ya lo a n u n c i á b a m o s : era el ve-
n i r de la marea ante la vista Comienzan 
las H i d r o e l é c t r i c a s dando el p r imer em-
pu jón , y se pagan a 148; al final se ha-
cen ya a 149. y queda dinero a este pre-
cio, con papel a 150; las Mengemor tie-
nen papel a 155 v dinero i 151: en Gua 
d a l q u i v i r se nota m á s el reflujo, y queda 
dinero a 105 por 107 el papel; en Elec-
t ras dinero a 127 Para T e l e f ó n i c a s or 
d i ñ a r í a s hay dinero a 109, y las prefe-
rentes, d e s p u é s del corte del c u p ó n , ga-
nan 45 c é n t i m o s , y quedan pedidas 
a 107,60. 
Para Rif, portador salió a l pr inc ip io 
dinero a 305 por 308 papel, pero descien-
den al final hasta 303 dinero, fin co-
r r ien te . 
* • » 
T i p . . t* e . . lovi 'ü ien . i qu- se obsei 
va en el g rupo fe r rov ia r io : abren con 
a lguna firmeza, se debi l i tan d e s p u é s y 
reaccionan algo, pero s in g r a n eficien-
cia. E! ejemplo es Alicantes, que abren 
a 226. a fin corr iente ; ceden hasta 224 
con papel en abundancia y reaccionan 
hasta quedar con dinero a 225 
En Nor te en Petrol i tos en Azucare 
ras en Explosivos no se hace nada- to-
do es e x p e c t a c i ó n . Nortes quedan a 
251.50 por 25050 v Explosivo? tienen pa-
p«l. al contado a 669 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Ri f , portador, 305 y 303; f in cornenie, 
305 y 304; Guindos. 255 y 252; Alicantes 
t.n corr iente . J26. 225.50 225, 224,50 y 224; 
Obligaciones espec ía le? N o r t e s . 87.38 
y 87,25. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 280.800; Ex te r io r , 24.000 ; 5 por 
100 amort izable. 1.000; 5 por 100 1920, 
366.000; 1917 (canjeado 1928). 105.500; 5 
por 100, 1926, 15.000 ; 5 por 100 1927. sin 
impuestos. 689.500; 1927. con impuestos. 
203.500; 3 por 100, 1928, 241.000; 4 por 100, 
1928. 174.000 ; 4.50 por 100, 1928, 12.000; 
5 por 100. 1929, 46.500; Bonos oro. 60 000; 
fin corr iente , 20.000; Tesoro. 5.50 por 100, 
25.500; 5 por 100, abr i : 1933. 100.000 ; 5 
por 100, octubre 1933. 52.000: Fer rov ia 
ría, 5 por 100. 12.000 : 4,50 por 100, 1928, 
175.000 ; 4,50 por 100 1929 , 71.000; A y u n 
tamiento Madr id , 1868. 200; V i l l a M a d r i d , 
1914 2.500; 1918. 7.000; Subsuelo, 9 500; 
Vi l l a M a d r i d , 1931, 25.000; Ensanche, emi-
sión 1931, 37.000; H i d r o g r á f i c a , 5 por 100, 
23.000; Banco Hipotecar io , 5 por 100, 
109 500 ; 6 por 100. 150.500 ; 5,50 por 100. 
5.000; C r é d i t o Local, 6 por 100, 32.000; 
5,50 por 100. 10.000; In te rp rov inc ia l , 6 por 
100. 5.000; 5,50 por 100, 1932. 2.500; Ar-
gentino, 1927. 10.000; Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 2.500; Es-
p a ñ o l de Créd i to , 6.750; Elec t ra M a d r i d , 
serie B, 2.000; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l á , 
2.500; Alberche. ordinarias, 37.500; fin co-
rr iente, 37.500; Un ión E l é c t r i c a Madr i l e -
ña . 50.000; nuevas, 5.000; Te le fón ica , pre-
ferentes. 33.500; Ri f , portador, 137 accio-
nes; fin corriente, 150 acciones; nomina-
tivas, 25 acciones; Felguera, 25.000; fin 
corriente. 12.500; Guindos, 31 acciones; 
Alicante, 490 acciones; fin corriente, 425 
acciones; Norte , 50 acciones; T r a n v í a s , 
31.000; Al tos Hornos, 25.000. 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
serle B, 10.000: serie, C, 5.000; Chade, 
5.000; Alberche. 6 por 100, segunda serie, 
30.000; Saltos del Duero, bonos, 15.500; 
Sevillana, d é c i m a serie, 7.500; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 3.5O0; Te le fón ica . 
5,50 por 100, 30.000; R i f , 1932, 10.000; 
Naval . 1932, 2.000; Norte , pr imera , 2.000; 
quinta, t í t u los nacionalizados, 1.000; Es-
peciales Norte , 13.000; M . Z. A., p r imera 
hipoteca 55 obligaciones; serle, G, 5.000; 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 7.500; P e ñ a r r o y a . 
41.500. 
j i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i M i i f i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i n i > 
S A N U N C I O O F I C I A ! = 
I CONSEJO D E ADMINISTRACION D E L PA- I 
TRIMONIO DE L A R E P U B L I C A 
S U B A S T A D E V I N O S 
S E l d í a 19 de marzo p r ó x i m o , a las doce de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en S 
EE las oficinas de este Consejo la venta en subasta, por pliegos cerrados, de s 
¡5 los vinos y licores existentes en las bodegas de los Palacios Nacionales de 5 
EE Madr id y de E l Pardo, con su jec ión al pliego de condiciones publicado en _ 
5 !a "Gaceta 'de M a d r i d " y en el " B o l e t í n Of ic ia l" de esta provinc ia los d í a s s 
¡S 22 y 23 del actual . , ~ 
S As imismo e s t á de manifiesto en estas oficinas. Palacio Nacional , todos s 
1 los d í a s laborables, de las nueve a las catorce, dicho pliego de condiciones S 
S y r e l a c i ó n de los vinos que se enajenan. 
M a d r i d . 27 de febrero de 1934.—El secretarlo. J o s é L de Aldama. ü 
^iiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiifiiiiiHiiiiiimiiiiiii)Miiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiifiir 
'ü.'iiS i,:;B .i. S ..'WÎ H'lülR'HllH lli:B'!ili8lT'll !'iiW!nB :> H ' B"!'W!I!'B"HV !i"B'lli'BÍ''!l!RI''l!:B<!l!!B'!i!'l'!l'il'ii'!S'l!<lB": Oüll 
¡ C A T O L I C O S ! 
Como propaganda, y SOLO H A S T A A G O T A R S E 2.000 L O T E S , que con este 
fin he preparado, s e r v i r é por 6 pesetas en Madr id , y contra g i ro postal o reembolso 
de " pesetas en provincias, las siguientes obras: 
Vida de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, por el R. P. Berthe, 465 p á g i n a s ; I n t roduc -
ción a la v ida devota, por San Francisco de Sales, 351 p á g i n a s ; L a Sagrada Pa-
sión de Nuest ro S e ñ o r Jesucristo, consideraciones de P. M . F r . Lu i s de Granada, 
102 p á g i n a s ; Colecc ión de c á n t i c o s piadosos, l i b r i t o con 45 c á n t i c o s , 62 p á g i n a s ; 
Vis i ta a los Santos Sagrarlos; Voz del C o r a z ó n de J e s ú s a l a lma ; E s t a c i ó n a l 
S a n t í s i m o Sacramento; Quince minutos en c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado; Siete 
Domingos a San J o s é : V i a - C n i c í s . y otro en verso, y ocho hoj i l las diferentes, con 
preces y nraciones oeleccionadas. 
T O T A L : 1.150 P A G I X A S . « P E S E T A S 
PEO'DOS IIIWPRENTÍ - 1 HUERTA. MCIO, 7 - TELEF. 71272 • 
•WiB'TMllliaililiBiliiiBiinB^n'BlllIlBlllliBiilIlBIIilB^IBílíliBIIHB, B 
Producto para cargar I n s t a n t á n e a m e n t e bate-
r ías , garant izando c o n s e r v a c i ó n y seguridad. 
2 9 — T e l é f o n o 4 4 0 1 3. 
k • b r» ia p 1 • * • • H 
S O R O L 
F E R N A N D O V I 
1 B iviiiivisviiiviiiiaiim 
^ Heroicos caballeros, hermosas damas, 
\ brillantes torneos, hazañas épicas 
i 
0 todo un desfile maravi l loso de tipos h i s t ó r i c o s de la g r an época 
\ de las Cruzadas en torno del famoso Rica rdo C o r a z ó n de 
León. . . ; algo, en suma, deslumbrante por su belleza, por su 
8 poesía v por su I n t e r é s : eso es 
I V A N H O E 
% 
A la grandiosa novela de W A L T E R SCOTT. que esta semana publica 
1 L E C T U R A S P A R A T O D O S 
• ra ft n p b :• 8-' 
N O T A R I A S - R E G I S T R O S 
Suscripciones a esta gran revista al Apar tado 466. M a d r i d . 
E l n ú m e r o suelto. 30 C E N T I M O S en toda E s p a ñ a . 
9''' B'iirBf'viiiBiiaiiviinvpiiBiíii'B''1 b b é b •'•mm:wmmm¡mmmwmmrw*'wmwm 
Judicatura - Fiscales 
D E R E C H O 
Academia Aguado 
General C a s t a ñ o s , S. T.» 80787. 
Viernes 2 de m a r z o de 1954 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.579 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r , a las cua t ro de l a tarde , se ce-
l e b r ó en l a pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n , 
que estaba bellamente adornada, el bau-
t i zo de l a h i j a r e c i é n nac ida de los ba-
rones de Benasque. 
A d m i n i s t r ó el Sacramento , el aud i to r 
de l a Rota , don J o s é M a r í a Goy, a quien 
a c o m p a ñ ó el clero pa r roqu i a l , y fueron 
padfinos sus t ios don R i c a r d o de Zulue-
t a y EQhevarr ia y d o ñ a F i l o m e n a S á e n z 
de Tejada, que por estar enferma, fué 
representada por la bel la s e ñ o r i t a M a -
r í a Teresa S á e n z de Tejada, he rmana 
del b a r ó n de Benasque. R e c i b i ó la pe-
q u e ñ a , el nombre de M a r í a de la Pa-
loma. 
D e s p u é s de l a ceremonia, loe f a m i l i a -
res de l a r e c i é n nacida se reunieron a 
merendar en la residencia de l a baro-
nesa v iuda de Benasque, quien, como 
abuela, a s í como los padres, recibieron 
muchas fel ici taciones. 
— E n l a pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n 
ha recibido las agnajs del bau t i smo el 
h i jo p r i m o g é n i t o de los s e ñ o r e s de Dor -
vier , don J o e é (nacida ella L u c í a H e r -
náa idez de Velasco y S á i z de Car los ) . 
E l neóf i to r ec ib ió loe nombres de Jor-
ge J o s é Luc io , siendo apadr inado por su 
bisabuela ma te rna , l a s e ñ o r a v iuda de 
S á i z de Carlos y po r su t í o don Carlos 
H e r n á n d e z de Velasco y S á i z de Carloe. 
E l bau t izo se c e l e b r ó en f a m i l i a . 
tt-EI pasado d o m i n g o h a sido b a u t i -
zado en l a pa r roqu ia de Sant iago, de 
Jerez, el h i jo r e c i é n nacido de don Juan 
Be lmonte G a r c í a y su esposa, nacida 
A m a l i a F e r n á n d e z . 
E l p á r r o c o , don Franc isco Corona, le 
puso el nombre de Juan , y fueron pa-
drinee sus t í o s paternos, don M a n u e l 
Alonso H e r r e r a y su esposa, d o ñ a Jo-
sefa Be lmonte G a r c í a . L o s inv i tados 
fueron obsequiados con u n a lmuerzo y 
una fiesta, en l a que se l id ió una be-
cerra . 
—F™ la pa r roqu ia de San J o s é se ha 
celebrado ayer l a boda de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a Conch i t a S á n c h e z L o a r t e y 
G a r c í a Blanco, h i j a del que fué pres i -
dente de l a Aud ienc ia de M a d r i d , ya fa -
l lecido, don Jorge A d a l b e r t o S á n c h e z 
L o a r t e , con el joven ingeniero m i l i t a r 
don Francisco M u ñ o z V i c é n . 
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes d o ñ a 
P i l a r V i c é n Cuar tero , v iuda de M u ñ o z 
R e i n ó s e , madre del novio, y don A l f r e -
do Zavafla Lafo ra , siendo test igos, por 
ella, su hermano po l í t i co don J o s é L u i s 
Servet y L ó p e z - A l t a m i r a n o , y don Juan 
Gaspar, y por el novio, don J e s ú s A z a r a 
y don Francisco V i c é n M u ñ o z . 
E l nuevo m a t r i m o n i o ha sal ido en 
viaje de bodas por E s p a ñ a . 
—EH dia 8 del corr iente mee se cele-
b r a r á en la pa r roqu ia de Sant iago, de 
Guadallajara, la boda de l a bel la s e ñ o -
rita M a r u j a Gordejuela y N ú ñ e z , h i j a 
de l a s e ñ o r a v iuda de Gordejuela, con el 
joven teniente de Ingenieros don M i -
guel R a m ó n y B a r ó n . 
= í M e j o r a de l a g rave enfermedad que 
sufre en Jerez de l a F r o n t e r a , l a m a r -
quesa v iuda de V i l l a m a r t a - D á v i l a . 
= S e han t rasladado de Puer to Rea l 
a Jerez de la F r o n t e r a los marqueses de 
T a m a r ó n . • 
Necro lógr icas 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó don Juan 
R a m ó n de la Vega y Concha, y po r su 
a l m a y l a de su esposa, d o ñ a M a r í a de la 
L u z Rive ro Nor lega , se c e l e b r a r á n su-
fragios en M a d r i d y otros puntos. 
— T a m b i é n m a ñ a n a hace u n a ñ o que 
m u r i ó d o ñ a Joaquina del Pozo y M a r t í -
nez, y por su a lma se a p l i c a r á n en M a -
d r i d diversos sufragios. 
— E n E l F e r r o l han fa l lecido las res-
petables damas d o ñ a Consuelo Lacac l 
Ba r r e i r a , v iuda de Masquelet, y d o ñ a 
Mercedes C a a m a ñ o G a r c í a , v i u d a de San-
j u r j o , la p r imera , madre del general jefe 
del Estado M a y o r Cent ra l , don Carlos 
Masquelet, y l a segunda, par ien te del ge-
nera l don J o s é Sanjurjo. . 
— A y e r f a l l ec ió en M a d r i d don Ignac io 
S u á r e z y S u á r e z . L a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r t e n d r á luga r en el d í a de hoy, a 
las cua t ro de l a tarde, desde l a casa mor-
t u o r i a (Santa Cruz de Marcenado, 20), 
al cementerio de l a A lmudena . P a r t i c i -
pamos a su madre e h i jos nuest ro m á s 
sentido p é s a m e . 
— H a fal lecido en M a d r i d el subinspec-
t o r f a r m a c é u t i c o don J o s é A b a d a l Sibi la . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á a 
las tres y media de hoy, desde l a casa 
m o r t u o r i a ( G u z m á n el Bueno, 36), a l ce-
menter io m u n i c i p a l . A su esposa, h i jos 
y d e m á s f a m i l i a s igni f icamos nuestro 
p é s a m e . 
^ B O R R E G O N ^ 
B A R Q U I L L O , 7. : - : T O R R U O S , 13. 
18 Sucursales. Loe mejores a r t í c u l o e . 
LOS P R E C I O S M A S B A R A T O S . P idan 
C a t á l o g o gene ra l Compra r «n B O R K E -
G O N , ee una g a r a n t í a . 
* n • •nivim mw*mm^mmm\m 
A L Q U I L A S E CASA H O T E L . F R A N C I S -
CO G I N E R , 32, C O N J A R D I N , G A R A 
G E Y C A L E F A C C I O N 
EHTRS El FUEGO 
IsUSDOaXMENTCS 
p o n g a u n : 
a r c a o r u b e r t 
. PICA VO CATALOGO 
B I L B A O 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
D." Joaquina del Pozo 
Martínez 
Falleció el día 3 
marzo de 1933 
de 
Habiendo recibido los MudMo» 
eeplrituaJes 
R. 1. P. 
Su esposo, don J o o é S i lva ; BUB 
hljoe, don J o a q u í n y don J o s é ; h l -
Jae po l í t l cae , d o ñ a Isabel H e r n á n -
dez y d o ñ a Roea Balduque; nie-
tos; hermano, don E d u a r d o (au-
sente); hermanos po l í t i cos , sobri-
nos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se s i r van encomendar su a l -
m a a Dios y as is t i r a l fune-
r a l que en su sufragio se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 8, 
a las diez de l a m a ñ a n a , en 
l a pa r roquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Cham-
b e r í ) , po r lo que les que-
d a r á n eternamente agrade-
cidos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A t .—Primer viernes .—Ayuno eon 
abst inencia de carne. L a S á b a n a Santa. 
Santos Simpl ic io , p. y c f ; Jovino , Pablo, 
Herac l lo , L u c i o , A b s a l ó n y L o r g i o , y san-
tas Secundila y Jenara, m r s . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de este 
día , con r i t o s imple y co lor morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna—Corpus C h r i s t i . 
Cuarenta Hora s (Ca la t ravas ) . 
Corte de M a r í a . — D e las Marav i l l a s , en 
• u verdadera y p r i m i t i v a Imagen , que se 
venera en P r í n c i p e de Verga ra , 21, con-
vento, y en Santos Jus to y P á s t o r , y en 
su iglesia. De l a Providenc ia , iglesia de 
J e s ú s . D e l A u x i l i o , San Lorenzo. De los 
Angeles, pa r roqu ia de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Angeles. 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o r i -
da.—A las 9, m i sa c o m u n i ó n general pa ra 
el Apostolado de l a O r a c i ó n . A las 5 t., 
expos i c ión menor , e s t a c i ó n , rosario, p l á -
t ica, ejercicio y b e n d i c i ó n . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a A las 
6,30 t., e jercicio de V í a Crucis , rosario, 
p l á t i c a d o c t r i n a l y solemne Miserere en 
el a l t a r del Stmo. Cr i s to del A m p a r o . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n general pa ra la Guard ia de 
H o n o r y Apostolado de la O r a c i ó n . A las 
6 t . , manif ies to , rosar io , s e r m ó n por el 
R. P. director , b e n d i c i ó n y reserva. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Dolores.—A las 6 t. , solemne ejercicio en 
honor del Stmo. Cr i s to del A m p a r o . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
P a r r o q u i a del San G l n é s . — A las 8 n., 
corona dolorosa en honor de Nues t r a Se-
ñ o r a de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de San Lorenzo.—A las 6 t., 
santo rosario, s e r m ó n y Miserere can-
tado. 
Pa r roqu i a de Santa M a r í a de la A l -
mudena.—A las 8,30, m i s a c o m u n i ó n del 
Apostolado de la O r a c i ó n . A las 4,30 t . , 
eatequesis; a las 6, ejercicio de la H o r a 
Santa con e x p o s i c i ó n , y a las 7, los mis-
mos cultos del d í a anter ior , t e r m i n a n d o 
con Miserere ante el Sto. Cr is to del B u e n 
Camino . 
Pa r roqu ia de San M l l l á n . — C u l t o s a 
Nues t ra S e ñ o r a de la Saleta: 11, expl i -
P a r r o q u i a de San G l n é s . — A las 8 n . , 
c a c i ó n del Catecismo para los n i ñ o s que 
se preparan pa ra la p r i m e r a c o m u n i ó n . 
A las 6,30 t., rosario, pun to doc t r ina l , c á n -
ticos, s e r m ó n m o r a l y salmo Miserere. 
Pa r roqu i a de Santiago.—A las 6 t., ejer-
cic io de V í a Crucis y salmo Miserere. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8, misa c o m u n i ó n , y por la tarde . 
H o r a Santa y s e r m ó n . D e s p u é s del santo 
rosar io se c a n t a r á el Miserere. 
Buen Suceso.—A las 6 t, solemne Mise-
rere , precedido de expos i c ión , e s t a c i ó n , 
rosar io , s e r m ó n por don J o s é S á i n z . 
Buena Dicha .—A las 8, misa c o m u n i ó n 
general , y a las 6,30 t., ejercicio en h o n o i 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
" Calatravas (Cuaren ta Horas ) .—A las 
8, e x p o s i c i ó n ; a las 10,30, misa solemne; 
11,30, ejercicio de l a novena a San J o s é ; 
y por l a tarde, a las 6,30, c o n t i n ú a la no-
vena a San J o s é , con s e r m ó n por don 
R a m ó n M o l i n a Nie to . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de los Do-
lores (San Buenaventura , 1).—A las 5 t., 
expos i c ión , e s t a c i ó n , corona, s e r m ó n . M i -
serere y ejercicio del V í a Crucis . 
Cr is to de San Glnés .—A las 9,30, misa 
m a y o r con s e r m ó n por don Ange l G a r c í a 
P e ñ a . Por l a tarde , ejercicios de medita-
c ión , s e r m ó n y preces. 
Cr is to de la Salud.—De 10 a 1, exposi-
c i ó n ; 11, m i sa solemne; 12, rosario, t r i -
sagio, m e d i t a c i ó n y b e n d i c i ó n ; de 5 a 7 
t , e x p o s i c i ó n y ejercicios; 5,30, medi ta -
c ión , ejecicio de las Cinco Llagas, Buena 
M u e r t e y Miserere. 
Cris to Rey ( M . de los Heros, 95).—A 
las 8,30 y 9, misas de c o m u n i ó n con p lá -
t i ca . A las 6 t . , rosario, acto de desagra-
vio y reserva. 
. ' G ó n g o r a a . — A las 10, m i sa cantada en 
honor de Sta. B i b i a n a . 
Ig les ia de J e s ú s . — A las 10, m i sa can-
tada; a las 5 t . , rosario, p l á t i c a , b e n d i c i ó n 
y Miserere cantado. 
San M a n u e l y San Beni to .—A las 6 t., 
ejercicio solemne del V í a Crucis . 
San Pedro, f i l i a l del Buen Consejo.— 
A las 8, mi sa c o m u n i ó n ; 10, m i sa canta-
da. A las 5,30 t , ejecicio del V í a Crucis, 
expos i c ión , e s t a c i ó n mayor , rosarlo, ser-
m ó n por don Carlos J i m é n e z Lemaur , 
reserva y Miserere. 
Religiosas M a r a v i l l a s (P . Vergara , 21). 
10, e x p o s i c i ó n . Por l a tarde, a las 5,30, 
santo rosar io , reserva y salve cantada. 
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A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE 
PAGA MAS QUE NADIE 
E S R O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
Servltas (San N i c o l á s ) . — A las 6 t . , fun -
c ión solemne en honor de San C r i s t ó b a l . 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ñ a ) . — T o d o s los d í a s santo rosar io y v i -
s i ta a Nues t ra S e ñ o r a del Carmen. Los 
cultos s e r á n a las 8,30 por l a m a ñ a n a , 
y a las 6,30 por la tarde. 
E n el Cerro de los Angeles.—A las 4,30 
t . , expos ic ión , rosario, s e r m ó n y bendi-
c ión . Todos los viernes de Cuaresma se 
h a r á el V í a Crucis con el h o r a r i o de cos-
tumbre . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Se c e l e b r a r á n en las siguientes igle-
sias: 
Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel : Pa ra s e ñ o r a s , del 4 a l 10 de marzo. 
Di r ig idos po r el padre J i m é n e z Fon t . E l 
p r i m e r d ía , a las 7 t., p l á t i c a preparato-
r ia . Los d e m á s d í a s , a las 9, m e d i t a c i ó n ; 
11, misa ; 11,30, l ec tu ra ; 12, p l á t i c a ; 5 t., 
rosario, V í a Crucis y b e n d i c i ó n ; 6, me-
d i t a c i ó n . 
Para la Juven tud C a t ó l i c a y caballe-
ros. D i r i g i d o s por don Leocadio Lobo . A 
las 8, m e d i t a c i ó n . Po r la tarde, a las 8, 
conferencia doc t r ina l . 
Convento de M a r í a Reparadora—Del 
4 al 10 de marzo. Pa ra s e ñ o r a s y señor i -
tas. D i r i g idos por el R. P. M a r t í n e z Co-
lón. D e l 11 a l 17 de marzo h a b r á o t r a 
tanda, t a m b i é n para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
que d i r i g i r á el R . P. Izaga. 
Nues t ra S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n (Val -
verde, 17).—Del 5 al 11 de marzo, para 
s e ñ o r a s . D i r i g i d o s por los R R . PP . Eulo-
gio M a r t í n e z P e ñ a y Venancio A z c ú n a -
ga; 10, misa ; 10,30, m e d i t a c i ó n ; 11,15, plá-
t ica y v i s i t a a l S a n t í s i m o . A las 4 t., me-
d i t a c ión y examen; 5 menos cuarto, plá-
tica, v i s i t a a J e s ú s Sacramentado, esta-
ción, rosario, reserva. E l d í a 11, 8,30, misa 
c o m u n i ó n , p l á t i c a y b e n d i c i ó n . 
S O L E M N E M I S I O N 
E n la pa r roqu i a de E l Salvador y San 
Nico lá s , del 8 a l 11 del ac tual , c e l e b r a r á 
solemne m i s i ó n la I l u s t r e Esc l av i t ud de 
Nuestro Padre J e s ú s del P e r d ó n . Todas 
las tardes, a las 6, se r e z a r á la corona do-
lorosa, s e g u i r á la santa m i s i ó n por los 
RR._ PP. A n t o n i o de Car roce ra y J o s é 
M a r í a de Man i l a , pa ra t e r m i n a r con la 
a d o r a c i ó n del L i g n u m Crucis . E l d í a 11, 
ú l t i m o de la m i s i ó n , h a b r á , a las 8, misa 
c o m u n i ó n general, y a las 10 s e r á l a so-
lemne con s e r m ó n . 
M A C A N A A Y U N O 
M a ñ a n a s á b a d o es d í a de ayuno. 
V * • 
(Este pe r iód i co se publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i ca . ) 
í e s y 
Judicatura .—Para hoy e s t á n convoca-
dos los opositores comprendidos en los 
n ú m e r o s 575 a l 600. 
Abogados del Es tado .—Hoy d e b e r á n 
presentarse a efectuar el p r i m e r ejerci-
cio los opositores que restan hasta el f i -
nal de l a l i s ta . 
Inspectores del T i m b r e . — H a n aproba-
do el tercer ejercicio los opositores n ú -
meros 509, don Santiago L ó p e z R o d r í g u e z . 
22, y 522, don R ica rdo Permanje r Solart 
21,10. 
Para , hoy e s t á n convocados desde el 
n ú m e r o 523 a l 696. 
Correos.—Para hoy e s t á n convocados 
los opositores correspondientes a los nú-
meros 198, 261, 270, 279, 281 y 284. Como 
suplentes los n ú m e r o s 346, 364, 378, 383, 
387 y 388. 
Auxi l i a r e s de I n s t r u c c i ó n . — R e l a c i ó n de 
los opositores que efectuaron ú l t i m a m e n -
te el tercer ejercicio y p u n t u a c i ó n que 
han obtenido: n ú m e r o s 1.770, don L u i s 
Segura Marcos, 12,00; 1.803, don A n t o n i o 
Rolando Delgado, 0,15; 1.805, don Carlos 
H e r r e r a R o d r í g u e z , 5,00; 1.833, d o ñ a Ma-
ría Teresa H e r n á n d e z A l v a r i ñ o , 5,50; 
1.834, don D a v i d J i m é n e z M u ñ o z , 1,00, y 
1.843, don E m i l i o Pr ie to S á n c h e z , 4,00. 
P o l i c í a . — S e g u n d o ejercicio. E s t á n con-
vocados pa ra hoy desde el n ú m e r o 1.426 
a l 1.501. 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — L a 
"Gaceta" de ayer pub l ica los nombra-
mientos de oficiales de A d m i n i s t r a c i ó n de 
tercera clase. 
Profesores Mercantiles.—Se convocan 
oposiciones para el Cuerpo de Profesores 
Mercant i les al servicio de la Hacienda 
Eú b l i c a y tres plazas m á s de aspirantes, a "Gaceta" de ayer publ ica el progra-
m a de estas oposiciones. 
E s c u e l a s y maestros 
M i t i n aplazado.—A consecuencia de las 
actuales circunstancias po l í t i c a s , el Co-
m i t é Centra l de Maestros E s p a ñ o l e s ha 
acordado aplazar e l m i t i n que "Pro I n -
"W—o** 7 Mag i s t e r io" o r g a n i n b a para el 
OS*. 4k JQat* C o m i t é ha s e ñ a l a d o el do-
mi t tKo XX para celebrarlo en el teatro de 
l a Comedia. 
t 
R o g a d • D ios en car idad 
P O R L A S A L M A S D E L O S S E Ñ O R E S 
DON JUAN RAMON DE LA VEGA Y CONCHA 
T D E SU ESPOSA 
DOÑA MARIA DE LA LUZ RIVERO NORIEGA 
Que fallecieron, respectivamente, en Madrid 
los días 3 de marzo de 1920 y el 18 de mayo de 1932 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Sus hijos, hermanos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sos amigos los encomienden a Dios 
Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se c e l e b r a r á n e l d í a 3 en el As i lo del Sagrado 
C o r a z ó n (Claudio Coel lo) ; en las J e r ó n i m a a Concepcionistas, menos la 
de ocho y media (Ve lázquez , 88); las misas mensuales que se dicen en 
los Colegios del Sagrado C o r a z ó n (Caballero de Gracia y Legan i tos ) ; 
en las parroquias de las Angus t ias y San R a m ó n de Vallecas. y los 
novenarios que se c e l e b r a r á n en l a pa r roqu ia de l a A s u n c i ó n ( V a l -
demor i l lo ) , en las Religiosas de L a Inmacu lada ( V i c á l v a r o ) y en la pa-
r roqu ia de San Pedro de l ' r í a (As tur ias ) , s e r á n aplicados por su eter-
no descanso, lo mi smo que la comida que se dé este d í a a los pobres 
en el Pa t rona to de Enfermos . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en la f o r m a 
acostumbrada. 
t 
E L S E Ñ O R 
D . m P O L I T O CASAN1 Y Q Ü E R A L T 
Falleció el día 28 de*febrero de 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su d i rec tor e sp i r i t ua l ; su madre, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de 
Clfuentea, condesa v iuda de Gi ra lde l i ; hermanos, hermanos po l í t i cos , 
t íos , t í o s po l í t i cos , sobrinos, pr imos y d e m á s f ami l i a 
S U P L I C A N a sus amigos se s i rvan encomendar 
a Dios Nues t ro S e ñ o r e l a lma del f inado y as is t i r 
a l funera l que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , s á b a d o 3, a las 
once y media , en l a Iglesia pa r roqu ia l de San I l -
defonso. 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 en la Iglesia de J e s ú s ; las 
que se celebren el día 8 en los PP. Carmeli tas de la calle de Ayala , a s í 
como el a lumbrado en la m i s m a iglesia; todas las misas de Igual d í a 
en la iglesia de San Ignac io y las que se celebren hasta las diez e© la 
iglesia Pon t i f i c i a ; todas las misas del d ía 10 en la iglesia de l a Con-
s o l a c i ó n (calle de Valverde) y las que en e l mismo d í a se d igan hasta 
las diez y media en la Iglesia del C o r a z ó n de M a r í a , s e r á n aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
E l c a d á v e r r ec ib ió cr is t iana sepultura en el cementerio de la Sa-
cramental de San I s idro . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io de Su Sant idad y 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á han concedido Indulgencias en la f o r m a acos-
tumbrada. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a J e s u s a de Urquiola y Aguirre 
Ha fallecido cristianamente 
E L D I A 1 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. 1. P. 
Sus desconsolados hermanos, d o ñ a Segunda, don E m i l i o , d o ñ a Ele-
na y d o ñ a Mercedes; hermanos po l í t i cos , don Fidencio y don Jac in to 
Gros R u a t a ; sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n sensible p é r d i d a 
y les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy, d í a 2 del actual , a las 
O N C E de l a m a ñ a n a , desde l a casa mor tuor ia , calle Mayor , n ú m e r o 1, 
al cementerio de l a Sacramental de San Justo. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido Indulgencias en la f o rma 
acostumbrada. 



















L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e ? 





M a d r l d - I d e m -
Salas. 
B u r g o s - I d e m . 
Salas-Burgos. 
A r a n d a Duero . 
Granada. 
Oviedo-Mora , 
I s l a C r i s t i n a . 
M a d r i d - I d e m . 
A l m e r í a - M a d r i d . 
Valencia-Granada. 
Pueblonuevo. 
S e v i l l a - L o g r o ñ o . 
L í n e a C o n c e p c i ó n . 
L o g r o ñ o - C a s t e l l ó n , 
Valencia . 
M a d r i d - I d e m . 
Sabadell . 
Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 
10 17 27 39 49 67 83 
C E N T E N A 
108 122 123 146 169 172 189 195 227 234 
237 255 264 329 365 432 538 561 568 570 
594 605 614 621 622 638 647 788 805 808 
817 826 855 887 891 LJ5 942 950 952 
002 064 070 
304 319 399 
576 580 585 
759 767 768 
910 949 
034 036 043 
174 230 271 
415 434 452 
577 611 636 
749 750 78t 
999 
014 028 061 
467 468 47¿ 
763 773 77 i 
951 
019 030 044 
231 256 278 
432 440 442 
611 619 652 
744 767 773 
023 039 05t 
256 257 301 
553 554 575 
723 764 817 
949 954 958 
007 035 06ó 
359 431 475 
654 667 678 
851 868 875 
002 083 116 
237 248 259 
409 523 532 
706 714 720 
781 848 £ -
002 062 076 
266 287 342 
418 419 422 
643 690 706 
gr 818 826 
037 051 072 
397 421 445 
682 735 742 
908 925 963 
007 017 042 
236 275 292 
567 603 633 
812 835 843 
999 
019 029 060 
181 261 304 
410 436 443 
690 712 726 
848 875 888 
"Funerar ia del Carmen" . R o s a l í a de Ca stro, 
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L O T E R I A d é l a S U E R T E 
PUERTA DEL SOL.8 
u i . n t mato» r * 11 n '̂.j c)e« 
premnou ij extranjero 
décimo en as'elartR 
E n el sorteo de hoy hemos dado el T E R C E R P R E M I O en el n ú m e r o 4.040. Con-
v é n w n e e de que no es por decirlo, sino que T E N E M O S L A S U E R T E . Remi t imos 
desde u n d é c i m o a provincias y extranjero . 
Es ta A d m i n i s t r a c i ó n d a r á e l " sordo" de la Ciudad Un ive r s i t a r i a : 7,500.000 pesetas. 
M I L 
113 134 14 170 
423 442 458 470 
623 625 635 648 
781 785 795 800 
D O S M I L 
061 062 081 141 
305 307 329 383 
456 18 46^ 497 
648 670 680 695 
809 820 830 850 
T R E S M I L 
068 079 151 250 
485 548 670 674 
777 808 811 813 
C U A T R O M I L 
047 077 118 123 
287 303 347 378 
461 469 474 510 
655 657 685 715 
782 840 880 982 
C I N C O M I L 
07. 098 157 162 
302 330 443 461 
579 600 609 626 
868 882 888 894 
S E I S M I L 
093 120 178 246 
496 507 540 546 
682 750 755 768 
92r 948 976 
S E T E M I L 
121 164 178 193 
270 285 308 351 
538 571 616 633 
72x 722 723 725 
991 
O C H O M I L 
126 170 174 186 
353 354 367 375 
473 529 541 550 
713 720 760 765 
870 974 
N U E V E M I L 
079 141 186 264 
447 482 532 534 
743 753 785 809 
965 
D I E Z M I L 
075 121 14 i 158 
321 352 379 409 
663 674 681 737 
848 872 878 904 
O N C E M I L 
080 087 090 113 
309 316 325 327 
488 494 539 585 
749 764 775 778 
980 
D O C E M I L 
175 217 295 
483 489 572 
677 712 732 
847 871 907 
143 152 161 
385 387 407 
510 547 550 
707 738 744 
884 924 950 
278 362 421 
677 701 725 
867 875 888 
140 166 226 
397 418 425 
563 570 599 
718 727 739 
176 217 243 
527 535 552 
653 707 715 
898 929 941 
254 279 349 
571 575 645 
80'. 804 805 
210 222 234 
356 371 388 
642 652 698 
769 776 779 
199 200 214 
386 394 417 
556 576 599 
773 785 793 
269 325 363 
588 618 679 
855 860 870 
211 219 230 
411 440 482 
764 773 778 
921 945 961 
115 148 149 
336 340 409 
613 645 675 














































004 043 046 059 104 105 109 123 159 181 
183 224 270 300 307 314 323 326 383 399 
412 415 435 441 446 447 449 457 474 485 
490 520 522 529 570 580 602 604 628 634 














































V E I N T I T R E S M I L 




     604 
768 799 832 850 854 868 
T R E C E M I L 
100 102 132 147 164 178 
248 249 250 269 297 346 
593 640 641 703 846 881 
C A T O R C E M I L 
204 208 212 225 227 232 
377 438 481 492 502 519 
631 633 660 688 717 757 
957 958 970 983 
Q U I N C E M I L 
032 056 118 124 156 158 
229 269 283 301 335 348 
463 465 478 580 605 704 
773 787 864 883 906 947 
D I E Z Y S E I S M I L 
065 073 094 095 114 117 
217 239 255 274 333 335 
624 639 667 673 774 792 
931 
D I E Z Y S I E T E M I L 
163 186 234 283 284 318 
520 539 542 560 577 601 
713 722 749 795 826 835 
922 933 963 969 
D I E Z Y O C H O M I L 
125 137 147 154 161 177 
263 300 301 308 316 367 
436 462 513 521 534 539 
681 683 760 775 786 832 
915 919 995 
D I E Z Y N U E V E M I L 
142 182 216 243 272 293 
396 449 462 464 541 548 
700 726 730 791 794 824 
946 963 979 
V E I N T E M I L 
099 127 148 163 171 173 
326 338 355 367 394 444 
546 578 613 627 642 643 
743 783 807 865 895 902 
V E I N T I U N 
029 040 048 056 
219 251 273 288 
434 462 478 494 
687 723 782 805 
894 920 961 963 
V E I N T I D O S 
293 338 345 351 
516 539 552 555 
864 868 869 877 













































447 451 493 510 525 562 564 578 
729 741 793 854 863 869 881 888 
919 928 965 969 992 997 
V E I N T I C U A T R O M I L 
086 107 174 188 197 204 238 240 
356 363 373 389 404 408 440 497 
536 547 550 552 561 591 600 603 
657 664 668 671 701 707 710 752 
783 790 818 850 862 921 966 977 
V E I N T I C I N C O M I L 
092 112 131 143 185 198 238 247 
314 340 370 373 375 384 386 406 
438 451 455 469 472 511 529 534 
619 628 629 641 664 690 707 713 
763 765 804 809 812 818 848 856 
901 912 937 947 964 999 
V E I N T I S E I S M I L 
101 163 173 184 196 204 208 215 
255 269 288 291 309 342 375 390 
442 471 477 479 492 525 567 605 
662 666 692 697 727 770 862 891 
V E I N T I S I E T E M I L 
097 132 149 161 184 191 222 236 
424 429 456 494 499 500 531 534 
566 618 632 647 705 729 768 779 
805 878 900 922 964 975 980 
V E I N T I O C H O M I L 
048 079 089 141 152 162 198 229 
305 327 361 395 420 425 451 461 
494 518 553 555 633 656 674 677 
754 794 814 856 872 882 928 969 
V E I N T I N U E V E M I L 
045 062 104 118 131 145 156 192 
287 302 311 334 343 351 418 431 
490 502 514 524 528 529 537 552 
575 582 601 602 656 677 695 738 
825 849 868 896 899 911 918 934 
943 952 965 976 990 
T R E I N T A M I L 
032 033 077 100 104 120 121 179 
252 271 292 298 340 346 395 400 
430 518 525 565 628 661 663 679 
718 726 758 763 790 795 821 897 
952 960 
T R E I N T A Y U N M I L 
043 050 053 075 088 107 139 190 
279 320 356 363 370 372 424 454 
551 566 593 610 630 651 661 674 
725 736 739 745 774 775 792 843 
905 935 971 994 
T R E I N T A Y D O S M I L 
015 022 096 108 109 116 120 129 140 170 
232 251 255 266 305 306 307 335 344 354 
393 418 445 460 467 476 495 532 559 563 
584 658 674 691 697 737 755 766 798 810 
843 848 901 925 946 948 979 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
014 052 068 101 134 138 263 270 288 289 
303 324 343 421 450 472 474 490 518 529 
568 581 603 617 627 632 644 680 714 727 
750 805 809 854 876 892 910 967 971 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
055 084 086 096 102 121 132 134 178 185 
270 307 309 312 346 392 439 465 491 499 
509 572 579 613 624 632 692 729 771 776 
779 809 829 881 885 897 905 907 945 992 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
007 028 031 042 056 071 094 122 124 145 
171 229 233 266 269 297 302 306 307 334 
385 433 447 456 464 482 483 486 531 534 
590 598 610 632 640 664 669 671 681 683 
702 751 767 779 793 802 869 971 976 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
008 022 041 052 074 089 103 108 116 117 
122 126 145 194 195 201 207 220 300 303 
312 332 386 405 415 424 490 516 5S1 556 
563 580 601 603 614 627 670 683 696 711 
740 766 774 788 796 801 837 843 876 945 
949 967 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
027 032 044 090 094 098 107 167 181 252 
265 271 272 277 341 409 431 438 458 480 
602 606 610 623 642 658 662 686 714 741 
758 765 780 804 838 862 865 869 890 921 
967 996 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7t 
274 me t ros ) .—8: " L a Palabra" .—9: Ca! 
lendar io . San to ra l . Bolsa de trabajo.—. 
U : S e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . — 1 3 : Cam-
panadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i -
ca variada.—13,30: " M a r u x a " . — 1 4 : Car-
te lera . Cambios de moneda. M ú s i c a va-
riada.—14,30: "Los cuentos de Hof f -
m a n " , " E n las estepas del A s i a Cen-
t r a l " , " E l l amento" , "Rapsodia cubana". 
15: M ú s i c a variada.—15,15: " L a bohe^ 
me", " B o r i s Godounoff" . — 15,50: " L a 
P a l a b r a » . — 1 7 : M ú s i c a l igera.—18: Cam-
panadas. Cotizaciones. Nuevos socios. 
« H a n s e l y G r e t e l » , « M a r c h a m i l i t a r » 
« C o p p e l i a » , « L a leyenda del beso>, «Ro-* 
m a n z a » , «Vino , mu je r y c a n c i ó n » , «Pa -
vana para una in fan ta d i f u n t a » , «Lak -
m é » , « L a b o h e m o » , « A l d a » , «PagUace» . 
19: E m i s i ó n f é m i n a . Discos. Modas. «No^ 
t i c ias y consejos p r á c t i c o s » . « C a r t a s dea-
de Londres" . — 19,30: " L a Palabra".— 
2 1 : Campanadas. "Chacona", "Sonata", 
"Les tuo rb i l lons" , "Es tud io en m i n u ú 
y o r " , " N o c t u r n o en f a sostenido", " M a -
zurca", "Balada en l a bemol" , " F a r r u -
ca".—22: " L a Palabra".—22,15: " I hear 
y o u c a l l l n g me" , " L a de los ojos azulea", 
"Carmen" , " L a g r u t a de F i n g a T , "Chl -
t a r r a t t a e x ó t i c a " , " L a v i d a breve", 
"Granadinas" , " A n d a l u c í a " , " L a bar-
biana" , " L a posada del caba l l i to blan-
co". M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Pa-
labra" .—24: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros) .—14,30: N o t a s de s i n t o n í a . " L a 
G i r a lda" , " L a Ar l e s i ana" , " F l o r de da-
l i a " , " C h a p a r r i t a , cuerpo de uva" , "Ma-
r í a l a Tempran ica" .—15: Not i c i a s de 
Prensa.— "Tanhauser" , " E s p a ñ a " , " A l -
m a de payaso".—17,30: N o t a s de sin-
t o n í a . Curso de i n g l é s . — 1 7 , 4 5 : Selec-
c ión de l a zarzuela " L a Dolorosa".— 
18,30: S e c c i ó n femenina.—18,50: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Cotizacio-
nes de Bolsa, N o t i c i a s de Prensa. Mú-
sica de bai le .—22: N o t a s de s i n t o n í a . 
"Pam, pam, p a m " . S e l e c c i ó n de l a ópe-
ra " L a bohemo" (en discos) . — 23,45: 
N o t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de bai le . 
R A D I O V A T I C A N O . \ las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de I b metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros . 
L A S L I C E N C I A S D E R E C E P T O R E S 
L a D i r e c c i ó n general de Teleoomuni-
c a c i ó n nos remi te la siguiente nota : 
"Se recuerda al púb l i co que la cobran-
za a domici l io de l icencia de aparatos 
radlo-reoeptores sólo y ú n i c a m e n t e pue-
den efectuarla los inspectores delegados 
nombrados por la D i r e c c i ó n general de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n , r e i t e r á n d o s e que debe-
r á exigirse a l funcionar io que extienda 
la licencia, la exhibiedón de su carnet ofi-
c ia l correspondiente, y a d e m á s el nom-
bramiento de inspector, firmado por el se-
ñ o r di rector general de Telecomunica-
ción, y que en n i n g ú n ot ro caso d e b e r á n 
abonar nada por t a l concepto. 
As imismo se re i te ra el aviso de que 
si no se pudiera realizar la cobranza a 
domici l io con c a r á c t e r general, dentro del 
plazo vo lun ta r io se pueden adqu i r i r en 
el Palacio de Comunicaciones todos loa 
d í a s laborables, de 10 a 13 y de 17 a 19." 
LOS COROS " M A G E R I T " E N L A RA-
D I O D I F U S I O N I B E R O A M E R I C A N A 
M a ñ a n a s á b a d o , a las siete de l a tar-
de, l a A g r u p a c i ó n Cora l " M a g e r i t " d a r á 
u n concier to ante el m i c r ó f o n o de Radio-
d i fus ión Ibero Amer icana , con u n pro-
g r a m a netamente popular , el cua l s e r á 
t r an smi t i do a Canarias. 
l i l i 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de b a ñ o . Orquesta. 
Precios moderados. E l m á s concurrido. 
Lotería núm. 17 ^ 5 ^ * 
Esta afor tunada A d m ó n . e n v í a billetes a 
provincias pa ra todos los sorteos. 
' • i i i i i n i i i i n inn iB i i 
V U E S T R A F O R T U N A 
s e r á una realidad si c o m p r á i s en la A D M I N I S T R A C I O N D E L O T E R I A S N U M . 60, 
de la calle de POSTAS, N U M . 12 M O D E R N O , recientemente inaugurada, y que en 
este ú l t i m o sorteo ha repar t ido cerca de D O S C I E N T A S M I L P E S E T A S . 
H a y d é c i m o s pa ra todos los sorteos. 
E N V I O A P R O V I N C I A S desde un D E C I M O s n adelante. 
c l i P A Ñ í r T R A m l I Í ™ 
SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 1934 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor " H A B A N A " s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de B i lbao y Santander el 26 d« 
marzo, de Gl jón el 26 y de C o r u ñ a el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
N e w - Y o r k a l regreso. 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , el 25 de a b r i l . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U L L A - C O L O M B I A 
E l vapor " M A R Q U E S D E C O M I L L A S " s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Barcelona, «1 
20 de marzo, de Valencia ( fva . ) , el 21, de M á l a g a (fva.) el 22, de C á d i z el 24 para 
Las Palmas, San Juan de Puer to Rico , Santo D o m i n g o (fva . ) . L a Guayra, Puerto 
Cabello (fva.) , Curagao (fva.) . Puer to Colombia (fva.) y C r i s t ó b a l 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , el 20 de ab r i l . 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O A 
C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C R I S T O B A L C O L O N " s a l d r á de Barcelona, salvo v a r i a c i ó n , el 16 de 
a b r i l para Tar ragona ( fva ) , Valencia , Al icante ( fva . ) , M á l a g a , C á d i z y Bilbao, de 
donde s a l d r á el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
E l vapor " M A G A L L A N E S " s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Barcelona y Tarragona 
(fva.) el 16 de marzo, de P a l m a de Mal lo rca (fva.) el 17, de Valencia y Alicante 
( f v a ) el 18. de M á l a g a el 19, de C á d i z el 20, de Lisboa (fva.) el 21 de VIgo ( fva ) 
el 22 para N e w - Y o r k , Habana, Puer to Bar r ios ( fva . ) . Puerto L i m ó n ( f v a ) y Cris-
tóba l . 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , e l 16 de mayo. 
Servicio t ipo Gran Hote l .—T. S. H.—"Cine" sonoro, orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y t r a to de que d is f ru ta el pasaje se mant ienen a la altura 
t rad ic ional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medlnaoell , 8, Barcelona. 
wBaiBininiiiniiiiaiiBH^ 
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| Anuncios por palabras \ 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. Mas 0,10 ptas. por inser-
Gada palabra m á s 0,10 " c lón en concepto de t imbre . 
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii | l"llllir 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara, 83. Teléfono 56459. (5) 
AGENCIAS 
¿ D E S E A I S colocaros Inmediatamente? ¿Ne-
ces i tá i s personal domést ico Informado? 
Acudid Agencia Catól ica "La Matr i ten-
se". Glorieta Cuatro Caminos. 1 Teléfo-
no 34562. Í T ) 
VELOZ. Gest ión general documentos, asun-
tos. Blasco Garay, 8. ( T ) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES Oarao. Los mejores y mAo ba- M U E B L E S mucnisimoe, o ^ - — 
ratos. San Mateo» 8. Barqumo. 22. ( I f t i l •«». «•tU«. oama». Estrella. « í . 
L I Q U I D A C I O N comedores, despacho*' 
cobas, armarlos, espejos, oratorio ru,¿j) 
Leganitos, 17. 
I'OR dejar local liquido existencias, i j ' 
paño español . 350; ba rgueño 1 7 0 ' « ¿ a i . 
ñero. 50; percheros, armarlos, ^ " " . j ^ 
Valverde, 35. 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, a 
baa, despachos, tresillos, armarios, c » « ^ 
doradas, percheros, cajas caudales, 
nes, camas turcas, 30 pesetas, J " » " ^ 
colchones. Cañ iza res , 10, entresuelo, v 
ALCOBA, comedor moderno, reclblm16(7) 
español , l ámparas . Estrella, iu. ' 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 36. (T) 
trella, 10. 
DESPACHO eapafiol, 300; Irorós « ^ " ( T ) 
nos, 100. Estrella, 10. 
U E B L E S mucnlslmoB, barat ís imo», f 




T E B D A D E R A l iquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300, completos; armarios, dos l u -
nas, 120: roperos, 65; despachos, 300; ca-
mas doradas con sommier, 75; de mat r i -
monio, 180; tresillos modernos, 250; juegos 
de lujo, mi tad de precio. Luchana 33 
(8) 
DESPACHO español , alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7̂  
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260; camas niqueladas, 45. Muchos m u é ' 
bles, precios increíbles . Losmozos San-
ta Engracia, 65. ^ 
U R G E N T E . Vendo piso muebles modernos 
Pr ínc ipe Vergura, 17. (gj 
TRESILLOS confortablefe, 360 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desdo 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3 
'(5) 
DESPACHO arte español , 390 haata 1 100 
pesetas. F lor Baja, 3. '(5) 
L I Q U I D A C I O N verdad. Comedores, dormi-
torios, despachos, tresillos, estilos moder-
nos, gran surtido. Ultimos dlaa por dejar 
negocio. Atocha, 27, entresuelo, frente 
Calderón. 
DOS días . Vendo lujosos mueblen, precios 
b a r a t í s i m o s . Jorge Juan, 70. (2) 
ALQUILERES 
I N F O R M A C I O N pisos, habltaclonea, desal 
quilados, todos precios. Abada, 17, junto 
Gran Vía. (T) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra. A l 
quilo hoteles. Administrador Correo». (T) 
E X T E R I O R , Mediodía, 27 duros. MurUlo. 
5, junto mercado Olavlde. (2) 
ÍZ de Octubre, 6, frente al Retiro. Casa 
nueva, exterior, 110; interior, 70. (18) 
L O M B I A , 12. Exterior, calefacción, gas, 
baño , 150. (18) 
A L M A C E N con v ía apartadero Acacias. 
Barbier i , 4. Teléfono 13140. (18) 
A L Q U I L O cochera particular, 4 coches In-
dependientes con luz, agua, teléfono. Ga-
raje L * Paz. Lagaaca, 61. Teléfono 50012. 
(6) 
A M U E B L A D O , todo confort, precio módi -
co, 6 habitables. Hermoallla, 38. (2) 
PISO soleado, catorce habitaciones, siete 
balcones, calle primer orden, p róx imo 
Gran Vía, huéspedes , industria, no, 175 
pesetas. Apartado 152. (2) 
JOVEN a l e m á n busca pleito amueblado 
(dos o tres habitaciones, con baño, te lé -
fono, « te . ) , cerca Castellana o Hipódro -
mo. Oferta*: Apartado 499. (T) 
PIANOS d« alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
GARAJE céntr ico . Alqui larse jaulas Inde-
pendientes. T r a v e s í a Trujl l los, 2. (18) 
A L Q U I L O nave 70 metros para a l m a c é n o 
tienda, 60 pesetas. Calle Elv i ra , & (3) 
T I E N D A S con vivienda, económica* y ca-
sa-nueva. Calle Don Pedro, 18. Plaza Ga-
briel Miró. (T ) 
P R I N C I P A L , oonfort, alquiler módico, 
cerca iglesia Los J e r ó n i m o s . Casado A l i -
sal, 16. ( T ) 
CUARTOS, 56; ¿ t icos, 86. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
T IEND AS con vivienda, económicas , y p i -
sos casa nueva. Calle Don Pedro, 18. 
Plaza Gabriel Miró. (T ) 
A L Q U I L O solar cubierto 18.000 pies, propio 
fábrica, taller. I n f o r m a r á n : Espronceda, 
13. Teléfono 35819. (T) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción, gas, 
baño, teléfono, 215. Lope Rueda; 28 (es-
quina Menorca). (2) 
ENTRESUELO, ocho balcones, diez me-
tros Puerta del Sol, conveniente para ofi-
cinas, despacho, ote. Teléfono 14937. ( V ) 
E X T E R I O R grande cinco balcones, noven-
ta pesetas. General P a r d l ñ a s , 109. "Me-
tro" Torri jos. (4) 
¿ D E S E A encontrar pisos desalquilados? 
Pida información. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
C H A F L A N confort, contiguo Génova, 220 
pesetas. Covarrublas, 3. (18) 
PARA tienda o garage alquilase magni-
fico local. Rafael Calvo, 15; 300 pese-
tas. En Ferraz, 31 esp lénd ida tienda, es-
quina 6 huecos, 300 pesetas. E n T o r r i -
jos, 46, hermoso piso ocho habitables to-
• do confort, 300 pesetas. Barr io D o ñ a Car-
lota, magnifica quinta, gran ja rd ín , cer-
ca "Metro" 250 pesetas. I n f o r m a r á n : Fe-
rraz, 27. (16) 
ESPLENDIDO hotel, 500 pesetas Ayala , 
94. (10) 
DESEA alquilar sus pisos. Di r í j ase revis-
ta "Alquileres". Dato, 7. 21695. (4) 
D E T A L L A D A S relaciones píaos desalqui-
lados, tiendas, oficinas. Dato, 7. Digar . 
21695. (4) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados. H í s -
panla. Pi Margal l , 7. 27707. (4) 
AUTOMOVILES 
11 N E U M A T I C O S ! ! Accesorio». ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! 1 Casa Ard id . Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10, Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ABONOS, servicios con magníf icos auto-
móviles. Garaje. Hermosilla, 52. -(21' 
ABONO coche particular. Compro coche t>e-
queño, "motos". Teléfono 31680. (8) 
" T A X I S " Ford, conducción, ruedas super-
confort. Facilidades pago. Meléndez V a l -
dés, 19. (2) 
VENDESE automóvi l F ia t 525, toda prue-
ba, barato. V i l l a Artacho (Parque Me-
tropolitano). Stadlum. (T) 
ABONO completo, económico, Citroen par-
ticular, lujosísimo cabriolet. Zurbano, 46, 
garaje. (T ) 
A C A D E M I A Americana. Automovil ismo, 
motorismo, conducción mecán ica , 100 pe-
setas con carnet. General P a r d l ñ a s , 93. 
(5) 
P A R T I C U L A R vende lujoso cabriolet, sin 
estrenar, formidablemente equipado, ba-
rat ís imo. Zurbano, 58, portona. (E ) 
RADIADORES "Silva". Ref r ige rac ión per-
fecta. Teléfono 60510. Cartagena, 22. (2) 
OCASION cochefe y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
CITROEN cabriolet 10 caballos, impecable, 
cubiertas nuevas, b a r a t í s i m o . Caste l ló , 11. 
(T) 
PORD cabriolet modelo 30, estado seml-
nuevo, urge venta. Castel ló , 11. (T) 
CALZADOS 
C ^ z a P O S c repé . Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé tono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso, señora , desde 9,75, 
ouen resultado. Jardines, 13, fábr ica . (21) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX P A R A G U A S , bolso», ópt ica, gran surtido y reformas. Arroyo . Barquil lo, 18. (TJi U N flan en cinco minuto», véase la muss-
t ra en el escaparate. Manuel Ortls. Pre-
ciados, 4 (punto de venta) . (30) 
PINTOR hace toda clase obra pintura, pre-
cios económicos . Teléfono 41006. (B> 
I N F O R M A C I O N E S reoervad í s imas , partft-
Pr<»oíade«k 
—¡Ajajá! ¿Conque usted es este pájaro de cuenta? 
—Felicidades y enhorabuena, amigo bar-
bero. Gracias a usted he podido detener al 
falsificador. Puede usted cobrar el premio de 
50.000 daros que la Policía había ofrecido 
a quien facilitara la pista del bandido. 
—¡Adiós penas, jabón y navajas! ¡Ya 
soy rico! ¡Viva la alegría! 
« J e r o m f n - , l a gran reviste para nlfioa, pobOca todoa lea joavea nna plana eompfota de A v e n t u r a » del Gato F é l i x , d i fe rentes de las que pub l ica E L D E B A T E . 
niiiiiiiHiiiiniiniminiiiiiiim 
COMPRO m á q u i n a registradora Krupo 
usada. Arr iaza, 10, principal derecha: de 
2 a 3 (18) 
M U E B L E S , pisos entero», suoltos, a n t i g ü e 
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (6) 
PAGO verdaderamente aorprendents trajes 
caballero, ropas d ip lomát icos , condeco-
raciones, dentaduras, relejo» oro, muebles, 
objetos, porcelanas, c r i s t a l e r í a s , a r a ñ a s , 
alfombras, abanico», miniaturas, mone-
das a n t i g u a » . N ó ñ e z Balboa, 9. Teléfono 
54410. Miguel . (3) 
PAGO sorprendentemente muebles, trajes 
caballero, objetaosfl pisos. Recoletos, 12. 
Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
M U E B L E S , objetos, oondeooraoiones. Te 
léfono 60335. Juan. (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo au 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a , (2) 
PAGO oro ley 6,60 gramo, y fino 7,96. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán . 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353 
(11) 
COMPRO en buen uso «na hormigonera. 
G r ú a s para obras, camioneta, profirien-
do volquete, t r i turadora. Motor do ca-
mioneta Ford F e r n á n d e z Ríos , l í , se-
gundo izquierda. (4) 
COMPRO vendo muebles, a r a ñ a s , a l fom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T ) 
CONSULTAS 
BAÑO de sudac ión a domicilio. Lo mejor 
del mundo. Embellece, adelgaza, rejuve-
nece y tonifica. Informes gratis . Celen-
que, 1. Teléfono 19498. (V) 
A L V A B E Z Gut ié r rez . Consulta vía» ur ina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. D u -
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vinclas correspondencia. (6) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Honorarios módicos. Hortaleza, 30. (6) 
CONSULTORIO. Venéreo , v í a s urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emil io Menéndez P a l l a r é s , 2). 
(10) 
COMADRONAS 
P?Í?F̂SKORA M e r « * e " Garrido. Aslsten-
«r^f ,arazada3 económicas . Inyecciones 
^anta Isabel, 1. (20) 
Pb^?oS^ E^efa-nk- Raso, asistencia em-barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
R p r n n ^ ? 0 ; faltas mens t ruac ión , matr iz , 
' «conoc imien to gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
AiuS?£ ^artc,a- Consulta, hospedaje 
4 TSKO0^310 P e í n e l a s . Felfpe j . 
Mti?IAhr^0?' Profesora partos. Consul-
da C a ^ a 3 « t a r a z a d a s . Autoriza-
ba. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
^ S n a í í ESfíST' Hospedaje hotel en-
e«pecaH,?f ' * mens t ruac ión , médico 
"«peciailsta. Mesón Paredes, 31. (V) 
AL COMPRAS 
d?muAchoPdTê l%Monte' Casa ^ P " 1 ^ ALMAJA* Esparteros, 6. (V) 
<iue nadU ^mn^' Sff Monte- m á s 
tresuelo Granda- Espoz y Mina. 3, en-
pAGo oro ley 5 sn ^ (T) 
í f 8 de alhaiaa rfr .?^0, y flno 7'95- Ven-
"ssâ sunss & á a ^ 
iaza d* las Cortes, 10. 
PARTICI;Lar (21) 
L * Casa rn (8) 
° r ° . Plata y p i l ^ V vende Ahajas, 
° § ? t o Í n a ^ b ^ t e r - r - i i tJz 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
P r e p a r a c i ó n por ingenieros. Clases diez 
alumnos. M a r q u é s Valdeigleslas, 8. (T ) 
LECCIONES T a q u i g r a f í a especíale» para 
señor i t a s . Ga rc í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. (24) 
H A C I E N D A . Academia M a r t í n e z Cabafias. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal . (T) 
' E L opositor de Hacienda". M a r t í n e z Ca-
b a ñ a s . Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas l ibrer ías . ( T ) 
I D I O M A S . Academia Fides. Profesores na-
tivos, clase» desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
PROFESORA alemana, lecciones grupos, 
n iños . Doctor Castelo, 18, á t i co Izquierda 
( T ) 
ABOGADO. Clases particulares, derecho y 
bachillerato. Teléfono 58081. ( T ) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven, licenciada Sor 
bona, lecciones particulares, f r ancés . Pe-
ñ a Iver, 14. (2) 
M E C A N O G R A F I A , 6. Academia Bilbao. 
Fuencarral, 119, segundo (no confundir-
se). (2) 
S E Ñ O R I T A S aprended corte, confección, 10 
pesetas clase diaria, turnos m a ñ a n a , tar-
de. Romanones, 2. . - (18> 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos m á q u i n a s 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, comercio, cul tura general, con-
tabilidad, f r ancés , corte, confección, Or-
tograf ía , cálculos, taqulmecanografla. 
Bancos, oficinas, señor i t a s , varones. (18) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercip, 
Or tograf ía , Gramá t i ca , Ar i tmé t i ca , conta-
bilidad, reforma letra, ca l igraf ía , taqui-
g ra f í a verdad, f rancés , mecanogra f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 16. (18) 
PROFESORA ti tulada darla lecciones pár -
vulos, bachillerato a domicilio, económi-
co. Escr ib id : Numancia. Glorieta San 
Bernardo, 3. Anuncios. (3) 
A C A D E M I A Gimeno. Arenal , 8. In terna-
do, bachillerato. Correos, Hacienda. Re-
sidencia señor i ta» . (3) 
INGLESA,Joven , Londres, lecciones inglés, 
a l e m á n . Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. ( V ) 
CORTE, confección. Sistema par i s ién mo-
derno. Rapidez, perfección y economía . 
Concedemos t í tu los . Academia Iberia. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. ( T ) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Monsieur Ro-
bert. Lar ra , 9. 
BUSO. Profesora nativa, mé todo personal, 
infalible, h a b l a r é i s cien lecciones. Telé-
fono 27836. Paz, 8, tercero. . (2) 
PROFESORA francés , clases particulares, 
colectivas, económicas . Goya, 71. (2) 
I N G L E S , f rancés , nativos, especial diplo-
má t i cos . Ancha, 114, entresuelo. (2) 
PROFESORA alemana Idiomas e n s e ñ a n z a 
elemental, traducciones correspondencia. 
Hermosilla, 84, moderno. ( V ) 
A C A D E M I A a domicilio g a r a n t í a , éxi to cla-
ee.s particulares, carreras espéciales, ba-
chillerato, comercio, f r ancés , in fórmese . 
Teléfono 52338. 8 a 10 noche. (18) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s nuevas. A l -
quiler Copias. Taqu ig ra f í a . Academia 
Montera. Montera, f. U») 
C U L T U R A . Bachillerato. Comercio. Id io-
mas. Academia Montera. Montera, 7. (16) 
I N G L E S . Ahorre tiempo y facilite sus es-
tudios aprendiendo con verdadero profe-
sor experimentado, especializado en la 
e n s e ñ a n z a r áp ida del inglés y quien to-
m a r á in te rés personal en su progreso. 
Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s ráp ida . Ale-
m á n , f rancés , inglés, alterna. 15; diarla, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
FRANCES, lecciones domicilio, profesor 
P a r í s Ferrand. Cervantes. 10. (6) 
PROFESOR francés nativo, diplomado, ca-
sa, domicilio, 40 pesetas. Liber tad, 4, se-
gundo derecha. (6) 
ESPECIFICOS 
S E Ü T B A L I N A . Bspeclficos de fó rmula na-
cional y elentíflea. que cura las enferme-
dades del es tómago, intestinos e liigaoo 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicio* de la sangre, se curan y 
evitan tomando si tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacia». (22) 
L O M B R I C I N A PeTletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. («) 
T E Pelletisr. Evi ta «1 estreñimiento, oon-
Sestlonea, vahídos, hemorroides, 16 oén-mos. (8) 
FILATELIA 
V I E R N E S », sensacional subasta sxtraor-
dinaria. Lista, 6 páginas gratla. Csntro-
flL Pl Margall, I L (V) 
Compra-venta 
F I N C A S rúa ticas y urbanas, solaros, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la máa 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (S) 
URGE colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid, trato 
sólo propietarios. Ofertas, escrito, toda 
clase datoa: D E B A T E 37.686. (T) 
P A R Q U E Metropolitano. Véndese bonito 
hotel d» esquina. Muy p r á c t i c a y cómoda 
dis t r ibución habitaciones. Dea plantas y 
só tano . Todo confort, jardín. F e r n á n d e z 
Assa». Romero Robledo, 22, entresuelo. 
(V) 
PROYECTAMOS, cons t ru ímos , hoteles, fin-
cas recreo, en piedra man ipos te r í a , casa 
especializada en estos trabajos. Dibujos 
originales. Diaponemos ds soLarsa. "Cai-
sa". San Lorenzo, 11 duplicado. Teléfono 
43295. (2) 
OCASION. Ocho k i lómet ros Gran Vía ho-
tel amplio, instalaciones avícola», gran 
huerta, Mediodía, m u c h í s i m a agua. Gran 
producción, 50.000 pesetas entrada, resto 
hasta 30 años . Teléfono 15609. (2) 
M O N T E con labor vendo zona Escorial. 
Abundantes aguas, 58 k i l óme t ros Madr id . 
Precio, 78.000 pesetas. Apartado 9.050. 
(2) 
SOLARES; grande, b a r a t í s i m o , colonia 
S tád lum, t ambién vendo cambio otroa es-
tac ión Delicias. Almagro, 38, segundo iz-
quierda. (18) 
CASA cuatro plantas calle E lv i r a , 3, ven-
do 28.000 pesetas. Teléfono 23164. De 3 
a 6. (3) 
GRANJA 1.000 aves vendo 14.600 pesetas. 
Escr ib id : R a m í r e z . Alcalá , 2, continen-
ta l . (T) 
VENDO o cambio por hotel en la Sierra, 
E l Escorial o Torrelodones, un hotel con 
gran j a rd ín , t r a n v í a a Santander, situa-
do 200 metros es tac ión ferrocarr i l San-
tander-Bilbao. A r c h i l l a : de 7 a 9. Blas-
co Ibáñez , 58. Teléfono 40589. (T ) 
H O T E L en Cercedllla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
CASAS magnífica» permuto por solares, 
bien situadas. Eduardo Dato, 21. Benig-
no Serrano: tardes. (3) 
FINCAS r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madrid . Br i to . Alcalá , 94. Madrid . 
(2) 
OCASION. Sierra Guadarrama hotel con-
fortable independíente , gran ja rd ín , es-
pléndida s i tuación. Teléfono 51780. (10) 
VENDO hotel, hermoso ja rd ín , agua pro-
pia, 24.229 pies a seis minuto» "Metro" 
de Torrijos. Teléfono 32134. (T) 
PARCELAS en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. (E) 
HIPOTECAS 
DISPONGO 65.000 pesetas en primera h i -
poteca, sin intermediarios. Teléfono 26830. 
(8) 
COMPRO casas contado. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21: tardes. (3) 
PRIMERAS, segunda» , casas Madr id . Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21: tardes. 
(3) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor ta-
leaa, 50; diez-trea. Señor Or tuño . Agente 
para Banco Hipotecario. (V) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid. 
Gandel. Covarrublas, 32. Teléfono 42844. 
(V) 
RODENAS. Agents p r é s t a m o para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
NECESITO 100 mi l pesetas primera hipo-
teca. Teléfono 60635. (11) 
HIPOTECA 
58645. 
6 anual. Reserva. 
HUESPEDI 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete peseta». Mayor, 9. se-
gundo. (20* 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL D E B A T E . (T) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
RESIDENCIA Hogar señor i t a s , l ami l la dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral. 21. 
(A) 
PENSION Castilla. Arenal, 23. Catól ica , 
muy económica . Calefacción. Teléf. 1109i 
l T ) 
GRATIS recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informes. Abada, 
17, junto Gran Vía. (T) 
PENSION Gambrinus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, aguas corrientes, ca-
lefacción, etc. Teléfono 26681. Zorr i l la , 7. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión , único hués -
ped. Calle Quevedo, 6, segundo Izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo derecha. (10) 
H A B I T A C I O N caballero único. 
Bueno, 47, segundo centro. 
\ L C A L A próximo Sol, dos amigos, familia, 
económico, baño. Teléfono 10096. (D) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort ca-
ballero, dos amigos. Juan de Austria, 6, 
tercero izquierda ( C h a m b e r í ) . (4) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta hospedaje, pro-
porcionamos huéspedes . H í s p a n l a . P l 
Margal l , 7. (4) 
CEDESE preciosa habi tac ión exterior, ad-
mirablemente amueblada, c a 1 s f a eclón 
central, baño , teléfono, ascensor, exce-
lente comida; precio moderado. P r ínc ipe 
Vergara, 30, segundo izquierda. (T) 
H O T E L Gibraltar (antes Mueble). Aduana, 
19 (al lado Puerta Sol). Oran oonfort. 
Pens ión desde 12 pesetas. Hab i t ac ión . 4 
pesetas, (¿6) 
H A B I T A C I O N , sfa» musbles o con ello», 
pensión. Altamirano, 8, principal derecha. 
(T) 
C E D S N S X habltadone» todo oonfort para 
estable». San Lucas, 11, principal Izquier-
da. (T ) 
F A M I L I A honorable da pensión casa con-
fort, católica. Manuel Longorla, $. (D) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, t. Cambio ds 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
HERMOSA hab i t ac ión confort, ssflor res-
petable, 2 a 8. Tutor, 60. (8) 
H U E S P E D E S sacerdote» matrimonios con, 
sin. Augusto Flgueroa, 8, primero Iz-
quierda. ' (8) 
FINCAS SEÑORA distinguida ofrece hermosa ha-
bi tac ión todo confort, do» amigo». Calle 
Imperial, 1. (2) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigo», confort, deads «tete pesetas. Pen-
sión Tos cana. Principo, 1. (2) 
SEÑORA cede confor tabi l í s ima hab i tac ión . 
F e r n á n d e z Ríos, 16, ático isquierda. (2) 
S S alquilan habitaciones Independientes 
con, sin. Espejo, 16, tercero. (2) 
C O L I N D A N D O Gran V í a pañalones céntri-
cas, desde 7 peseta». Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, X. (2) 
H A B I T A C I O N E S amplísimas, oomlda» ca-
seras. Pañalón Filo. Plaza Santa Ana, 17. 
(18) 
CASA honorable admite caballero estable, 
Junto Barquil lo, baño . Teléfono 26830. (8) 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes . 
Leganitoa, 47, segundo derecha. (5) 
C E D O a personas formales dos habi tado 
nea exteriores. Goya, 62, primero A iz-
quierda. (5) 
F A M I L I A honorable alquila habitaciones, 
con, ain. Alcalá , 127, segundo Izquierda 
(E) 
ASOMBROSO m á x i m o confort, aguas co 
rrientes, desde seis peaetas. Preciados, 33 
Pens ión Pir ineo». (E) 
A D M I T O huésped, confort, exterior, com 
pleta. Santa Engracia, 82, esquina Abas-
cal. (3) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba, 
do» amigos. Caballero Gracia, 16, prime-
ro. (3) 
A D M I T E N SE huéspedes famil ia , confort, 
completa, 5,50. Alberto Aguilera, 11, se-
gundo izquierda, n ú m e r o L (3) 
H A B I T A C I O N amplia, matrimonio, dos 
amigos, económica . Concepción Arenal , 3, 
segundo derecha. • (2) 
PENSION Arenal . Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
PENSION, una, dos personas serias, ho-
tel, confort, j a rd ín . Dehesa V i l l a . Escri-
b i d : La Prensa. Carmen, 16. S. A. (2) 
E X T E R I O R E S , matrimonio, do» personas, 
con. Marqué» de L e g a n é s . 7, principal. 
(2) 
EMPLEADOS. Se admiten en familia, pre-
cio» módicos. Fuencarral, 149, segundo. 
(2) 
A R O Ü E L L E S . Confort, doa, tres personas, 
completa, desde 6 peaetas. Rodr íguez San 
Pedro, 61, entresuelo. (2) 
M A T R I M O N I O honorable desea huéspedes 
en familia, preferible amigos. Madera, 30, 
tercero centro. Señor Rodr íguez . (T) 
ARGUELLES. Pens ión familiar, todo con-
fort, precios módicos. Andrés Mellado, 11. 
Teléfono 45990. (T) 
A L Q U I L O hermoso gabinete exterior, so-
leado. R a z ó n : Gravina, 11, por te r ía . (T) 
PENSION Celta. Aguas corrientes, todo 
confort, cocina selecta, precios económi-
cos. Pi y Margal l , 7, tercero. (T) 
F R E N T E Retiro, habi tac ión, con, sin. A l -
calá, 101, principal centro derecha. (T) 
DESEASE caballero o joven estable con 
buenas referencias. R a z ó n : Almirante , 26. 
estanco. (T) 
ESTABLES estudiantes, confor tabi l í s imo 
desde 5,75 dos. Miguel Moya, 4, tercero 
izquierda. (18) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, B, segúndo . (10) 
DOS habitaciones uno, dos amigos, en fa-
mil ia . Baño , ascensor. Arr iaz». 6, segun-
do letra D . (10) 
CEDESE gabinete y alcobas, precio razo-
nable. Ayala, 162. (V) 
G A B I N E T E S , dos amigos, matrimonio, to-
do confort, con, económicos. Infantas, 30. 
(V) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29 Cu-
bierto, 1,75; abono, 1.50. í7) 
CEDO dormitorio 30 peseta», pensión com-
pleta, 5. A lcán ta ra , 21, tercero 11. (T) 
F A M I L I A distinguida cede lujosa habita-
ción todo confort. Teléfono 55929. (T) 
SE alquila habi tac ión con baño. Lope de 
Rueda, 37. (T) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort 
Barquillo. 36, primero. (E) 
V I U D A admit i r la señor i ta o caballero for-
mal, confort. Princesa, 71, principal de-
recha. (2) 
SKSORA, seflorita, hab i tac ión confortabi-
lísima, 60 pesetas mea. Mar t in Heros, 9, 
entresuelo derecha. (16) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
PENSION Guevara, 5 a 8 pesetas. Indi -
vidual. Fuentes, 6, segundo í J u n t o Are-
nal) . (5) 
ALOJESE Gran Pensión Olmedo. Máximo 
confort, estables, nueve pesetas. P e ñ a l -
ver, 8. (A) 
CEDO habitaciones todo confort. Alca lá 
Galiano, 8. Teléfono 42766. (T) 
H A B I T A C I O N exterior alquilo. General 
Porlier, 32, tercero centro. (T) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PASEO Recoletos, 14. Pens ión completa, 
económica , matrimonios, familia, todos 
adelantos. (V) 
I N D I V I D U A L E S , dos amigos, baño, ascen-
sor, sin. Juan de Austr ia , 4, principal 
centro derecha. (V) 
PENSION confortable, 6 y 6.50. Peligros, 
6. (18) 
PKOPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente re lación hospedajes. Preciados, 33. 
(18) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, 80 pesetas, 
baño. Corredera Baja. 19, segundo. (18) 
JUNTO Gran Vía, alquilo elegantes gabi-
nete y despacho o gabinete solo, con, sin 
pensión, familia seria, gran confort. Te-
léfono 27943. ' (18) 
ESTABLES, estudiantes y familias, desde 
5,75, dos, frente Palacio Prensa; instala-
ción confor tabi l í s ima, calefacción central, 
ascensor. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundo». (18) 
CONFORTABLE habi tac ión, con. baño, te-
léfono, económica. Vélázquez, 32. (18) 
•U NTO Nación Vi, hermosas habitaciones. 
Paseo Prado, 46 moderno, principal de-
rtcha. ¡jm 
E S T U D I A N T E oatólioo desea pens ión en 
famil ia . Proximidad a Plaza de Colón 
Esc r ib id : D E B A T E 37707. (T) 
P E N S I O N Salomé. Matrimonios amigos, 
estables, deede cinco pesetas. Ancha, 48. 
(4) 
CEDESE gablneto y alcoba, prsclo razona 
bis. Ayala , 162. (T) 
Teléfono 
(U) 
G u z m á n 
(9) 
R E L I G I O N , 10 lecciones, 10 apo legé t lcas 
Hughe» , 10 reales. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi l e s" Arias y Ote-
ro, »egunda edición (Apéndice. Coche 
usado). (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wartheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 8. (21) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pé r ez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparac ión . Morell . Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
MODISTAS 
MODISTA ropa blanca, ofrécese domici-
lio, económica . A n d r é s Mellado, 33, en-
tresuelo centro derecha. (13) 
M O D I S T A , tres pesetas, domicilio. Telé-
fono 25988. (A) 
; ASOMBROSO! Fajas medida, desde 15 pe-
setas. Torija, 10, primero. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, oréelos 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imo». Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN B r e t a ñ a . ("T.raas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. T o m á s G a r c í a Noble-
jas. Claudio Coello, 72. (T) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción n ú m e r o 96.504, por "Un dispositivo 
para sacar a u t o m á t i c a m e n W de la má-
quina soldadora, las l á m p a r a s incandes-
centes y otros recipientes aná logos de 
cristal", y n ü m e r o 96.741, por "Una m á -
quina soldadora por fusión para l á m p a -
ras e léc t r icas incandescentes y recipien-
tes aná logos de cristal", conceder ía l i -
cencia de explotación para las mismas. 
Dir igirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
dr id . (23) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.868, por "Un procedimiento 
para fabricar cuerpos aislantes para ele-
mentos electrolí t icos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.825, por "Un electrolizador, 
especialmente para la electról is is del 
agua a presión". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E , 4,50; ondas al agua, 1,25. 
Lunes, martes fémina. Larra , 13. Telé-
fono 26181. (8) 
PERDIDAS 
SE ha extraviado el resguardo de depósi to 
del Banco de E s p a ñ a , n ú m . A 180.698, 
nombre de doña Flora González Rodr í -
guez. Se suplica a quien lo haya encon 
trado lo entregue en Pelayo, 44, princi-
pal. Se gra t i f icará . (T) 
PRESTAMOS 
CONDE. Hipotecas grandes desde 6% h l 
poteca.a casitas dinero, "autos" sin re 
t i rar , p r é s t a m o s personal Banco Espa 
ña , anticipo dinero testamentarlas, mer-
canc ías , muebles pignoro al día. Trato 
directamente. Mayor, 6. Teléfono 27527. 
(18) 
SOCIEDAD necesita representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habitantes para 
sus .varios negocios, grandes comisiones. 
P l Marga l l , 18. Publimer. (16) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (18) 
LIBROS Demanda» 
A D M I N I S T R A D O R so ofrece. I n f o r m a r á n : 
señor F lor ín de A. P. Lagasca, 32. (T) 
A G E N C I A Catól ica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Lar ra , 
15. 15966. (3) 
S E Ñ O R I T A modas o aná logo , p r á c t i c a y 
referencias. Teléfono 58367. (T) 
I N G L E S A cató l ica ofrécese lecciones, con-
ve r sac ión y paseos, m a ñ a n a s o tardes. 
Teléfono 36793. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para n i ñ a s . Centro Catól ico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
S E Ñ O R I T A h u é r f a n a mil i tar , in formadís i -
ma, a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a o n iña s . Señor i -
ta Lisbona. Teléfono 41076. (T) 
S E Ñ O R A francesa a c o m p a ñ a r l a n iños y 
d a r í a lecciones, precios económicos. E m i 
Ha Radlx. Calle Prado, 9, pr incipal : de 3 
a 5. (T) 
SE anuncia cocinera y repostera, buenos 
informes. Avisos: te léfono n ú m e r o 36961. 
(T) 
PORTERO ofrécese para « t s a departamen-
tos, con certificado, Torrijos, 26, pral . A . 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R , ofrécese caballero bue-
nas referencias. Teléfono 59220. Señor 
Frutos . (T) 
ABOGADO católico, a c e p t a r í a cargo admi-
nistrador, secretario, cosa aná loga . Es-
c r i b i d : D E B A T E 37657. (T) 
OFRECESE bordadora, dibujanta, domici-
l io. B r e t ó n de los Herreros, 4 duplicado, 
entresuelo centro. (T) 
SE ofrece ama seca, enseñada , n iños , In-
formes. Paseo Florida, 29. Paulina Ce-
r ro . . / (T ) 
E B A N I S T A tapicero económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carp in te r í a . 33524. (2) 
SEÑORA joven colocar íase m a ñ a n a s , tar-
des, casa, niños, aná loga . F e r n á n d e z 
Ríos , 15, á t ico Izquierda. (2) 
SE ofrece asistenta informada repaso, 
plancha. Mesonero Romanos, 37; verla, 
de 2 a 6 tarde. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e t c é t e r a , ofrécense «informadas. Cató l ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
N O D R I Z A gallega, recién llegada, leche 
meses, casada, catól ica , robusta, buena 
presencia, joven ofrécese. Cabestreros, 5 
( V ) 
OFRECESE cocinera formal, Informada 
sabiendo f rancés . Preciados, 33; 13603 
(18) 
OFRECESE chica para todo. Gravina, 17; 
26291. (18) 
COPIAS m á q u i n a . Teatro. Redacc ión do 
cumentos, traducciones; 36448. Ancha, 
114, entresuelo. (16) 
S E R V I D U M B R E informada empleados 
H í s p a n l a . Pi Margal l , 7; 27707. (4) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
A L E M A N A , suiza, para niños. Serrano, 144; 
3 a 5. (T) 
M U C H A C H A para niños . Serrano, 27; 5 a 
7. (T) 
culares, discretamente hechas. 
33; 13603. (Ufe 
SOMBREROS señora , caballero, reforrm 
limpieza, t eñ ido económico. Oampoamw^ 
11, primero. (Ufe 
C E D E R I A M O S patente invención (sspaAe-
la, francesa), por fa l ta capital explotar-
la. I n t e r e s a n t í s i m a modificación en bici-
cletas, a r t í cu lo gran consumo. "Patente". 
Apartado 40. ( • 
P E R M A N E N T E cineasta, sistema teU» 
Madrid. P e l u q u e r í a Aurel ia . Plana Ceba»-
da, 3 ( junto Teatro La t i na ) . Teléfow» 
76358. (VJi 
V E A usted anuncio "Escogeremos", s a l d r á 
en esta sección día 3. (T> 
TRABAJOS económicos . Carplnterlsu «b*» 
n l s te r ía . P r e supues to» gratis. Teláfona 
42165. ( T i 
VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imper ia l , 6. 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras, 
( V I 
G A L E R I A S F e r r é rea. Echegaray, IT. Ctt*> 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo», cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos 4* arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F » . 
rreras. Echegaray, 27. ( T | 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, «ontade, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve» 
&». 3. (34> 
PIANOS, au top íanos , aeminusTOs, 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
teo, 1. ( « | 
BRONCES para Iglesias. Batería de coci-
na. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 4 L 
tfU 
V E N D O cuadro Goya, tabla flamenca, otroa. 
Escr ib id: D E B A T E 35.996. ( T | 
COMEDOR nuevo, vendo, precio reducid*. 
R a z ó n : Mendlzába l , 12, primero: da 3 a 
5. ( T ) 
C A N A R I A S vendo. San Mareos, S, tercer» 
derecha. (3> 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, i . Muñoz. T«IAfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la _ 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
U R G E N T I S I M O por traslado, (tojo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español , salón, si l lería, cortina», cua-
dros, objetos, m á q u i n a Singer. Velázquez, 
27. a » 
P A R T I C U L A R , m á s de den dlsooe mo to r -
nos, agujas, diafragmas, muebles, apara-
tos restos tienda, urge. Duque Fernáu-
Núñez , 3, tercero. (8) 
D E R R I B O Caballerizas: Vendo Inmejora^ 
ble madera, varios largos por 30 Z 20. 
( V ) 
DERRIBO Caballerizas. Vendo ladrillo, 
mármol , formas hierro, losa, encintado, 
puertas cocheras, chapa galvanizado, 
otros materiales. (V> 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,96; 
pertadores fan tas ía , 9,96; pulseras, 11,86; 
pulseras chapado señora , 28 pesetas; ero 
18 quilates, ancora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. ( T ) 
V E N D E S E en perfecto estado 7 bajo pre-
cio, ins ta lac ión frigoriflea completa "Bo-
cher Wys", de 12.000-19.000 frlgorías lle-
ra y motor "Crossley", 1* caballos, acei-
te pesado. Dirigirse a J . Barberá. Telé-
fono 71138. Embajadores, 218. ' (A) 
PERRITOS grifones, pekineses, foxterrier» 
pelo duro, y mastines. " P a j a r e r í a Moder-
na". Premio de honor últ ima exposición. 
Conde Xlquena, 12. (24) 
CANARIOS blancos Importados y todos 
razas; mixtos todas clasea, periquitos to-
dos colores, 500 canarias ps~ cria, pro-* 
paradas con el alimento. ' Práctico'*. 
Conde Xlquena, 12. 
CAMAS fáb r i ca L o Hig iénico . N t w 
ejos. Nuevos modelos. B"s.vo M u r l l 1 , . 4*. 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peña lve r , 24. ( V ) 
RADIOS americanos del importador al pú-
blico, desde 140 pesetas. Contado, plazos 
sin entrada. Señor Ena. 44941. Alonso Ca-
no, 5. "Metro" Iglesia. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
T R A B A J O o b t e n d r á en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9093. Madrid. (18) 
PERSONAS cultas y activas, ideología de-
rechista, g a n a r á n buena comisión, pre-
sen t ándose Espalter, n ü m e r o 15, prime-
ro bis, derecha, de 4 a 5 tarde. (9) 
SUELDOS fijos, comisiones, r ep re sen t án -
dome, t r a b a j á n d o m e (Localidades, pro-
vincias). Apartado, 644. Madrid . (5) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias faltan. 
Sueldo. Talleres Goth. Pi Margal l , 7. Ma-
dr id . ( V ) 
NECESITAMOS preparadores prestigio 
oposiciones, gran p r á c t i c a e n s e ñ a n z a . 
Apartado 620. (2) 
TAQUIMECANOGRAFO competente sepa 
redactar cartas para casa importante. 
Escribid, indicando edad, pretensiones, re-
ferencias: señor Benavente. Helios. Pa-
lafox, 20. (V) 
PERSONA seria necesito aporte pequeño 
capital, negocio marchando, nada enga-
ño, condiciones favorables. Paseo del 
Prado, 12, principal izquierda. (T) 
PARA accesorio au tomóvi les y camiones 
novedad necesaria, consumo continuo, ne-
cesitamos en cada población representan-
te joven disponga tiempo abundante, 
unas cien pesetas y muchos deseos de 
trabajar. Imprescindible esas cuatro con-
diciones. P í d a n s e detalles: E L D E B A T E 
n ú m e r o 35964. (T) 
I 'A I . TA muchacha: de 8 a 4. General Oráa, 
14. primero. (T) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escri-
tura residentes pueblos provincias. Apar-
tado 1137. Madrid. (9) 
PROPORCIONAMOS la mejor servidumbre 
seriamente informada. Preciados, 3 3. 
13603. (18) 
CADA 5.000 pesetas que aporte a m i nego-
cio le r e n t a r á n 250 mes, garantizadas con 
fincas. Mayor, 6, principal izquierda; 12-
2, 3-7. (18) 
PRECISASE para ampl iac ión, asunto acre-
di tadísimo, persona activa, instruida, dis-
ponga a lgún capital, deseos trabajar, dea-
arrollando aptitudes. Toda seriedad, ga-
r an t í a . Escriban D E B A T E , número 32709. 
TRASPASO i> 
TRASPASO merce r í a , ba r a t í s ima , con o sin 
g é n e r o s . Fuencarral, 105, principal . Car 
los. (8) 
TRASPASASE pensión acreditada, dos p i -
sos, confortables, llenos, cén t r icos . Te-
léfono 20104. (18) 
TRASPASO Üenda. Hortaleza, 17. (V) 
TRASPASO ü e n d a s sitio inmejorable. A l 
berto Aguilera, 35. Zapa te r í a . (4) 
POR desconocimiento negocio, se traspasa 
o subarrienda sa lch icher ía y pescader ía , 
facilidades. P r ínc ipe , 18. (T) 
.' K R V E C E R I A , ins ta lac ión completa pro-
pia famil ia . Aluminio . T e t u á n , 29," diez 
a once. (T) 
< KASPASO amplio local con enseres, v i 
vienda independiente, propip cualquier in -
dustria, sitio céntr ico, condiciones ven-
ta jos ís imos . San Lorenzo, 13, de 8 a 9. 
Señor F e r n á n d e z . (T) 
TRASPASO negocio gran rendimiento. Te-
léfono 42766. (X) 
TRASPASO gran salón pe luquer ía mix ta , 
14 balcones, esquina Preciados, Carmen, 
Gran Vía . I n f o r m a r á n : Preciados, 42, en-
tresuelo. (X) 
TRASPASO pequeño bar céntr ico, muy eco-
nómico. Pens ión cén t r ica , llena, 12 cai-
mas. I n f o r m a r á n : Costanilla Angeles, 8. 
Oficinas. (5) 
TRASPASASE hueco para pequeña indus-
t r i a con vivienda, renta 70 pesetas. V i -
riato, 10, z a p a t e r í a . (3) 
C I N E M A T O G R A F O popular. Traspaso, ad-
mi t i r í a socio capital para ins ta lac ión so-
noro. Escr ib id : señor Sales. André s Me-
llado, 27. (X) 
TRASPASO tienda esquina, tres huecos, 
tiene vivienda con cuatro balcones, poca 
renta, 20 metros Arenal. 6.000 p é s e t e s 
Teléfono 21990. (X) 
TRASPASO c a c h a r r e r í a , f ruter ía , por no 
poderla atender. Vivienda, o t ra industria 
Claudio Coello, 38. (X) 
C I N E M A T O G R A F O popular. Traspaso, ad-
mi t i r í a socio capital para ins ta lac ión so-
noro. Escr ibid: señor Sales. A n d r é s Me-
llado, 27. (X) 
B O N I T A tienda, cén t r i ca , instalada, tras-
paso barata. Esparteros, 22. (18) 
TRASPASASE tienda instalada, barata 
Propio pe r fumer ía . Teléfono 31721. (X) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s d« cosor, ea-
cr ibir e infinidad de a r t í cu los de oca-
sión. Precios b a r a t í s i m o s . Esp í r i t u San-
to, 24. Xlenda. (20) 
CAMAS esmaltadas, lavablea, sommier aca-
ro, colegios, internados. Precloa fábrica. 
Xorrijos, 2. (2S) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino "Pr ínc i -
pe" Serrano. Vinos puros de v id . Sando-
val, 2. Xeléfono 44400. ( T ) 
V E N D O m á q u i n a s escribir, b ú r e a u ameri-
cano, sil lón, mesas oficina. Glorieta San 
Bernardo, 3. (3) 
U R G E N T E , varios muebles. De siete a nue-
ve. Sandoval, 2, duplicado. (T) 
V E N D O escritorio y camas caoba moder-
nas. Teléfono 58367. (T) 
SE alquila o vende amplio hotel Ciudad 
Lineal, con hermoso Jardín , calle p r in -
cipal, p róx imo oficinas. Teléfono 58083. 
(T) 
P A R T I C U L A R marcha, liquida todo piso 
alcobas, comedor, cocina. San Marcea, 27, 
segundo. (7) 
VENDO prensa, husillo y enderezar mo-
tores, gasolina, eléctrico, grupos e lec t ró-
genos, tornos y enseres taller. Escr ib id : 
Luis Mitjans. 6. Teléfono 72666. (7) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio, camas do-
radas, colchones, recibimiento español , 
coche n iño . Hermosilla, 87, bajo derech*. 
(5) 
G A L L O reproductor^- andaluza, azul, ven-
de particular. P r ínc ipe de Vergara. 47. 
Hotel . (3) 
E X T R A N J E R O deshace piso, despacho in-
glés, comedor, muchos mueble». Conde 
Aranda, 6. (S) 
OCASION. Para amantea buena pintura. 
Rea l izac ión cuadros Greco, Goya Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Muri l io , Ru-
bens, Ticlano, Tintoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
CANARIOS especiales, especial para c r í a s 
todos colores. Depósi to A l e m á n . Pez, 21, 
confi ter ía . (4) 
R A P I D A M E N T E vendo mis muebles mo-
dernos, tapices, objetos. Ríos Rosas 4. 
(4) 
BOTAS para el agua. Precios especiales 
a empresas y brigadas obreras. Miguel 
Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces, VIena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mar t ín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal , 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón , 11; Génova, 25; Goyo, 37. (3í 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados d« 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (23) 
A l . B A S I L P R I A , similares, trabajos repa 
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
S O L A M E N T E para hombre», parroquia 
Concepción, 8 tarde, se rmón. (X) 
C A L L I S T A , cirujana, Peña , practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C A P I T A L E S para ampliar asunto, d i r ig i r -
se escrito. Apartado 40, Capital. (6) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
co, presupuestos gratis. Teléfono 59009. 
(18) 
HUEVOS para incubar, ponedora* extra-
ordinarias. Escribid; señor Hidalgo. Pin-
to. Madrid, ^ 
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Una conspiración política por medios mágicos 
Si es f ructuosa s iempre cualquier i n 
v e s t i g a c i ó n en los documentos h i s t ó r i 
coa, el resul tado es realmente e s p l é n d l 
do cuando se t iene la paciencia de em-
plear muchas horas leyendo procesos i n -
quis i tor ia les . L a i n s t i n t i v a r e p u l s i ó n que, 
por su t ó p i c o frecuente, suele sentirse 
hacia el famoso T r i b u n a l del Santo Of i -
cio, es causa de que sus papeles no sean 
estudiados como merecen. Y en estos pa-
peles, asi como entre los procesos c r i -
minales de los TribunaJes civiles, se ha-
l l an preciosos datos para recons t ru i r la 
v ida real de los t iempos pasados, v ida 
que no s o l í a conformarse con las leyes, 
ordenanzas y disposiciones. 
Hace pocas semanas se ha presentado 
en l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras una 
tesis doc tora l por un c a n ó n i g o de l a Ca-
t ed ra l de Cuenca, don S e b a s t i á n Cirac , 
tesis é s t a hecha a ba«^ de documentos de 
la I n q u i s i c i ó n de Cuenca y de Toledo. Se 
ha, l i m i t a d o su e rudi to au tor a es tudiar 
los procesos por h e c h i c e r í a s , t r a m i t a d o s 
en ambos Tr ibunales , y ha i l u m i n a d o 
con resplandores meridianos un c a p í t u -
lo c u r i o s í s i m o de la v ida e s p a ñ o l a ; t o -
d a v í a quedan en nuestros d í a s cier tos 
resabios supersticiosos, que y a t e n í a n 
nuestros abuelos. 
Es c u r i o s í s i m o por ex t remo entre los 
procesos extractados, el que s u f r i ó u n 
J e r ó n i m o de L i é b a n a , n a t u r a l de L a 
Ventosa (Cuenca) , hombre de mucha as-
tuc ia y de marav i l lo sa fuerza persuasi-
va, t ipo que si l l ega a escr ib i r sus M e -
mor ias hubiera redactado una novela p i -
caresca, acaso de m á s i n t e r é s que las l i -
terar ias , y personaje que, de haber v i v i -
do en nuestros d í a s , hubiera real izado 
a lguna de esas estafas, cuyos resu l ta -
dos conmueven a toda Eu ropa . 
Vamos a dejar a u n lado sus pujos 
l i t e ra r ios , y no ci taremos sus composi-
ciones s a t í r i c a s con t ra rameras, celest i-
nas, castres, taberneros o tabaquistas , 
o sus producciones e r ó t i c a s o de c a r á c -
te r re l igioso; omi t i r emos el re la to de 
eus andanzas y comisiones, con o c a s i ó n 
de l a e x p u l s i ó n de los moriscos, que lo 
l l evaron a l a c á r c e l po r dos a ñ o s y me-
dio; calln remos sus procesos en Z a r a -
goza por : ac t icar l a m a g i a y celebrar 
misa sin aer ordenado, por cuyo resu l ta -
do tuvo que sa l i r en tí. auto de fe, en 
1620, con coraza en l a cabeza, vela en l a 
mano, en cuerpo y sin c in to y r e c i b i r 
doscientos azotes, pa ra t e r m i n a r con-
denado a diez a ñ o s de galeras en C a t a 
luf ia ; nada diremos de sus fa ls i f icacio-
nes de documentos, con los cuales s a l i ó 
de las galeras, p a r a Ir o t r a vez a las 
c á r c e l e s Inquis i tor ia lea por e jerc ic io de 
l a mag ia , en u n i ó n de var ios catalanes y 
franceses, que t e n í a n su t a l l e r de ope-
raciones en los arrabales de Barce lona ; 
daremos por supuesta su pasmosa f a c i -
l idad pa ra embaucar incautas mozuelas, 
que fueran i n s t r u m e n t o inconsciente de 
sus planes y le s i r v i e r a n como elemen-
tos necesarios pa ra l a p r á c t i c a de las 
malas ar tes . Todas estas y o t r a s se-
mejantes cualidades t ienen y h a n te-
nido todos los picaros, que han i l u s t r a -
do las p á g i n a s de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
. L o que no ha sido frecuente es o rga -
nizar una c o n s p i r a c i ó n p o l í t i c a u t i l i z a n -
do medios meramente m á g i c o s , querer 
emplear los poderes ocul tos e x t r a n a t u . 
rales pa ra conseguir u n cambio de Go-
bierno. E n M á l a g a el a ñ o 1627 Se h ic ie-
r o n unos e x t r a ñ o s conjuros pa ra conse-
g u i r l a p r ivanza y e l val imieni to del Ftey, 
haciendo que el conde duque de Ol iva res 
perdiese la g rac ia . Los conspiradores 
eran el m a r q u é s de Valenzuela, don M a r -
cos de Figueroa , Juan Bau t i s t a Qui ja -
da, el l icenciado Gabr ie l G a r c í a , Pedro 
B a u t i s t a y nuestro J e r ó n i m o de Ldéba-
na, con el aux i l io de un doctor C u ñ i b a y . 
f r a n c é s , que y a en las andanzas de Bar-
celona h a b í a Jugado su papel p r inc ipa -
l í s i m o . 
D e s p u é s de hacer el " L i b r o Sacro", 
con unas hojas de pergamino v i r g e n y 
ot ras de papel, a cuyo final firmaron to -
dos, u t i l i zando sangre de un dedo y de 
otras partes del cuerpo; d e s p u é s de pre-
pa ra r una serie l a r g u í s i m a de cosas ne-
cesarias para ei conjuro, tales como u n 
candelabro de siete velas que sa l l an de 
un t ronco, hecho todo de cena v i r g e n , 
o u n p a ñ o de holanda con l a p i n t u r a 
de la V e r ó n i c a , p lumas de abubi l la , p l a n -
tas diversas, a rmas , ornamentos sagra-
dos, huesos de animales, aves y pesca-
dos, y de n i ñ o s muer tos s in baut ismo, 
sangre sacada de d is t in tos animales y 
has ta de los mismos operadores, ele-
mentos para hacer lumbre y pa ra fun-
d i r y vac iar hasta quince onzas de oro 
y ochenta de e s t a ñ o , y f o r m a r unas es-
t a t u i l l a s ; d e s p u é s de t r a z a r en el p a v i -
men to dos c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s desigua-
les, en cuyo an i l lo se p i n t a r o n diferen-
tes trazos, se p r o c e d i ó a hacer e l con . 
j u r o de la f u n d i c i ó n de las estatuas. 
U n jueves, a las doce de l a noche, en-
cendidas las velas del candelabro, pues-
tos dentro del c í r c u l o del suelo t res 
braser i l los con l u m b r e y los crisoles con 
los metales, el l icenciado G a r c í a , reves-
t i do de ornamentos, e c h ó perfumes en los 
braseri l los , r e z ó los conjuros del " L i b r o 
Sacro", v a c i ó las i m á g e n e s , p r i m e r o la 
de oro, que e ra l a del Rey, y correspon-
d í a a l m a r q u é s , quien h a b í a de suceder 
en ¡ a p r ivanza al de Olivares . T res ho-
ras d e s p u é s h a b í a n vaciado seis figuri-
l las, las cinco de e s t a ñ o . D e s p u é s se 
t r a t ó de l i g a r a las es ta tui l las con los 
e s p í r i t u s , en ceremonia t r emebunda po r 
l a a p a r i c i ó n de grandes m u r c i é l a g o s . Y 
acabado esto, h a b í a que romper y des-
hacer todos los ú t i l e s empleados, h a b í a 
que en t e r r a r el cofreci l lo que ten ia las 
figurillas en ter reno v i rgen , por persona 
que no supiera que lo h a c í a , y de esta 
c o m i s i ó n se e n c a r g ó L i é b a n a , que con 
o t ro l l egó has ta l a Cale ta y c u m p l i ó t a n 
bien su cometido, que nunca supo des-
cubr i r ei l u g a r donde quedara en te r ra -
do el cofreci l lo . 
Cuando, a ñ o s d e s p u é s , el p rop io L lá -
bana d e n u n c i ó el caso a l conde duque 
de Olivares , para congraciarse con él , 
tuvo l a suerte de toparse con u n a lca l -
de, doctor Juan Enr lquez de Z ú ñ i g a , que 
c r e y ó los embustea del t rapacero n i g r o -
m á n t i c o , y le p e r m i t i ó l l evar duran te 
unos meses v i d a principesca. L a cual 
fué cor tada por la I n q u i s i c i ó n , que en 
el verano de 1632 lo condenaba, en t re 
o t ras cosas, a que fuese " i n m u r a d o per-
petuamente con los a l imentos y peni-
tencias que se le ordenare". E l 8 de j u -
lio era " r e m i t i d o a l T r i b u n a l de Córdo^ 
ha, para que lo pusieran en una c á r c e l 
secreta, solo, s in que comunicase con 
nadie, n i se le diese audiencia, aunque 
la p idiera , hasta que el Consejo orde-
nara o t r a cosa". 
T r i s t e y o rd ina r io final de todos los 
que v iven en cont inua t r a n s g r e s i ó n de 
la ley, aunque apelen a fuerzas n a t u r a -
les o e x t r a n a t ú r a l e s . 
A n g e l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
DESPRENDIMIENTO DE TIERm ^ K-™™ U J E R E S 
P E P I T A 
i 
L a vía va a quedar pronto expedita. 
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Flex ib le y m á s bien a l t a ; los cabellos 
cor tos y ensort i jados en ondas g r a n -
des por la « p e r m a n e n t e » , rublos, de 
u n rub io p á l i d o , donde br inca la luz 
oon orai inos reflejos; l a nar iz grac io-
s a ; IB boca, breve, y los ojos, azules, 
color de cielo, reflejan ^ n la m i r a d a » 
dulce y serena, esa ecuanimidad I n -
mu tab l e de lae a lmas dormidas . 
L o l ó . — U n m o m e n t o . . . diez minu tos 
lo m á s . . . ¡n i u n m i n u t o m á s ! U n a v i -
s i t a «en d i r e c t a » . Ver te , besarte y . . . 
¡al m u t i s r á p i d o ! 
Pep i t a . (Sonr i endo . )—Muje r , no se-
r á t a n r á p i d o . . . 
L o l ó . — H o y , s í . H o y tengo una pr isa 
loca . . . ¡ E s u n h o r r o r la can t idad de co-
sas que tengo, t o d a v í a , que hacer esta 
t a rde ! ¡ U n espanto! A casa de la mo-
dis ta a p robarme , luego a l a perfume-
r í a , a dos o t res tiendas, a compra r l e 
p a ñ u e l o s a L u i s y unas corbatas ; y des-
p u é s a la p a j a r e r í a donde he encarga-
do u n g a t í t o de A n g o r a , pero que t i e -
ne que ser todo blanco, con los ojos 
azules, m u y azules, Intel igente, c a r i ñ o s o . 
Pepi ta . ( R i e n d o . ) — Y bien « e d u c a -
d o » . . . Só lo te ha fa l tado encargar que. . . 
hable. 
L o l ó . — T a n t o como que hable, no d i -
go ; pero que. . . entienda, s í . N o nega-
r á s que en t re los gatos loa hay s i m p á -
ticos y a n t i p á t i c o s , l is tos y tontos, con 
g r a c i a y s in ella, m o n í s i m o s y e s t ú p i -
dos, guapos y feos.. . 
Pepi ta .—Eres . . . deliciosa. 
L o l ó . — L o que tengo es una manera 
de ser ú n i c a : lo reconozco. ¡Si yo te d i -
j e r a que hace dos semanas no pienso 
m á s que. . . en el ga to! ¡ N a d a como los 
ojos! A L u i s le hace, mucha grac ia y 
En todas las 
edades f 
es útilísimo el 
Elixir Sáiz de Carlos 
La Semana Social de este año, en septiembre 
Se ocupará de los problemas agrarios españoles. Pronto 
aparecerá la crónica de la anterior 
L a ponencia de l a C o m i s i ó n pe rma- rar le su g r a t i t u d por las repetidas mues-
nente de Semanas Sociales de E s p a ñ a , 
encargada de proponer el t ema a t r a t a r 
en l a Semana del a ñ o ac tua l ha f o r m u -
lado y a su propuesta a la C o m i s i ó n . 
L a Semana de 1934 se d e d i c a r á por 
entero al estudio de los problemas agra-
rios e s p a ñ o l e s . Se t r a t a r á n en lecciones 
y conferencias por u n cuadro de profe-
sores especiali-ados en cada uno de los 
diferentes aspectos: .moral , social , eco-
n ó m i c o , lócn ico , j u r í d i c o y l eg i s l a t ivo 
que a b a u a ei t ema cent ra l elegido. 
L a Semana se c e l e b r a r á casi segura-
mente en sept iembre y en una pobla-
ción impor t an t e con fáci l red de comu-
nicaciones, cuyo nombre se a n u n c i a r á 
tan p ron to se hayan cumpl ido ciertos 
t r á m i t e s obl igados para dar lo a la pu-
bl ic idad. 
Visita al Nuncio 
M o n s e ñ o r Tedeschini se ha d ignado re-
c ib i r ú l t i m a m e n t e a la C o m i s i ó n per-
manente de las Semanas, que f u é a re i te - C o m i s i ó n , a g r a d e c i ó en nombre de te -
t ras de afecto y a l iento recibidas t an to 
del s e ñ o r Nunc io como dci p rop io Santo 
Padre. 
Expuso a d e m á s la C o m i s i ó n a m o n -
s e ñ o r Tedeschini las l í n e a s generales de 
la Semana de 1934. 
E l s e ñ o r Nunc io tuvo pa ra los v i s i t a n -
tes palabras a l tamente efusivas, l amen-
t ó no haber podido asis t i r a los actos 
de la Semana a causa de la pasada en-
fermedad, a l e n t ó a todos a proseguir la 
obra, seguros de que t a l como en M a -
d r i d fué iniciada, es una g r a n esperanza 
para l a Ig les ia y responde a cuanto el 
Santo Padre viene recomendando y de-
clarando y a la confianza bien expresa-
da en los documentos pontif ic ios l e ídos 
duran te la Semana, que P í o X I ha te-
nido a bien depositar en las personas 
que e s t á n a l frente de esta ob ra que t i e -
ne su b e n d i c i ó n . 




IOS N I Ñ O S 
para corregir los frasfornos intestinales, incluso en ta 
época del destete y dentición. 
IOS ADULTOS 
para ayudar a las digestiones. Muy conveniente en 
esta época de lucha por la existencia, que nos fuerza 
a trabajar en momentos que debían ser de reposo 
para que las funciones digestivas se realizasen nor-
malmente. 
LOS A N C I A N O S 
como tónico digestivo, pues teniendo un estómago 
débil hay que ayudarle para que las digestiones se 
efectúen sin fatiga. 
Ir 
E L I X I R E S T O M A C A L 
V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
PRECIO 5.85 PTS, 
I N C L U I D O T i M B R C * 
S Á I Z t A R L O S 
dos las palabras t a n honrosas y a lenta-
dora." del s e ñ o r Nunc io . 
La Crónica de la S. de Madrid 
E s t á p r ó x i m a a aparecer la " C r ó n i c a " 
de la Semana Social celebrada en M a -
d r i d ei pasado o t o ñ o , que a causa de la 
d i f icu l tad de acopiar y revisar los o r i -
ginales e todas las lecciones y confe-
rencias, y a pesar de los deseos y es-
fuerzos de la C o m i s i ó n no ha podido u l -
t imarse hasta ahora. 
En v i s t a del p e q u e ñ o retraso que esta 
p u b l i c a c i ó n ha suf r ido se p r o r r o g a has-
t a 15 de marzo el plazo para suscr ib i r 
a la " C r ó n i c a " al precio de favor de 
trece pesetas ejemplar , lo que supone 
i m p o r t a n t e r e d u c c i ó n , y a que el vo lumen 
c o s t a r á ai púb l i co , por lo menos, 15 pe-
setas. 
L a Comis ión , que tiene completa la 
l i s ta de suscriptores y de socios de la 
Semana con derecho a rec ib i r la " C r ó -
nica", la r e m i t i r á a los que en ella figu-
ren y a los nuevos suscriptores t an pron-
to el l i b r o se publ ique. 
Las oficinas de la Comisión 
Provis ionalmente y aceptando el ge-
neroso acogimiento ofrecido por la Con-
f e d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a , han instalado las oficinas del 
Secretar iado en u n local de la Casa So-
c ia l C a t ó l i c a , M a r q u é s de Comil las . 7. 
T e l é f o n o 71237. 
me « t o m a el p e l o d i c l é n d o m e , en cuan-
to m e quedo pensa t iva : « ¿ Q u é hay del 
« m i n i n o » , q u é has encargado? Porque 
observo que te e s t á s desmejorando de 
t an to pensar en él.» ¡Oye , y es ve rdad : 
es verdad que. . . he perdido dos k i los . 
¡ M e p e s é ayer ! ¡ D i c h o s o gato!. . . 
Pepi ta .—Chica, todo eso es... f e l i c i -
dad. L a fe l ic idad de no tener que pen-
sar. . . m á s que un ga to . 
L o l ó . — ¡ Q u i é n habla! ¿ Y t ú q u é pre-
ocupaciones t ienes? Porque no creo que 
pretendas hacerme creer que no eres 
una c r i a t u r a dichosa, enormemente d i -
chosa, absolu tamente fe l iz . A t i no te 
« d e s m e j o r a r á » la impaciencia por con-
segui r u n g a t i t o todo blanco, con los 
ojos m u y azules, etc.; pero tampoco 
te « d e s m e j o r a r á s » por o t ras cavi lacio-
nes. 
Pepi ta .—Eso es mucho dec i r . . . 
L o I Ó — l N o digas! ¡ M i r a que cav i la -
ciones t ú ! ¡ C a v i l a c i o n e s en ese p lan 
«c ien por c i e n » ! Juven tud , belleza, fo r -
tuna , salud, u n m a r i d o que es u n sa-
bio, que es un Lombre de u n ta len to 
enorme, me t ido en no ¿ i c u á n t a s A c a -
demias, y au to r de no s é c u á n t o s Jibros 
de esos que no entienden m á s que los 
sabios como él . ¡ M e n u d o o r g u l l o para 
una muje r , serlo de un hombre as i ! ¡Y 
q u é d i ferencia , de haberse casado con 
una l u m b r e r a semejante a haber lo he-
cho con uno de tantos , con uno del 
m o n t ó n , aunque v a l g a r e l a t ivamen te 
como m é d i c o , o como abogado, o como 
a rqu i tec to , o como lo que sea! L u i s , por 
ejemplo, y o le quiero ¡ h o r r o r e s ! , no lo 
c a m b i a r í a por Cajal n i por . . . n inguno, 
pero comprendo que.. . no es un Cajal , 
s ino uno de los cien m i l especialistas 
del p u l m ó n y c o r a z ó n . Nada . . . U n m é -
dico como tan tos : L u i s Moreno, él doc-
t o r Moreno . Y yo la s e ñ o r a de Moreno . 
E n cambio, t ú . . . 
Pepi ta ,—SI, no te niego que me sien-
to o rgu l losa de m i m a r i d o ; y m á s to-
d a v í a : que en m i amor hacia él hay, 
a d e m á s , profunda a d m i r a c i ó n , venera-
c i ó n . . . S é lo que vale y s é lo que me-
rece su v a l í a . Sin embargo, a veces... 
L o i 6 . _ _ ¿ A veces, q u é ? ¿ P r e f e r i r l a s 
que. . . no va l l e ra t a n t o ? 
Pep i t a (con firmeza).—¡Sí! 
L o l ó . — ¿ Y por q u é ? 
P e p i t a . — ¡ P o r q u e s e r á . . . m á s fe l i z ! 
L o l ó . — ¿ M á s fe l iz? 
P e p i t a . — ¡ M u c h o m á s ! 
L o l ó . — N o digas disparates, porque lo 
que acabas de decir lo es. Hemos que-
dado en que, ¡ c u á n t a s hubieran querido 
casarse con u n hombre como t u mar ido , 
y ahora m i s m o te env id ian! 
Pepi ta .—Las apariencias des lumhran 
a veces... Pero d e t r á s de ellas hay rea-
lidades bien dis t in tas , que, por lo gene-
r a l , los e x t r a ñ o s desconocen. Son rea l i -
dades que pertenecen a u n orden i n t i -
mo.. . Y es m i "caso". 
L o l ó . — P e r o ¿ é l no te quiere? 
Pep i t a .—Mucho . L o sé , me consta. 
Ace rca de ©so no v i l a sombra de una 
duda. 
L o l ó . — E n t o n c e s , ¿ a q u é realidades i n -
t imas te refieras? 
Pepi ta ( susp i r ando) .—A que Manue l 
casi só lo vive para su ciencia, pa ra sus 
estudios, para su g lor ia de in te lectual . . . 
Es lo que embarga sus sentidos, a d e m á s 
de eu t i?mpo, y es lo que... m a t e r i a l y 
esp i r i tua lmente , ¡tal- vez eep i r i tua lmen-
te, a ú n m á s que mate r i a lmente ! , lo ale-
j a de m i . . . L o aleja de m i incluso cuan-
do nos ha l lamos jun tos . Manue l ha o l -
vidado la p a s i ó n y la t e rnura , es " u n 
cerebra l" ; siempre, el sabio, y cuando 
in t en ta ser "el hombre" , a secas, todo 
c o r a z ó n , fuego y e x p r e s i ó n , lo es, pero... 
forzadamente (se le n o t a ) , tornando en 
seguida a elevarse a los al tos pensa-
mientos, que son con los que él goza de 
veras. Su ciencia eg su amada, y me 
10 q u i t a : me qu i t a "a l hombre" , al ma-
rido, enamorado y apasionado, para de-
j a r m e solamente el o rgu l lo , la u f a n í a 
de ser l a esposa de u n sabio. Y yo quisie-
ra las dos cosas: ser la mu je r del sa-
bio y serlo... M hombre, que me ama-
r a con toda la t e r n u r a y la I lus ión dof 
hombre , solamente. ¿ T e explicas todo 
esto? ¿ T e das cuenta?. . . 
L o l ó . — S í . Comprendo.. . Y me da pe-
na. Pena, a d e m á s , de que él "no se ha-
ya dado cuenta", a pesar de ser tan 
sabio. 
P e p i t a . — ¡ P o r eso mismo, por eso pre-
cisamente! Los sabios no reparan en lo 
que les c i rcunda; sólo ven lo que es t á 
m u y a l to y m u y lejos... Pa ra lo p r ó x i -
mo y lo vu lgar , PU v i s ta es defectuosa, 
'no ven" apenas... 
L o l ó . — U n peligro. . . N o es este caso, 
porque se t r ^ t a de t i , pero sí en... otros 
^asos. 
Pepi ta .—En otros casos... t a l vez. 
I^oló .—Chica , ¡ a s i son las cosas! Aho-
ra, d e s p u é s de haberte oído, me siento 
m á s encantada que nunca de ser " l a 
s e ñ o r a de M o r e n o " nada m á s . Luis , 
| p o r no ser u n sabio, QO " v i v e " en esas 
Notas del block 
ES T A M O S asist iendo a l enterramien-to del r é g i m e n parlamentario—<Jl. 
ce M i g u e l M a u r a . 
In f luye no to r i amen te en este Juicio 
la c o n t e m p l a c i ó n de su m i n o r í a , 
cuando en rea l idad se ha dado cuenta 
el s e ñ o r M a u r a de que asiste a un 
acto f ú n e b r e . 
Porque el r é g i m e n par lamenta r io es-
taba t a n en d e s c r é d i t o y en ru ina co-
mo hoy en aquellos d í a s en que el se-
ñ o r M a u r a p r o m e t í a a sus oyentes la 
fe l ic idad de E s p a ñ a por el camino de 
unas elecciones. 
S1 
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DE L i m p u d o r y la d e s v e r g ü e n z a de las p lumas que han comentado el 
viaje de L a r g o Caballero a Barcelona 
habla "EU Socialista*' al d ía siguiente 
de haber escr i to que la B a s í l i c a de 
A t o c h a era un "nido fascista", donde 
se celebraban reuniones clandestinas 
y se ocu l t aban armas en gran canti-
dad. 
D e c í a esto con el hab i tua l despar. 
paje de s i empre ; como a n u n c i ó que a 
p r imeros de enero una escuadril la de 
A c c i ó n Popu la r b o m b a r d e a r í a Madrid, 
como escribe a d ia r io t ruculencias que 
considera adecuadas e indispensables 
pa ra su p ú b l i c o necesitado de revulsi-
vos. 
I m p u d o r y d e s v e r g ü e n z a la de loa 
que comentan e l v ia je de L a r g o Caba-
l le ro a Barce lona . 
¿ D ó n d e buscaremos los califleativoa 
para quienes a los comentarlos inten-
cionados a ñ a d e n l a Infamia , la calum-
nia y l a m e n t i r a ? 
* * * 
LA R G O Cabal lero ha declarado: — Y o s a l í del Poder m á s socia. 
l i s ta que nunca . 
M á s socia l is ta y con una pens ión de 
diez m i l pesetas en concepto de ex 
m i n i s t r o . 
Todo hace f a l t a decir lo. 
• * * 
y o pudiera—nos dec í a en cierta 
o c a s i ó n u n vizconde m u y minucio-
so y d i f í cü en lo tocante a vestir— 
env ia r l a a Londres toda m í ropa, para 
que l a l a v a r a n y plancharan, porque 
en n i n g u n a par te saben hacerlo como 
en la c ap i t a l Inglesa. 
De la m i s m a m a n e r a — a ñ a d i ó — que 
no hay ayudas de c á m a r a que sepan 
l i m p i a r las p i t i l l e r a s como los ingle-
ses. 
L a f a m a de los talleres de lavado 
londinenses se extiende m á s a l l á de los 
mares, pues uno de aquellos talleres 
cuenta con u n cl iente que v ive en Nue-
v a Y o r k , desde donde e n v í a cada quin-
ce d í a s su ropa a Londres para su la-
vado y planchado. 
Ot ros ta l leres t ienen clientes en Es-
cocia, en P a r í s y en Suiza, adonde les 
expiden semanalmente los encargos. 
N o d i remos que esta especie de 
"gent lemen" , t an exigentes que no en-
cuen t ran a cientos de k i l ó m e t r o s a la 
redonda qu ien les lave y planche la 
ropa de modo conveniente, sea m u y 
numerosa, porque las preocupaciones 
de la v ida no consienten que se den 
en g r a n n ú m e r o gentes que se puedan 
p e r m i t i r estas bramas. 
A. 
Nuevas gestiones para la 
paz en £1 Chaco 
B U E N O S A I R E S , 1. — Las gestiones 
que l l evan a cabo los representantes de 
E s p a ñ a , I n g l a t e r r a , I t a l i a , F r a n c i a y Mé-
j i c o cerca de los Gobiernos de L a Paz 
y de A s u n c i ó n y las gestiones apremian-
tes del Gobierno a rgen t ino dan a los es-
fuerzos para encont ra r una so luc ión al 
conf l ic to del Chaco una a t m ó s f e r a de 
u n a n i m i d a d . 
E n los c í r c u l o s po l í t i co s y d ip lomá t i -
cos s* espera que estas gestiones tengan 
comple to é x i t o . 
a l tu ras a todas horas..., y por eso. gra-
cias a Dios , le tengo m á s cerca; lo que 
t ú echas de menos con t a n t a r a z ó n en 
t u ma r ido . 
Pepi t^ (sonriendo t r i s t e m e n t e ) . — ¿ V e s 
c ó m o las apariencias.. . e n g a ñ a n , según 
le d e c í a antes? 
L o l ó . — S i , h i j i t a , s i . ( T r a n s i c i ó n . ) í 
lo que veo t a m b i é n es que... ¡ m e mar-
cho volando, porque han pasado los diez 
m i n u t o s y ot ros diez m á s , y aun tango 
que i r a casa de la modis ta , de tiendas, 
a la p e r f u m e r í a y a la p a j a r e r í a , sobre 
todo, a ver si por fin me l levo ese dicho-
so gato , que es m i o b s e s i ó n , y me... está 
qui tando l a vida . U n beso, y ¡ a d i ó s ! 
Pepita ( b e s á n d o l a ) . — ¡ T ú si que eres... 
fe l iz ! 
C u r r o V A R G A S 
Folletín de EL DEBATE 1) 
J U L E S COCHERIS 
DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascoso.) 
PRIMERA PARTE 
Abuelo y nieta 
— ¡ A b u e l o ! ¿ d ó n d e te has m e t i d o r . . . ¿ D ó n d e e s t á s , 
abuelo ? 
L a l lamada, hecha a legremente , con l a a l g a r a b í a 
j o v i a l , r e s o n ó en el s i lencio de la tarde, una deliciosa 
tarde del mes de j un io , y la r e p i t i ó hasta el i n f i n i t o 
el eco del parque de L a Cheenaye. 
L a que h ^ b í a lanzado el g r i t o e s p e r ó irnos ins tan-
tes l a respuesta, inc l inada hacia adelante la cabeza, 
a tento el o ído . 
Casi en seguida, o t r a voz, de grave acento, respon-
d ió a lo lejos: — ¡ A q u i estoy! . . . E n el bosquecil lo. . . a 
l a sombra del sauce... 
Entonces, entre u n g r a n ru ido de risas y de ex-
clamaciones, a las que se mezclaban 'o? l'cir1.J^-, de 
dos perros, s u r g i ó , como bando de alondras, un g r u -
po de cua t ro muchachas. 
— ¡ A ve r q u i é n l lega p r i m e r o ! . . . ¡ A m i no hay quien 
me aventaje! . . . ¡Yo voy en cabeza!... ¡ E s inú t i l , es-
toy en f o r m a y no me d e j a r é a r reba ta r la v i c t o r i a ! . . . 
Y las cua t ro chiqui l las , que hablan emprendido una 
car rera loca, desenfrenada, los codos a los costados, 
erguido t i busto, en la pos i c ión que adoptan los a t -
letas cu l t ivadores del pedestrismo, a t ravesaron el es-
p l énd ido j a r d í n , ampl io y cuidado con exquisi to es-
mero, y torc iendo a la izquierda d i r i g i é r o n s e veloces 
a un ameno bosquecillo, en el que i r r u m p i e r o n en t u r -
bulento p e l o t ó n , y a la entrada del cual , sentado en 
un banco de piedra , a la sombra de un sauce, las 
aguardaba un anciano. 
— ¡ U f ! — e x c l a m ó sofocada, respirando con d i f i c u l t a d 
la que se m a n t e n í a a l a cabeza del g rupo—, ya no 
podia m á s , pero como h a b é i s visto, os he ganado, lo 
mismo que s iempre . ¡ S o y invencible, h i j i t a s , y t e n é i s 
que convenceros: Os he t r a í d o a l a zaga todo el t i e m -
po, y en cuanto a aquel la infeliz que habia osado ser 
m i compet idora , f i jaos d ó n d e e s t á a ú n . . . a l l á abajo 
y con l a lengua fuera como un lu lú m u e r t o de sed. 
L a « c a m p e o n a ? - , plenamente dichosa, a r r o j ó s e en 
brazos del anciano, cuyo cuello r o d e ó con a d e m á n m i -
moso, y , h a m b r i e n t a de caricias, d e c l a r ó sonriendo: 
—Cohste, abuelo, que no han sido los pies los que 
me han t r a í d o a t u lado en t an breve t iempo, sino 
el c a r i ñ o que te tengo. ¿ Q u i e r e s que te lo d iga de 
una manera p o é t i c a , d igna de t i ? 
— A ver. 
—Pues te d i r é que el c o r a z ó n me ha prestado alas. 
— ¡ A h , p ica ra ! — b r o m e ó el viejo d e j á n d o s e m i m a r — , 
¡ c ó m o se conocen tus aficiones l i t e ra r ias , y q u é bien 
as imilas lo que lees! 
— ¿ P o r q u é dices eso? 
—Porque le e s t á s haciendo la competencia a l a se-
ñ o r a de Noail les . 
— ¿ A la s e ñ o r a de N o a ü l e s ? 
—Justamente Acabas de declamar, de una m a n e r a 
, dmirable , por c i e r t o : 
\ cAbuelo, es m i c o r a z ó n q u « me ha prestado a l a « . . . » 
— ¿ Y q u é ? 
— ¡ P u e s que has compuesto u n a le jandr ino con ce-
sura , cosa completamente inadmisible , porque ya no 
se usa! ¿ Q u i e r e s mayo r desliz p o é t i c o , n ie ta m í a ? 
— ¡ E s v e r d a d ! — r e s p o n d i ó la ch iqu i l l a p r o r r u m p i e n -
do en una sonora carcajada—. Versif ico sin darme 
cuenta, hablo en verso sin querer, como el s e ñ o r Jour-
da in hablaba en prosa. 
Las cua t ro encantadora.^ c r i a tu ras hablan rodeado 
a l anciano y f o r m a b a n un delicioso g rupo . L a m a y o r 
de ellas, E n r i q u e t a de La K e r t é , era de elevada t a l l a . 
Rubia , con un pe r í i l que recordaba el de M a r í a A n -
tonie ta , delgada y esbelta, era a r i s t o c r á t i c a en todo, 
hasta la pun ta de las u ñ a s . H i j a de u n of ic ia l del 
E j é r c i t o , que habia hecho casi toda su ca r re ra en el 
20 Reg imien to de Cazadores de C a b a l l e r í a , en Ven-
d ó m e , y que, herido gravemente en la ba ta l la del M a r -
ne, habia pasado a la s i t u a c i ó n de r e t i r o con el 
g rado de coronel, habi taba con sus padres en Ave r -
don, en una casa solariega, a la que a c u d í a casi a 
d ia r io su hermanu. teniente de A r t i l l e r í a , de g u a r n i -
c ión en V e n d ó m e , que aunque t e n í a su residencia en 
este ú l t i m o punto, podia decirse que v i \ i a con su fa-
m i l i a , gracias a la p r o x i m i d a d de ambos lugares. 
L a que la s e g u í a en edad se l l amaba Susana Tar -
dieu. Sus cabellos negros y br i l lan tes como el p luma-
je de las cornejas, sus ojos relucientes como car-
b ú n c u l o s , su tez mate y sus labios parecidos a la 
f l o r del granado, le daban todo el aspecto de una 
g i t ana , lo que no era, c ie r tamente , el menor de sus 
a t r ac t ivos . V i v a de genio, maliciosa y as tu ta , domi -
nada cont inuamente por una inquie tud i r r ep r imib l e , 
tenia todas las t ravesuras propias de u n muchacho, y 
gozaba escalando las m o n t a ñ a s , t repando por los á r -
boles para apoderarse de los nidos, ocultos entre sus 
ramas, o haciendo volat ines como cualquier bribonzue 
lo que ha fal tado a la escuela para i rse de aventu-
ras Su padre -mtiguc consu' general, habia a b a n d i 
nado la car rera d ip iomauca con objeto de dedicarse 
a la e x p l o t a c i ó n de las t ie r ras que p o s e í a entre V I -
l lefrancoeur y B r e u i l , secundado por sus dos hijos, el 
mayor de los cuales, Sergio, acababa de t e r m i n a r sus 
estudios en la Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s de 
Gr ignon , carrera que el o t ro , de nombre Ja ime, se 
d i s p o n í a a comenzar. E l s e ñ o r T a r d i e u pensaba, co-
incidiendo con el pr incipe de L igne , que la a g r i c u l t u -
ra y la fi losofía son dot profesiones honorables, y, 
al propio t iempo, dos apacibles re t i ros espir i tuales en 
los que se puede v i v i r e n g a ñ a d o , pero on los que no 
s: corre el a lbur de ser v i c t i m a del e n g a ñ o de las 
gentes. E r a el s e ñ o r T a r d i e u hombre de d is t inguidos 
modales, fuer te y corpulento , de espesa y cuidada 
barba, a m e n í s i m o conversador y c o m p a ñ e r o agrada-
ble, a quien sus ant iguos colegas de d ip lomacia ha 
bian dado el sobrenombre de Francisco I . por la se-
mejanza f i s o n ó m i c a que t e n í a con este monarca fran-
c é s . Casado con una mujer in te l igente y l inda, pero 
de un c a r á c t e r insoportable , habia c o n t r a í d o segun-
das nupcias con o t ra , que s i no tan in te l igente como 
l a primera," en cambio era mucho m á s sociable; y 
saboreaba las palabras de Ta l l ey rand , quien pregun-
tado acerca de c ó m o habia podido amar a la s e ñ o r a 
de Grand d e s p u é s de haber amado a la s e ñ o r a de 
S t a é l , r e s p o n d i ó : ¿ E s necesario haber amado a una 
mujer genial para gus tar la fe l i c idad y el placer de 
amar a una t o n t a » . 
L a tercera de las muenachao, Ju l ie ta de nombre, 
era diferente de las o t ras dos en el mismo grado en 
que é s t a s d i f e r í a n entre s i . Su padre. Jacinto Leroux, 
an t iguo pensionado en Roma, era un m ú s i c c lustre 
y afamado, de indiscut ib le valor, que nadie l t l iscu-
t ía . Se h a b í a desposado con una joven sencilla, i n f i -
n i tamente buena, dotada de una admirable voz de 
soprano d r a m á t i c a , que le h a b í a val ido grandes y re 
sonantes é x i t o s a r t í s t i c o s en Colonia y en Lamoureux 
Cansado de la vida de P a r í s , que le hastiaba, deseo 
so de saborear .a apacible y sosegada existencia que 
el campo brinda P̂PO« pletren^TLté compar t idos por 
: su mujer , nabia so l ic i tado informes de una Agenc ia 
i dedicada a la compra-venta de f incas r ú s t i c a s y ad-
qui r ido en propiedad una m u y linda, s i tuada en Cham-
' p igny , a veinte minu tos de d is tanc ia de L a Chesnaye. 
| ^ o r aquella é p o c a , el fe l iz m a t r i m o n i o habia tenido 
la dicna de ver a legrado su hogar por un f ru to de 
1 bend ic ión que ya no esperaban, por el nacimiento de 
una n i ñ a . Ju i l e t a . menuda, gen t i l , era agradable y 
i s i m p á t i c a , ya que no bella, t e n í a el ros t ro redondo y 
unos grandes ojos obscuros y rasgados, profundos, 
insondables, a los que se asomaba lodo lo que habia 
i en el fondo del a lma de la n i ñ a de bondad, de ter-
nura, de a b n e g a c i ó n dulce y serv ic ia l . 
E n f i n , ' e s t a b a Bea t r i z , la nieta del m a r q u é s de 
i-a Chesnaye, Bea t r i z , por la que Ju l i e ta s e n t í a ver-
dadera a d m i r a c i ó n Tan ta , que se pasaba las horas 
muer tas sentada a sus p íes , c o n t e m p l á n d o l a larga-
mente en si lencio pero d e i é n d o l e con los ojos todo 
; el c a r i ñ o que ie inspi raba . 
Enr ique ta de L a Fer te . Susana Tardieu, Jul ie ta ^ 
i o u x y B e a t r ^ de L.i Chesnaye eran de la misma 
«.dad, ¿ p r o x i m a n a m t n L t . H a b í a n crecido jun tas , ha 
bian uecho a la vez la p r i m e r a c o m u n i ó n , y 10 
cua t ro hablan c o n t r a í d o un solemne compromiso oajo 
, palabra de j u r a m e n t o : el de casarse el mismo d í a . -
o permanecer solteras de por vida. Tan sólo a i g ^ 
nos meses separaban a la mayor de la má.- P e í ^ z 
ftn. Enr ique ta tenia quince a ñ o s cumplidos, Bea 
; i b i a cumpl i r lo s p ron to , y Susana y Ju l i e ta se a p r ^ 
¡ x i m a b a n a e l lo¿ . U n indisoluble lazo de afecto s 1 0 " ^ 
' las u n í a . N i n g u n a de ellas t e n í a un secreto P a r a i ü n i 
- t ras ; no hubo nunca una a l e g r í a que no tuera con -
! tú un pesar que no compar t i e r an todas. fc>oio en 
tescencia pueden sellarse tan inconmovibles amlS|a a.' 
En 1923, Bea t r i z de La Chesnaye no h a b í a 
do a ú n a se; una s e ñ o r i t a , pero y a no era una nina ^ 
f i s o n o m í a dulce > serena, reflejaba lo que ha ' ^ 
lia de idealmente puro y recatado. Era la ^ 
. .ersomficada de la belleza y el s í m b o l o ^ T ^ . 
la j u v e n t u d , que n i n g ú n contac to con la vida 
( C o n t i n u a r á . ) i 
